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1)  Germany 
Data for Germany any up to 1990 refers to West Germany, subsequent years include the five new 
Lander. 
Accordingly,  the  statistical  data for  Germany  and  Community  aggregates  since  1991  are  not 
directly  comparable  with  the  data  for  previous  years.  Nevertheless,  this  should  not  affect 
appreciably the trends observed in Community trade. 
2)  Country groupings 
The aggregate of the  various country groupings  is  not equal to  the  value of "EXTRA  12"  or 
"WORLD",  since  some  countries  appear  in  more  than  one  grouping,  whilst  others  are  not 
included in any group.  The composition of the various groupings is listed in the annex. 
3) Sources 
Unless otherwise indicated in the text, the Community data originate from EUROST  AT and the 
figures for the United States and Japan from Comtrade, the United Nations data base. 
4)  Exchange rates (1 ECU = ..• ) 
Year  US dollar  Yen 
1990  1.273  183.65 
1991  1.234  166.49 
1992  1.298  164.20 
First six months 
1990  1.214  183.92 
1991  1.264  171.73 
1992  1.268  163.92 
1993  1.199  138.10 
Signs and abbreviations 
data not available 
percentages bigger than 1000 
bn  billion 
ECU  European Currency Unit 
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lt. World economic developmentst. 
During the first semester of 1993  output growth in most industrialised countries remained 
weak.  This was mainly due to continuing adjustments of over indebted private sector agents in a 
number of OECD countries outside continental Europe,  and persistently  high interest rates  in 
continental Europe.  Increasingly solid signs of recovery have emerged in the US and the UK but 
output has continued to fall in Japan. 
In  the European Community as  a whole, the recession,  which started in the  second half of 
1992, intensified, leading to an estimated fall of nearly  1% (annual rate) in GDP.  This mirrors 
the pattern of  Germany and France.  Nevertheless,  it  seems that the contraction in economic 
activity  bottomed out in mid-1993.  The main factors  for this downturn of growth remain the 
persistently high interest rates combined with high and rising unemployment.  The effect has been 
to  depress  business  and  consumer  confidence  and  thwart  efforts  to  limit  budgetary  deficits. 
Among the larger Member States, it was only the UK that showed positive, if moderate, signs of 
growth.  The  situation  in  the  smaller  Community  countries  broadly  corresponded  to  the 
experience of the larger EC economies.  This in tum partly reflects the nature of the interlocking 
economies of the above Member States. 
Despite an initial pick  -up in US growth in the second half of 1992, GDP growth during the first 
half of 1993 remained moderate at a rate of about 2Y2%.  The strong increase in imports with a 
more  moderate  increase  in  exports  due  to  the  pedestrian  economic  situation  in  the  main 
industrialised trading  partners  of the  United  States,  resulted  in  a  substantial  negative  foreign 
balance that limited the expansion in  US output growth. 
During the  first six months of 1993  the Japanese economy experienced a very limited GDP 
growth  of about  0.4%.  The  sharp  appreciation  of the  yen  has  had  negative  effects  on  the 
competitiveness of Japanese products whilst also adversely affecting wages, profits and consumer 
confidence.  A looser monetary policy,  with historically very  low  interest rates, and two fiscal 
stimulus packages (August  1992 and April  1993) were implemented to  stimulate GDP growth. 
However,  the  returns of these  packages in terms  of increased demand have so far been rather 
limited. 
1Sources:  Commission of the European Communities- European Economy. Supplement A recent economic trends, 
no.ll/12 November/December 1993, and OECD, Economic Outlook no.54, December 1993. 
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The long recession in EFTA continued into the first half of 1993  as  a whole, both because of 
internal and external factors.  However, marked differentiation existed between countries, with 
weak growth in Norway, shrinking production in Sweden and Finland, and stagnating economic 
activity in Austria and Switzerland. 
Despite a strengthened economic recovery in Poland, economic growth in most of the CEECs 
and CIS  either  further  depreciated  or  stabilised.  Industrial  production  in  Russia  remained 
constant but macroeconomic stabilisation measures remained very weak, while production in the 
Ukraine declined significantly. 
Despite  the  weak  growth  within  the  OECD,  economic  prospects  for  Latin  America  and 
especially South and South-East Asia including China remained good.  The overall economic 
recovery of Latin America from a decade of accelerated inflation,  stagnated growth and large 
capital outflows, continued to be sustained by the successful stabilisation and economic reform 
programmes in many countries of the region.  Asian regional growth, particularly in ASEAN and 
the  four  Asian  NIBs,  continued  to  be  buoyant.  These  developments  are  closely  linked  to 
increased intra-regional trade and China's rapid economic growth. 
With the overall world GNP growth remaining rather sluggish in this period, total world trade 
did not increase substantially although,  as  usual,  trade  growth  was  higher than world GOP 
growth. 
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2.1  Merchandise trade developments: EC 
The deepening of the recession in the EC, which reached its lowest point in the first quarter of 
1993, was characterised by  a sharp drop in the domestic demand for capital goods and durable 
consumer  goods  as  a  result  of  declining  investment,  eroded  disposable  income,  rising 
unemployment  and  precautionary  savings.  In  general,  business  activity  and  consumption 
remained depressed,  while the ecu  depreciated vis-a-vis the  dollar (-5%)  and the  yen  (-16%), 
compared to the frrst half of 1992. 
These factors largely explain the overall reduction in EC imports in the frrst half of 1993 by 
over 8% in volume and 3Y2% in value2 to 240 billion ecus.  Community demand for goods from 
nearly all OECD countries was affected, with Japanese imports dropping by more than 10%, and 
from the US and EFrA by nearly 5%.  Imports from Latin America, the Mediterranean Basin, the 
ACP and Gulf countries also decreased.  Imports  from  Eastern Europe and the former USSR 
increased, while imports from A  SEAN and China continued to grow rapidly. 
The overall import decline was mainly the result of a fall  of imports in primary products and 
other products; imports in transport equipment and chemicals stagnated as well. 
During the same period, EC exports are estimated to have increased by 3% in volume and 6Y2% 
in ecu value terms.  This growth is largely related to the high demand from some developing 
countries (especially in South and South East Asia, and China), economic recovery in the United 
States,  development  of trade  with  Central  and  Eastern  Europe,  as  well  as  the  exchange  rate 
developments, which improved the competitive position of the EC.  Exports to the US continued 
to recover, while exports to Canada, EFT  A and OPEC countries diminished, or remained constant 
in the case of Japan.  Most of the export growth was concentrated on partners outside the OECD. 
Exports to  Latin America,  Central  and  Eastern Europe,  the  countries of South East Asia and 
China continued  to  grow  particularly  rapidly.  The  latter countries  being  simultaneously  the 
source of the fastest growing EC imports. 
Transport equipment and chemicals were the most dynamic product groups, although machinery 
and primary products also performed well. 
These developments in EC  import- and  export flows  resulted in  a sharp decrease of the EC 
trade deficit to -13.2 billion ecus in the first semester of 1993, down from -36 billion ecus for the 
first half of 1992 (and -43.5  billion for  the  same  period  1991).  This improvement was fairly 
2 Unless otherwise specified, all percentage changes in the text refer to the comparison of  value jp ecu durin& the 
first sjx months 1993 gainst the first six months of 1992. 
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evenly spread among the bilateral trade balances.  The EC  had the  highest trade deficits with 
Japan, the US and China, and positive balances with the Mediterranean Basin, the Gulf States and 
Central and Eastern Europe.  Specifically, the deficit with the US  was halved to -6 billion ecus, 
that with Japan fell from -16.5 to -13.5 billion ecus and with China the deficit was reduced from 
around -5 to under -4 billion ecus.  A small surplus with the four Asian NIEs and Latin America 
also emerged.  The only bilateral deficits to increase were with the former USSR and the ASEAN 
countries. 
In terms of product groups, the deficit decrease reflected the combined effect of a contraction of 
the primary product deficit and an even stronger increase in the surplus for all the manufactured 
product groups, with the exception of the persistent deficit in textiles and clothing. 
Nevertheless,  this  apparently  positive  development  was  the  result  of the  recession-related 
weakness of domestic demand and imports rather than of a structural growth of exports. 
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2.2  Merchandise trade developments: United States 
The registered improvement in US  economic activity during the second half of 1992 faltered in 
the first half of 1993.  A number of factors help to explain this development: the reduction of . 
government spending in defence  and other fields,  hesitant growth of consumer spending,  and 
slower export activity due to weakening activity abroad.  Lower interest rates did not directly lead 
to higher consumer spending, but were mainly translated into refinancing and restructuring of 
outstanding- and still historically high- private sector mortgages and firm's bank debt.  On the 
other hand, lower interest rates, rising profits and rapidly declining prices of  computing hardware, 
allowed firms to increase strongly their investment in equipment.  All in all, the real GDP growth 
of nearly 2Y2%  in the first half of 1993 was, even if rather modest, still considerably higher than 
elsewhere in the OECD. 
Mainly because of the relative cyclical position of the United States, US imports increased more 
rapidly than exports.  During the first semester of 1993, total United States imports rose by 
nearly a fifth in ecu value terms, mounting to nearly 245 billion ecus for the first semester of 
1993.  Accordingly, the US, for the first time in a long while, had a higher import bill than the 
EC.  Imports from the Community, among the three major trade partners for the US,  increased by 
13%.  This compared to the higher growth rates of around 20% for imports from Canada and 
Japan, the other two major US trade partners.  Imports from other important trading partners, such 
as Latin America and especially the South East Asian countries and China, increased rapidly as 
well. 
The strong total import growth was especially concentrated in machinery,  transport equipment 
and other manufactured products. 
At the same time, US  exports rose by nearly 11% in value in the first half of 1993 to 195.5 
billion  ecus,  spurred  mainly  by  the  dynamic  economic  development  of  non-OECD  areas. 
Whereas US exports to the Community and Japan in this period stagnated or increased at below 
average  rates,  exports  to  nearly  all  other  trading  partners  increased  substantially,  notably  to 
ASEAN, China, and Latin America; the same non-OECD partners with which the US witnessed 
rapid import increases . 
In terms  of product  groups,  this  export  growth  resulted  chiefly  from  the  strong  increase  in 
machinery exports and other manufactured products. 
As a result of these developments, the US trade deficit increased again and nearly reached -50 
bn ecus for the first 6 months of 1993, following a deficit of -31 billion ecus in the same period of 
1992.  On a bilateral level, this reflected a reduction of the surplus with the Community to +  1 
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billion ecu, against +6 billion in the first half of 1992, and increases in the deficits with Japan 
(from -18.4 to -24 billion ecu), Canada (-3.8 to -5.7 billion ecus) and China (-6.2 to -8.7 billion 
ecus). 
The main  increase  in  the  deficit by  product group  was  in  manufactured products,  notably  in 
machinery, transport equipment and other manufactured products. 
The US  interest in giving a renewed impetus to APEC reflects the economic significance of the 
Pacific Asia region from the United States, as the trade figures alone, illustrate. 
F ig. 2 - US  trade with third countries 
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2.3  Merchandise trade developments: Japan 
With the slump in personal consumption growth, the recessionary situation continued into the 
first half of 1993.  This was due to a deterioration of employment and income growth, continuing 
adjustments to previous over-investment and asset-price deflation, as well as a worsening export 
performance resulting from the  continued appreciation of the yen  and weakening of Japanese 
export markets.  The cumulative effects of these factors resulted in weak GDP growth of Y2% 
during the first semester of 1993. 
Despite the subdued economic climate, the sharp appreciation of the yen made foreign imports 
more attractive and helps explain why in the first half of 1993 Japanese imports increased by 
9% compared to a drop of 3Y2% during the same period in 1992.  However, Community exports 
did not share in this growth, which was mostly based on an increase in imports from the US, 
China, and ASEAN. 
The import expansion was divided evenly between an increase in imports of primary products 
and of manufactured products,  with  nearly  all  groups  within  those  main categories  showing 
higher imports. 
Japanese export growth continued to  slow  down in real  terms  reflecting  the  weak economic 
situation in the OECD countries and the strong appreciation of the yen.  However, the rise of the 
yen vis-a-vis the ecu led to an 13% increase in ecu value of Japanese exports, mainly to the US 
and  the  Asian  region  (AS  BAN,  the  four  Asian  NIBs,  and  China)  although  exports  to  the 
Community  declined  by  3%.  As  with  the  dynamic  growth  of imports  from  most  of these 
countries, this development to a large extent reflects regional dynamics and the accompanying 
relative rise of intra-regional trade in this area. 
Machinery and transport equipment were the main categories of products involved in the rising 
export value. 
Because of the above trade developments in value terms, the Japanese trade surplus continued 
to increase, reaching 48 bn ecus in the first semester of 1993.  The appreciation effect on 
prices  (relative  rise  in  the  export  prices  vis-a-vis  import  prices  in  ecu  value),  more  than 
compensated  the  faster  volume  growth  of imports  over  exports  resulting  from  the  loss  of 
exchange rate competitiveness.  The highest trade surpluses were with the US, ASEAN and the 
four Asian NIBs.  The deficit with China fell to under -1  billion ecus, down from -1.9 billion ecus 
in the first six months of 1992.  The Japanese surplus with the Community decreased slightly 
from +13.2 billion ecus to +12.7 billion ecus in the first semester of 1993. 
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The increase in the surplus came primarily from the higher surplus in machinery and transport 
equipment,  which  more  than  compensated  for  the  further  increase  in  the  deficit  in  primary 
products. 
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A-1 Annex 
I  Definition of  country groupings 
1)  EUR 12- As from 1991  the statistics for BUR 12 include Germany with its new territorial 
definition. 
In the definition of BUR 12, data from the UNO database "Comtrade" include the Canary Islands 
and Ceuta and Mellila ("Spanish territories not included in the customs or statistical territory"). 
In this report the only figures  affected by  this are those where the United States and Japan are 
"declaring countries" and the Community is the "partner country". 
2)  EXTRA-EC or EXTRA-12- all third countries. 
3)  EFTA- Austria, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Switzerland. 
4)  MEDITERRANEAN  BASIN  - Albania,  Algeria,  Ceuta  and  Melilla,  Cyprus,  Egypt, 
Gibraltar, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey, ex-Yugoslavia. 
Ceuta and Melilla are not included in the statistical data from the UNO due to unavailability of 
data. 
5)  CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEAN  COUNTRIES  - Albania,  Bulgaria, 
Czechoslovakia, Hungary, Poland, Romania. 
6)  LA TIN AMERICA  - Argentina,  Bolivia,  Brazil,  Chile,  Colombia,  Costa Rica,  Cuba, 
Dominican Republic,  El  Salvador,  Ecuador,  Guatemala,  Haiti,  Honduras,  Mexico,  Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. 
7)  ASEAN - Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. 
8)  NEWLY INDUSTRIALISED  ECONOMIES  (FOUR  ASIAN  NIEs)  - Hong  Kong, 
Singapore, South Korea, Taiwan. 
9)  SOUTH ASIA - Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. 
10)  GULF  STATES  - Bahrain,  Iraq,  Kuwait,  Oman,  Qatar,  Saudi  Arabia,  United  Arab 
Emirates, Yemen. 
11)  OPEC - Algeria,  Ecuador,  Gabon,  Indonesia,  Iran,  Iraq,  Kuwait,  Libya,  Nigeria,  Qatar, 
Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela. 
12)  ACP- 68 trading partners.  Code 1031 in the EUROSTAT "Geonomenclature 1992". 
A-2 I  Definition of product groupings 
1.  Primary products 
1.1  Agriculturai products 
1.2  Mining products 
1.2.1  Non-ferrous metals 
1.2.2  Fuels 
1.2.2.1  Petroleum 
Annex 
SITC 0+1+2+3+4+68 
SITC 0+1+21+22+231+24+261 to 265+268+29+4 
SITC 27 +28+3+68 
SITC 68 
SITC3 
and petroleum products  SITC 33 
1.3  Non-agricultural raw materials  SITC 232+25+266+267+269 
2.  Manufactured products 
2.1  Machinery 
2.1.1  Office machines 
and telecommunication equipment 
2.1.2  Power generating machinery 
and other non-electrical machinery 
2.1.3  Electrical machinery and apparatus 
2.2  Transport equipment 
2.2.1  Automotive products 
2.3  Chemicals 
2.3.1  Medical/pharmaceutical products 
2.3.2  Plastics 
2.4  Other manufactured products 
2.4.1  Textiles and clothing 
2.4.2  Iron and steel 
2.4.3  Paper and articles of papers 
2.4.4  Non-metallic mineral manufactures, 
N.E.S. 
3.  Other products 
A-3 
SITC 5+6-68+  7  +8 
SITC 71-713+72 to 76+77-7783 
SITC 75+76+776 
SITC 71-713+72 to 74 
SITC 77-776-7783 
SITC 713+7783+78+79 
SITC 7132+7783+781 to 784 
SITC5 
SITC.54 
SITC57+58 
SITC 6-68+8 
SITC 65+84 
SITC 67 
SITC 64 
SITC 66 
SITC9 Annex 
TABLE 0.1- GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF IMPORTS 
ALL PRODUCTS 
tiORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
tiORLD  (*) 
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CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
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MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1990  1991  1992  1993 
'61,5  '93,8  '87,7 
85,2  91,7  86,8 
46,2  51,8  51,5 
9,4  9,9  9,0 
108,5  110,7  111,6 
13,0 
16,2 
42,3 
25,6 
10,6 
16,7 
26,3 
7,0 
14,8 
20,1 
45,0 
6,4 
16,2 
18,5 
43,5 
26,2 
15,0 
19,9 
30,5 
7,7 
14,0 
19,1 
46,8 
5,9 
19,0 
17,7 
38,2 
24,8 
16,8 
22,4 
29,7 
8,0 
12,8 
18,0 
42,7 
6,1 
1990  1991  1992  1993 
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•o5,8  •10,9  U6,, 
75,0 
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73,6 
12,2 
1,0 
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7,1 
50,3 
12,8 
22,4 
49,6 
4,2 
12,6 
9,4 
32,1 
4,8 
72,2 
76,7 
75,6 
11,9 
0,9 
0,7 
6,6 
50,5 
16,4 
24,5 
50,0 
4,4 
10,7 
8,8 
28,9 
4,5 
74,8 
77,2 
78,0 
11,9 
0,9 
0,7 
5,9 
52,7 
21,1 
29,0 
50,1 
5,3 
9,9 
12,4 
27,4 
4,1 
nlUJ'll  s:a IQmiS  (BII  BCU> 
230,4  245,8  248,1  239,3  205,9  19,,2  207,6  2U,8 
44,9 
23,0 
4,8 
54,3 
6,3 
7,5 
20,5 
12,4 
5,0 
8,3 
12,6 
3,8 
7,5 
9,2 
20,6 
3,5 
46,8 
25,4 
4,9 
56,1 
7,5 
9,5 
21,9 
13,1 
6,9 
9,6 
14,5 
4,0 
6,4 
9,6 
22,6 
2,8 
46,6 
26,5 
4,8 
56,7 
8,9 
8,1 
20,5 
12,5 
8,1 
10,6 
14,5 
4,2 
6,3 
9,5 
21,4 
3,3 
44,6 
23,7 
3,8 
54,1 
9,4 
9,0 
18,9 
10,6 
9,3 
12,3 
14,6 
4,7 
6,1 
6,8 
19,8 
2,7 
A-4 
38,3 
36,7 
38,8 
6,4 
0,6 
0,4 
3,7 
25,2 
5,8 
11,2 
24,8 
2,2 
6,1 
5,1 
15,5 
2,4 
34,9 
35,9 
36,9 
5,9 
0,4 
0,4 
3,3 
24,3 
6,4 
10,9 
22,5 
2,1 
5,4 
4,3 
14,2 
2,3 
36,3 
37,2 
40,0 
5,8 
0,5 
0,3 
3,0 
26,1 
9,0 
13,2 
24,0 
2,6 
4,9 
3,9 
12,9 
2,2 
41,1 
44,3 
48,2 
6,7 
0,4 
0,7 
3,5 
30,7 
12,1 
16,7 
26,5 
3,3 
5,4 
7,3 
15,7 
2,0 
1990  1991  1992  1993 
18,,4  191,0  179,5 
27,6 
41,5 
6,6 
5,7 
0,5 
2,6 
1,4 
7,2 
9,5 
23,0 
20,4 
2,2 
20,9 
1,3 
32,6 
11,1 
25,8 
43,4 
6,2 
5,7 
0,5 
2,7 
1,4 
7,3 
11,5 
25,6 
22,0 
2,5 
20,5 
1,4 
31,7 
12,0 
24,1 
40,6 
5,9 
4,9 
0,4 
1,9 
1,1 
6,3 
13,1 
24,3 
20,2 
2,1 
19,8 
1,4 
30,0 
10,9 
89,1  93,,  90,2  98,2 
13,7 
21,2 
3,3 
2,7 
0,3 
1,2 
0,7 
3,5 
4,2 
10,8 
10,0 
1,2 
9,4 
0,6 
14,3 
5,4 
12,7 
21,3 
3,1 
2,8 
0,2 
1,3 
0,7 
3,6 
5,1 
12,7 
10,4 
1,3 
10,2 
0,7 
15,9 
5,8 
12,2 
20,9 
3,0 
2,6 
0,2 
1,0 
0,6 
3,2 
6,0 
12,1 
10,2 
1,2 
9,5 
0,7 
14,5 
5,5 
12,3 
23,5 
3,3 
2,6 
0,2 
1,2 
0,7 
3,2 
7,3 
13,9 
10,7 
1,3 
10,2 
1,1 
16,0 
5,7 Annex 
TABLE 0.2- GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF EXPORTS 
ALL PRODUCTS 
WORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
WORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1990  1991  1992  1993 
U5,3  423,$  435,7 
7615  7112  7319 
2217  2212  2015 
913  913  815 
1111 2  108  1 9  107  1 7 
12,1 
11,2 
4516 
1516 
513 
1611 
2313 
813 
1615 
1616 
3514 
811 
1717 
1412 
4518 
18,1 
516 
1713 
2517 
718 
1713 
1519 
3913 
712 
2117 
1315 
4216 
20,5 
619 
1913 
2716 
719 
1819 
1710 
4210 
713 
1990  1991  1992  1993 
.uwAL I'ZGURBS  (JSN  BCU) 
308,5  340,3  344,6 
7710  8313  7912 
3811  3818  3618 
65 1  1  681 7  69 1  5 
913  1011  813 
019  110  113 
2,4  219  2,9 
8,4  9,3  9,5 
38,8  47,5  54,9 
3,8 
14,9 
3210 
311 
516 
318 
1017 
716 
5,1 
1618 
3618 
2,6 
812 
412 
1514 
716 
5,8 
18,5 
3714 
2,4 
8,5 
614 
1619 
7,9 
I'Dft SIX IIOII'&S  (BR  BCU) 
JAPD 
1990  1991  1992  1993 
225,3  2!53,8  261,6 
42  1 3  481 1  48 1  1 
71,4  74,3  74,4 
5,3  5,9  5,4 
616  7,0  6,5 
016  0,6  0,6 
2,0  117  0,9 
2,8  310  3,2 
6,8  9,0  10,8 
418 
25,9 
44,5 
2,7 
4,9 
2,6 
10,7 
6,4 
619 
30,4 
53,9 
2,9 
6,0 
217 
1313 
6,1 
9,2 
31,4 
5519 
2,7 
7,5 
315 
14,6 
6,3 
210,4  202,3  212,5  226,1  162,9  166,,  176,6  195,5  110,4  118,9  129,0  1'6,0 
38,6 
1115 
4,7 
57,0 
5,7 
614 
22,8 
7,4 
2,7 
7,7 
11,7 
4,1 
9,3 
8,5 
1811 
410 
3313 
10,8 
4,2 
5419 
8,6 
6,5 
22,2 
7,9 
214 
812 
12,3 
317 
7,5 
7,6 
17,8 
315 
3516 
10,1 
4,3 
54,1 
9,6 
6,9 
2211 
9,5 
3,0 
9,1 
1313 
3,9 
915 
8,0 
20,7 
316 
38,3 
10,1 
3,9 
52,0 
12,7 
7,0 
2416 
11,1 
514 
10,1 
15,5 
416 
9,9 
8,2 
1917 
3,7 
A-5 
41,2 
1913 
3518 
419 
0,5 
2,0 
412 
1914 
211 
717 
16,9 
116 
219 
1,9 
5,5 
3,8 
42,3 
1913 
33,9 
511 
015 
1,3 
4,6 
2115 
2,3 
8,5 
1811 
1,4 
315 
2,0 
7,0 
314 
42,3 
18,8 
36,2 
4,3 
0,5 
1,4 
418 
2714 
2,8 
8,7 
1819 
1,2 
4,8 
2,1 
8,9 
317 
42,1 
20,3 
42,5 
5,2 
0,9 
1,4 
6,1 
3018 
3,4 
11,0 
2117 
1,5 
4,5 
3,5 
8,7 
3,8 
21,0 
35,3 
2,9 
3,3 
0,2 
1,1 
113 
3,1 
2,2 
11,9 
21,4 
1,4 
2,7 
1,6 
5,1 
3,1 
24,2 
33,9 
2,7 
3,4 
0,3 
0,8 
1,4 
4,0 
2,9 
14,6 
25,4 
1,4 
2,3 
1,3 
5,7 
218 
25,4 
35,7 
3,0 
3,2 
0,2 
014 
1,6 
5,3 
4,1 
15,0 
27,0 
1,3 
3,9 
2,0 
7,4 
3,1 
24,7 
41,7 
2,7 
2,9 
0,3 
0,6 
1,8 
6,0 
615 
1913 
32,4 
115 
4,0 
2,2 
7,2 
3,7 Annex 
TABLE 0.3 • GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF TRADE BALANCES 
ALL PRODUCTS 
1IORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1IORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOtJ1'H  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1990  1991  1992  1993 
-46,2  -70,3  -52,0 
-817  -2015  -1219 
-231 5  -29  I  6  -31  I  0 
-01 1  -0  I  6  -0  I  5 
217  -11 8  -31 9 
-019  1,5  2,7 
-5,0 
3,3 
-10,0 
-5,3 
-0,6 
-3,0 
1,3 
1,7 
-3,5 
-9,6 
1,7 
-413  -4,2 
2, 3  414 
-8,1  -4,3 
-9,4  -9,9 
-2,6  -3,1 
-4,8  -2,1 
0,1  -011 
3, 3  611 
-3,2  -110 
-7,5  -0,7 
1, 3  1, 2 
UIII'l'IID ftA'l'BS 
1990  19fl  1992  1993 
.ua1UAL  J'l:QORBS  (BH ECU) 
-97,3  -70,6  -81,8 
2,0  11,1  4,4 
-351 0  -371 9  -401 4 
-815  -6,9  -8,5 
-219  -1,8  -3,6 
-0,1  011  0, 4 
1,5  212  2,2 
1,3  2,7  316 
-11,5  -310  2,2 
-910  -1113  -1513 
-7,5  -7,7  -10,5 
-1716  -13,2  -12,7 
-111  -1,8  -2,9 
-7,0  -2,5  -1,4 
-5,6  -4,6  -6,0 
-21,4  -13,5  -10,5 
2,8  311  3,8 
l'l:RS'l'  sn ~  <BH  ECU) 
-20,0  -43,5  -35,6  -13,2  -43,0  -27,8  -31,0  -49,3 
-6,3  -1315  -11,0  -6,3 
-11,5  -1416  -1614  -13,6 
-0  1 1  -0  1 7  -01 5  01 1 
2,7 
-0,6 
-1,1 
2,3 
-5,0 
-2,3 
-016 
-0,9 
013 
118 
-0,7 
-2,5 
015 
-1,2 
1,1 
-3,0 
0,3 
-5,2 
-4,5 
-1,4 
-2,2 
-0,3 
111 
-210 
-418 
017 
-216 
0,7 
-1,2 
1,6 
-3,0 
-511 
-1,5 
-1,2 
-0,3 
3,2 
-1,5 
-0,7 
0,3 
-2,1 
3,3 
-2,0 
5,7 
0,5 
-3,9 
-2,2 
0,9 
-0,1 
318 
1,4 
-0,1 
1,0 
A-6 
2,9  7,4  6,0  1,0 
-17,4  -16,6  -18,4  -24,0 
-3, 0  -3, 0  -3, 8  -5, 7 
-115 
-011 
1,6 
0,5 
-5,8 
-3,7 
-3,5 
-7,9 
-0,6 
-3,2 
-312 
-1010 
1,4 
-0,8 
0,1 
0,9 
1,3 
-2,8 
-4,1 
-2,4 
-4,4 
-0,7 
-119 
-2,3 
-7,2 
1,1 
-1,5 
0,0 
1,1 
1,8 
1,3 
-6,2 
-4,5 
-5,1 
-1,4 
-0,1 
-118 
-4,0 
1,5 
-1,5 
0,5 
0,7 
2,6 
0,1 
-8,7 
-5,7 
-418 
-118 
-0,9 
-3,8 
-7,0 
1,8 
1990  1991  1992  19!U 
40,9  62,8  82,1 
14,7  22,3  24,0 
29  1 9  301 9  33 1 8 
-113  -013  -0,5 
0,9  1,3  1,6 
0,1  0,1  0,2 
-0,6  -1,0  -1,0 
1,4  116  2,1 
-0,4  1,7  415 
-4, 7  -4, 6  -3, 9 
2,9  4,8  7,1 
24,1  31,9  35,7 
0,5  0,4  0,6 
-16,0  -1415  -1213 
1,3  113  2,1 
-21,9  -18,4  -15,4 
-4,7  -5,9  -416 
21,3  25,5  38,8  47,8 
7, 3  11, 5  13, 2  12, 4 
14,1  1216  14,8  1812 
-0,4  -014 
016  016 
-0,1  0,1 
-0,1  -0,5 
0, 6  0, 7 
-0,4  0, 4 
-2,0  -2,2 
1,1  1, 9 
11,4  1510 
0,2  0,1 
-6,7  -7,9 
1,0  0, 6 
-9,2  -10,2 
-2,3  -3,0 
0,0  -016 
0,6 
010 
-0,6 
1,0 
2,1 
-1,9 
2,9 
16,8 
0,1 
-5,6 
1,3 
-7,1 
-2,4 
013 
0,1 
-0,6 
1,1 
2,8 
-0,8 
5,4 
2117 
012 
-6,2 
1,1 
-8,8 
-2,0 Annex 
TABLE 0.4 ·GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF EXPORTsnMPORTS RATIOS 
ALL PRODUCTS 
1IOlUoD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEAN  C 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1IOlUoD  (*) 
tOMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEAN  C 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1990  1991  1992  1993 
90  86  89 
90  78  85 
49  43  40 
99  94  94 
102  98  97 
93  109  114 
69  77  76 
108  105  112 
61  69  83 
50  37  41 
96  87  86 
89  84  93 
119  101  99 
111  124  148 
83  83  94 
79  84  98 
127  122  120 
91  82  86  9. 
86  71  76  86 
50  43  38  43 
98  86  90  103 
105  98  95  96 
90  115  108  135 
85  68  85  78 
111  101  108  130 
60  60  76  105 
54  35  37  58 
93  85  86  82 
93  85  92  106 
108  93  93  98 
124  117  151  162 
92  79  84  121 
88  79  97  99 
114  125  109  137 
A-7 
1990  1991  1992  1993 
.u.aAL J'IGUBBS  (:II!I  %) 
76  83  81 
103  115  106 
52  51  48 
88  91  89 
76  85  70 
90  111  144 
267  414  414 
118  141  161 
77  94  104 
30  31  27 
67  69  64 
65  74  75 
74  59  45 
44  77  86 
40  48  52 
33  53  62 
158  169  193 
I'Dft S%:1:  JDmiS  ( DJ %) 
79  86  85  80 
108  121  117  102 
53  54  51  46 
92  92  91  88 
77  86  74  78 
83  125  100  225 
500  325  467  200 
114  139  160  174 
77  88  105  100 
36  36  31  28 
69  78  66  66 
68  80  79  82 
73  67  46  45 
48  65  98  83 
37  47  54  48 
35  49  69  55 
158  148  168  190 
1990  1991  1992  1993 
122  133  146 
153  186  200 
172  171  183 
80  95  92 
116  123  133 
120  120  150 
77  63  47 
200  214  291 
94  123  171 
51  60  70 
113  119  129 
218  245  277 
123  116  129 
23  29  38 
200  193  250 
33  42  49 
58  51  58 
12.  127  1.3  1.9 
153  191  208  201 
167  159  171  177 
88  87  100  82 
122  121  123  112 
67  150  100  150 
92  62  40  50 
186  200  267  257 
89  111  166  188 
52  57  68  89 
110  115  124  139 
214  244  265  303 
117  108  108  115 
29  23  41  39 
267  186  286  200 
36  36  51  45 
57  48  56  65 Annex 
TABLE 0.5 ·GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF THE STRUCTURE OF IMPORTS 
ALL P~ODUCTS 
'IIQRLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
'IIQRLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
18,5 
10,0 
2,0 
23,5 
2,8 
3,5 
9,2 
5,5 
2,3 
3,6 
5,7 
1,5 
3,2 
4,4 
9,8 
1,4 
18,6 
10,5 
2,0 
22,4 
3,3 
3,7 
8,8 
5,3 
3,0 
4,0 
6,2 
1,6 
2,8 
3,9 
9,5 
1,2 
17,8 
10,6 
1,8 
22,9 
3,9 
3,6 
7,8 
5,1 
3,4 
4,6 
6,1 
1,6 
2,6 
3,7 
8,8 
1,3 
1990  1991  1992  1993 
AIOIIUAL  FZGORI:S  ( IH %) 
100,0  100,0  100,0 
18,5 
18,0 
18,1 
3,0 
0,2 
0,2 
1,7 
12,4 
3,2 
5,5 
12,2 
1,0 
3,1 
2,3 
7,9 
1,2 
17,6 
18,7 
18,4 
2,9 
0,2 
0,2 
1,6 
12,3 
4,0 
6,0 
12,2 
1,1 
2,6 
2,1 
7,0 
1,1 
17,5 
18,1 
18,3 
2,8 
0,2 
0,2 
1,4 
12,4 
4,9 
6,8 
11,7 
1,2 
2,3 
2,9 
6,4 
1,0 
I'IRS'f SIX 11011'1'118  ( IH %) 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
15,0 
22,5 
3,6 
3,1 
0,3 
1,4 
0,8 
3,9 
5,2 
12,5 
11,1 
1,2 
11,3 
0,7 
17,7 
6,0 
13,5 
22,7 
3,2 
3,0 
0,3 
1,4 
0,7 
3,8 
6,0 
13,4 
11,5 
1,3 
10,7 
0,7 
16,6 
6,3 
13,4 
22,6 
3,3 
2,7 
0,2 
1,1 
0,6 
3,5 
7,3 
13,5 
11,3 
1,2 
11,0 
0,8 
16,7 
6,1 
100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
19,5 
10,0 
2,1 
23,6 
2,7 
3,3 
8,9 
5,4 
2,2 
3,6 
5,5 
1,6 
3,3 
4,0 
8,9 
1,5 
19,0 
10,3 
2,0 
22,8 
3,1 
3,9 
8,9 
5,3 
2,8 
3,9 
5,9 
1,6 
2,6 
3,9 
9,2 
1,1 
18,8 
10,7 
1,9 
22,9 
3,6 
3,3 
8,3 
5,0 
3,3 
4,3 
5,8 
1,7 
2,5 
3,8 
8,6 
1,3 
18,6 
9,9 
1,6 
22,6 
3,9 
3,8 
7,9 
4,4 
3,9 
5,1 
6,1 
2,0 
2,5 
2,8 
8,3 
1,1 
A-8 
18,6 
1718 
18,8 
3,1 
0,3 
0,2 
1,8 
12,2 
2,8 
5,4 
12,0 
1,1 
3,0 
2,5 
7,5 
1,2 
18,0 
18,5 
19,0 
3,0 
0,2 
0,2 
1,7 
12,5 
3,3 
5,6 
11,6 
1,1 
2,8 
2,2 
7,3 
1,2 
17,5 
17,9 
19,3 
2,8 
0,2 
0,1 
1,4 
12,6 
4,3 
6,4 
11,6 
1,3 
2,4 
1,9 
6,2 
1,1 
16,8 
18,1 
19,7 
2,7 
0,2 
0,3 
1,4 
12,5 
4,9 
6,8 
10,8 
1,3 
2,2 
3,0 
6,4 
0,8 
15,4 
23,8 
3,7 
3,0 
0,3 
1,3 
0,8 
3,9 
4,7 
12,1 
11,2 
1,3 
10,5 
0,7 
16,0 
6,1 
13,6 
22,8 
3,3 
3,0 
0,2 
1,4 
0,7 
3,9 
5,5 
13,6 
11,1 
1,4 
10,9 
0,7 
17,0 
6,2 
13,5 
23,2 
3,3 
2,9 
0,2 
1,1 
0,7 
3,5 
6,7 
13,4 
11,3 
1,3 
10,5 
0,8 
16,1 
6,1 
12,5 
23,9 
3,4 
2,6 
0,2 
1,2 
0,7 
3,3 
7,4 
14,2 
10,9 
1,3 
10,4 
1,1 
16,3 
5,8 Annex 
TABLE 0.6 • GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF THE STRUCTURE OF EXPORTS 
ALL PRODUCTS 
WORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
WORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
(•)  u'l'RI.-.c I'Oil  'I'D ~n 
1190  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
18,4 
5,5 
2,2 
26,8 
2,9 
2,7 
11,0 
3,8 
1,3 
3,9 
5,6 
2,0 
4,0 
4,0 
8,5 
2,0 
16,8 
5,2 
2,2 
25,7 
4,2 
3,4 
10,8 
4,3 
1,3 
4,1 
6,1 
1,8 
4,1 
3,~ 
9,3 
1,7 
17,0 
4,7 
2,0 
24,7 
5,0 
3,1 
9,8 
4,7 
1,6 
4,4 
6,3 
1,8 
4,3 
3,9 
9,6 
1,7 
1990  1991  1992  1993 
AIIIIUAL  I'J:GURU  (IN %) 
100,0  100,0  100,0 
25,0 
12,4 
21,1 
3,0 
0,3 
0,8 
2,7 
12,6 
1,2 
4,8 
10,4 
1,0 
1,8 
1,2 
3,5 
2,5 
24,5 
11,4 
20,2 
3,0 
0,3 
0,9 
2,7 
14,0 
1,5 
4,9 
10,8 
0,8 
2,4 
1,2 
4,5 
2,2 
23,0 
10,7 
20,2 
2,4 
0,4 
0,8 
2,8 
15,9 
1,7 
5,4 
10,9 
0,7 
2,5 
1,9 
4,9 
2,3 
l"lRB'1'  SJ:X  IICIR'l'BS  ( J:N  %) 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
18,8 
31,7 
2,4 
2,9 
0,3 
0,9 
1,2 
3,0 
2,1 
11,5 
19,8 
1,2 
2,2 
1,2 
4,7 
2,8 
19,0 
29,3 
2,3 
2,8 
0,2 
0,7 
1,2 
3,5 
2,7 
12,0 
21,2 
1,1 
2,4 
1,1 
5,2 
2,4 
18,4 
28,4 
2,1 
2,5 
0,2 
0,3 
1,2 
4,1 
3,5 
12,0 
21,4 
1,0 
2,9 
1,3 
5,6 
2,4 
100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
18,3 
5,5 
2,2 
27,1 
2,7 
3,0 
10,8 
3,5 
1,3 
3,7 
5,6 
1,9 
4,4 
4,0 
8,6 
1,9 
16,5 
5,3 
2,1 
27,1 
4,3 
3,2 
11,0 
3,9 
1,2 
4,1 
6,1 
1,8 
3,7 
3,8 
8,8 
1,7 
16,8 
4,8 
2,0 
25,5 
4,5 
3,2 
10,4 
4,5 
1,4 
4,3 
6,3 
1,8 
4,5 
3,8 
9,7 
1,7 
16,9 
4,5 
1,7 
23,0 
5,6 
3,1 
10,9 
4,9 
2,4 
4,5 
6,9 
2,0 
4,4 
3,6 
8,7 
1,6 
A-9 
25,3 
11,8 
22,0 
3,0 
0,3 
1,2 
2,6 
11,9 
1,3 
4,7 
10,4 
1,0 
1,8 
1,2 
3,4 
2,3 
25,4 
11,6 
20,4 
3,1 
0,3 
0,8 
2,8 
12,9 
1,4 
5,1 
10,9 
0,8 
2,1 
1,2 
4,2 
2,0 
24,0 
10,6 
20,5 
2,4 
0,3 
0,8 
2,7 
15,5 
1,6 
4,9 
10,7 
0,7 
2,7 
1,2 
5,0 
2,1 
21,5 
10,4 
21,7 
2,7 
0,5 
0,7 
3,1 
15,8 
1,7 
5,6 
11,1 
0,8 
2,3 
1,8 
4,5 
1,9 
19,0 
32,0 
2,6 
3,0 
0,2 
1,0 
1,2 
2,8 
2,0 
10,8 
19,4 
1,3 
2,4 
1,4 
4,6 
2,8 
20,4 
28,5 
2,3 
2,9 
0,3 
0,7 
1,2 
3,4 
2,4 
12,3 
21,4 
1,2 
1,9 
1,1 
4,8 
2,4 
19,7 
27,7 
2,3 
2,5 
0,2 
0,3 
1,2 
4,1 
~.2 
11,6 
20,9 
1,0 
3,0 
1,6 
5,7 
2,4 
16,9 
28,6 
1,8 
2,0 
0,2 
0,4 
1,2 
4,1 
4,5 
13,2 
22,2 
1,0 
2,7 
1,5 
4,9 
2,5 Annex 
TABLE 0.7- GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF IMPORTS GROWTH RATES 
ALL PRODUCTS 
1IORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE' S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1IORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
1990  1991  1992  1993 
3,3  7,0  -1,2 
118  716 
-012  12,1 
-411  513 
518  210 
616  2416 
616  1412 
-513 
-0,6 
-911 
018 
1713 
-413 
13,7 
-314 
1615 
218  -1212 
213  -513 
9,9 
-115 
914 
-313 
316 
1013 
-712 
4115 
1912 
1610 
10,0 
-514 
-510 
1210 
1216 
-2,6 
319 
-816 
-5,8 
410  -818 
-718  3,4 
2,4  6,7  0,9  -3,5 
312  412  -014  -413 
-014  10,4  4,3  -1016 
-410  2,1  -210  -20,8 
510  313  111  -416 
510  19,0  1817  516 
-113  2617  -1417  11,1 
10,8  618  -6,4  -718 
-6,8  516  -416  -1512 
16,3 
1212 
-311 
3810  1714 
15,7  10,4 
15,1  010 
1418 
1610 
017 
1118  513 
217  -1417 
-312  413 
511  917 
010  -2010 
510  1119 
-116  -312 
-110  -2814 
-513  -7,5 
17,9  -1812 
A-10 
1990  1991  1992  1993 
AIIIIIUAL  nGIJRBB  <  m "> 
-9,3  1,3  3,  8 
-6,9  -3,7 
-1710  419 
-9,4  2, 7 
-9,6  -2,5 
-28,6  -1010 
28,6  -2212 
3,6 
017 
3,2 
010 
010 
010 
-513  -7,0  -1016 
-3,5  0,4  414 
9,4  2811 
-511  914 
-16,8  0,8 
-10,6  4,8 
9,6  -15,1 
-511  -614 
28,7 
1814 
012 
2015 
-715 
4019 
714  -1010  -512 
-4,0  -612  -8,9 
I'D8'1' SD IIJR'l'IIS  ( Dl %) 
-6,!5  -!5,7  6,9  17,9 
-318  -819  4 I  0  1312 
-15,8  -2,2  316  1911 
-7,6  -419  8,4  2015 
-816  -7,8  -1,7  15,5 
-14,3  -3313  25,0  -2010 
010  0,0  -25,0  13313 
010  -10,8  -9,1  16,7 
-2  1 3  -3  1 6  7 I  4  17  1 6 
20,8  10,3  40,6  3414 
2,8  -217  2111  2615 
-11,4  -913  617  1014 
-413  -4,5  23,8  2619 
13,0  -11,5 
612  -15,7 
912  -8,4 
-410  -4,2 
-913 
-913 
-912 
-413 
1012 
8712 
2117 
-911 
1990  1991  1992  1993 
-3,7 
714 
-519 
-1514 
-616 
-2816 
-317 
-617 
-410 
-519 
-117 
-1711 
-1210 
1412 
-2718 
1218 
-715 
3,6  -6,0 
-615  -6,6 
416  -615 
-611  -418 
010  -1410 
0,0  -20,0 
3,8  -2916 
0,0  -2114 
1, 4  -1317 
2111  1319 
11,3  -511 
7,8  -8,2 
1316  -1610 
-119  -3,4 
717  010 
-2,8 
811 
-5,4 
-9,2 
-4,3  4,8  -3,4  8,9 
1213  -713  -319  0,8 
-1  1  9  0 1 5  -1  1  9  12 1  4 
-1514 
-1219 
-611  -3,2 
317  -7,1 
010  -3313  0,0 
-717  813  -2311 
010 
-514 
-1016 
-611 
-1617 
-717 
6,8 
-3313 
219 
-815 
010  -1413 
219  -1111 
2114  1716 
1716  -4,7 
410  -119 
813  -717 
815 
1617 
1112 
714 
-619 
010 
-8,8 
-512 
10,0 
010 
010 
2010 
16,7 
0,0 
2117 
1419 
419 
813 
714 
5711 
1013 
316 Annex 
TABLE 0.8 ·GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF EXPORTS GROWTH RATES 
ALL PRODUCTS 
WORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
WORLD  (*) 
COMMUNITY 
UNITED  STATES 
JAPAN 
CANADA 
EFTA 
CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPEA 
FORMER  USSR 
MEDITERRANEAN  BASIN 
LATIN  AMERICA 
CHINA 
ASEAN 
4  NIE'S  OF  ASIA 
SOUTH  ASIA 
GULF  STATES 
ACP 
OPEC 
AUSTRALIA  AND  NEW  ZEALAND 
~l'fi 
1990  1991  1992  1993 
0,6  2,0  2,9 
-1,9  -6,9  3,8 
7,6 
-13,1 
3,0 
4,3 
-11,1 
-2,2 
0,0 
-2,1 
46,3 
26,8 
-7,7 
-8,6 
-1,1 
22,6 
-4,9 
12  1 0  0 I  4  -7  I  0 
-0,6  16,0  13,3 
-17  1 2  51 7  23 1 2 
14  1 2  7 1 5  11  1 6 
1,7  10,3  7,4 
-12  1 6  -6  I  0  1 I  3 
-13,2  4,8  9,2 
1,8  -4,2  6,9 
1,1  11,0  6,9 
-14,7  -11,1  1,4 
,,8  -3,8  5,0  6,, 
1,6  -13,7 
1319  -6,1 
-11,3  -10,6 
61 9  -317 
5, 6  50,9 
8, 5  1, 6 
1715  -2,6 
0,0  6,8 
-18,2  ... 11,1 
20,3  6,5 
5, 4  5,1 
-12,8  -9,8 
1,1  -19,4 
4,9  -10,6 
8,4  -1,7 
-14,9  -12,5 
6,9 
-615 
214 
-115 
1116 
612 
-0,5 
20,3 
25,0 
1110 
811 
514 
2617 
5,3 
1613 
2,9 
716 
010 
-913 
-3,9 
32,3 
114 
1113 
16,8 
80,0 
11,0 
16,5 
17,9 
4,2 
2,5 
-4,8 
2,8 
A-ll 
1990  1991  1992  1993 
AIIIRJAL  PIGUDS  (IN %) 
-6,5  10,3  1,3 
-2  I  0  8 I  2  -4  1 9 
-5,7 
-8,3 
-7,9 
1,8  -5,2 
5, 5  1,2 
8,6  -17,8 
0,0 
-38,5 
11,1  30,0 
20,8  0,0 
-7,7  10,7 
-3,5  2214 
-28,3  34,2 
2,1  12,8 
-8,3  15,0 
-16,2  -16,1 
-20,0  46,4 
-15,6  10,5 
-10,8  43,9 
-11,6  0,0 
2,2 
15,6 
13,7 
10,1 
1,6 
-7,7 
3,7 
52,4 
9,7 
3,9 
r%R8'f  SIX MDR!BS  (IN %) 
JAPAR 
1990  1991  1992  1993 
-9,8  12,6  3,1 
-3,2  13,7  0,0 
-16,0  4,1  0,1 
-14,5 
-9,6 
0,0 
11,3 
6,1 
0,0 
-8,5 
-711 
0,0 
-28,6  -15,0  -47,1 
27,3 
-8,1 
-37,7 
9,7 
-711 
-20,6 
-9,3 
-3,7 
9,2 
-22,9 
7,1 
32,4 
43,8 
17,4 
21,1 
7,4 
22,4 
3,8 
24,3 
-4,7 
6,7 
20,0 
33,3 
3,3 
3,7 
-6,9 
25,0 
29,6 
9,8 
3,3 
-1,3  2,1  6,1  10,7  -10,6  7,7  8,5  13,2 
4,6  2,7  0,0 
-1,5  0,0  -2,6 
-4,8  -5,3  6,8 
-210  4,1  -15,7 
-1617  0,0  0,0 
-20,0  -35,0  7,7 
-2,3  9, 5  4, 3 
-2,0  10,8  27,4 
-16,0  9,5  21,7 
14,9  10,4  2,4 
-0,6  711  4, 4 
-11,1  -12,5  -14,3 
-19,4 
-5,0 
20,7 
5,3 
37,1 
5,0 
-8  1 3  27  1 3  27  1 1 
-2,6  -10,5  8,8 
-0,5 
8,0 
17,4 
20,9 
80,0 
0,0 
27,1 
12,4 
21,4 
26,4 
14,8 
25,0 
-6,2 
66,7 
-2,2 
2,7 
-4,1  15,2  5,0  -2,8 
-15,6  -4,0  5,3  16,8 
-6,5  -6,9  11,1  -10,0 
-10,8  3,0  -5,9  -9,4 
-33,3  50,0  -33,3  50,0 
-21,4  -27,3  -50,0  50,0 
30,0  7,7  14,3  12,5 
-16,2  29,0  32,5  13,2 
-47,6  31,8  41,4  58,5 
8,2  22,7  2,7  28,7 
-8,9  18,7 
-22,2  0,0 
-3,6  -14,8 
23,1-18,8 
6,3 
-7,1 
69,6 
53,8 
20,0 
15,4 
2,6 
10,0 
6,2  11,8  29,8  -2,7 
-24,4  -9,7  10,7  19,4 Annex 
TABLE 1.1 - IMPORTS FROM THE REST OF THE WORLD(*), BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODDC'J.'S 
AQRJ:CQWORAI,  PRODDC'H 
KIIIDIQ  PROJXJC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AQRJ:CUL'l'.  RAW  ID.'l'. 
IQCRD'BRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISI'OR'1'  BQUl:PIIIIIft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
c:ama:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IIUIUJ'AC'l'ORBD  PROl). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
AQRJ:COLTURAL  PRODtJC'l'S 
IIIlU1tQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRl:ctJL'l'.  RAW  ID.'l'. 
IPCHXRDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RUJSPOR'l'  BQUl:PIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IQROI'AC'l'URBD  PROl). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC .  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
t61,5  t93,8  t87,7 
156,9  156,9  1t8,7 
55,51 
9t,t 
13,4 
70,0 
59,7 
6,6 
56,9 
9t,3 
12,5 
71,4 
59,7 
5,7 
57,0 
86,1 
11,5 
64,8 
54,3 
!5,6 
281,1  311,7  3U,7 
93,t  101,9  101,3 
45' 6  50, 2  50' 2 
34,1  35,9  35,4 
13,7 
31,5 
20,3 
30,3 
5,0 
6,5 
15,8 
46,1 
23,4 
32,!5 
5,8 
7,0 
15,7 
4&,9 
24,9 
33,9 
6,9 
618 
118,9  131,2  134,6 
321 0  371 4  381 1 
9,1 
1310 
7,9 
8,4 
13,6 
812 
8,6 
12,9 
8,2 
23,6  25,2  24,3 
230,4  245,1  248,1  239,3 
76,6 
29,4 
43,5 
6,8 
30,7 
2515 
3,6 
78,1 
28,3 
46,7 
6,7 
3510 
29,2 
3,0 
75,1 
29,1 
43,1 
6,0 
31,9 
26,5 
2,9 
69,1 
26,4 
40,3 
5,2 
3014 
2514 
2,5 
141,2  154,6  159,7  163,7 
46,3 
2211 
1713 
6,8 
19,7 
10,2 
15,5 
216 
312 
59,8 
1518 
418 
6,6 
411 
12,7 
49,7 
24,1 
18,0 
7,6 
23,3 
11,9 
17,0 
310 
3,8 
6t,6 
18,3 
416 
6,9 
410 
13,1 
!50,4 
24,4 
1811 
7,9 
23,8 
1219 
17,4 
315 
315 
67,6 
1816 
4,6 
6,7 
413 
11,2 
50,6 
2510 
1712 
815 
23,t 
11,4 
17,2 
318 
312 
71,0 
1911 
318 
5,9 
611 
8,3 
A-12 
1t90  1991  1992  1993 
.QMDAL  I'XGJODS  (811  Bct7) 
&0!518  410,9  426,4 
97,7  90, 0  87, 9 
28,4 
66,3 
7,8 
54,0 
50,6 
3,0 
29,1  29,9 
58,3  !55,5 
7,0  617 
47,3  45,2 
43,7  41,5 
2,5  2,5 
294,8  306,9  323,7 
96,  4  102,  4  110, 0 
49,8  55,5  61,6 
31,2  30,5  3111 
15,5  1615  17,3 
71,1  71,8  72,6 
61  1 7  61  1 3  62 1 1 
18,6  20,4  22,3 
2,0  2,5  3,0 
311  3,2  315 
10.8,7  112,3  118,8 
26,5  28,3  31,7 
8,4  8,1  7,7 
7,1'  6,8  615 
812  8,2  812 
13,3  14,0  14,8 
I'IJlS'l' SD .-rBS (BH BCD) 
205,9  194,2  207,6  244,8 
49,0 
15,5 
31,9 
411 
25,6 
23,9 
1,7 
44,7 
14,4 
29,1 
3,6 
23,4 
21,6 
1,3 
43,1 
15,5 
26,4 
3,5 
21,1 
19,3 
1,2 
50,1 
17,2 
31,5 
318 
25,9 
2314 
1,3 
150,2  142,6  1!56,9  186,3 
48,9 
24,9 
16,4 
7,7 
37,2 
32,4 
9,8 
1,0 
1,6 
54,2 
13,1 
412 
3,7 
4,2 
6,7 
48,2 
24,9 
15,5 
7,8 
33,9 
28,9 
9,9 
111 
115 
50,5 
1211 
4,2 
314 
3,8 
6,9 
53,0 
2819 
1518 
813 
36,4 
3111 
11,2 
115 
117 
56,3 
1418 
4,0 
3,2 
319 
7,5 
6t,3 
3517 
1816 
1010 
43,2 
3716 
12,7 
117 
211 
66,1 
1712 
411 
318 
418 
8,4 
1990  1991  1992  19t3 
184,4  191,0  179,5 
101,0  103,3  96,2 
37,8 
61,4 
7,7 
45,1 
33,0 
1,8 
78,6 
19,2 
8,8 
712 
3,2 
9,1 
5,7 
12,0 
2,2 
1,3 
38,3 
10,1 
3,6 
0,9 
412 
4,8 
40,8 
60,8 
7,6 
44,5 
30,9 
1,6 
83,5 
21,6 
1013 
7,4 
318 
8,8 
5,2 
13,6 
2,5 
1,5 
39,6 
1111 
4,4 
1,0 
3,9 
4,3 
41,3 
53,4 
5,3 
40,9 
28,3 
1,5 
79,3 
20,7 
10,4 
619 
3,5 
8,3 
4,9 
13,0 
2,8 
113 
37,3 
11,9 
2,9 
0,9 
313 
4,0 
89,1  93,4  90,2  98,2 
48,2 
19,5 
27,7 
317 
1918 
1318 
1,0 
51,6 
11,6 
31,1 
4,1 
22,7 
1516 
0,9 
48,2 
20,9 
26,5 
2,8 
20,0 
13,5 
0,8 
52,0 
.23,2 
28,0 
3,0 
21,4 
1418 
0,8 
39,0  39,8  39,9  44,1 
9,5 
414 
317 
115 
4,5 
3,0 
6,0 
1,1 
0,7 
18,9 
416 
118 
015 
2,1 
2,0 
10,2 
4,8 
3,6 
1,8 
4,1 
216 
7,0 
1,2 
0,8 
18,5 
4,7 
2,2 
015 
2,0 
2,0 
10,5 
5,1 
3,6 
1,8 
4,4 
2,6 
6,6 
1,4 
017 
18,t 
5,4 
115 
0,5 
1,7 
2,1 
11,7 
611 
3,6 
210 
4,8 
2,6 
7,2 
'1,6 
0,7 
20,1 
5,6 
116 
016 
1,8 
0,9 Annex 
TABLE 1.2- EXPORTS TO THE REST OF THE WORLD(*), BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'.rS 
AGRJ:COL'l"URI.L  PJlOIIQC'!'S 
IIIIRDIQ  PRODOC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HON-AGRl:CUL'l'.  RAW BT. 
DCBD1BRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'lWfSPORT  BQml'IID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'!'BI:R  IAIIUI'AC'l'DRBD  noJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
.AQRI:COL'l"URI.L  PROIJUC'l'S 
IIDIDIG  PRODOC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RCII-AGRl:CUL'l'.  RAW  BT. 
DCBD1BRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'1'1WfSPOR'1'  BQUJ:l'IID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'!'BI:R  DIRJPAC'l'DRBD  n<m. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
(*)  Kn'RA-JIC  I'OR  '1'111:  C<*IIUIIU'Y 
1990  1991  1992  1993 
415,3  423,5  435,7 
56,2 
35,1 
19,4 
6,0 
11,1 
10,1 
2,4 
56,7 
36,0 
18,J 
5,6 
10,6 
9,4 
2,7 
58,9 
38,6 
18,4 
5,3 
10,5 
9,3 
3,0 
338,9  346,3  359,8 
107.4  111,0  114,9 
20, 7  22, 4  23, 5 
69,6  70,0  71,7 
17, 1  18, 6  19, 7 
57,8  59,8  63,6 
38,7  36,8  37,8 
U,2  50,J  54,2 
8,7  9,9  11,5 
9,1  9,5  9,4 
123,5  122,8  125,0 
23,6  23,7  24,6 
14,  2  14,  2  13, 1 
5,0 
14,8 
20,1 
5,2 
14,9 
20,5 
5,5 
14,8 
17,0 
210,4  202,3  212,5  226,1 
28,5  27,2  28,6 
18,  1  17,  2  19.  1 
9,5  9,0  8,7 
3,0  2,9  2,5 
5,2  4,9  4,9 
4,7  4,2  4,3 
0,7  0,7  0,7 
32,4 
19,7 
11,7 
2,8 
7,4 
6,5 
0,9 
171,8  164,9  174,9  1J6,2 
53,8 
10,2 
35,1 
8,6 
29,7 
20,1 
23,7 
4,3 
4,4 
62,4 
11,8 
7,3 
2,5 
7,7 
9,9 
!53,2 
10,7 
33,6 
8,9 
27,6 
17,4 
23,6 
4,6 
4,4 
!58,6 
11,4 
6,7 
2,5 
7,0 
10,1 
54,8 
11,0 
34,3 
9,4 
29,2 
16,8 
26,1 
5,6 
4,5 
60,9 
12,0 
6,4 
2,7 
7,3 
6,7 
60,4 
12,6 
37,1 
10,7 
32,9 
20,1 
31,2 
6,6 
5,2 
64,9 
12,3 
7,3 
2,9 
8,2 
A-13 
UIIIBD ftA'l'BS 
19JO  1991  1992  1993 
.UMIJAL J'lcmJUIS  (BH BCO) 
308,5  340,3  344,6 
65,5 
42,0 
18,9 
4,2 
9,7 
5,3 
4,6 
66,4  65,0 
42,8  44,1 
19,0  16,4 
4,7  3,9 
9, 9  8, 6 
5,5  4, 7 
4,5  4,5 
230,5  259,7  265,1 
88,7 
40,6 
35,1 
13,0 
54,7 
25,6 
31,0 
3,3 
7,1 
56,1 
6,0 
2,7 
4,0 
3,6 
12,5 
98,8  100,6 
44,7  46,3 
39,4  39,3 
14,7  15,0 
62,5  65,1 
28,5  31,2 
35,1  34,5 
3, 8  4,2 
8,4  8,0 
63,3  65,0 
7,2  7, 8 
3,6  3,0 
4,9 
3,8 
14,3 
4,9 
3,7 
14,5 
I'IRB'l'  SIX -.m&  (BH  BCD) 
162,9  166,4  176,6  195,5 
34,5  33,0  32,7  34,6 
22,9  21,0  22,1  24,1 
9,1  9,7  8,2  8,2 
2,1  2,4  2,0  2,0 
4,3  5,0  4,4  4,3 
2,0  3,0  2,3  2,6 
2,5  2,3  2,3  2,2 
122,5  126,6  136,8  151,8 
46,6 
20,9 
18,8 
6,9 
30,4 
14,6 
16,2 
1,7 
3,7 
29,3 
3,1 
1,4 
2,0 
1,9 
5,9 
U,O 
21,9 
19,1 
7,1 
30,1 
14,0 
17,8 
1,9 
4,2 
30,6 
3,4 
1,8 
2,4 
1,9 
6,8 
50,7 
22,9 
20,1 
7,7 
34,6 
16,1 
18,1 
2,2 
4,2 
33,4 
3,9 
1,6 
2,5 
1,9 
7,1 
58,2 
26,6 
22,7 
8,9 
36,8 
19,6 
19,!5 
2,5 
4,6 
37,2 
4,6 
1,6 
2,7 
2,2 
9,2 
JAPAH 
1990  1991  1992  1993 
225,3  253,8  261,6 
5,6 
1,6 
3,0 
1,8 
1,0 
0,9 
1,0 
6,0 
1,7 
3,1 
1,8 
1,1 
0,9 
1,1 
6,3 
1,7 
3,5 
1,8 
1,2 
1,0 
1,1 
216,1  24,3,8  251,2 
96,7  110,5  112,8 
52, 6  59, 4  60, 8 
30,9  35,5  36,1 
13,2 
62,6 
52,0 
12,4 
0,7 
3,4 
44,4 
5,0 
9,8 
1,6 
2,5 
3,6 
15,5 
69,6 
56,9 
14,0 
0,9 
3,8 
49,8 
5,7 
11,0 
1,8 
2,8 
16,0 
74,5 
60,3 
14,7 
1,1 
4,0 
49,2 
5,9 
10,3 
1,7 
3,0 
4,1 
110,4  118,9  129,0  146,0 
2,7 
0,7 
1,5 
0,9 
0,5 
0,4 
0,5 
2,8 
0,8 
1,5 
0,9 
0,5 
0,4 
0,5 
3,0 
0,8 
1,6 
0,9 
0,6 
0,4 
0,5 
3,5 
0,9 
2,0 
1,1 
0,7 
0,6 
0,6 
105,9  114,3  124,0  140,1 
46,9 
25,5 
15,0 
6,4 
31,1 
25,8 
6,2 
0,3 
1,7 
21,6 
2,5 
4,8 
0,7 
1,2 
1,8 
51,7 
27,6 
16,9 
7,2 
32,7 
26,7 
6,8 
0,4 
1,8 
23,2 
2,6 
5,3 
0,8 
1,3 
1,9 
55,3 
29,4 
18,1 
7,8 
37,2 
30,1 
7,4 
0,5 
2,0 
24,1 
2,9 
5,0 
0,8 
1,5 
2,0 
61,3 
31,9 
20,2 
9,2 
43,3 
34,3 
8,1 
0,6 
2,3 
26,4 
3,0 
5,8 
0,8 
1,6 
0,1 Annex. 
TABLE 1.3-TRADE BALANCES WITH THE RE~T  OF. THE WORLD(*), BY PRODUCT GROUP 
1990  1991  1992  1993 
-46,2  -70,3  -52,0 
PRDARY  PRODOC".rS  -100,7-100,2  -89,8 
ACJRl:CDLTURAL  PRODlJC'l'S  -20,8  -20,9  -18,4 
IIDltJIQ  PROOOC'l'S  -75,0  -75,4  -67,7 
NON-FERROUS  METALS  -7~4  -6 1 9  -6 1 2 
FUELS  -5819  -60 1 8  -5413 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -49 1 6  -5013  -4510 
RCIII-ACJRl:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IACIIZNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSJIOR'l'  BQUJ:PIIBH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBmaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIARDI'AC'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODOC".rS 
ACJRICOL'l'ORAL  PROIJDC'l'S 
KIRDIQ  PROOOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-ACJRl:ctJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCB:IIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'f'RARSIOR'l'  BQUZI'Imll'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIURJI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
(*)  UTRA-BC  POR  '1'11.11:  COIDIOBI'l'Y 
-4,2  -3,0  -2,6 
57,8  34,~  45,1 
14,0  9,1  13,6 
-2419  -2718-26,7 
3515 
314 
19,3 
1814 
17,9 
3,7 
216 
3411 
218 
13,7 
1314 
18,4 
411 
215 
3613 
410 
18,7 
1219 
20,3 
416 
216 
4,6  -8,4  -9,6 
-814  -131 7  -131 5 
511 
-810 
619 
-3,5 
518  415 
-814  -714 
617  616 
-4,7  -7,3 
-20,0  -43,5  -35,6  -13,2 
-48,1  -50,9  -46,5  -36,7 
-11,3  -11,1  -10,0  -6,7 
-34,0  -37,7  -34,4  -28,6 
-31 8  -31 8  -31 5  -21 4 
-251 5  -301 1  -27 1  0  -2310 
-201 8  -251 0  -221 2  -181 9 
-2,9  -2,3  -2,2  -1,6 
30,6  10,3  1!5,2  32,5 
7,5  3,!5  4,4  9,8 
-1119  -1314  -1314  -1214 
1718 
118 
10,0 
919 
8,2 
117 
1,2 
2,6 
-410 
215 
-4,1 
3,6 
1516 
1,3 
4,3 
5,5 
6,6 
1,6 
0,6 
-6,0 
-619 
211 
-414 
3,0 
16,2 
115 
5,4 
3,9 
8,7 
2,1 
1,0 
-6,7 
-616 
1,8 
-4,0 
3,0 
19,9 
2,2 
9,5 
8,7 
14,0 
2,8 
2,0 
-6,1 
-6,8 
3,5 
-3,0 
2,1 
-2,8  -3,0  -4,5  -3,9 
A-14 
1990  1991  1~92  1993 
una.L P%CiiODS  (BI1  BCU} 
-t7,3  -70,6  -81,8 
-32,2  -23,6  -22,9 
13,6  13,7  14,2 
-47,4  -39,3  -39,1 
-3  1 6  -2  I  3  -2  1 8 
-4413  -3714-3616 
-4513  -3812  -3618 
1,6  2,0  2,0 
-64,3  -47,2  -58,6 
-7.  7  -3,  6  -9,' 
-912  -10,8  -15,3 
3,9  8,9  8,2 
-2,5  -1,8  -2,3 
-16,4  -9,3  -7,5 
-36,1  -32,8  -30,9 
12,4  14,7  12,2 
1'13  1,3  112 
410  512  415 
-52,6  -49,0  -53,8 
-201 5  -211 1  -23 1 9 
-517  -415  -417 
-311  -119  -116 
-4 1  6  -41 4  -4  1  5 
-0,8  0,3  -0,3 
-43,0  -27,8  -31,0  -49,3 
-14,5  -11,7  -10,4  -1!5,5 
7,4  6,6  6,6  6,9 
-22,8  -19,4  -18,2  -23,3 
-210  -112  -115  -118 
-2113  -1814  -1617  -2116 
-2119  -1816  -1710  -20,8 
0,8  1,0  1,1  0,9 
-27,7  -16,0  -20,1  -34,5 
-2,3  -0,2  -2,3  -6,1 
-410  -31 0  -61 0  -9, 1 
214  316  413  4,1 
-018  -0,7  -0,6  -1,1 
-6,8  -3,8  -1,8  -6,4 
-17,8  -1419  -15,0  -1810 
6,4 
017 
7,9 
018 
6,9 
017 
2,1  217  215 
-24,9  -19,9  -22,9 
-10,0  -817  -10,9 
-2 1  8  -2 1  4  -2 1  4 
-1,7  -1,0  -017 
-213  -1,9  -2,0 
-0,8  -0,1  -0,4 
6,8 
0,8 
2,5 
-28,9 
-1216 
-2,5 
-111 
-2,6 
0,8 
1990  1991  1992  1993 
40  1 9  62  1 8  82'  1 
-95,4  -97,3  -89,9 
-36,2  -39,1  -39,6 
-58,4  -57,7  -49,9 
-519  -518  -315 
-441 1  -431 4  -3917 
-321 1  -301 0  -271 3 
-0,8  -0,5  -0,4 
137,5  160,3  171,9 
77,5 
4318 
2317 
1010 
53,5 
4613 
0,4 
-115 
211 
6,1 
-511 
612 
017 
-117 
-1,2 
88,9 
4911 
2811 
1117 
60,8 
5117 
0,4 
-116 
213 
10,2 
-514 
616 
018 
-111 
-0,3 
92,1 
5014 
2912 
1215 
66,2 
5514 
1,7 
-117 
217 
11,9 
-610 
7,4 
018 
-013 
0,1 
21,3  25,5  38,8  47,8 
-4!5,5  -48,8  -45,2  -48,5 
-18,8  -18,8  -20,1  -22,3 
-26,2  -29,6  -24,9  -26,0 
-2,8  -312  -119  -119 
-19,3  -2212  -1914  -2017 
-13,4  -1512  -1311  -1412 
-0,5  -0,4  -0,3  -0,2 
66,9  74,5  84,1  96,0 
37,4 
21,1 
1113 
4,9 
26,6 
2218 
0,2 
-018 
110 
2,7 
-211 
3,0 
0,2 
-0,9 
41,5 
22,8 
1313 
5,4 
28,6 
24,1 
-0,2 
-0,8 
1,0 
4,7 
-211 
311 
013 
-017 
44,8 
24,3 
1415 
6,0 
32,8 
27,5 
0,8 
-0,9 
113 
5,7 
-2,5 
3,5 
013 
-012 
49,6 
2518 
16,6 
7,2 
38,5 
3117 
0,9 
-110 
116 
6,3 
-216 
412 
0,2 
-0,2 
-0,2  -0,1  -0,1  -0,8 Annex 
TABLE 1.4 ·EXPORTS/IMPORTS RATIOS WITH THE REST OF THE WORLD(*), BY PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRl:DRY  PRODUC'l'S 
.AGRJ:COL'.l"URAL  PRODUC'fS 
IIJ:IUIIIG  PRODUC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-AGRI:CUL'l' •  RAW  IIAT. 
IIAC!Il:RBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRAJIISPORT  BQUX:PIIJDI'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBMZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBit  IIURJI'AC!'l'URBJ)  PROJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBit  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'.rS 
PRlDRY  PRODUC'fS 
AGRI:COL'.l"URAL  PRODUC'.rS 
IIZIUIIIG  PRODUC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-.AGRJ:CULT.  RAW  KAT. 
IIACIIlRBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRAJIISl'OllT  BQUl:PIIJDI'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBMZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBit  IIUIUJ'AC'.L'UBBJ)  DOD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBit  PRODUC'.rS 
(*)  uoraa.-:ac  I'OR  ftZ CC*Imlfi'l'll' 
1990  1991  1992  1993 
90  89 
36  36  40 
63  63  68 
21  20  21 
45  45  46 
16  15  16 
17  16  17 
36  n  54 
121  111  114 
115  109  113 
45  45  47 
204  195  203 
125  118  125 
1!50  130  142 
191  157  152 
1!59  1!57  160 
174  171  167 
140  136  138 
104  94  93 
74  63  65 
156  169  152 
38  38  43 
187  182  180 
85  81  70 
91 
37 
62 
22 
44 
17 
18 
19 
122 
116 
46 
203 
126 
151 
197 
153 
165 
138 
104 
75 
152 
38 
188 
78 
35 
61 
19 
43 
14 
14 
23 
107 
107 
44 
187 
117 
118 
146 
139 
153 
116 
91 
62 
146 
36 
175 
77 
86 
38 
66 
20 
42 
15 
16 
24 
110 
109 
45 
190 
119 
123 
130 
150 
160 
129 
90 
65 
139 
40 
170 
60 
47 
75 
29 
54 
24 
2(5 
36 
120 
119 
50 
216 
126 
1U 
176 
181 
174 
163 
91 
64 
192 
49 
134 
53 
A-15 
1990  1991  1992  1993 
AB~UAL rxauazs  (IN %) 
76  83  81 
67  74  74 
148  147  147 
29  33  30 
54  67  58 
18  21  19 
10  13  11 
1!53  180  180 
78  8!5  82 
92  96  91 
82  81  75 
113  129  126 
84  89  87 
77  87  90 
41  46  50 
167  172  1!55 
165  152  140 
229  263  229 
52  56  55 
23  25  25 
32  44  39 
56  72  75 
44  46  45 
94  102  98 
PlRST  SIX  MOITBS  (lH %) 
79 
70 
148 
29 
51 
17 
8 
147 
95 
84 
115 
90 
82 
45 
165 
170 
231 
54 
24 
33 
54 
45 
88 
81 
74 
146 
33 
67 
21 
14 
177 
89 
100 
88 
123 
91 
89 
48 
180 
173 
280 
61 
28 
43 
71 
50 
99 
85 
76 
1U 
31 
57 
21 
12 
192 
87 
96 
79 
127 
93 
95 
52 
162 
147 
247 
59 
26 
40 
78 
49 
80 
69 
140 
26 
53 
17 
11 
169 
81 
91 
75 
122 
89 
85 
52 
154 
147 
219 
56 
27 
39 
71 
46 
110 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
122  133  146 
6  6  7 
4  4  4 
5  5  7 
23  24  34 
2  2  3 
3  3  4 
56  69  73 
275  292  317 
504  512  545 
598  577  585 
429  480  523 
412  408  457 
688  791  898 
912  1094  1231 
103  103  113 
32  36  39 
262  253  308 
116  126  132 
50  51  50 
272  250  355 
178  180  189 
60  72  91 
75  93  103 
124  127  143 
6  5  6 
4  4  4 
5  5  6 
24  22  32 
3  2  3 
3  3  3 
50  56  63 
272  287  311 
494  507  527 
580  575  576 
405  469  503 
427  400  433 
691  798  845 
860  1027  1158 
103  97  112 
27  33  36 
243  225  286 
114  125  131 
54  55  54 
267  241  333 
140  160  160 
57  65  88 
90  95  95 
149 
7 
4 
7 
37 
3 
4 
75 
318 
524 
523 
561 
460 
902 
1319 
113 
38 
329 
131 
54 
362 
133 
89 
11 Annex 
TABLE 1.5 ·STRUCTURE OF  IMPORTS FROM THE REST OF THE WORLD.r), BY PRODUCT 
GROUP  ,·· 
AQRJ:CUL'ftJRA.L  PRODDC'l'S 
IIDID1Q  PltODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AQRJ:CULT.  RAW  IIAT. 
IIACIIDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RUSJIOltT  BQUJ:IIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ClmMI:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
mBBR DRDJ'ACTtJIUil)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AQRJ:CULTDRAL  PltODUC'l'S 
IIDIIJI(J  PRODOCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-ACJRJ:CULT.  RAW  IIAT. 
DCIIZRIIR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RUSl'OR'l'  BQUUIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ClmMI:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
m&BR IIARUFAC'l'OltBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
34,0 
12,1 
20,5 
2,9 
15,2 
12,9 
1,4 
60,9 
20,2 
9,9 
7,4 
3,0 
8,3 
4,4 
6,6 
1,1 
1,4 
25,8 
6,9 
2,0 
2,8 
1,7 
5,1 
31,8 
11,5 
19,1 
2,5 
14,5 
12,1 
1,2 
63,1 
20,6 
10,2 
7,3 
3,2 
9,3 
4,7 
6,6 
1,2 
1,4 
26,6 
7,6 
1,7 
2,8 
1,7 
5,1 
30,5 
U,7 
17,7 
2,4 
13,3 
11,1 
1,1 
64,5 
20,-8 
10,3 
7,3 
3,2 
9,2 
5,1 
7,0 
1,4 
1,4 
27,6 
7,8 
1,8 
2,6 
1,7 
5,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
33,2 
12,8 
18,9 
3,0 
13,3 
11,1 
1,6 
61,3 
20,1 
9,6 
7,5 
3,0 
8,6 
4,4 
6,7 
1,1 
1,4 
26,0 
6,9 
2,1 
2,9 
1,8 
5,5 
31,8 
11,5 
19,0 
2,7 
14,2 
11,9 
1,2 
62,9 
20,2 
9,8 
7,3 
3,1 
9,5 
4,8 
6,9 
1,2 
1,5 
26,3 
7,4 
1,9 
2,8 
1,6 
5,3 
30,3 
11,7 
17,4 
2,4 
12,9 
10,7 
1,2 
64,4 
20,3 
9,8 
7,3 
3,2 
t,6 
5,2 
7,0 
1,4 
1,4 
27,2 
7,5 
1,9 
2,7 
1,7 
4,5 
28,9 
U,O 
16,8 
2,2 
12,7 
10,6 
1,0 
68,4 
21,1 
10,4 
7,2 
3,6 
9,8 
4,8 
7,2 
1,6 
1,3 
29,7 
8,0 
1,6 
2,5 
2,5 
3,5 
A-16 
. 1990  1991  1992  1993 
.aiiRUAL  l'rGUBBS  (IR %) 
100,0  100,0  100,0 
24,1 
7,0 
16,3 
1,9 
13,3 
12,5 
0,7 
72,6 
23,8 
12,3 
7,7 
3,8 
17,5 
15,2 
4,6 
0,5 
0,8 
26,8 
6,5 
2,1 
1,7 
2,0 
3,3 
21,9 
7,1 
14,2 
1,7 
11,5 
10,6 
0,6 
74,7 
24,9 
13,5 
7,4 
4,0 
17,5 
14,9 
5,0 
0,6 
0,8 
27,3 
6,9 
2,0 
1,7 
2,0 
3,4 
20,6 
7,0 
13,0 
1,6 
10,6 
9,7 
0,6 
75,9 
25,8 
14,4 
7,3 
4,1 
17,0 
14,6 
5,2 
0,7 
0,8 
27,9 
7,4 
1,8 
1,5 
1,9 
3,5 
I'IRS'l' su: IIOIII'1'IIS  ( Dl %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
23,8 
7,5 
15,5 
2,0 
12,4 
11,6 
0,8 
72,9 
23,7 
12,1 
8,0 
3,7 
18,1 
15,7 
4,8 
0,5 
0,8 
26,3 
6,4 
2,0 
1,8 
2,0 
3,3 
23,0 
7,4 
15,0 
1,9 
12,0 
11,1 
0,7 
73,4 
24,8 
12,8 
8,0 
4,0 
17,5 
14,9 
5,1 
0,6 
0,8 
26,0 
6,2 
2,2 
1,8 
2,0 
3,6 
20,8 
7,5 
12,7 
1,7 
10,2 
9,3 
0,6 
75,6 
25,5 
13,9 
7,6 
4,0 
17,5 
15,0 
5,4 
0,7 
0,8 
27,1 
7,1 
1,9 
1,5 
1,9 
3,6 
20,5 
7,0 
12,9 
1,6 
10,6 
9,6 
0,5 
76,1 
26,3 
14,6 
7,6 
4,1 
17,6 
15,4 
5,2 
0,7 
0,9 
27,0 
7,0 
1,7 
1,6 
2,0 
3,4 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
54,8 
20,5 
33,3 
4,2 
24,5 
1719 
1,0 
42,6 
10,4 
4,8 
3,9 
1,7 
4,9 
3,1 
6,5 
1,2 
0,7 
20,8 
5,5 
2,0 
0,5 
2,3 
2,6 
54,1 
21,4 
31,8 
4,0 
23,3 
16,2 
0,8 
43,7 
11,3 
5,4 
3,9 
2,0 
4,6 
2,7 
7,1 
1,3 
0,8 
20,7 
5,8 
2,3 
0,5 
2,0 
2,3 
53,6 
23,0 
29,7 
3,0 
22,8 
15,8 
0,8 
44,2 
U,5 
5,8 
3,8 
1,9 
4,6 
2,7 
7,2 
1,6 
0,7 
20,8 
6,6 
1,6 
0,5 
1,8 
2,2 
100,0  100,0  100,0  100,0 
54,1 
21,9 
31,1 
4,2 
22,2 
15,5 
1,1 
43,8 
10,7 
4,9 
4,2 
1,7 
5,1 
3,4 
6,7 
1,2 
0,8 
21,2 
5,2 
2,0 
0,6 
2,4 
2,2 
55,2 
21,0 
33,3 
4,4 
24,3 
16,7 
1,0 
42,6 
10,9 
5,1 
3,9 
1,9 
4,4 
2,8 
7,5 
1,3 
0,9 
19,8 
5,0 
2,4 
0,5 
2,1 
2,1 
53,4 
23,2 
29,4 
3,1 
22,2 
15,0 
0,9 
44,2 
11,6 
5,7 
4,0 
2,0 
4,9 
2,9 
7,3 
1,6 
0,8 
20,4 
6,0 
1,7 
0,6 
1,9 
2,3 
53,0 
23,6 
28,5 
3,1 
21,8 
15,1 
0,8 
44,9 
11,9 
6,2 
3,7 
2,0 
4,9 
2,6 
7,3 
1,6 
0,7 
20,5 
5,7 
1,6 
0,6 
1,8 
0,9 Annex 
TABLE 1.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO THE REST OF THE WORLD(*), BY PRODUCT 
GROUP 
AQRICDL'l'URAL  PRODDC'l'S 
IIIIIIDIG  PRODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR.  PR. 
NOR-AQRICO'L'l'.  RAW  IIA'r. 
JOCBDID.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISPOR'l'  JIQU%RIID1'1' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDM!CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riiD IIURJFAC'l'URJm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'riiD  PRODDC'l'S 
PRIJORY  PRODDC'l'S 
AGRICDL'l'URAL  PRODDC'l'S 
IIDID1Q  PRODDC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR•AGRICO'L'l'.  RAW  IIA'r. 
IIACBDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISI'OR'l'  JIQU%RIID1'1' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIDI:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riiD IIURJFAC'l'URJm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'DR  PRODDC'l'S 
1990  1991  19t2  1993 
100,0  100,0  100,0 
13,5 
a,5 
~.7 
1,4 
2,7 
2,4 
0,6 
a1,6 
25,9 
5,0 
16,8 
4,1 
13,9 
9,3 
11,6 
2,1 
2,2 
29,7 
5,7 
3,4 
1,2 
3,6 
~.a 
13,~ 
a,5 
~.5 
1,3 
2,5 
2,2 
0,6 
81,a 
26,2 
5,3 
16,5 
4,4 
14,1 
8,7 
12,0 
2,3 
2,2 
29,0 
5,6 
3,4 
1,2 
3,5 
~.a 
13,5 
a,9 
~.2 
1,2 
2,4 
2,1 
0,7 
a2,6 
26,~ 
5,4 
16,5 
4,5 
14,6 
8,7 
12,~ 
2,6 
2,2 
2a,7 
5,6 
3,0 
1,3 
3,4 
3,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
13,5 
a,6 
~.5 
1,4 
2,5 
2,2 
0,3 
a1,7 
25,6 
4,8 
16,7 
4,1 
14,1 
9,6 
11,3 
2,0 
2,1 
29,7 
5,6 
3,5 
1,2 
3,7 
4,7 
13,4 
a,5 
4,4 
1,4 
2,4 
2,1 
0,3 
a1,5 
26,3 
5,3 
16,6 
4,4 
13,6 
8,6 
11,7 
2,3 
2,2 
29,0 
5,6 
3,3 
1,2 
3,5 
5,0 
13,5 
9,0 
4,1 
1,2 
2,3 
2,0 
0,3 
a2,3 
25,a 
5,2 
16,1 
4,4 
13,7 
7,9 
12,3 
2,6 
2,1 
2a,7 
5,6 
3,0 
1,3 
3,4 
3,2 
14,3 
a,'7 
5,2 
1,2 
3,3 
2,9 
o.~ 
a6,a 
a6,7 
5,6 
16,4 
4,7 
.14,6 
8,9 
13,a 
2,9 
2,3 
28,7 
5,4 
3,2 
1,3 
3,6 
1,9 
A-17 
URI'I'BD  S'l'A'l'BS 
1190  1991  1992  1993 
....aL PIQUUS  (:Ill %) 
100,0  100,0  100,0 
21,2 
13,6 
6,1 
1,4 
3,1 
1,7 
1,!5 
7~.7 
2a,a 
13,2 
11,4 
4,2 
17,7 
8,3 
10,0 
1,1 
2,3 
1a,2 
1,9 
0,9 
1,3 
1,2 
19,5 
12,6 
5,6 
1,4 
2,9 
1,6 
1,3 
76,3 
29,0 
13,1 
11,6 
4,3 
1a,4 
8,4 
10,3 
1,1 
2,5 
18,6 
2,1 
1,1 
1,4 
1,1 
1a,9 
12,a 
~.a 
1,1 
2,5 
1,4 
1,3 
76,9 
29,2 
13,4 
11,4 
4,4 
1a,9 
9,1 
10,0 
1,2 
2,3 
1a,9 
2,3 
0,9 
1,4 
1,1 
~.2 
I'IRS'l'  SIX .-mB (:Ill %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
21,2 
14,1 
5,6 
1,3 
2,6 
1,2 
1,5 
75,2 
28,6 
12,8 
11,5 
4,2 
18,7 
9,0 
9,9 
1,0 
2,3 
1a,o 
1,9 
0,9 
1,2 
1,2 
3,6 
19,8 
12,6 
5,a 
1,4 
3,0 
1,8 
1,~ 
76,1 
2a,8 
13,2 
11,5 
4,3 
1a,1 
8,4 
10,7 
1,1 
2,5 
1a,4 
2,0 
1,1 
1,4 
1,1 
4,1 
18,5 
12,5 
~.6 
1,1 
2,5 
1,3 
1,3 
77,5 
28,7 
13,0 
11,4 
4,4 
19,6 
9,1 
10,2 
1,2 
2,4 
1a,9 
2,2 
0,9 
1,4 
1,1 
~.o 
17,7 
12,3 
4,2 
1,0 
2,2 
1,3 
1,1 
7'7,6 
29,a 
13,6 
11,6 
4,6 
1a,a 
10,0 
10,0 
1,3 
2,4 
19,0 
2,4 
0,8 
1,4 
1,1 
~.7 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
2,5 
0,7 
1,3 
0,8 
0,4 
0,4 
o.~ 
95,9 
~2,9 
23,3 
13,7 
5,9 
27,a 
23,1 
5,5 
0,3 
1,5 
19,7 
2,2 
4,3 
0,7 
1,1 
1,6 
2,~ 
0,7 
1,2 
0,7 
0,4 
0,4 
o.~ 
96,1 
·&3,5 
23,4 
14,0 
6,1 
27,~ 
22,4 
5,5 
0,4 
1,5 
19,6 
2,2 
4,3 
0,7 
1,1 
1,6 
2,~ 
0,6 
1,3 
0,7 
0,5 
0,4 
o.~ 
96,0 
~3,1 
23,2 
13,8 
6,1 
2a,5 
23,1 
5,6 
0,4 
1,5 
1a,a 
2,3 
3,9 
0,6 
1,1 
1,6 
100,0  100,0  100,0  100,0 
2,~ 
0,6 
1,~ 
0,8 
0,5 
0,4 
0,5 
95,9 
42,5 
23,1 
13,6 
5,8 
2a,2 
23,4 
5,6 
0,3 
1,5 
19,6 
2,3 
4,3 
0,6 
1,1 
1,6 
2,4 
0,7 
1,3 
0,8 
0,4 
0,3 
o.~ 
96,1 
43,5 
23,2 
14,2 
6,1 
27,5 
22,5 
5,7 
0,3 
1,5 
19,5 
2,2 
4,5 
0,7 
1,1 
1,6 
2,3 
0,6 
1,2 
0,7 
0,5 
0,3 
o.~ 
96,1 
42,9 
22,8 
14,0 
6,0 
2a,a 
23,3 
5,7 
0,4 
1,6 
1a,7 
2,2 
3,9 
0,6 
1,2 
1,6 
2,~ 
0,6 
1,~ 
0,8 
0,5 
0,4 
o.~ 
96,0 
~2,0 
21,8 
13,8 
6,3 
29,7 
23,5 
5,!5 
0,4 
1,6 
1a,1 
2,1 
4,0 
0,5 
1,1 
0,1 Annex 
TABLE 1.  7 • GROWTH RATE OF IMPORTS FROM THE· REST OF THE WORLD (*), BY 
PRODUCT GROUP 
AQRXCDL'l'URAL  PRODOC'l'S 
KIRXRG  PR.ODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOIJ-AQRXCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACBZBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISPOR'l'  BQUZIIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ca.aCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID IWIUP.AC'l'URBD  PltOD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
AQRXCUL'l'DJtAL  PRODUC'l'S 
IIIIIl:RG  PROIJUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AQRXCOL'l' •  RA.1r  D.'l'  • 
IIACBIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'riWISPOR'l'  BQUZIIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CB:BII:I:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'11D  IWIUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
3,3  7,0  -1,2 
1,0  0,0  -5,2 
-3,0  1,8 
4,9  -0,1 
-1214  -617 
1217  210 
13,5  010 
-14,3  -13,6 
5,0  10,9 
4,5 
212 
716 
416 
7,8 
416 
3,4 
1316 
10,2 
5,0 
1115 
-711 
418 
-1,2 
9,1 
1011 
513 
1513 
19,7 
15,3 
7,3 
1610 
7,7 
10,3 
1619 
-717 
4,6 
318 
0,2 
-8,7 
-8,0 
-912 
-910 
-1,8 
1,0 
-0,6 
010 
-114 
-016 
-2,6 
614 
4,3 
1910 
-2,9 
2,6 
119 
2,4 
-5,1 
0,0 
-0,8  6,8  -3,6 
2,4  6,7  0,9  -3,5 
-1,0  2,0  -3,8  -8,0 
-0,3  -3,7  2,8  -9,3 
-1,4  7,4  -7,7  -6,5 
-1610  -1,5  -10,4  -13,3 
411  14,0  -819  -411 
210  1415  -912  -412 
-5,3  -16,7  -3,3  -13,8 
4,5 
5,9 
213 
10,2 
6,2 
4,8 
110 
2,0 
18,2 
312 
4,4 
1211 
-1111 
418 
2,5 
1,6 
9,5 
7,3 
9,0 
4,0 
1118 
18,3 
1617 
9,7 
1514 
1817 
8,0 
1518 
-4,2 
415 
-214 
3,3  2,5 
1,4  0,4 
112  215 
016  -510 
319  7, 6 
2,1  -1,7 
814  -1116 
2,4  -1,1 
1617  8,6 
-719  -8,6 
4,  6  5,  0 
116  217 
010  -1714 
-219  -1119 
715  4119 
3,1  -14,5  -25,9 
A-18 
1990  1991  1992  1993 
~  I'IGURI:S  (IH %) 
-9,3  1,3  3, 8 
-3,6  -7,9  -2,3 
-10,4  2,5 
0,5  -12,1 
-2210  -10,3 
6,1  -1214 
613  -1316 
-16,7  -16,7 
-11,5 
-11,6 
-13,2 
-1114 
-6,1 
-13,6 
-1317 
-6,1 
5,3 
-3,1 
-11,0 
-9,9 
-1814 
-12,3 
-16,3 
2,3 
4,1 
6,2 
11,4 
-2,2 
615 
1,0 
-016 
9,7 
25,0 
3,2 
3,3 
6,8 
-316 
-4,2 
0,0 
5,3 
2,7 
-4,8 
-413 
-414 
-510 
o,o 
5,5 
7,4 
1110 
210 
418 
1,1 
113 
9,3 
20,0 
9,4 
5,8 
1210 
-4,9 
-4,4 
010 
5,7 
J'IRS'l'  SIX IUI'l'RS  ( IH %) 
-6,5  -5,7  6,9  17,9 
-3,2  -8,8  -3,6  16,2 
-3,7  -7,  1  7,  6 
-2,4  -8,8  -9,3 
-25,5  -12,2  -218 
31 6  -81 6  -91 8 
4,4  -9,6  -1016 
-5,6  -23,5  -7,7 
11,0 
19,3 
816 
2217 
2112 
8,3 
-8,2  -5,1  10,0  18,7 
-7,7  -1,4 
-811  0,0 
-8,4  -515 
-3,7  113 
-13,5  -8,9 
-13,4  -1018 
-3,0  1,0 
0,0  10,0 
010  -613 
-5,7  -6,8 
-212  -7,6 
-1912  010 
-9,8  -8,1 
-12,5  -9 Is 
11,7  3,0 
10,0 
16,1 
119 
6,4 
1,4 
7,6 
13,1 
3614 
1313 
11,5 
22,3 
-4,8 
-519 
216 
21,3 
2315 
17,7 
20,5 
18,7 
2019 
13,4 
1313 
2315 
17,4 
16,2 
2,5 
18,7 
2311 
8,7  12,0 
1990  1991  1992  1993 
-3,7 
-4,6 
-15,1 
4,4 
-13,5 
3,6  -6,0 
2,3  -6,9 
7,  9  1,  2 
-1,0  -12,2 
-113  -3013 
13,3  -113  -811 
1817  -614  -814 
-28,0  -11,1  -6,3 
-2,1 
1,6 
-2,2 
5,9 
312 
35,8 
2915 
-12,4 
-1210 
-7,1 
-6,8 
-16,5 
-2117 
-1812 
-2,3 
6,2  -5,0 
12,5  -4,2 
17,0  1,0 
2,8  -618 
1817  -7,9 
-3,3  -5,7 
-8,8  -518 
13,3  -4,4 
1316  12,0 
15,4  -13,3 
3,4  -5,8 
919  712 
22,2  -3411 
11,1  -10,0 
-711  -1514 
-7,7  -10,4  -7,0 
-4,3 
-7,8 
-11,0 
-4,8 
-19,6 
2,6 
4,8  -3,4 
7,1  -6,6 
0, 5  6, 6 
12,3  -14,8 
1018  -31,7 
14,6  -1119 
31 8  131 0  -131 5 
-23,1  -10,0  -11,1 
8,9 
7,9 
11,0 
5,7 
711 
710 
916 
0,0 
2,4  2,1  0,3  10,5 
5,6  7 ·'  2,9 
418  9,1  612 
1211  -2,7  0,0 
010  20,0  0,0 
60,7  -8,9  7,3 
50  1 0  -13  1 3  0 1 0 
-16,7 
-1514 
-1215 
-1,0 
-11,5 
16,7  -5,7 
9,1  16,7 
1413  -12,5 
-2,1  -0,5 
212  1419 
-1413  2212  -3118 
-16,7  0,0  0,0 
5,0  -418  -15,0 
11,4 
1916 
0,0 
11,1 
9,1 
010 
9,1 
1413 
010 
9,2 
317 
617 
20,0 
5,9 
-25,9  0,0  5,0  -57,1 Annex 
TABLE 1.8 ·GROWTH RATE OF EXPORTS TO THE REST OF THE WORLD(*}, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
AGRZCO'LTURAL  PRODUC'l'S 
IIIDIJ:IIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HON-AGRJ:ctJL'r.  R.Uf IA'r. 
DCBINI:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'l'IWISPOR'r  BQT.JIIIIIDI'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID IIUIUJ'AC'l'URJD)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
PRDAR.Y  PRODUC'l'S 
AQRictJL'l'URAL  PRODUC'l'S 
IIIHIIIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AQRictJL'r.  RAW  IA'r. 
DCHINI:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'l'IWISPOR'r  BQT.JIIIIIDI'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID IIUIUJ'AC'l'URJD)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'IID PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
0,6  2,0  2,9 
-0,7  0,9  3,9 
-2,5 
2,6 
-9,1 
16,8 
18,8 
1t,3 
1,8 
5,5 
1,5 
7,1 
3,6 
2,8 
3,8 
O,t 
4,8 
2,6 
-2,6 
-6,7 
-4,5 
-6,9 
12,5 
2,2 
3,t 
8,2 
0,6 
8,8 
3,5 
-4,9 
5,6 
13,8 
-3,2  4,4 
-1,1  -0,6 
3,5  0,4 
-15,5  0,0 
2,0  4,0 
-6,3  0,7 
7,2 
-2,6 
-5,4 
-0,9 
-1,1 
11,1 
3,9 
3,5 
4,9 
2,4 
5,9 
6,t 
2,7 
6,5 
16,2 
-1,1 
1,8 
3,8 
-7,7 
5,8 
-0,7 
-1t,1  2,0  -17,1 
t,8  -3,8  5,0  6,t 
1,8  -t,6  5,1  13,3 
1,1  -5,0  11,0 
3,3  -5,3  -3,3 
-11,8  -3,3  -13,8 
18,2  -5,8  0,0 
23,7  -10,6  2,4 
-12,5  o,o  0,0 
3,1 
34,5 
12,0 
51,0 
51,2 
28,6 
6,2  -t,O  6,1  12,2 
10,0  -1,1 
5,2  4,9 
12,1  -4,3 
8,9  3,5 
5,7  -7,1 
9,2  -13,4 
o,9  -o,t 
7,5  7,0 
-4,3  0, 0 
4,3  -6,1 
9,3  -3,4 
-12,0  -8,2 
4,2  0, 0 
-1,3  -9,1 
3,0 
2,8 
2,1 
5,6 
5,8 
-3,4 
10,6 
21,7 
2,3 
3,9 
5,3 
-4,5 
8,0 
4,3 
10,2 
14,5 
8,2 
13,8 
12,7 
19,6 
19,5 
17,9 
15,6 
6,6 
2,5 
14,1 
7,4 
12,3 
-9,2  2,0  -33,7  -34,3 
A-19 
Ulll'1'BD  ftA'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
AlDIDL  I'IGURBS  (:Dl  %) 
-6,5  10,3  1,3 
-8,8  1,t  -2,1 
·10,t 
... 2,6 
-2,3 
7,8 
20,5 
-16,t 
0,1 
-2,3 
-3,6 
-3,3 
4,8 
t,8 
1,6 
-7,5 
-2,9 
-1,4 
t,7 
7,1 
-12,9 
2,6 
9,1 
1,9  3,0 
0,5  -13,7 
11,9  -17,0 
2,1  -13,1 
3,8  -14,5 
-2,2  0,0 
12,7 
11,t 
10,1 
12,3 
13,1 
14,3 
11,3 
13,2 
15,2 
2,1 
1,8 
3,6 
-0,3 
2,0 
t,2 
9,5 
-1,7 
10,5 
18,3  -4,8 
12,8  2,7 
20,0  8,3 
33,3  -16,7 
22,5  0, 0 
5,6  -2,6 
-55,5  1t,t  1,t 
PlJUJ'1'  SIX ...r&S  ( IH %) 
-1,3  2,1  6,1  10,7 
-3,6  -4,3  -0,9  5,8 
-3,4 
-3,2 
5,0 
2,4 
0,0 
-10,7 
7,3 
5,0 
3,0 
5,0 
11,3 
16,9 
11,5 
-5,8 
0,0 
0,0 
10,2 
10,7 
-12,5 
0,0 
11,8 
-8,3  5,2 
6,6  -15,5 
14,3  -16,7 
16,3  -12,0 
50,0  -23,3 
-8,0  0,0 
9,0 
0,0 
0,0 
-2,3 
13,0 
-4,3 
3,3  8,1  11,0 
3,  0  5,  6 
4,8  4,6 
1,6  5, 2 
2,9  8,5 
-1,0  15,0 
-4,1  15,0 
9,9  1,7 
11,8  15,8 
13,5  0, 0 
4,4  9,2 
9, 7  14,7 
28,6  -11,1 
20,0  4,2 
0,0  0,0 
1t,8 
16,2 
12,9 
15,6 
6,4 
21,7 
7,7 
13,6 
9,5 
11,4 
17,9 
0,0 
8,0 
15,8 
-60,9  15,3  4,4  29,6 
1990  1991  1992  1993 
-9,8  12,6 
-8,2  7,1 
-11,1 
-3,2 
-5,3 
11,1 
50,0 
-9,1 
-10,0 
-10,6 
-10,8 
-11,2 
-7,7 
-7,t 
-9,1 
-6,8 
0,0 
-5,6 
-12,9 
-9,1 
-26,9 
6,7 
-7,4 
6,2 
3,3 
0,0 
10,0 
0,0 
10,0 
12,8 
1t,3 
12,9 
14,9 
17,4 
11,2 
9,4 
12,9 
28,6 
11,8 
12,2 
14,0 
12,2 
12,5 
12,0 
0,0  11,1 
-10,6 
-6,9 
-22,2 
0,0 
0,0 
66,7 
100,0 
-16,7 
7,7 
3,7 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-11,0  7,9 
-11,3 
-11,1 
-12,8 
-8,6 
-9,3 
-11,6 
-8,8 
0,0 
-5,6 
-13,6 
-7,4 
-30,4 
0,0 
-7,7 
5,9 
10,2 
8,2 
12,7 
12,5 
5,1 
3,5 
9,7 
33,3 
5,9 
7,4 
4,0 
10,4 
14,3 
8,3 
5,6 
3,1 
5,0 
0,0 
12,9 
0,0 
9,1 
11,1 
0,0 
3,0 
2,1 
2,4 
1,7 
3,2 
7,0 
6,0 
5,0 
22,2 
5,3 
-1,2 
3,5 
-6,4 
-5,6 
7,1 
2,5 
8,5  13,2 
7,1  16,7 
0,0 
6,7 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
12,5 
25,0 
22,2 
16,7 
50,0 
20,0 
8,5  13,0 
7,0 
6,5 
7,1 
8,3 
13,8 
12,7 
8,8 
25,0 
11,1 
3,9 
11,5 
-5,7 
0,0 
15,4 
10,8 
8,5 
11,6 
17,9 
16,4 
14,0 
9,5 
20,0 
15,0 
9,5 
3,4 
16,0 
0,0 
6,7 
5,3  -95,0 Annex 
TABLE 2.1  -IMPORTS FROM THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
AGRI:COL'l'URAL  PRODD'C'l'S 
IIINDIQ  PROIXJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRI:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACHIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l"'WWSPPR'l'  -om:PIIDPl' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIAWJ'AC.".l'tJRm)  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHBR  PRODUC'l'S 
AGRI:CUL'l'DRAL  PRODD'C'l'S 
IIIRDIQ  PROIIUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOB-AmU:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACHIDR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RMIS1tOl\T  BQUIJIIIIIII'.r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBiaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HI:R  IIAWJ'.AC'l'URBJ)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
A-20 
1990  1991  1992  1993 
A8UAL I'MURI:S  (JPI  BCO) 
75,0 
10,2 
,,8 
5,2 
1,1 
3,8 
3,7 
0,3 
61,0 
19,2 
3,2 
13,3 
2,7 
12,, 
9,0 
8,0 
1,2 
1,0 
21,5 
2,9 
2,5 
0,7 
3,0 
3,7 
72,2 
8,9 
59,8 
19,3 
3,7 
12' 7 
2,9 
11,, 
7,4 
8,7 
1,5 
1,0 
20,3 
2,7 
2,2 
0,6 
2,9 
3,5 
7,,8 
9,1 
4,9 
,,0 
1,0 
2,8 
2,8 
0,2 
61,9 
20,2 
4,1 
13,2 
2,9 
12,0 
7,7 
9,6 
1,7 
1,1 
20,1 
2,7 
2,0 
0,7 
2,7 
3,8 
I':EitS'l'  SI.X IQII'&I  (BII  BCO) 
38,3 
5,1 
2,3 
2,7 
0,5 
2,0 
1,9 
0,1 
31,4 
9,6 
1,6 
6,7 
1,3 
6,7 
4,9 
,,2 
016 
0,5 
10,9 
1,4 
1,1 
0,4 
1,5 
1,8 
3,,9  36,3 
,.,2  4,2 
2,1  2,3 
2,0  1,8 
0, 5  0, 5 
1,4  1,2 
1, 3  1, 2 
0,1  0,1 
29,0  30,1 
9,7  10,0 
1, 7  2, 0 
6, 6  6, 6 
1, 4  1, 4 
5,4  5,6 
3, 6  3, 5 
4,2  4,8 
0, 7  0, 9 
0, 5  0, 5 
9,6  9,8 
1,2  1, 3 
1,1  1,0 
0,3  0, 3 
1,4  1,3 
1,  7  2, 0 
41,1 
4,9 
2,3 
2,5 
0,5 
1,9 
1,9 
0,1 
34,1 
11,3 
2,3 
7,4 
1,6 
6,6 
4,4 
5,3 
1,0 
0,6 
11,0 
1,4 
1,1 
0,3 
1,6 
2,1 
1990  1991  1992  1993 
27,6 
,,0 
2,9 
1,0 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
2,2,9 
3,8 
0,6 
2,5 
0,7 
5,0 
4,6 
4,1 
1,1 
0,3 
10,1 
2,3 
0,1 
0,1 
1,2 
0,7 
13,7 
1,9 
1,4 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
11,5 
1,9 
0,3 
1,3 
0,3 
2,6 
2,4 
2,1 
0,5 
0,2 
5,0 
1,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,2 
25,8 
,,2 
3,2 
0,9 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
20,8 
3,6 
0,6 
2,3 
0,7 
4,7 
3,9 
,,6 
1,3 
0,4 
7,8 
2,1 
0,2 
0,1 
1,1 
0,7 
12,7 
2,0 
1,5 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
10,4 
1,8 
0,3 
1,2 
0,3 
2,5 
2,0 
2,3 
0,6 
0,2 
3,8 
1,0 
0,1 
0,0 
0,6 
0,3 
2,,1 
3,9 
3,1 
0,7 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
19,, 
3,5 
0,7 
2,2 
0,6 
,,3 
3,6 
,,8 
1,6 
0,4 
6,8 
1,9 
0,1 
0,1 
0,9 
0,8 
12,2 
2,0 
1,6 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
9,8 
1,8 
0,3 
1,1 
0,3 
2,3 
2,0 
2,3 
0,8 
0,2 
3,4 
0,9 
0,1 
0,0 
0,5 
0,, 
12,3 
2,0 
1,6 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
9,8 
2,0 
0,5 
1,1 
0,4 
1,9 
1,6 
2,7 
0,9 
0,2 
3,2 
0,8 
0,1 
0,0 
0,4 
0,2 Annex 
TABLE 2.2- EXPORTS TO THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODO'C'l'S 
AQRXCUL'l'ORAL  PROiliOC'l'S 
JaHDlQ PROiliOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOB-ACJRXCOL'l'.  RAW  IIA'.r. 
IIACIIXDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"rRARSPOJt'.r  BQUZPIIIICR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DIRJI'AC'l'DRBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'IIBR  PROiliOC'l'S 
ALL  PRODO'C'l'S 
PRIDKY  PRODO'C'l'S 
ACJRXCUL'l'ORAL  PROiliOC'l'S 
IIIHIIIIG  PRODO'C'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOB-AGRICOL'l'.  RAW  IIA'.r. 
IIACIIIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'UHSPOJt'.r  BQUJ:PIIDI'!' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DIRJI'AC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'IIBR  PRODO'C'l'S 
1990  1991  1992  1993 
A-21 
1990  1991  1992  1993 
AIIIIUAL  I'IGURBS  (BN  ECU) 
77,0 
13,8 
7,7 
4.,5 
0,6 
3,0 
1,1 
1,6 
60,0 
25,0 
12,8 
9,3 
2,9 
12,6 
2,3 
8,4. 
1,4 
1,8 
14.,1 
1,3 
0,3 
0,6 
0,7 
3,1 
83,3 
13,9 
7,7 
4,7 
0,7 
3,2 
1,2 
1,5 
66,2 
27,0 
13,5 
10,2 
3,3 
14., 5 
2,8 
9,2 
1,6 
1,9 
15,5 
1,4 
0,3 
0,8 
0,8 
3,3 
79,2 
12,7 
7,5 
3,7 
0,6 
2,4 
0,7 
1,5 
63,0 
25,7 
13,0 
9,5 
3,2 
12,5 
3,0 
9,4. 
1,8 
1,8 
1!5,4. 
1,3 
0,3 
0,7 
0,8 
3,5 
FIRS'!'  SIX IIOift'BS  (BN  ECU) 
4.1,2  4.2,3 
7,0  6,9 
4.,1  3,8 
2,1  2,  3 
0,3  0,3 
1,3  1,6 
0,3  0,6 
0,  9  o, 8 
32,6  33,7 
13,0  13,7 
6,6  6,8 
4,9  5,2 
1,5  1,7 
7,6  7,3 
1,3  1, 6 
4.,!5  4.,9 
0,7  0,8 
1,0  1,1 
7 ,f.  718 
0,6  0,7 
0,1  0,2 
0,3  0,4 
0,4  0, 4 
1,  6  1,  7 
4.2,3 
6,7 
3,8 
2,1 
0,3 
1,4 
0,4 
0,8 
34.,1 
13,1 
6,6 
4,8 
1,7 
7,8 
1,6 
5,1 
1,0 
1,0 
8,2 
0,7 
0,1 
0,4 
0,4 
1,6 
42,1 
5,9 
3,8 
1,5 
0,3 
1,0 
0,3 
0,6 
33,8 
14., 2 
7,2 
5,2 
1,7 
6,6 
1,5 
4.,9 
1,0 
1,0 
8,1 
0,7 
0,1 
0,4 
0,4 
2,3 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
42,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
4.1,2 
21,3 
13,9 
4,8 
2,5 
10,4 
8,6 
2,2 
0,2 
0,5 
7,3 
0,7 
0,4 
0,2 
0,3 
0,6 
21,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
20,5 
10,3 
6,7 
2,4 
1,2 
5,5 
4,6 
1,2 
0,1 
0,2 
3,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
4.8,1 
0,4. 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
4.7,0 
24.,2 
16,1 
5,2 
2,9 
12,2 
9,9 
2,5 
0,3 
0,6 
8,1 
0,7 
0,4 
0,2 
0,4 
0,7 
24,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
23,6 
11,8 
7,7 
2,7 
1,4 
6,7 
5,6 
1,3 
0,1 
0,3 
3,8 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
4.8,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
47,0 
23,4 
15,3 
5,3 
2,8 
13,0 
10,6 
2,7 
0,4 
0,6 
7,9 
0,7 
0,3 
0,1 
0,4 
0,7 
25,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
24.,8 
11,9 
7,6 
2,9 
1,4 
7,6 
6,2 
1,3 
0,2 
0,3 
4,0 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
24,7 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
24.,0 
10,9 
7,0 
2,5 
1,4 
8,0 
6,4 
1,4 
0,2 
0,3 
3,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 Annex 
TABLE 2.3-TRADE BALANCES WITH THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
AGRJ:CUI/l'URAL  PRODUC'l'S 
KINDIG  PRODI1C'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-ABRZCDLT.  RAW  D.T. 
DCIIDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TURSPOR'l' ZQlnJIIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHaaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIAIRJI'.AC'l'DJUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROJ:IUC'l'S 
AGRJ:CUI/l'URAL  PRODOC'l'S 
IID1DIG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-.AGRXCULT.  RAW  D.'l'. 
lfAIIOII'AC!'1' PRODOCTS 
DCBDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TIWISPOR'l'  ZQlnPIIIIR'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBiaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DIIUPAC'l'OIUID  PROl)  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l.'BIIR  PRODOC'l'S 
1990  1991  19'92  1993 
A-22 
1990  1991  1992  1993 
AIDIOAL  l'lGODS  (BH  ECU) 
2,0 
3,6 
2,9 
-0,7 
-0,5 
-0,8 
-2,6 
1,3 
-1,0 
5,8 
9,6 
-4,0 
0,2 
0,2 
-6,7 
0,4 
0,2 
0,8 
-7,4 
-1,6 
-2,2 
-0,1 
-2,3 
-0,6 
11,1 
5,0 
3,0 
0,8 
-0,3 
0,5 
-1,4 
1,3 
6,4 
7,7 
9,8 
-2,5 
0,4 
3,1 
-4,6 
0,5 
0,1 
0,9 
-4,8 
-1,3 
-1,9 
0,2 
-2,1 
-0,2 
4,4 
3,6 
2,6 
-0,3 
-0,4 
-0,4 
-2,1 
1,3 
1,1 
5,5 
8,9 
-3,7 
0,3 
0,5 
-4,7 
-0,2 
0,1 
0,7 
-4,7 
-1,4 
-1,7 
0,0 
-1,9 
-0,3 
l'llUIT s:rx IIOiftlls  (BII  BCD) 
2,9 
1,9 
1,8 
-0,6 
-0,2 
-0,7 
-1,6 
0,8 
1,2 
3,4 
5,0 
-1,8 
0,2 
0,9 
-3,6 
0,3 
0,1 
0,5 
-3,5 
-0,8 
-1,0 
-0,1 
-1,1 
-0,2 
7,4 
2,7 
1,7 
0,3 
-0,2 
0,2 
-0,7 
0,7 
4,7 
4,0 
5,1 
-1,4 
0,3 
1,9 
-2,0 
0,7 
0,1 
0,6 
-1,8 
-0,5 
-0,9 
0,1 
-1,0 
0,0 
6,0 
2,5 
1,5 
0,3 
-0,2 
0,2 
-0,8 
0,7 
4,0 
3,1 
4,6 
-1,8 
0,3 
2,2 
-1,9 
0,3 
0,1 
0,5 
-1,6 
-0,6 
-0,9 
0,1 
-0,9 
-0,4 
1,0 
1,0 
1,5 
-1,0 
-0,2 
-0,9 
-1,6 
0,5 
-0,3 
2,9 
4,9 
-2,2 
0,1 
0,0 
-2' 9 
-0,4 
0,0 
0,4 
-2,9 
-0,7 
-1,0 
0,1 
-1,2 
0,2 
1990  1991  1992  1993 
14,7 
-3,6 
-2,7 
-0,9 
-0,5 
-0,1 
-0,1 
o,o 
18,3 
17,5 
13,3 
2,3 
1,8 
5,4 
4,0 
-1,9 
-0,9 
0,2 
-2,8 
-1,6 
0,3 
0,1 
-0,9 
-0,1 
7,3 
-1,7 
-1,3 
-0,4 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,1 
9,0 
8,4 
6,4 
1,1 
0,9 
2,9 
2,2 
-0,9 
-0,4 
0,0 
-1,5 
-0,8 
0,1 
0,1 
-0,5 
0,1 
22,3 
-3,8 
-3,0 
-0,7 
-0,5 
-0,1 
-0,1 
0,0 
26,2 
20,6 
15,5 
2,9 
2,2 
7,5 
6,0 
-2,1 
-1,0 
0,2 
0,3 
-1,4 
0,2 
0,1 
-0,7 
0,0 
11,5 
-1,8 
-1,4 
-0,3 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
13,2 
10,0 
7,4 
1,5 
1,1 
4,2 
3,6 
-1,0 
-0,5 
0,1 
0,0 
-0,7 
0,1 
0,1 
-0,4 
0,0 
-3,5 
-3,0 
-0,6 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
27,6 
19,9 
14,6 
3,1 
2,2 
8,7 
7,0 
-2,1 
-1,2 
0,2 
1,1 
-1,2 
0,2 
0,0 
-0,5 
-0,1 
13,2 
-1,8 
-1,5 
-0,3 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
15,0 
10,1 
7,3 
1,8 
1,1 
5,3 
4,2 
-1,0 
-0,6 
0,1 
0,6 
-0,6 
0,1 
0,1 
-0,3 
0,0 
-1,8 
-1,5 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
14,2 
8,9 
6,5 
1,4 
1,0 
6,1 
4,8 
-1,3 
-0,7 
0,1 
0,4 
-0,5 
0,0 
0,1 
-0,2 
-0,2 Annex 
TABLE 2.4- EXPORTS/IMPORTS RATIOS WITH THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRZMARY  PRODUC'l'S 
AGIUCUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
MZRJ:NG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-ACDU:CUL'l'.  RAW  MA'l'. 
M»roo'AC'l'URBD  PRODUC'l'S 
MACIJZNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPOR'l'  BQtJZPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBM:J:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'DR DRtJI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'BBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRZMARY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
IIJ:RJ:NO  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-ACiiRZCtJL'l'.  RAW  MA'l'. 
MANtJPAC'l'URBD  PRODUC'l'S 
IIACIIZNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPOR'l'  BQtJZPMBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CRBMJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  MANtJPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'BBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
A-23 
Ol!f.[TBD  S'l'A'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
ARHUAL  PZQORBS  (ZN  %) 
103  115  106 
135  156  140 
160  1U  153 
87  121  93 
55  70  60 
79  119  86 
30  46  25 
533  750  750 
98  111  102 
130  140  127 
400  365  317 
70  80  72 
107  114  110 
102  127  104 
26  38  39 
105  106  98 
117  107  106 
180  190  164 
66  76  77 
45  52  48 
12  14  15 
86  133  100 
23  28  30 
84.  9fo  92 
FZRS'l'  SZX  MON'l'RS  (ZN  %) 
108  121  117  102 
137  164  160  120 
178  181  165  165 
78  115  117  60 
60  60  60  60 
65 
16 
114 
46 
117 
33 
900  BOO  800 
53 
16 
600 
104  116  113  99 
135  141  131  126 
412  400  330  313 
73  79  73  70 
115  121  121  106 
113  135  139  100 
27  44  46  34 
107  117  106  92 
117  114  111  100 
200  220  200  167 
68  81  84  74 
43  58  54  50 
9  18  10  9 
75  133  133  133 
27  29  31  25 
89  100  80  110 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
153  186  200 
10  10  10 
7  6  3 
10  22  14 
17  17  25 
0  0  0 
0  0  0 
100  100  100 
180  226  242 
561  672  669 
2317  2683  2186 
192  226  241 
357  414  467 
208  260  302 
187  254  294 
54  54  56 
18  23  25 
167  150  150 
72  104  116 
30  33  37 
400  200  300 
200  200  100 
25  36  44 
86  100  87 
153  191  208  201 
11  10  10  10 
7  7  6  6 
20  25  25  33 
33  33  0  0 
0 
0 
178  227  253  245 
542  656  661  545 
2233  2567  2533  1400 
185  225  264  227 
400  467  467  350 
212  268  330  421 
192  280  310  400 
57  57  57  52 
20  17  25  22 
100  150  150  150 
70  100  118  113 
27  30  33  38 
200  200  200  100 
17  33  40  50 
150  100  100  0 Annex 
TABLE 2.5 - STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
AGR:tCUL'l'URAL  PRODDC'l'S 
lll:HJ:IIQ  PROtJUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-AGR:tCOL'l'.  RAW  MAT. 
DCHZNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOlt'l'  J:QUZPBII'.r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIJ:R  DRUPAC'l'UUD PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL PROOOC'l'S 
:PRDIARY  PROOOC'l'S 
AQRICOL'l.'URAL  PROtJUC'l'S 
JIDIIIIQ PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AGRXCULT.  RAW  MAT. 
IIACB:IHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT .  MACH. I APPARATUS 
"1'RAAISPORT  BQUZPDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIIBR  DRUPAC'l'ORJm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
A-24 
1990  19J1  1992  1993 
A8IDAL  l'l:GDJUIS  (:IH  %) 
100,0  100,0  100,0 
13,6 
6,4 
6,9 
1,5 
5,1 
4,9 
0,4 
81,3 
25,6 
4,3 
17,7 
3,6 
16,5 
12,0 
10,7 
1,6 
1,3 
28,7 
3,9 
3,3 
0,9 
4,0 
4,9 
12,3 
6,5 
5,4 
1,4 
3,7 
3,6 
0,3 
82,8 
26,7 
5,1 
17,6 
4,0 
15,8 
10,2 
12,0 
2,1 
1,4 
28,1 
3,7 
3,0 
0,8 
4,0 
4,8 
12,2 
6,6 
5,3 
1,3 
3,7 
3,7 
0,3 
82,8 
27,0 
5,5 
17,6 
3,9 
16,0 
10,3 
12,8 
2,3 
1,5 
26,9 
3,6 
2,7 
0,9 
3,6 
5,1 
P:IRST  S:IX  MDRTBS  (:IH %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
13,3 
6,0 
7,0 
1,3 
5,2 
5,0 
0,3 
82,0 
25,1 
4,2 
17,5 
3,4 
17,5 
12,8 
11,0 
1,6 
1,3 
28,5 
3,7 
2,9 
1,0 
3,9 
4,7 
12,0 
6,0 
5,7 
1,4 
4,0 
3,7 
0,3 
83,1 
27,8 
4,9 
18,9 
4,0 
15,5 
10,3 
12,0 
2,0 
1,4 
27,5 
3,4 
3,2 
0,9 
4,0 
11,6 
6,3 
5,0 
1,4 
3,3 
3,3 
0,3 
82,9 
27,5 
5,5 
18,2 
3,9 
15,4 
9,6 
13,2 
2,5 
1,4 
27,0 
3,6 
2,8 
0,8 
3,6 
5,5 
11,9 
5,6 
6,1 
1,2 
4,6 
4,6 
0,2 
83,0 
27,5 
5,6 
18,0 
3,9 
16,1 
10,7 
12,9 
2,4 
1,5 
26,8 
3,4 
2,7 
0,7 
3,9 
5,1 
JAPU 
U90  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
14,5 
10,5 
3,6 
2,2 
0,4 
0,4 
0,4 
83,0 
13,8 
2,2 
9,1 
2,5 
18,1 
16,7 
14,9 
4,0 
1,1 
36,6 
8,3 
0,4 
0,4 
4,3 
2,5 
16,3 
12,4 
3,5 
2,3 
0,4 
0,4 
0,4 
80,6 
14,0 
2,3 
8,9 
2,7 
18,2 
15,1 
17,8 
5,0 
1,6 
30,2 
8,1 
0,8 
0,4 
4,3 
2,7 
16,2 
12,9 
2,9 
1,7 
0,4 
0,4 
0,4 
80,5 
14,5 
2,9 
9,1 
2,5 
17,8 
14,9 
19,9 
6,6 
1,7 
28,2 
7,9 
0,4 
0,4 
3,7 
3,3 
100,0  100,0  100,0  100,0 
13,9 
10,2 
3,6 
2,2 
0,7 
0,7 
o,o 
83,9 
13,9 
2,2 
9,5 
2,2 
19,0 
17,5 
15,3 
3,6 
1,5 
36,5 
8,0 
0,7 
0,0 
4,4 
1,5 
15,7 
11,8 
3,1 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
81,9 
14,2 
2,4 
9,4 
2,4 
19,7 
15,7 
18,1 
4,7 
1,6 
29,9 
7,9 
0,8 
0,0 
4,7 
2,4 
16,4 
13,1 
3,3 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
80,3 
14,8 
2,5 
9,0 
2,5 
18,9 
16,4 
18,9 
6,6 
1,6 
27,9 
7,4 
0,8 
0,0 
4,1 
3,3 
16,3 
13,0 
2,4 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
79,7 
16,3 
4,1 
8,9 
3,3 
15,4 
13,0 
22,0 
7,3 
1,6 
26,0 
6,5 
0,8 
0,0 
3,3 
1,6 Annex 
TABLE 2.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGRICULTURAL  PRODUC'l'S 
MINJ:HQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROH-AGRICUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACB:IHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQU:IPIIBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  DHOI'AC."l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGRICULTURAL  PRODOC'l'S 
MINJ:HQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROH-AGR:ICUL'l'.  RAW  D.'l'. 
IIACII:IHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'r  BQU:II'IIIDl'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR.  IIANUI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
A-25 
UHJ:TBD  S'l'ATJ:S 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  P:IQDRBS  (:IN  %) 
100,0  100,0  100,0 
17,9 
10,0 
5,8 
0,8 
3,9 
1,4 
2,1 
77,9 
32,5 
16,6 
12,1 
3,8 
16,4 
3,0 
10,9 
1,8 
2,3 
18,3 
1,7 
0,4 
0,8 
0,9 
4,0 
16,7 
9,2 
5,6 
0,8 
3,8 
1,4 
1,8 
79,5 
32,4 
16,2 
12,2 
4,0 
17,4 
3,4 
11,0 
1,9 
2,3 
18,6 
1,7 
0,4 
1,0 
1,0 
4,0 
16,0 
9,5 
4,7 
0,8 
3,0 
0,9 
1,9 
79,5 
32,4 
16,4 
12,0 
4,0 
15,8 
3,8 
11,9 
2,3 
2,3 
19,4 
1,6 
0,4 
0,9 
1,0 
4,4 
P:IRS'l'  S:IX  HOH'l'HS  (:IN  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
17,0 
10,0 
5,1 
0,7 
3,2 
0,7 
2,2 
79,1 
31,6 
16,0 
11,9 
3,6 
18,4 
3,2 
10,9 
1,7 
2,4 
18,0 
1,5 
0,2 
0,7 
1,0 
3,9 
16,3 
9,0 
5,4 
0,7 
3,8 
1,4 
1,9 
79,7 
32,4 
16,1 
12,3 
4,0 
17,3 
3,8 
11,6 
1,9 
2,6 
18,4 
1,7 
0,5 
0,9 
0,9 
4,0 
15,8 
9,0 
5,0 
0,7 
3,3 
0,9 
1,9 
80,6 
31,0 
15,6 
11,3 
4,0 
18,4 
3,8 
12,1 
2,4 
2,4 
19,4 
1,7 
0,2 
0,9 
0,9 
3,8 
14,0 
9,0 
3,6 
0,7 
2,4 
0,7 
1,4 
80,3 
33,7 
17,1 
12,4 
4,0 
15,7 
3,6 
11,6 
2,4 
2,4 
19,2 
1,7 
0,2 
1,0 
1,0 
5,5 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
97,4 
50,4 
32,9 
11,3 
5,9 
24,6 
20,3 
5,2 
0,5 
1,2 
17,3 
1,7 
0,9 
0,5 
0,7 
1,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
97,7 
50,3 
33,5 
10,8 
6,0 
25,4 
20,6 
5,2 
0,6 
1,2 
16,8 
1,5 
0,8 
0,4 
0,8 
1,5 
0,8 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
97,7 
48,6 
31,8 
11,0 
5,8 
27,0 
22,0 
5,6 
0,8 
1,2 
16,4 
1,5 
0,6 
0,2 
0,8 
1,5 
100,0  100,0  100,0  100,0 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
97,6 
49,0 
31,9 
11,4 
5,7 
26,2 
21,9 
5,7 
0,5 
1,0 
16,7 
1,4 
1,0 
0,5 
0,5 
1,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
97,5 
48,8 
31,8 
11,2 
5,8 
27,7 
23,1 
5,4 
0,4 
1,2 
15,7 
1,2 
0,8 
0,4 
0,8 
1,2 
0,8 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
97,6 
46,9 
29,9 
11,4 
5,5 
29,9 
24,4 
5,1 
0,8 
1,2 
15,7 
1,2 
0,8 
0,4 
0,8 
1,6 
0,8 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
97,2 
44,1 
28,3 
10,1 
5,7 
32,4 
25,9 
5,7 
0,8 
1,2 
14,6 
1,2 
0,4 
0,4 
0,8 
0,0 Annex 
TABLE 2.7- GROWTH RATE OF IMPORTS FROM THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODDC'l'S 
AGRl:CUL'l'ORAL  PRODUC'l'S 
MINJ:NG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CDL'l'.  RAW  IIA.'l. 
DCIII:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'lJWfSPOR'l  BQOZPIID'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBI:IIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IIUDJ'AC'l'URBJ)  PltOI). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDmRY  PRODUCTS 
AGRJ:CUL'l'ORAL  PROJXJC'l'S 
IIIIIDIG  PROIJOC"l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-Amu:COL'l.  RAW  IIA'l. 
IIACIIJ:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'lWfSPOit'l'  BQOZPDII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBI:IIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  Dlmi'AC'lURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'11ER  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
A-26 
1990  1991  1992  1993 
AIIIIUAL  J'ZGDRBS  (I:R  %) 
-6,9  -3,7  3,6 
-t,7  -12,7  2,2 
-7,7  -2,1  t,3 
0,0  -25,0  2,6 
-8,3  -9,1  0,0 
5,6  -28,9  3,7 
5,7  -29,7  7,7 
0,0  -33,3  0,0 
-8,3 
-4,5 
-11,1 
-2,0 
0,5 
15,6 
-2,9  -4,5 
-3,6  7,4 
-8,1  -8,1 
-4,3  -17,8 
-8,0  8,7 
9,1  25,0 
0,0  0,0 
-11,2  -5,6 
-12,1  -6,9 
-16,7  -12,0 
-12,5  -14,3 
-11,8  -3,3 
12,1  -5,t 
3,5 
4..7 
10,8 
3,9 
0,0 
5,3 
4,1 
10,3 
13,3 
10,0 
-1,0 
0,0 
-9,1 
16,7 
-6,9 
8,6 
P:QtS'l'  SXX  IIOR'l'RS  ( I:R  %) 
-3,8  -8,9  4,0  13,2 
0,0  -17,6  0,0  16,7 
-4,2  -8,7  9,5 
3,  8  -25,9  -10,0 
-28,6  010  010 
1716  -3010  -1413 
11  I  8  -31  I  6  -71 7 
0,0  0,0  0,0 
0,0 
38,9 
010 
5813 
5813 
0,0 
-5,1  -7,6  3,8  13,3 
-3,0  1,0 
-1111  612 
010  -115 
-7,1  717 
-5,6  -19,t 
-210  -2615 
-6,7  0,0 
010  1617 
010  010 
-6,8  -11,9 
-611  -1413 
-2617  010 
010  -2510 
-613  -611 
3,1 
1716 
010 
0,0 
3,7 
-218 
14,3 
2816 
010 
2,1 
813 
-911 
010 
-7,1 
20,0  -5,6  17,6 
13,0 
1510 
1211 
1413 
17,9 
2517 
10,4 
1111 
2010 
12,2 
717 
1010 
010 
2311 
5,0 
1990  1991  1992  1993 
7,t  -6,5  -6,6 
-9,1  5,0  -7,1 
-6,5  10,3  -3,1 
-16,7  -10,0  -22,2 
-14,3  0,0  -33,3 
-50,0 
-50,0 
0,0 
11,2 
15,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-9,2 
-5,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-6,7 
-2,8 
16,7 
13,6  -8,0  -4,3 
16,7  0,0  -14,3 
28,2  -6,0  -8,5 
35,3  -15,2  -7,7 
-8,9 
-8,3 
0,0 
12,2 
18,2 
33,3 
4,3 
23,1 
0,0 
13,5  -22,8  -12,8 
4,5  -8,7  -9,5 
o, o  100, o  -so, o 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -813  -1812 
0,0  0,0  14,3 
12,3  -7,3  -3,9 
-9,5  5,3  0,0 
0,8 
o,o 
-6,7  7,1  6,7  0,0 
-16,7  -20,0  0,0  -25,0 
-2510  010  -33,3  010 
010-10010 
010-100,0 
16,2  -9,6  -5,8  0,0 
18,7  -5,3 
solo  010 
1812  -717 
010  010 
62,5  -3,8 
6010  -1617 
0,0  11,1 
010  6611 
-813  010 
0,0  3313 
-8,0  -17,4 
010  -2010 
-12  1 5  9  1 5  0  1 0  17  1 4 
-1617  2010  3313  1215 
010  010  010  010 
19,0  -24,0  -10,5  -5,9 
1010  -911  -1010  -1111 
010  010  010  010 
2010  010  -1617  -2010 
-33,3  50,0  33,3  -50,0 Annex 
TABLE 2.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO THE COMMUNITY, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC"rS 
PRDARY  PRODUC"rS 
AGR:ICOL'l'URAL  PRODUC"rS 
lamNG PRODUC"rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGR:ICOLT.  RAW  HAT. 
IIACII:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUI:PIIII:N'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID DlmPACTORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODUC"rS 
ALL  PRODUCTS 
PR:IJIARY  PRODUC"rS 
AGR:ICOL'l'URAL  PRODUC"rS 
MXN:ING  PRODUC"rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGR:ICOLT.  RAW  HAT. 
IIACII:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQU:IPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHBR  DNDFAC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
A-27 
tm:ITBD  S'l'ATES 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  P:IQURBS  (:IN  %) 
-2,0 
-2,1 
-1,3 
-2,2 
-14,3 
20,0 
57,1 
-11,1 
-3,2 
-6,4 
-7,2 
-7,0 
-3,3 
4,1 
4,5 
-6,7 
-6,7 
0,0 
-0,7 
18,2 
0,0 
0,0 
0,0 
24,0 
8,2  -4,9 
0,7  -8,6 
0,0  -2,6 
4,4  -21,3 
16,7  -14,3 
6,7  -25,0 
91 1  -4117 
-6,3  0,0 
10,3  -4,8 
8,0  -4,8 
5,5  -3,7 
9,7  -6,9 
131 8  -31 0 
15,1  -13,8 
21,7  7,1 
9,5  2,2 
1413  121 5 
5,6  -5,3 
9,9  -0,6 
7,7  -7,1 
0,0  0,0 
33,3  -12,5 
14,3  0, 0 
6,5  6,1 
P:IRBT  S:IX  MONTHS  (:IN  %) 
4,6  2,7  0,0  -0,5 
-1,4  -1,4  -2,9  -11,9 
5,1  -7,3  0,0  0,0 
-8,7  9,5  -8,7  -28,6 
0,0  0,0  0,0  0,0 
8,3  23,1  -12,5  -28,6 
0,0  100,0  -33,3  -25,0 
0,0  -11,1 
4,5 
-1,5 
-1,5 
-2,0 
0,0 
22,6 
8,3 
-2,2 
0,0 
0,0 
3,4 
5,4 
3,0 
6,1 
13,3 
-3,9 
23,1 
8,9 
14,3 
10,0 
0,0  -25,0 
1,2  -0,9 
-4,4  8,4 
-219  911 
-7,7  8,3 
0, 0  0, 0 
6,8  -15,4 
0,0  -6,3 
4,1  -3,9 
25,0  0,0 
-9,1  0,0 
2,8  5,4  5,1  -1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  16,7  0,0 
-50,0  100,0  -50,0 
0,0  33,3  0,0 
0,0  0,0  0,0 
45,5  6,2  -5,9  43,7 
JAPAN' 
1990  1991  1992  1993 
-3,2  13,7  0,0 
-20,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  -50,0 
-50,0  100,0  -50,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0 
-3,5 
-4,1 
-4,8 
-2,0 
-3,8 
-3,7 
-6,5 
0,0 
0,0 
25,0 
-2,7 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
14,1 
13,6 
15,8 
0,0 
0,0 
-3,3 
-5,0 
8,3  1, 9 
16,0  -3,4 
17,3  6,6 
1511  711 
13,6  8,0 
50,0  33,3 
20,0  0,0 
11,0  -2,5 
0, 0  0, 0 
0,0  -25,0 
0,0  -50,0 
33,3  0,0 
0,0  16,7  0,0 
-4,1  15,2  5,0  -2,8 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0 
o, 0  0, 0 
o, 0  0, 0 
0, 0-100,0 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-4,2  15,1  5,1  -3,2 
-4,6 
-5,6 
-4,0 
-7,7 
-5,2 
-8,0 
14,6 
14,9 
12,5 
16,7 
21,8 
21,7 
0,8  -8,4 
-1,3  -7,9 
7,4  -13,8 
0,0 
13,4 
10,7 
0,0 
5,3 
3,2 
9,1 
0,0 
0,0 
8,3  0,0  7,7 
0,0  100,0  0,0 
50,0  0, 0  0, 0 
-5,4  8,6 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  100,0 
5,3  -10,0 
0, 0  0, 0 
0,0  -50,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0  33,3-100,0 Annex 
TABLE 3.1  ·IMPORTS FROM THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
AGRI:CUL'l'URAL  PROIJDC'l'S 
KI:HZIIQ  I'RODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AGRI:COIIJ.'.  RAW  MA'l'. 
MACBJ:DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH . I APPARATUS 
'l'JWISPOJl'l'  BQUZRIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJaaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BI:R  DHDI'AC'l'OJUID  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BI:R  PRODOC'l'S 
ALL  PROJ:IUC'l'S 
PRDIARY  PRODUCTS 
AGRI:CUL'l'DRAL  PROIXJC'l'S 
IIZHZRG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AGRI:COIIJ.'.  RAW  MA'l'. 
IIACHDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISPOR'l'  BQUZPIIJDll' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIID DHDI'AC'l'OJUID  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'DR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
85,2 
14,0 
7,2 
5,2 
0,8 
3,0 
1,0 
1,6 
64.,3 
27,6 
13,0 
11,2 
3,4 
12,2 
1,8 
8,4 
1,2 
1,8 
16,1 
1,4 
0,3 
0,7 
0,8 
6,9 
4419 
7,8 
4,3 
2,6 
0,4 
1,4 
0,4 
0,9 
33,4 
1413 
6,7 
5,9 
1,7 
6,3 
1,0 
414 
0,7 
0,9 
8,4 
0,7 
0,2 
0,4 
0,4 
3,6 
91,7 
14,3 
7,1 
5,6 
0,8 
3,7 
1,3 
1,6 
71,1 
29,4 
13,8 
11,9 
3,7 
1510 
2,1 
9,2 
1,5 
1,9 
17,5 
1,6 
0,4 
0,9 
0,8 
6,3 
46,8 
7,5 
318 
219 
0,4 
1,9 
0,8 
0,8 
35,8 
14,7 
6,9 
6,0 
1,8 
7,5 
1,1 
4,8 
0,7 
1,0 
8,9 
0,8 
0,2 
0,5 
0,4 
3,5 
86,8 
1319 
7,7 
4,6 
0,7 
2,9 
0,8 
116 
66,7 
28,1 
13,2 
11,5 
3,5 
11,6 
2,2 
916 
1,8 
1,8 
1714 
1,5 
0,3 
0,8 
0,8 
6,2 
4616 
7,6 
4,1 
2,6 
0,4 
1,7 
0,6 
0,9 
3511 
1414 
6,7 
5,9 
1,8 
6,1 
1,2 
4,9 
0,9 
0,9 
9,2 
0,8 
0,1 
0,4 
0,4 
3,4 
44,6 
6,5 
4,0 
1,9 
0,3 
1,1 
0,3 
016 
3519 
14,9 
7,1 
5,9 
1,9 
5,3 
1,1 
,·,6 
1,0 
0,8 
10,3 
0,7 
0,1 
0,4 
0,3 
3,2 
A-28 
1990  1991  1992  1993 
PilUJ'.r  SIX 11011'1'118  (BII EO) 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
41,5  43,4  40,6 
17  1 4  17  1 8  161 9 
12,9  1312  13,5 
318  3,8  2,7 
1,3  1,5  0,9 
1,4  1,4  1,1 
0,6  0,6  0,4 
018  0,8  0,7 
2313  2418  22,8 
9,1  9,8  910 
5,2  5,6  5,2 
2,7  2,8  2,5 
1,3  1,4  1,2 
3,3  311  311 
0,7  0,8  0,9 
412  4,9  4,4 
0,6  0,7  0,7 
0,6  0,7  0,6 
616  7,1  6,3 
0,5  0,6  0,7 
0,2  0,3  0,1 
0,5  0,5  0,5 
0,5  0,4  0,3 
0,8  018  019 
2112 
9,1 
6,8 
1,9 
0,7 
0,7 
0,3 
014 
11,7 
4,6 
2,6 
1,4 
0,6 
1,5 
0,4 
2,1 
0,3 
0,3 
3,4 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
21,3 
9,2 
6,6 
2,2 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
11,7 
4,7 
2,7 
1,3 
0,7 
1,1 
0,4 
2,5 
0,3 
0,3 
3,4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
2019 
8,7 
6,9 
1,4 
0,5 
0,6 
0,2 
0,4 
11,8 
4,6 
2,6 
1,3 
0,7 
1,6 
0,4 
2,3 
0,3 
0,3 
3,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
2315 
9,5 
716 
1,6 
0,4 
0,7 
0,3 
0,3 
13,6 
5,0 
2,9 
1,4 
0,7 
2,3 
0,7 
2,5 
0,4 
0,3 
3,8 
0,4 
0,1 
0,3 
0,2 
0,0 Annex 
TABLE 3.2- EXPORTS TO THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
MIJr.DtG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AGRJ:CULT.  RAW  IIAT. 
IIACHnmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQOIPimH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIIBR  DROFAC'l'OlmD PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTIIBR  PRODUCTS 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CULTOltaL  PRODUC'l'S 
IIIHIRQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:COLT.  RAW  MA'l'. 
IIACHINBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  EQUIPimH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIIBR  DROFAC'l'tJlmD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
76,5 
9,7 
4,7 
4,8 
1,1 
3,6 
3,6 
0,3 
63,1 
20,5 
4,1 
13,8 
2,5 
13,4 
9,3 
6,9 
1,0 
0,8 
22,3 
2,9 
2,4 
0,6 
3,2 
3,7 
38,6 
4,8 
2,2 
2,5 
0,5 
1,9 
1,9 
0,1 
32,0 
10,2 
2,0 
6,9 
1,2 
7,1 
5,0 
3,5 
0,5 
0,4 
11,2 
1,4 
1,1 
0,3 
1,6 
1,8 
71,2 
8,4 
4,5 
3,8 
1,0 
2,6 
2,6 
0,2 
59,4 
20,6 
4,6 
13,1 
2,8 
10,8 
5,9 
7,5 
1,3 
0,8 
20,5 
2,7 
2,1 
0,6 
3,0 
3,5 
33,3 
3,8 
2,0 
1,8 
0,5 
1,2 
1,2 
0,0 
27,8 
10,1 
2,2 
6,6 
1,4 
4,6 
2,8 
3,4 
0,6 
0,4 
9,6 
1,2 
0,9 
0,3 
1,4 
1,7 
73,9 
8,7 
4,6 
3,9 
0,9 
2,8 
2,8 
0,2 
61,6 
21,5 
4,9 
13,8 
2,8 
11,4 
5,8 
8,4 
1,6 
0,9 
20,2 
2,7 
1,9 
0,6 
2,9 
3,7 
35,6 
4,1 
2,3 
1,8 
0,4 
1,2 
1,2 
0,0 
29,6 
10,4 
2,3 
6,7 
1,3 
4,9 
2,4 
4,0 
0,7 
0,4 
9,9 
1,3 
0,9 
0,3 
1,4 
1,7 
38,3 
4,6 
2,1 
2,4 
0,4 
1,8 
1,8 
0,1 
33,5 
11,0 
2,6 
6,8 
1,6 
6,2 
4,1 
4,6 
0,8 
0,5 
10,7 
1,3 
1,0 
0,3 
1,6 
1,4 
A-29 
ORITBD  S'l'ATBS 
1990  1991  1992  1993 
»amAL PIGORBS  (BN ECU) 
PIRST  SIX IION'l'HS  (BN ECU) 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
71,4 
0,8 
0,2 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
69,3 
30,3 
19,5 
7,4 
3,4 
25,9 
24,1 
1,9 
0,2 
0,5 
11,2 
0,6 
1,8 
0,3 
0,7 
1,2 
35,3 
0,4 
0,1 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
34,3 
15,2 
9,7 
3,7 
1,7 
12,6 
11,7 
1,0 
0,1 
0,3 
5,5 
0,3 
0,9 
0,1 
0,3 
0,6 
74,3 
0,7 
0,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
72,2 
31,6 
20,6 
7,2 
3,8 
27,0 
25,0 
2,2 
0,2 
0,5 
11,4 
0,6 
1,7 
0,2 
0,6 
1,4 
33,9 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
32,9 
14,5 
9,3 
3,5 
1,7 
12,0 
11,1 
1,1 
0,1 
0,3 
5,3 
0,3 
0,9 
0,1 
0,3 
0,7 
74,4 
0,7 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
72,2 
32,7 
21,8 
7,0 
3,9 
26,2 
23,8 
2,5 
0,2 
0,6 
10,8 
0,6 
1,5 
0,2 
0,6 
1,4 
35,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
34,6 
15,8 
10,3 
3,5 
1,9 
12,4 
11,4 
1,3 
0,1 
0,3 
5,2 
0,3 
0,7 
0,1 
0,3 
0,7 
41,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
40,4 
18,8 
12,1 
4,4 
2,2 
14,3 
13,0 
1,5 
0,2 
0,4 
5,8 
0,3 
0,6 
0,1 
0,3 
0,0 Annex 
TABLE 3.3- TRADE BALANCES WITH THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PKOIIUC'l'S 
PRDARY  PKOIIUC'l'S 
AQIUCtJLTURAL  PKOIIUC'l'S 
KI:RJ:IIQ  PROIJOCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AGIUctJLT.  RAW  IIA'l'. 
MACJUNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'r  BQUZPIIDP.r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'rHBR  IIURJP.AC"l'UDD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROJXJCTS 
PRDARY  PRODOC'l'S 
AGIUCUL'l'URAL  PRODOC'l'S 
laRJ:IIQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AGIUctJLT.  RAW  IIA'l'. 
MACJUNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQUI:PIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  IIURJP.AC"l'UDD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
-8,7  -20,5  -12,9 
-4,3  -5,9  -5,2 
-2,5  -2,6  -3,1 
-0,4 
0,3 
0,6 
2,6 
-1,3 
-1,8 
0,2 
-1,1 
1,3 
-1,4 
-0,7 
0,2 
-0,1 
2,0 
-1,4 
-1,2  -11,7  -5,1 
-7,1 
-8,9 
2,6 
-0,9 
1,2 
7,5 
-1,5 
-0,2 
-1,0 
6,2 
1,5 
2,1 
-0,1 
2,4 
-3,2 
-8,8 
-9,2 
1,2 
-0,9 
-4,2 
3,8 
-1,7 
-0,2 
-1,1 
3,0 
1,1 
1,7 
-0,3 
2,2 
-2,8 
-6,6 
-8,3 
2,3 
-0,7 
-0,2 
3,6 
-1,2 
-0,2 
-0,9 
2,8 
1,2 
1,6 
-0,2 
2,1 
-2,5 
-6,3  -13,5  -11,0  -6,3 
-3,0 
-2,1 
-0,1 
0,1 
0,5 
1,5 
-0,8 
-1,4 
-4,1 
-4,7 
1,0 
-0,5 
0,8 
4,0 
-0,9 
-0,2 
-0,5 
2,8 
0,7 
0,9 
-0,1 
1,2 
-1,8 
-3,7 
-1,8 
-1,1 
0,1 
-0,7 
0,4 
-0,8 
-8,0 
-4,6 
-4,7 
0,6 
-0,4 
-2,9 
1,7 
-1,4 
-0,1 
-0,6 
0,7 
0,4 
0,7 
-0,2 
1,0 
-1,8 
-3,5 
-1,8 
-0,8 
0,0 
-0,5 
0,6 
-0,9 
-5,5 
-4,0 
-4,4 
0,8 
-0,5 
-1,2 
1,2 
-0,9 
-0,2 
-0,5 
0,7 
0,5 
0,8 
-0,1 
1,0 
-1,7 
-1,9 
-1,9 
0,5 
0,1 
0,7 
1,5 
-0,5 
-2,4 
-3,9 
-4,5 
0,9 
-0,3 
0,9 
3,0 
0,0 
-0,2 
-0,3 
0,4 
0,6 
0,9 
-0,1 
1,3 
-1,8 
A-30 
1990  1991  1992  1993 
.u.mL J'l:GDU:S  (Biil  BCU) 
PI:RS'l'  SI:X IIOII'l'IIB  (BR BCU) 
1990  1991  1992  1993 
29,9  30,9  33,8 
-16,6  -17,1  -16,2 
-12,7  -12,9  -13,2 
-3,3  -3,4  -2,3 
-0,9  -1,2  -0,7 
-1,3  -1,3  -1,0 
-0,6  -0,6  -0,4 
-0,7  -0,7  -0,6 
46,0  47,4  49,4 
21,2 
14,3 
4,7 
2,1 
22,6 
23,4 
-2,3 
-0,4 
-0,1 
4,6 
0,1 
1,6 
-0,2 
0,2 
0,4 
21,8 
15,0 
4,4 
2,4 
23,9 
24,2 
-2,7 
-0,5 
-0,2 
4,3 
0,0 
1,4 
-0,3 
0,2 
0,6 
23,7 
16,6 
4,5 
2,7 
23,1 
22,9 
-1,9 
-0,5 
0,0 
4,5 
-0,1 
1,4 
-0,3 
0,3 
0,5 
14,1  12,6  14,8  18,2 
-8,7 
-6,7 
-1,6 
-0,5 
-0,7 
-0,3 
-0,4 
22,6 
10,6 
7,1 
2,3 
1,1 
11,1 
11,3 
-1,1 
-0,2 
0,0 
2,1 
0,1 
0,8 
-0,1 
0,1 
0,2 
-8,8 
-6,5 
-2,0 
-0,6 
-0,8 
-0,4 
-0,4 
21,2 
9,8 
6,6 
2,2 
1,0 
10,9 
10,7 
-1,4 
-0,2 
0,0 
1,9 
0,0 
0,8 
-0,1 
0,1 
0,3 
-8,3 
-6,8 
-1,2 
-0,4 
-0,5 
-0,2 
-0,4 
22,8 
11,2 
7,7 
2,2 
1,2 
10,8 
11,0 
-1,0 
-0,2 
0,0 
2,0 
0,0 
0,6 
-0,2 
0,1 
0,2 
-9,1 
-7,5 
-1,4 
-0,3 
-0,6 
-0,3 
-0,2 
26,8 
13,8 
9,2 
3,0 
1,5 
12,0 
12,3 
-1,0 
-0,2 
0,1 
2,0 
-0,1 
0,5 
-0,2 
0,1 
0,0 Annex 
TABLE 3.4- EXPORTS/IMPORTS RATIOS WITH THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRO:OUC'l'S 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRO:OUCTS 
MJ:NIHG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NOH-AGRICULT.  RAW  MAT. 
IIAHUPAC'l'URBD  PROJXJC'l'S 
MACHIHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRANSPORT  BQUIPMBH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIAHUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'HBR  PRODUCTS 
ALL  PROOOC'l'S 
PRIMARY  PROOOC'l'S 
AGRICULTURAL  PROJXJC'l'S 
lUNING  PROJXJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NOH-AGRICUL'l'.  RAW  IIAT. 
IIAHUPAC'l'URBD  PROJXJC'l'S 
IIACHIHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRANSPORT  BQUIPIIBH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIAHUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'HBR  PROOOCTS 
1990  1991  1992  1993 
90 
69 
65 
92 
138 
120 
360 
19 
98 
74 
32 
123 
74 
110 
517 
82 
83 
44 
139 
207 
800 
86 
400 
54 
86 
62 
51 
96 
125 
136 
475 
11 
96 
71 
30 
117 
71 
113 
500 
80 
71 
44 
133 
200 
550 
75 
400 
so 
78 
59 
63 
68 
125 
70 
200 
13 
84 
70 
33 
110 
76 
72 
281 
82 
87 
42 
117 
169 
525 
67 
375 
56 
71 
51 
53 
62 
125 
63 
150 
0 
78 
69 
32 
110 
78 
61 
255 
71 
86 
40 
108 
150 
450 
60 
350 
85 
63 
60 
85 
129 
97 
350 
13 
92 
77 
37 
120 
80 
98 
264 
88 
89 
50 
116 
180 
633 
75 
362 
60 
76 
54 
56 
69 
100 
71 
200 
0 
72 
34 
114 
72 
80 
200 
82 
78 
44 
108 
163 
900 
75 
350 
so 
86 
71 
53 
126 
133 
164 
600 
17 
93 
"  37 
115 
84 
117 
373 
100 
80 
63 
104 
186 
1000 
75 
533 
A-31 
tJHZTBD  STA'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
AHRUAL  PIQORBS  (IH  %) 
PIRS'l'  SIX NOH'l'BS  (IH %) 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
172 
5 
2 
13 
31 
7 
0 
13 
297 
333 
375 
274 
262 
785 
3443 
45 
33 
83 
170 
120 
900 
60 
140 
150 
167 
4 
1 
16 
29 
0 
0 
0 
293 
330 
373 
264 
283 
840 
2925 
48 
33 
100 
162 
150 
900 
50 
150 
171  183 
4  4 
2  2 
11  15 
20  22 
7  9 
0  0 
13  14 
291  317 
322  363 
368  419 
257  280 
271  325 
871  845 
3125  2644 
45  57 
29  29 
71  100 
161  171 
100  86 
567  1500 
40  40 
150  200 
175  156 
159 
4 
2 
9 
25 
0 
0 
0 
281 
309 
344 
269 
243 
1091 
2775 
44 
33 
100 
156 
100 
900 
50 
150 
171 
5 
1 
14 
20 
17 
0 
0 
293 
343 
396 
269 
271 
775 
2850 
57 
33 
100 
163 
100 
700 
33 
150 
150  175  140 
177 
4 
1 
13 
25 
14 
0 
33 
297 
376 
417 
314 
314 
622 
1857 
60 
50 
133 
153 
75 
600 
33 
150 Annex 
TABLE 3.5- STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
ACillUCUL'l'ORAL  PROIIUC'.rS 
MnmiG PROIIUC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-ACillUCtJLT.  RAW  MAT. 
IIACBl:NBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PDNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DRUPACTORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'llBR  PRODOC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
ACillUCULTtJRAL  PRODOC'l'S 
KI:Itl:IIG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-ACillUCULT.  RAW  MAT. 
DCHl:NBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  DRUPACTORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHBR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
16,4 
8,5 
6,1 
0,9 
3,5 
1,2 
1,9 
75,5 
32,4 
15,3 
13,1 
4,0 
14,3 
2,1 
9,9 
1,4 
2,1 
18,9 
1,6 
0,4 
0,8 
0,9 
8,1 
15,6 
7,7 
6,1 
0,9 
4,0 
1,4 
1,7 
77,5 
32,1 
15,0 
13,0 
4,0 
16,4 
2,3 
10,0 
1,6 
2,1 
19,1 
1,7 
0,4 
1,0 
0,9 
6,9 
16,0 
8,9 
5,3 
0,8 
3,3 
0,9 
1,8 
76,8 
32,4 
15,2 
13,2 
4,0 
13,4 
2,5 
11,1 
2,1 
2,1 
20,0 
1,7 
0,3 
0,9 
0,9 
7,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
17,4 
9,6 
5,8 
0,9 
3,1 
0,9 
2,0 
74,4 
31,8 
14,9 
13,1 
3,8 
14,0 
2,2 
9,8 
1,6 
2,0 
18,7 
1,6 
0,4 
0,9 
0,9 
8,0 
16,0 
8,1 
6,2 
0,9 
4,1 
1,7 
1,7 
76,5 
31,4 
14,7 
12,8 
3,8 
16,0 
2,4 
10,3 
1,5 
2,1 
19,0 
1,7 
0,4 
1,1 
0,9 
7,5 
16,3 
8,8 
5,6 
0,9 
3,6 
1,3 
1,9 
75,3 
30,9 
14,4 
12,7 
3,9 
13,1 
2,6 
10,5 
1,9 
1,9 
19,7 
1,7 
0,2 
0,9 
0,9 
7,3 
14,6 
9,0 
4,3 
0,7 
2,5 
0,7 
1,3 
80,5 
33,4 
15,9 
13,2 
4,3 
11,9 
2,5 
10,3 
2,2 
1,8 
23,1 
1,6 
0,2 
0,9 
0,7 
7,2 
A-32 
1990  1991  1992  1993 
AaRmL J'l:GDRBS  (Dl %) 
Pl:RST  Sl:X  MDMTBS  (:IN  %) 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
41,9 
31,1 
9,2 
3,1 
3,4 
1,4 
1,9 
56,1 
21,9 
12,5 
6,5 
3,1 
8,0 
1,7 
10,1 
1,4 
1,4 
15,9 
1,2 
0,5 
1,2 
1,2 
1,9 
41,0 
30,4 
8,8 
3,5 
3,2 
1,4 
1,8 
57,1 
22,6 
12,9 
6,5 
3,2 
7,1 
1,8 
11,3 
1,6 
1,6 
16,4 
1,4 
0,7 
1,2 
0,9 
1,8 
41,6 
33,3 
6,7 
2,2 
2,7 
1,0 
1,7 
56,2 
22,2 
12,8 
6,2 
3,0 
7,6 
2,2 
10,8 
1,7 
1,5 
15,5 
1,7 
0,2 
1,2 
0,7 
2,2 
100,0  100,0  100,0  100,0 
42,9 
32,1 
9,0 
3,3 
3,3 
1,4 
1,9 
55,2 
21,7 
12,3 
6,6 
2,8 
7,1 
1,9 
9,9 
1,4 
1,4 
16,0 
0,9 
0,5 
0,9 
0,9 
1,9 
43,2 
31,0 
10,3 
3,8 
3,8 
1,9 
1,9 
54,9 
22,1 
12,7 
6,1 
3,3 
5,2 
1,9 
11,7 
1,4 
1,4 
16,0 
1,4 
0,5 
0,9 
0,9 
1,9 
41,6 
33,0 
6,7 
2,4 
2,9 
1,0 
1,9 
56,5 
22,0 
12,4 
6,2 
3,3 
7,7 
1,9 
11,0 
1,4 
1,4 
15,3 
1,4 
0,5 
1,4 
1,0 
40,4 
32,3 
6,8 
1,7 
3,0 
1,3 
1,3 
57,9 
21,3 
12,3 
6,0 
3,0 
9,8 
3,0 
10,6 
1,7 
1,3 
16,2 
1,7 
0,4 
1,3 
0,9 
0,0 Annex 
TABLE 3.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDARY  PRODUC'l'S 
.AGIUCUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
MIRJ:NG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-.AGIUCULT.  RAW  MAT. 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH . I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUIPDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBDIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  DRUFAC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODD'CTS 
ALL  PRODD'CTS 
PRDARY  PRODD'CTS 
AGRICtJL'l'URAL  PRODUCTS 
MIRJ:HQ  PRODO'CTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-.AGIUCULT.  RAW  MAT. 
MACHINBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQUIPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIARUFAC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODD'CTS 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
12,7 
6,1 
6,3 
1,4 
4,7 
4,7 
0,4 
82,5 
26,8 
5,4 
18,0 
3,3 
17,5 
12,2 
9,0 
1,3 
1,0 
29,2 
3,8 
3,1 
0,8 
4,2 
4,8 
11,8 
6,3 
5,3 
1,4 
3,7 
3,7 
0,3 
83,4 
28,9 
6,5 
18,4 
3,9 
15,2 
8,3 
10,5 
1,8 
1,1 
28,8 
3,8 
2,9 
0,8 
4,2 
4,9 
11,8 
6,2 
5,3 
1,2 
3,8 
3,8 
0,3 
83,4 
29,1 
6,6 
18,7 
3,8 
15,4 
7,8 
11,4 
2,2 
1,2 
27,3 
3,7 
2,6 
0,8 
3,9 
5,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
12,4 
5,7 
6,5 
1,3 
4,9 
4,9 
0,3 
82,9 
26,4 
5,2 
17,9 
3,1 
18,4 
13,0 
9,1 
1,3 
1,0 
29,0 
3,6 
2,8 
0,8 
4,1 
4,7 
11,4 
6,0 
5,4 
1,5 
3,6 
3,6 
0,0 
83,5 
30,3 
6,6 
19,8 
4,2 
13,8 
8,4 
10,2 
1,8 
1,2 
28,8 
3,6 
2,7 
0,9 
4,2 
5,1 
11,5 
6,5 
5,1 
1,1 
3,4 
3,4 
0,0 
83,1 
29,2 
6,5 
18,8 
3,7 
13,8 
6,7 
11,2 
2,0 
1,1 
27,8 
3,7 
2,5 
0,8 
3,9 
4,8 
12,0 
5,5 
6,3 
1,0 
4,7 
4,7 
0,3 
87,5 
28,7 
6,8 
17,8 
4,2 
16,2 
10,7 
12,0 
2,1 
1,3 
27,9 
3,4 
2,6 
0,8 
4,2 
3,7 
A-33 
tJRI'l'JD)  S'l'ATBS 
1990  1991  1992  1993 
ANROAL  FIOURBS  (IN %) 
FIRST SIX MONTHS  (IN %) 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
1,1 
0,3 
0,7 
0,6 
0,1 
0,0 
0,1 
97,1 
42,4 
27,3 
10,4 
4,8 
36,3 
33,8 
2,7 
0,3 
0,7 
15,7 
0,8 
2,5 
0,4 
1,0 
1,7 
0,9 
0,4 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
97,2 
42,5 
27,7 
9,7 
5,1 
36,3 
33,6 
3,0 
0,3 
0,7 
15,3 
0,8 
2,3 
0,3 
0,8 
1,9 
0,9 
0,4 
0,5 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
97,0 
44,0 
29,3 
9,4 
5,2 
35,2 
32,0 
3,4 
0,3 
0,8 
14,5 
0,8 
2,0 
0,3 
0,8 
1,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
1,1 
0,3 
0,8 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
97,2 
43,1 
27,5 
10,5 
4,8 
35,7 
33,1 
2,8 
0,3 
0,8 
15,6 
0,8 
2,5 
0,3 
0,8 
1,7 
1,2 
0,3 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
97,1 
42,8 
27,4 
10,3 
5,0 
35,4 
32,7 
3,2 
0,3 
0,9 
15,6 
0,9 
2,7 
0,3 
0,9 
2,1 
1,1 
0,3 
0,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
96,9 
44,3 
28,9 
9,8 
5,3 
34,7 
31,9 
3,6 
0,3 
0,8 
14,6 
0,8 
2,0 
0,3 
0,8 
2,0 
1,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
96,9 
45,1 
29,0 
10,6 
5,3 
34,3 
31,2 
3,6 
0,5 
1,0 
13,9 
0,7 
1,4 
0,2 
0,7 
0,0 Annex 
TABLE 3.7- GROWTH RATE OF IMPORTS FROM THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDARY  PRODUC'l'S 
AGRlctJLTtJRAL  PRODUC'l'S 
I[[H]:RQ  PROIJDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRictJL'l'.  RAW  MAT. 
IIURJPAC'l'DRBJ)  PRODUC'l'S 
IIACHnmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PIIBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  DROFAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDARY PRODUC'l'S 
AGR:J:COLTURAL  PRODUC'l'S 
IIINDfG PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AGR:J:ctJL'l'.  RAW  MAT. 
DCBJ:RBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRUSPORT  BQUJ:PIIII:N'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IIAHUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
1,8 
-6,0 
-2,7 
-7,1 
0,0 
3,4 
25,0 
-11,1 
7,6  -5,3 
2,1  -2,8 
-1,,  8,5 
7,7  -17,9 
0,0  -12,5 
2313  -21,6 
30,0  -38,5 
0,0  0,0 
2,2  10,6  -6,2 
-1,1  6,5  -4,4 
-5,8  6,2  -4,3 
3,7 
0,0 
11,9 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
16,7 
-25,0 
0,0 
14,3 
613  -314 
8,8  -5,4 
23,0  -22,7 
16,7  4,8 
9,5  4,3 
25,0  20,0 
5,6  -5,3 
8,7  -0,6 
14,3  -6,3 
3313  -2510 
28,6  -11,1 
0,0  0,0 
16,9  -8,7  -1,6 
3,2  4,2  -0,4  -4,3 
-2,5  -3,8  1,3  -U,5 
2,4  -11,6  7,9  -2,4 
-7,1  11,5  -10,3  -26,9 
0,0  0,0  0,0  -25,0 
0,0  35,7  -10,5  -35,3 
0,0  100,0  -25,0  -50,0 
0,0  -11,1  12,5  -33,3 
3,4 
2,1 
-1,5 
7,3 
0,0 
5,0 
25,0 
2,3 
16,7 
0,0 
5,0 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
7,2  -2,0  2,3 
2,8  -2,0  3,5 
3,0  -2,9  6,0 
1,7  -1,7  0,0 
5,9  0,0  5,6 
19,0  -18,7  -13,1 
10,0  9,1  -8,3 
9,1  2,1  -6,1 
0,0  28,6  11,1 
11,1  -10,0  -11,1 
6,0  3,4  12,0 
14, 3  01 0  -121 5 
0,0  -50,0  0,0 
25,0  -20,0  0,0 
0,0  0,0  -25,0 
12,5  -2,8  -2,9  -5,9 
A-34 
1990  1991  1992  1993 
UHUAL  PJ:GURBS  (Df %) 
FJ:RST  SJ:X  MON!BS  (J:H  %) 
1990  1991  1992  1993 
-5,9 
-13,9 
-12,2 
-13,6 
-7,1 
-12,5 
-25,0 
-27,3 
0,9 
-2,2 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
16,7 
-12,5 
-14,3 
-14,3 
-2,9 
0,0 
-33,3 
0,0 
,,6  -6,5 
2,3  -5,1 
2,3  2,3 
0,0  -28,9 
15,4  -40,0 
0,0  -21,4 
0,0  -33,3 
0,0  -12,5 
7,7 
7,7 
-8,1 
-8,2 
-7,1 
3,7  -10,7 
7,7  -14,3 
-6,1 
14,3 
0,0 
12,5 
16,7  -10,2 
16,7  0,0 
16,7  -14,3 
7,6  -11,3 
20,0  16,7 
50,0  -66,7 
0,0  0,0 
0,0  -20,0  -25,0 
o,o  0, 0  12,5 
-1,9  0,5  -1,9  12,4 
-9,9  1,1  -5,4  9,2 
-6,8 
-13,6 
0,0 
-22,2 
-40,0 
-2,9  ,,5  10,1 
15,8  -36,4  14,3 
14,3  -37,5  -20,0 
14,3  -25,0  16,7 
33,3  -50,0  50,0 
-33,3  0,0  0,0  -25,0 
5,4  0,0 
4,5  2,2 
8,3  3, 8 
7,7  -7,1 
0,0  16,7 
66,7  -26,7 
33,3  0,0 
-16,0  19,0 
-25,0  0,0 
0, 0  0, 0 
3,0  o,o 
0, 0  50,0 
-50,0  0,0 
-3313  0, 0 
0,0  0,0 
0,9  15,3 
-2,1 
-3,7 
0,0 
0,0 
45,5 
0,0 
-8,0 
0,0 
0,0 
-5,9 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
8,7 
11,5 
7,7 
0,0 
43,7 
75,0 
8,7 
33,3 
0,0 
18,7 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  25,0-100,0 Annex 
TABLE 3.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO THE UNITED STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDaRY  PRODOC'l'S 
AGR:ICULTURAL  PRODUC'l'S 
MINXNG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGR:ICOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACHZNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRAHSPOR'l'  J:QUZPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHmiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DNUI'AC'l'DJUm  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'IIBR  PRODOC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDaRY  PRODUC'l'S 
AGR:ICOL'l'URAL  PRODOC'l'S 
ICINZNG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGR:ICOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIUUI'AC'1'0lUm  PRODOC'l'S 
DCIIXRBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRAHSPOR'l'  J:QUZPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHmiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DNUI'AC'l'DJUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHJ:R  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
-1,9  -6,9  3,8 
3,2  -13,4  3,6 
-2,1  -4,3  2,2 
6,7  -20,8  2,6 
0,0  -9,1-10,0 
16, 1  -27, 8  7, 7 
20,0  -27,8 
50,0  -33,3 
-2,3  -5,9 
2,0  0,5 
-6,8  12,2 
5,3  -5,1 
-3,8  12,0 
0,8  -19,4 
1,1  -36,6 
-1,4  8,7 
11,1  30,0 
-11,1  0,0 
7,7 
0,0 
3,7 
4,4 
6,5 
5,3 
0,0 
5,6 
-1,7 
12,0 
23,1 
12,5 
-7,5  -8,1  -1,5 
-12,1  -6,9  0,0 
-11,1  -12,5  -9,5 
-14,3  0,0  0,0 
-8, 6  -6, 3  -3,3 
-7,5  -5,4  5,7 
1,6  -13,7  6, 9  716 
11,6  -20,8  7,9  12,2 
0,0  -9,1  15,0 
25,0  -28,0  0,0 
-16,7  0,0  -20,0 
46,2  -36,8  0,0 
46,2  -36,8  0,0 
0,0-100,0 
-8,7 
33,3 
0,0 
50,0 
50,0 
0,9  -13,1  6,5  13,2 
3,0  -1,0  3,0 
-9,1  10,0  4,5 
7, 8  -4,3  1, 5 
-7,7  16,7  -7,1 
2,9  -35,2  6,5 
2,0  -44,0  -14,3 
0,0 
25,0 
0,0 
-2,9 
20,0 
0,0 
-1,8  -14,3 
-6,7  -14,3 
17,6 
16,7 
0,0 
3,1 
8,3 
5,8 
13,0 
1,5 
23,1 
26,5 
70,8 
15,0 
14,3 
25,0 
8,1 
0,0 
-15,4  -18,2 
0,0  0,0 
-5,9  -12,5 
0,0  11,1 
0, 0  0, 0 
0, 0  14,3 
-5,3  -5,6  0,0  -17,6 
A-35 
1990  1991  1992  1993 
ARNDAL  FZGURBS  (ZN  %) 
FZRS'l'  SZX  MOHTBS  (ZN  %) 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
-16,0  4,1  0,1 
-20,0  -12,5  o, 0 
-33,3  50,0  0,0 
-16,7  -20,0  0,0 
0,0  -25,0  -33,3 
0,0  0,0  0,0 
0,0 
-16,4 
-18,5 
-18,4 
-22,9 
-8,1 
-14,5 
-14,5 
-17,4 
0,0 
-16,7 
0,0 
4,3 
5,6 
-2,7 
11,8 
4,2 
3,7 
15,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,5 
5,8 
-2,8 
2,6 
-3,0 
-4,8 
13,6 
0,0 
20,0 
-15,2  1,8  -5,3 
-25,0  0,0  0,0 
-18,2  -5,6  -11,8 
0,0  -33,3  0,0 
-12,5  -14,3  0,0 
0,0  16,7  0,0 
-15,6  -4,0  5,3  16,8 
-20,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  -33,3  0,0 
0,0  0,0  -50,0 
-100,0 
-15,9  -4,1  5,2  16,8 
-16,0 
-15,7 
-24,5 
-5,6 
-17,1 
-17,6 
-16,7 
0,0 
0,0 
-14,1 
-25,0 
-10,0 
0,0 
-25,0 
-4,6 
-4,1 
-5,4 
0,0 
-4,8 
-5,1 
10,0 
0,0 
0,0 
-3,6 
0,0 
9,0 
10,8 
0,0 
11,8 
3,3 
2,7 
19,0 
17,5 
25,7 
15,8 
15,3 
14,0 
18,2  15,4 
0,0  100,0 
0,0  33,3 
-1,9 
0,0 
11,5 
0,0 
0, 0  -22, 2  -14, 3 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
20,0  16,7  0,0-100,0 Annex 
TABLE 4.1  -IMPORTS FROM  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
PRDmRY  PR.ODUC'l'S 
Aaltl:CUL'l'URAL  PROmC'l'S 
MIRXRQ  PROmC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-Aaltl:CUL'l'.  RA1f IIA'l'. 
III.CIIl:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQUZPIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CRB:IIl:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DHOI'A.C'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'IIBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDARY  PR.ODUC'l'S 
Aaltl:CUL'l'URAL  PJtODOC'l'S 
lll:RXRQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IIIOR-Aaltl:CUL'l'.  RA1f IIA'l'. 
DHOFAC'l'URBD  PR.ODUC'l'S 
III.CIIl:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQUJ:PIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBDil:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DHOI'A.C'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PR.ODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
46,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
45,1 
22,5 
14,7 
5,1 
2,7 
12,0 
9,8 
2,2 
0,3 
0,5 
8,4 
0,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,7 
23,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
22,3 
11,0 
7,0 
2,6 
1,3 
6,1 
4,9 
1,1 
0,1 
0,2 
4,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
51,8 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
50,8 
24,8 
16,1 
5,5 
3,2 
14,1 
11,5 
2,4 
0,3 
0,6 
9,5 
0,8 
0,3 
0,1 
0,5 
0,5 
25,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
24,9 
11,9 
7,6 
2,8 
1,5 
7,4 
5,8 
1,2 
0,2 
0,3 
4,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
51,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
50,5 
23,7 
15,2 
5,6 
3,0 
14,6 
11,8 
2,6 
0,5 
0,6 
9,6 
0,8 
0,3 
0,1 
0,5 
0,5 
26,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
26,0 
12,2 
7,6 
3,0 
1,5 
7,7 
6,0 
1,3 
0,2 
0,3 
4,7 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
23,7 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
23,4 
10,5 
6,4 
2,6 
1,6 
7,3 
5,5 
1,4 
0,2 
0,3 
4,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
A-36 
OHZTJID  S'l'A'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
AliiiRJAL  Pl:GURJIS  (BN BctJ) 
73,1 
0,9 
0,3 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
71,1 
30,7 
19,4 
7,7 
3,7 
25,5 
23,7 
2,0 
0,2 
0,6 
12,9 
0,6 
1,8 
0,2 
0,6 
1,1 
76,7 
0,8 
0,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
74,8 
32,4 
20,9 
7,6 
3,9 
27,0 
24,8 
2,3 
0,2 
0,6 
13,1 
0,6 
1,8 
0,2 
0,6 
1,1 
77,2 
0,8 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
75,1 
33,6 
22,2 
7,4 
4,1 
26,1 
23,9 
2,6 
0,3 
0,6 
12,8 
0,6 
1,6 
0,2 
0,6 
1,3 
l'l:RS'l'  Sl:X IIOH'l'RS  (BN  ECU) 
36,7 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
35,8 
15,5 
9,7 
4,0 
1,8 
12,8 
11,9 
1,1 
0,1 
0,3 
6,4 
0,3 
1,0 
0,1 
0,3 
0,5 
35,9 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
35,0 
15,2 
9,6 
3,8 
1,8 
12,7 
11,7 
1,1 
0,1 
0,3 
6,0 
0,3 
0,9 
0,1 
0,3 
0,5 
37,2 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
36,2 
16,3 
10,5 
3,8 
2,0 
12,6 
11,6 
1,3 
0,1 
0,3 
6,0 
0,3 
0,8 
0,1 
0,3 
0,6 
44,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
43,1 
19,7 
12,6 
4,8 
2,3 
14,8 
13,6 
1,6 
0,2 
0,4 
6,9 
0,3 
0,6 
0,1 
0,3 
0,8 
1990  1991  1992  1993 Annex 
TABLE 4.2 ·EXPORTS TO  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIAR.Y  PRODUC'l'S 
AGRJ:CUL'l'DRAL  PRODO'C'rS 
MINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGRJ:CULT.  RAW  IIA'l'. 
MACII:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQU:IPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHD JAROli'AC."l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIAR.Y  PltODUC'l'S 
AGRJ:CUL'l'DRAL  PRODUC'l'S 
MINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGRJ:CIJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACII:IRBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQU:IPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  IIAWI'AC'l'U.RBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HER  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
22,7  22,2  20,5 
3,0  3,2  3,1 
2,3  2,5  2,5 
0,6  0,7  0,5 
0,4  0,4  0,3 
0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,1 
0,1  0,1  0,1 
181 9  181 0  161 5 
3,5  3,3  3,3 
0,5  0,6  0,7 
2,3  2,1  2,0 
0,6  0,6  0,6 
4,7  4,5  3,3 
4,1  3,6  2,8 
3,3  3,6  3,8 
0,9  1,0  1,2 
0,3  0,3  0,3 
7,5  6,6  6,1 
2,1  1,9  1,7 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
1,2  1,1  0,9 
0,8  0,9  0,9 
11,5  10,8  10,1  10,1 
1,6  1,5  1,5  1,6 
1,2  1,1  1,3  1,3 
0,3  0,3  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
9,5  8,8  8,1  8,4 
1,7  1,6  1,6  1,8 
0,2  0,3  0,3  0,5 
1,2  1,1  1,0  1,0 
0,3  0,3  0,3  0,4 
2,3  2,2  1,6·  1,5 
2,0  1,6  1,4  1,3 
1,6  1,7  1,8  2,1 
0,4  0,5  0,6  0,7 
0,1  0,1  0,1  0,2 
3,8  3,3  3,0  2,8 
1,0  0,9  0,8  0,7 
0,1  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,6  0,6  0,5  0,4 
0,4  0,5  0,4  0,4 
A-37 
UNZTBD  S'l'A'l'ES 
1990  1991  1992  1993 
AIIIHUAL  l'l:QORBS  (Bit  ECU) 
38,1  38,8  36,8 
15,1  15,0  14,3 
11,0  11,0  11,3 
3,4  3,3  2,3 
1,2  1,4  0,8 
1,2  1,1  0,9 
0,6  0,4  0,4 
0,7  0,6  0,6 
22,4  23,1  21,7 
7,8  8,6  7,7 
4,7  5,2  4,7 
2,3  2,5  2,1 
0,8  1,0  0,9 
4,2  3,8  4,4 
1,2  1,0  1,2 
3,6  4,1  3,7 
0,6  0,7  0,6 
0,5  0,6  0,5 
6,8  6,5  6,0 
0,5  0,6  0,6 
0,2  0,2  0,1 
0,4  0,4  0,4 
0,4  0,4  0,3 
0,6  0,7  0,8 
Fl:RS'l'  S::CC  IIDlrl'HS  (Bit ECU) 
19,3  19,3  18,8  20,3 
7,6  7,8  7,3  7,8 
5,7  5,6  5,8  6,4 
1,6  1,8  1,1  1,2 
0,6  0,8  0,4  0,3 
0,5  0,6  0,4  0,5 
0,2  0,3  0,2  0,3 
0,3  0,4  0,3  0,3 
11,4  11,1  11,2  12,1 
4,0  4,3  3,9  4,1 
2,4  2,6  2,4  2,5 
1,2  1,2  1,1  1,1 
0,4  0,5  0,5  0,5 
2,0  1,5  2,1  2,4 
0,6  0,5  0,5  0,8 
1,8  2,1  1,9  2,2 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3 
3,6  3,3  3,2  3,4 
0,2  0,3  0,3  0,4 
0,1  0,1  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,3 
0,2  0,2  0,1  0,2 
0,3  0,4  0,4  0,4 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 Annex 
TABLE 4.3 ·TRADE BALANCES WITH  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
PRDIARY  Pl\ODlJC'l'S 
AGIUCOLTURAL  Pl\ODlJC'l'S 
IIZIIIZIIG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRJ:COLT.  RAW  MA'l'. 
MACBINBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQtni'IID1'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBI:IIl:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HI:R  IIAHUPAC'l'URBD  Pl\OD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODlJC'l'S 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGIUCUL'l'URAL  PRODOC'l'S 
IIZIIIZNQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AGIUCOLT.  RAW  MA'l'. 
DCJaNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQtni'IIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIDIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIANUI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  Pl\ODlJC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
-2315  -2916  -3110 
215 
211 
014 
0,3 
0,1 
010 
010 
217 
213 
015 
013 
010 
010 
010 
216 
213 
013 
012 
0,1 
011 
010 
-2612  -3218  -3410 
-1910  -2115  -2014 
-1412  -1515  -1415 
-2  1 8  -31 4  -3  1  6 
-2,1  -2,6  -2,4 
-713  -916  -1113 
-5,7 
111 
0,6 
-0,2 
-019 
1,3 
-0,2 
-0,1 
018 
011 
-719 
112 
0,7 
-013 
-219 
1,1 
-012 
010 
016 
014 
-9,0 
112 
017 
-013 
-315 
019 
-0,2 
010 
014 
014 
-1115  -14,6  -1614  -1316 
113 
111 
012 
0,1 
010 
010 
-011 
1,2 
1,0 
0,2 
011 
010 
010 
-011 
113 
112 
011 
011 
0,0 
010 
-011 
11, 
112 
0,1 
011 
0,0 
010 
-0,1 
-12,8  -16,1  -1719  -1510 
-913  -10,3  -1016 
-618  -713  -713 
-114 
-1,0 
-318 
-219 
015 
013 
-011 
-0,2 
016 
010 
-011 
014 
010 
-117 
-112 
-512 
-412 
0,5 
013 
-012 
-1,1 
015 
-011 
-011 
014 
0,2 
-210 
-112 
-6,1 
-416 
0,5 
014 
-012 
-117 
014 
-012 
-011 
012 
0,2 
-817 
-519 
-116 
-112 
-518 
-412 
0,7 
015 
-011 
-113 
013 
-011 
-011 
012 
0,2 
A-38 
URI'l'BD  S'l'ATBS 
1990  1991  1992  1993 
A1G1t7AL  J'IQURBS  (BN'  ECU) 
-3510  -3719  -4014 
1412  1412  1315 
10  1  7  10  1  7  11  1  0 
219  219  119 
018  111  016 
1,1  1,0  017 
016  014  0,4 
016  015  015 
-4817  -5117  -5314 
-2219  -2318  -2519 
-1417  -1517  -1715 
-514  -511  -513 
-21 9  -21 9  -3 1  2 
-2113  -23,2  -2117 
-221 5  -23  I  8  -221 7 
1,6 
014 
-011 
-6,1 
-011 
-116 
012 
1,8 
015 
010 
-616 
010 
-1,6 
012 
111 
013 
-011 
-618 
010 
-115 
012 
-0,2  -012  -013 
-o,5  -o,,  -0,5 
I'IRS'l'  SIX .-rBS  (BN'  ECU) 
-17,4  -16,6  -18,4  -24,0 
7,2 
5,5 
1,3 
014 
015 
012 
0,3 
7,4 
515 
1,6 
016 
016 
0,3 
014 
6,9 
5,7 
0,9 
013 
013 
012 
0,3 
714 
612 
1,0 
012 
014 
013 
012 
-24,4  -23,9  -25,0  -3110 
-11,5  -1019  -12,4  -15,6 
-713  -710  -8,1  -1011 
-218  -216  -211  -317 
-114  -113  -115  -118 
-1018  -11,2  -10,5  -12,4 
-1113  -1112  -11,1  -1218 
0,7 
0,2 
010 
-2,8 
-0,1 
-019 
011 
-011 
110  0,6 
012  0,2 
010  010 
-217  -2,8 
010  010 
-018  -018 
011  0,1 
-011  -012 
016 
011 
-011 
-3,5 
011 
-016 
0,2 
-0,1 
-0,2  -011  -0,2  -0,4 
1990  1991  1992  1993 Annex 
TABLE 4.4 ·EXPORTS/IMPORTS RATIOS WITH  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICUL'l"DRAL  PRODUCTS 
MXRXHG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
HOH-AGRICULT.  RAW  MAT. 
IIAHUPACTURED  PRODUCTS 
MACRIHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRANSPORT  BQUJ:PIIBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBMl:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  IIAHUPACTDRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
OTBBR  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MXRXHG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
HOH-AGRICULT.  RAW  MAT. 
IIAHUPACTURED  PRODUCTS 
MACHIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRANSPORT  BQUIPMBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBMl:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  IIAHUPACTURlllD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
OTHER  PRODUCTS 
COIIIIOHl:TY 
1990  1991  1992  1993 
600 
1150 
300 
400 
43  40 
640  620 
1250  1250 
350  250 
400  300 
100  100  100 
42  35  33 
16  13  14 
3  4  s 
4S  38  36 
22  19  20 
39  32  23 
42  31  24 
150  150  146 
300  333  240 
60  so  50 
89  69  64. 
263  238  213 
33  33  33 
50  100  100 
300  220  180 
114  180  180 
50  43  38  43 
533  500  750  800 
1200  1100  1300  1300 
300  300  200  200 
200  200 
0  0 
43  35 
15  13 
3  4 
46  39 
23  20 
38  30 
41  28 
145  142 
400  250 
so  33 
95  75 
250  225 
100  50 
0  0 
300  300 
100  167 
0  0 
31  36 
13  17 
4  8 
33  38 
20  25 
21  21 
23  24 
138  150 
300  350 
33  67 
64  68 
200  175 
0  0 
0  0 
167  200 
200  200 
A-39 
UHI'l'BD  STATBS 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  FIQURBS  (IH  %) 
52 
1678 
3667 
680 
300 
51  48 
1875  1788 
3667  3767 
825  575 
467  400 
1200  1100  4SO 
700  600  600 
32  31  29 
25  27  23 
24  2S  21 
30  33  28 
22  26  22 
16  14  17 
5  4  5 
180  178  142 
300  350  200 
83  100  83 
53  50  47 
83  100  100 
11  11  6 
200  200  200 
67  67  50 
55  64  62 
FIRST  SIX MONTHS  (IH %) 
53  54  51  46 
1900  1950  1825  1950 
2850  5600  5800  3200 
533  900  550  600 
300  400  400  300 
32 
26 
2S 
30 
22 
16 
5 
164 
300 
100 
56 
67 
10 
200 
67 
60 
400 
32  31 
28  24 
27  23 
32  29 
28  2S 
12  17 
4  4 
191  146 
300  300 
100  100 
55  53 
100  100 
11  0 
200  200 
67  33 
80  67 
soo 
300 
28 
21 
20 
23 
22 
16 
6 
138 
150 
75 
49 
133 
0 
300 
67 
so 
JAPAN 
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TABLE 4.5- STRUCTURE OF IMPORTS FROM  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
.ALL  PRODUC'l'S 
PRDARY  PRODDC."l'S 
AGRZCOL'rURAL  PRODDC."l'S 
IIDIXNQ  PRODDC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AQRJ:CULT.  RAW  IIA"l'. 
MACBl:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
"l'RAHSPOR"l'  J:QUJ:PIIBN"l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIII:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID DHOJ'AC."'l'tJRBl)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'11BR  PRODDC."l'S 
.ALL  PRODDC."l'S 
PRDARY  PRODOC'l'S 
AORJ:CUL"l''RAL  PRODUC'l'S 
IIDriDIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AGRZCUL"l'.  RAW  IIA"l'. 
IIANtJI'AC."l' PRODDC."l'S 
IIACRI:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
"l'RAHSPOR"l'  J:QUJ:PIIJ:N'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CRJaiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID IIAIHJI'AC'l'ORlm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'RJDt  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
1,1 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
97,6 
48,7 
31,8 
11,0 
5,8 
26,0 
21,2 
4,8 
0,6 
1,1 
18,2 
1,7 
0,6 
0,4 
0,9 
1,5 
1,0 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
98,1 
47,9 
31,1 
10,6 
6,2 
27,2 
22,2 
4,6 
0,6 
1,2 
18,3 
1,5 
0,6 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
98,1 
46,0 
29,5 
10,9 
5,8 
28,3 
22,9 
5,0 
1,0 
1,2 
18,6 
1,6 
0,6 
0,2 
1,0 
1,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
1,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
97,0 
47,8 
30,4 
11,3 
5,7 
26,5 
21,3 
4,8 
0,4 
0,9 
17,4 
1,7 
0,4 
0,4 
0,9 
1,7 
1,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
98,0 
46,9 
29,9 
11,0 
5,9 
29,1 
22,8 
4,7 
0,8 
1,2 
17,3 
1,6 
0,8 
0,4 
0,8 
1,2 
0,8 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
98,1 
46,0 
28,7 
11,3 
5,7 
29,1 
22,6 
4,9 
0,8 
1,1 
17,7 
1,5 
0,8 
0,4 
1,1 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
98,7 
44,3 
27,0 
11,0 
6,8 
30,8 
23,2 
5,9 
0,8 
1,3 
17,3 
1,7 
0,4 
0,4 
0,8 
0,8 
A-40 
1990  1991  1992  1993 
.QNUAL  n:GURJ:S  ( l:R  %) 
100,0  100,0  100,0 
1,2 
0,4 
0,7 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
97,3 
42,0 
26,5 
10,5 
5,1 
34,9 
32,4 
2,7 
0,3 
0,8 
17,6 
0,8 
2,5 
0,3 
0,8 
1,5 
1,0 
0,4 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
97,5 
42,2 
27,2 
9,9 
5,1 
35,2 
32,3 
3,0 
0,3 
0,8 
17,1 
0,8 
2,3 
0,3 
0,8 
1,4 
1,0 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
97,3 
43,5 
28,8 
9,6 
5,3 
33,8 
31,0 
3,4 
0,4 
0,8 
16,6 
0,8 
2,1 
0,3 
0,8 
1,7 
Fr.RS"l'  Sl:X  MOH"l'HS  (l:H  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
1,1 
0,5 
0,8 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
97,5 
42,2 
26,4 
10,9 
4,9 
34,9 
32,4 
3,0 
0,3 
0,8 
17,4 
0,8 
2,7 
0,3 
0,8 
1,4 
1,1 
0,3 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
97,5 
42,3 
26,7 
10,6 
5,0 
35,4 
32,6 
3,1 
0,3 
0,8 
16,7 
0,8 
2,5 
0,3 
0,8 
1,4 
1,1 
0,3 
0,5 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
97,3 
43,8 
28,2 
10,2 
5,4 
33,9 
31,2 
3,5 
0,3 
0,8 
16,1 
0,8 
2,2 
0,3 
0,8 
1,6 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
97,3 
44,5 
28,4 
10,8 
5,2 
33,4 
30,7 
3,6 
0,5 
0,9 
15,6 
0,7 
1,4 
0,2 
0,7 
1,8 
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TABLE 4.6 ·STRUCTURE OF EXPORTS TO  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
AQRXCOLTDRAL  PRODUC'l'S 
IIIHDfG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AQIUCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
JIACBDD:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQmPIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DROPACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
AGlUCOL'l'URAL  PRODUC'l'S 
III:RI:RQ  PRODtJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROII-AQRI:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
JIACBI:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQmPIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIII:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DROPACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
13,2 
10,1 
2,6 
1,8 
0,4 
0,0 
0,4 
83,3 
15,4 
2,2 
10,1 
2,6 
20,7 
18,1 
14,5 
4,0 
1,3 
33,0 
9,3 
0,4 
0,4 
5,3 
3,5 
14,4 
11,3 
3,2 
1,8 
0,0 
0,0 
0,5 
81,1 
14,9 
2,7 
9,5 
2,7 
20,3 
16,2 
16,2 
4,5 
1,4 
29,7 
8,6 
0,5 
0,5 
5,0 
4,1 
15,1 
12,2 
2,4 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 
80,5 
16,1 
3,4 
9,8 
2,9 
16,1 
13,7 
18,5 
5,9 
1,5 
29,8 
8,3 
0,5 
0,5 
4,4 
4,4 
100,0  100,0  100,0  100,0 
13,9 
10,4 
2,6 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
82,6 
14,8 
. 1, 7 
10,4 
2,6 
20,0 
17,4 
13,9 
3,5 
0,9 
33,0 
8,7 
0,9 
0,0 
5,2 
3,5 
13,9 
10,2 
2,8 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
81,5 
14,8 
2,8 
10,2 
2,8 
20,4 
14,8 
15,7 
4,6 
0,9 
30,6 
8,3 
0,9 
0,0 
5,6 
4,6 
14,9 
12,9 
2,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
80,2 
15,8 
3,0 
9,9 
3,0 
15,8 
13,9 
17,8 
5,9 
1,0 
29,7 
7,9 
0,0 
0,0 
5,0 
4,0 
15,8 
12,9 
2,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
83,2 
17,8 
5,0 
9,9 
4,0 
14,9 
12,9 
20,8 
6,9 
2,0 
27,7 
6,9 
0,0 
0,0 
4,0 
4,0 
A-41 
1990  1991  1992  1993 
AmmAL  PJ:QORBS  (I:R  %) 
100,0  100,0  100,0 
39,6 
28,9 
8,9 
3,1 
3,1 
1,6 
1,8 
58,8 
20,5 
12,3 
6,0 
2,1 
11,0 
3,1 
9,4 
1,6 
1,3 
17,8 
1,3 
0,5 
1,0 
1,0 
1,6 
38,7 
28,4 
8,5 
3,6 
2,8 
1,0 
1,5 
59,5 
22,2 
13,4 
6,4 
2,6 
9,8 
2,6 
10,6 
1,8 
1,5 
16,8 
1,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,8 
38,9 
30,7 
6,3 
2,2 
2,4 
1,1 
1,6 
59,0 
20,9 
12,8 
5,7 
2,4 
12,0 
3,3 
10,1 
1,6 
1,4 
16,3 
1,6 
0,3 
1,1 
0,8 
2,2 
PI:RS'l'  SI:X  MDR'l'BS  (I:R %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
39,4 
29,5 
8,3 
3,1 
2,6 
1,0 
1,6 
59,1 
20,7 
12,4 
6,2 
2,1 
10,4 
3,1 
9,3 
1,6 
1,6 
18,7 
1,0 
0,5 
1,0 
1,0 
1,6 
40,4 
29,0 
9,3 
4,1 
3,1 
1,6 
2,1 
57,5 
22,3 
13,5 
6,2 
2,6 
7,8 
2,6 
10,9 
1,6 
1,6 
17,1 
1,6 
0,5 
1,0 
1,0 
2,1 
38,8 
30,9 
5,9 
2,1 
2,1 
1,1 
1,6 
59,6 
20,7 
12,8 
5,9 
2,7 
11,2 
2,7 
10,1 
1,6 
1,6 
17,0 
1,6 
0,0 
1,1 
0,5 
2,1 
38,4 
31,5 
5,9 
1,5 
2,5 
1,5 
1,5 
59,6 
20,2 
12,3 
5,4 
2,5 
11,8 
3,9 
10,8 
1,5 
1,5 
16,7 
2,0 
0,0 
1,5 
1,0 
2,0 
JAPAN 
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TABLE 4.7- GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
ACJRl:CUL'rDRAL  PRODOC."l'S 
MIIIIZNQ  PRODOC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOI!I-AORICUI/1'.  RAW  IIA'l'. 
IIACBIRBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQtJJ:PIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJX[CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DIIUPACI'URBJ)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BBR  PRODUC'.rS 
ALL  PROJJUC'l'S 
PRDIAR.Y  PRODUC'l'S 
AORICUL'l'OllAL  PRODOC'l'S 
JaHZNQ PROlXJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOI!I-AGR:tCUI/1'.  RAW  D.'l'. 
IIACIUDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RUISPOR'l'  BQU:tPIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
OIJIX[CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BI:R  DNUJ'AC'l'tJRBI)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BBR  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
-0,2  12,1  -0,6 
0,0 
-33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o  0,0  0,0 
0,2  12,6  -0,6 
-0,9  10,2 
-0,7  9, 5 
-1,9  7,8 
-3,6  18,5 
2,6  17,5 
2,1  17,3 
4.,8  9,1 
0, 0  0, 0 
0,0  20,0 
0,0  13,1 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0,0  -50,0 
0,0  25,0 
-12,5  -28,6 
-0,4.  10,4 
-4.,4. 
-5,6 
1,8 
-6,3 
3,5 
2,6 
8,3 
66,7 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4.,3  -10,6 
0,0  0,0  -33,3  010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,  0  0,  0 
0, 0-100,0 
0,0  010 
-0,4  1117 
0,0  8,2 
-1,4  8,6 
0, 0  7, 7 
-7,1  15,4 
-1,6  21,3 
-2,0  18,4 
0,0  9,1 
0,0  100,0 
0,0  50,0 
-2,4.  10,0 
0,0  0,0 
0,0  100,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0,0  010 
4.,4.  -10,0 
2,5  -1319 
0,0  -15,8 
7,1  -13,3 
0, 0  6, 7 
4.11  -512 
3, 4  -8, 3 
813  717 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
618  -1218 
0, 0  0, 0 
0,0  -50,0 
0, 0  0, 0 
50,0  -33,3 
0,0  -25,0  -33,3  0,0 
A-42 
1990  1991  1992  1993 
~  J'ZGURBS  (DI %) 
-17,0  4.,9 
-10,0  -11,1  0,0 
-25,0  0,0  0,0 
-16,7  -20,0  o,o 
0,0  -25,0  -33,3 
0,0 
-100,0 
0,0 
-17,5 
-17,9 
-18,1 
-20,6 
-7,5 
-19,0 
-19,1 
-13,0 
0,0 
0,0 
-14.,0 
-25,0 
-25,0 
0,0 
-25,0 
0,0  100,0 
0,0  0,0 
5,2  0,4 
5,5  3,7 
7, 7  6, 2 
-1,3  -2,6 
5, 4  5,1 
5,9  -3,3 
4,6  -3,6 
15,0  13,0 
0, 0  50,0 
0,0  0,0 
1,6  -2,3 
0,0  0,0 
0, 0  -11,1 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
10,0  0,0  18,2 
PDUft'  SIX MOII'l'J1S  (XU %) 
-15,8  -2,2  3,6  19,1 
-2010  010  010  010 
0,0  -50,0  0,0  10010 
0,0  -33,3  o,o  0,0 
0,0  0,0  -50,0  0,0 
-100,0  0,0 
-1612  -212  3,4  19,1 
-1518 
-14,9 
-21,6 
-5,3 
-19,5 
-19,6 
010 
0,0 
0,0 
-1,9 
-1,0 
-5,0 
0,0 
-0,8 
-1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
7,2  20,9 
9,4  20,0 
0,0  26,3 
11,1  15,0 
-o, 8  11  I  5 
-0, 9  17, 2 
18,2  23,1 
0,0  100,0 
0,0  33,3 
-11,1  -6,3  0,0  1510 
-25,0  0,0  0,0  0,0 
-16,7  -10,0  -11,1  -25,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
-25,0  0,0  0,0  0,0 
25,0  0,0  20,0  3313 
1990  1991  1992  1993 Annex 
TABLE 4.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO  JAPAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDARY  PRODUC'l'S 
AQlu:CO'IIltJRAL  PRODOC."l'S 
lll:IURQ  PRODOC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AQIU:COLT.  RAW  MAT. 
DCBDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IIUUJ'ACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'H1:R  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDilRY  PRODOC."l'S 
1990  1991  1992  1993 
7,6  -2,2  -7,7 
-9,1  6,7  -3,1 
_,,2 
-25,0 
-20,0 
8,  7  o, 0 
16,7  -28,6 
0,0  -25,0 
0,0-100,0 
-100,0 
0,0  0,0 
11,8  _,,8  -8,3 
16,7 
0,0 
15,0 
-5,7 
20,0 
-8,7 
0,0 
16,7 
-4,8 
20,0  0,0  0,0 
3,,3  -4,3  -26,7 
28,1  -12,2  -22,2 
-2,9  9,1  5,6 
0,0  11,1  20,0 
0,0  0,0  0,0 
7,1  -12,0  -7,6 
5,0  -9,5  -10,5 
0,0 
0,0 
9,1 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-8,3  -18,2 
-20,0  12,5  0,0 
13,9  -6,1  -6,5 
0,0  -6,3  0,0 
0,0 
6,7 
AGRICO'IIltlRAL  PRODUC'l'S  0,  0  -8,3  18,2 
o,o  -33,3 
0,0  -50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
IIINZNG  PROIIUCTS  -25,  0 
NON-FERROUS  METALS  -33,3 
FUELS  -100,0 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOIII-Amu:COLT.  RAW  MAT. 
IIANUPACTURBD  PRODUC'l'S 
IIACHJ:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  I:QUJ:PIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IIUUJ'ACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODUC'l'S 
18,8 
21,, 
0,0 
-7,, 
-5,9 
50,0 
-8,0 
0,0 
0,0 
20,0  -8,3  -9,1 
0,0  0,0  0,0 
53,3  _,,  3  -27,3 
53,8  -20,0  -12,5 
3,7 
12,5 
66,7 
0,0 
33,3 
-6,3 
-711 
-5,9  6,2  5,9  16,7 
-20,0  25,0  20,0  16,7 
0,0  0,0  0,0  100,0 
15,2  -13,2  -9,1  -6,7 
11,1  -10,0  -11,1  -12,5 
0, 0-100,0 
20,0  0,0  -16,7  -20,0 
-20,0  25,0  -20,0  0,0 
A-43 
1990  1991  1992  1993 
AIIIIUAL  FIGORU  (:IN  %) 
-5,7  1,8  -5,2 
-12,7  -0,7  _,,7 
-10,6  0,0  2,7 
-15,0  -2,9  -30,3 
-7,7  16,7  -42,9 
-14,3  -8,3  -18,2 
-14,3  -33,3  0,0 
-30,0  -14,3  0,0 
-0,9 
_,,9 
-4,1 
-4,2 
-11,1 
3,1  -6,1 
10,3  -10,5 
10,6  -916 
8,7  -16,0 
25,0  -10,0 
4,,8  -9,5  15,8 
50,0  -16,7  20,0 
-16,3  13,9  -9,8 
-14,3  16,7  -14,3 
-16,7  20,0  -16,7 
_,,2 
0,0 
0,0 
-20,0 
0,0 
_,,, 
20,0 
-7,7 
0,0 
0,0  -50,0 
0,0  0,0 
0,0  -25,0 
o,o  16,7  14,3 
FIRST  SIX ..miS  (:IN  %) 
-1,5 
-9,5 
-5,0 
-15,8 
20,0 
-28,6 
-33,3 
0,0  -2,6  8,0 
2,6  -6,,  6,8 
-1,8  3,6  10,3 
12,5  -38,9  9,1 
331 3  -so  1 0  -25  I  0 
20,0  -3313  25,0 
50,0  -33,3  50,0 
-40,0  33,3  -25,0  0,0 
,,6 
2,6 
4,3 
-2,6 
7,5 
8,3 
0,0  0,0 
0,0  25,0 
66,7  -25,0 
50,0  -16,7 
-21,7 
-25,0 
16,7 
0,0 
0,0 
-8,3 
50,0 
0,9 
-9,3 
-7,7 
-8,3 
0,0 
,0,0 
0,0 
-9,5 
0,0 
0,0 
-3,0 
0,0 
0, 0-100,0 
8,0 
5,1 
4,2 
0,0 
0,0 
14,3 
60,0 
15,8 
0,0 
0,0 
6,2 
33,3 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0  0, 0  50,0 
0,0  -50,0  100,0 
0,0  33,3  0,0  o,o 
1990  1991  1992  1993 Annex 
TABLE 5.1  -IMPORTS FROM .CANADA, BY PRODUCT·GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDGU\Y  PR.ODUC'l'S 
Amtl:cuurtJRAL  PROilUC'l'S 
IID1DIQ  PR.ODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IIIOH-AQIUctJLT.  RAW  IIAT. 
IIACBl:III:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRAHSJ:IORT  2QUXPIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CS.O:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIIBR  IIUUP.AC'l'UR2D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PR.OlJUC'l'S 
PRDGU\Y  PRODOC'l'S 
AQIUCUL'l'ORAL  PRODU'C'l'S 
MDaNG PR.OlJUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROH-AQIUCULT.  RAW  IIAT. 
MACIIXRBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRAHSJ:IORT  2QUXI'IIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBmll:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIIBR  IIANUP.AC'l'UR2D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'.riiBR  PROJXJC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
9,4 
5,1 
1,7 
2,2 
0,5 
0,2 
0,1 
1,3 
3,5 
1,5 
0,6 
0,8 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
1,4 
0,1 
0,2 
0,5 
0,1 
0,7 
4,8 
2,7 
0,8 
1,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0,7 
1,9 
0,8 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
9,9 
4,9 
1,6 
·2,3 
0,5 
0,4 
0,2 
1,1 
4,3 
1,8 
0,7 
0,9 
0,3 
0,7 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
1,5 
0,1 
0,1 
0,6 
0,1 
0,6 
4,9 
2,5 
0,8 
1,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,6 
2,1 
0,8 
0,3 
0,4 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,1 
0,3 
0,0 
0,4 
9,0 
4,3 
1,5 
1,9 
0,6 
0,2 
0,1 
o,·9 
3,8 
1,6 
0,6 
0,9 
0,1 
0,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
1,4 
0,1 
0,1 
0,6 
0,0 
0,8 
4,8 
2,2 
0,7 
1,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,5 
2,1 
0,8 
0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,1 
0,4 
0,0 
0,4 
3,8 
1,7 
0,6 
0,7 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
2,0 
0,8 
0,3 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
A-44 
1990  1991  19-92  1993 
.u.oAL Pl:GIUJt2S  (BR  ECO) 
73,6 
21,1 
6,2 
12,6 
3,1 
8,1 
5,5 
2,3 
48,.4 
8,3 
3,1 
3,5 
1,7 
24,1 
21,8 
3,~ 
0,1 
0,8 
12,5 
0,5 
1,2 
5,2 
0,6 
4,0 
75,6 
21,4 
6,6 
13,0 
3,0 
8,9 
5,9 
1,11 
49,5 
9,0 
3,9 
3,4 
1,7 
24,1 
21,7 
3,7 
0,1 
0,9 
12,7 
0,7 
1,3 
5,1 
0,6 
4,7 
78,0 
22,0 
7,6 
12,7 
2,9 
8,8 
5,6 
1,7 
51,2 
11,·8 
4,1 
3,4 
1,3 
24,9 
22,8 
4,0 
0,1 
1,0 
13,4 
0,8 
1,5 
4,8 
0,6 
4,8 
I"DUI'.r  SD IIOII'l"BS  (BR  ECO) 
38,8 
10,5 
3,3 
6,0 
1,7 
3,6 
2,3 
1,3 
26,2 
4.,4 
1,7 
1,9 
0,9 
13,2 
12,0 
1,9 
0,0 
0,4 
6,7 
0,2 
o,·7 
2,7 
0,3 
2,1 
36,9 
10,6 
3,1 
6,5 
1,5 
4,5 
3,0 
0,9 
23,9 
4,5 
1,8 
1,7 
1,0 
11,.& 
10,1 
1,9 
0,0 
0,4 
6,1 
0,3 
0,6 
2,6 
0,3 
2,4 
40,0 
11,0 
3,8 
·6,3 
1,5 
4,3 
2,7 
0,8 
26,6 
4,5 
2,1 
1,7 
0,7 
13,2 
12,0 
2,1 
0,1 
0,5 
6,7 
0,4 
0,8 
2,4 
0,3 
2,4 
48,2 
13,0 
5,0 
7,2 
1,6 
5,1 
3,0 
0,9 
32,2 
5,3 
2,3 
2,2 
0,8 
16,2 
15,0 
2,5 
0,1 
0,7 
8,3 
0,5 
1,0 
2,8 
0,3 
3,0 
1990  1991  1992  1993 
6,6 
5,4 
2,7 
2,2 
0,3 
1,1 
0,0 
0,6 
o,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,4 
3,3 
2,9 
1,4 
1,2 
0,2 
0,6 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
6,2 
5,2 
2,7 
2,1 
0,3 
1,1 
0,1 
0,4 
0,9 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
3,1 
2,6 
1,2 
1,1 
0,2 
0,6 
0,0 
0,2 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
5,9 
5,0 
2,9 
1,7 
0,3 
0,9 
0,1 
0,.4 
0,8 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
3,0 
2,,6 
1,4 
l,.o 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
3,3 
2,8 
1,7 
0,9 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 5.2- EXPORTS TO  CANADA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIJUC'l'S 
PRDaRY  PRODO'C'l'S 
AGJU:CUL'l'ORAL  PRODUC'l'S 
IIIBDJQ  PRODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROH-AGJU:CDL'J.'.  RAW  MAT. 
IIAHOJ'AC'l'ORB  PRODO'C'l'S 
DCBDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  •am:IIIID'1' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBI[[CU.S 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IIUOI'AC'l'OJUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODO'C'l'S 
PRDIARY  PRODO'C'l'S 
AGJU:CUL'l'ORAL  PRODO'C'l'S 
IIIRIIIQ  PRODO'C'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROH-AQIUCDL'J.'.  RAW  MAT. 
IIACIIIRD.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPORT  :BQO'IPIIII:NT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBI[[CU.S 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IIUOI'AC"l'URJm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
9,3 
1,8 
0,8 
1,0 
0,1 
0,8 
0,8 
0,0 
7,1 
2,1 
0,3 
1,5 
0,3 
1,3 
0,9 
0,8 
0,2 
0,1 
2,9 
0,5 
0,3 
0,1 
0,3 
0,6 
6,7 
0,9 
0,6 
0,5 
0,1 
0,4 
0,4 
0,0 
3,7 
1,1 
0,1 
0,8 
0,1 
0,6 
0,4 
0,6 
0,1 
0,1 
1,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
9,3 
1,6 
0,8 
0,7 
0,1 
0,6 
0,6 
o,o 
7,3 
2,6 
0,4 
1,5 
0,5 
1,5 
0,9 
0,9 
0,2 
0,1 
2,6 
0,4 
0,3 
0,1 
0,3 
0,6 
6,2 
0,6 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
o,o 
3,6 
1,0 
0,2 
0,7 
0,2 
0,7 
0,4 
0,6 
0,1 
0,1 
1,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
8,5 
1,6 
0,8 
0,6 
0,1 
0,4 
0,4 
0,0 
6,7 
2,0 
0,4 
1,3 
0,3 
1,4 
0,7 
0,9 
0,2 
0,1 
2,3 
0,4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,6 
6,3 
0,7 
0,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
o,o 
3,5 
1,0 
0,2 
0,6 
0,1 
0,8 
0,4 
0,5 
0,1 
0,1 
1,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
3,9 
0,7 
0,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
3,2 
1,0 
0,2 
0,7 
0,1 
0,6 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
1,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
A-45 
1990  1991  1992  1993 
~  J'J:GUlmS  (BII  BCO) 
6!5,1 
8,8 
6,6 
3,8 
1,1 
1,7 
0,8 
0,6 
53,6 
17 ·' 
6,2 
7,8 
3,6 
18,0 
15,3 
6,8 
0,4 
1,5 
13,0 
1,1 
1,1 
1,0 
0,9 
2,9 
&8,7 
8,5 
5,1 
3,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,6 
57,1 
18,5 
7,3 
7,6 
3,5 
18,7 
16,1 
5,6 
0,5 
1,6 
16,5 
1,3 
1,2 
1,3 
1,0 
3,2 
&9,5 
8,5 
5,1 
3,0 
1,0 
1,1 
0,5 
0,6 
58,0 
19,0 
7,9 
7,6 
3,5 
18,3 
15,7 
5,7 
0,6 
1,8 
15,0 
1,4 
1,0 
1,3 
1,0 
3,0 
J'J:RS'l'  SIX IKIH'1'IIS  (811  BCO) 
35,8 
6,7 
2,5 
1,9 
0,6 
0,8 
0,3 
0,2 
30,0 
9,7 
3,3 
4,4 
2,0 
10,8 
9,2 
2,7 
0,2 
0,8 
&,9 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
33,9  36,2 
2,5  2,6 
1,3  1,6 
0,5  0,6 
0,4  0,5 
0, 2  0,2 
0,2  0,2 
28,6  30,5 
9,1  9,9 
3, 5  3,9 
3, 8  4,1 
1,8  1,8 
9,6  9,9 
8,1  8,4 
2,7  3,0 
0,2  0, 3 
0, 8  0, 9 
7,0  7,6 
0, 6  0, 7 
0, 6  0, 6 
0, 6  0, 6 
0,5  0,5 
1,5  1,5 
62,5 
4,9 
3,1 
1,6 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
35,8 
11,3 
4,5 
4,7 
2,1 
12,0 
10,5 
3,6 
0,4 
1,1 
8,9 
0,9 
0,6 
0,7 
0,6 
1,8 
1990  1991  1992  1993 
5,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,2 
1,5 
0,9 
0,5 
0,2 
2,7 
2,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
0,8 
0,4 
0,3 
0,1 
1,5 
1,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
5,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,8 
1,7 
1,0 
0,5 
0,2 
3,2 
3,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
2,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
0,8 
0,4 
0,2 
0,1 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
1,5 
0,9 
0,4 
0,2 
3,0 
3,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
0,8 
0,4 
0,2 
0,1 
1,8 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
0,8 
0,5 
0,2 
0,1 
1,6 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 5.3 ·TRADE BALANCES WITH  CANADA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
AGRZCULTURAL  PRODDC'l'S 
HIIfZIIIQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRZCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCRDIDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'lWISPOR'l'  BQUZIBII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CllaiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIJIR  DIRJI'AC'l'QRD PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROJXJC."l'S 
PRDARY  PRODUCTS 
AGRZCULTURAL  PRODOC'l'S 
IIDiliiiQ PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRJ:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCRIIIKRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'lWISPOR'l'  BQUIPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CllaiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'III:R  DIRJI'AC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l"BJJR  PRODOC'l'S 
l!J90  1991  1992  1993 
-0,1  -0,6  -0,5 
-3,3  -3,3  -2,9 
-0,9 
-1,2 
-014 
016 
017 
-1,3 
3,6 
0,6 
-013 
017 
012 
0,9 
018 
0,5 
012 
010 
1,5 
014 
011 
-014 
012 
-0,3 
-0,1 
-1,8 
-0,4 
-0,6 
-012 
013 
014 
-0,7 
1,8 
0,3 
-012 
014 
010 
0,4 
014 
0,2 
011 
011 
0,8 
013 
010 
-012 
012 
-0,1 
-0,8 
-1,6 
-014 
012 
014 
-1,1 
3,0 
0,& 
-013 
016 
012 
0,8 
018 
0,5 
011 
010 
1,1 
013 
012 
-0,5 
012 
-0,2 
-0,7 
-1,9 
-0,5 
-0,8 
-012 
0,0 
011 
-0,& 
1,3 
0,2 
-011 
013 
011 
0,3 
013 
0,2 
011 
0,1 
0,4 
012 
010 
-012 
011 
-0,2 
-0,7 
-1,3 
-015 
012 
013 
-0,9 
2,9 
0,4 
-012 
014 
012 
1,0 
015 
0,6 
011 
010 
0,9 
013 
0,2 
-015 
012 
-0,4 
-o,5 
-1,5 
-0,3 
-0,7 
-0,3 
011 
0,1 
-0,5 
1,4 
0,2 
-011 
011 
010 
0,6 
013 
0,3 
011 
011 
0,4 
012 
010 
-013 
011 
-0,2 
0,1 
-1,0 
-0,2 
-0,4 
-012 
012 
012 
-0,4 
1,2 
0,2 
-011 
013 
010 
0,1 
012 
0,3 
011 
011 
0,5 
012 
012 
-012 
011 
-0,1 
A-46 
1990  1991  1992  1993 
AlmUAL  PlGURU  (Bit  BCt1) 
-8,5  -6,9  -8,5 
-12,3  -12,9  -13,5 
-1,6  -1,5 
-8,8  -10,0 
-210  -210 
-614  -719 
-417  -514 
-1,9  -1,4 
5,0 
9,3 
311 
413 
119 
-6,1 
-6,5 
1,2 
013 
017 
0,5 
016 
-011 
-412 
013 
-1,1 
7,6 
9,5 
314 
412 
1,8 
-5,4 
-516 
1,7 
014 
017 
1,8 
016 
-011 
-318 
014 
-1,5 
-2,5 
-9,7 
-119 
-717 
-511 
-1,3 
6,8 
10,2 
318 
412 
212 
-&,6 
-711 
1,7 
015 
018 
1,6 
016 
-015 
-315 
014 
-1,8 
PIRS'l'  SU: lmN'l'IIS  (BH  ECU) 
-3,0 
-5,8 
-0,8 
-4,1 
-111 
-218 
-210 
-1,1 
3,8 
5,3 
116 
215 
111 
-2,4 
-218 
0,8 
012 
0,4 
0,2 
014 
-012 
-2,2 
012 
-1,1 
-3,0 
-6,5 
-0,6 
-5,2 
-1,0 
-4,1 
-2,8 
-0,7 
4,5 
4,6 
1,7 
211 
018 
-1,8 
-210 
0,8 
0,2 
0,4 
0,9 
013 
0,0 
-2,0 
0,2 
-0,9 
-3,8 
-6,7 
-1,2 
-4,9 
-019 
-318 
-2,5 
-0,6 
3,9 
5,4 
118 
214 
111 
-3,3 
-316 
0,9 
012 
0,4 
0,9 
013 
-0,2 
-118 
012 
-0,9 
-5,7 
-8,1 
-1,9 
-5,6 
-110 
-416 
-217 
-0,6 
3,6 
6,0 
212 
215 
113 
-4,2 
-415 
1,1 
013 
014 
0,6 
0,4 
-014 
-211 
0,3 
-1,2 
19t0  1991  1992  1993 
-1,3  -0,3  -0,5 
-5,3  -5,1  -4,9 
-2,7 
-2,2 
-013 
-111 
010 
-0,6 
1,4 
018 
0,5 
012 
2,6 
216 
-0,2 
010 
010 
0,5 
011 
011 
-011 
011 
-0,4 
-0,4 
-2,9 
-1,4 
-1,2 
-0,2 
-0,6 
0,0 
-0,3 
2,4 
0,7 
0,4 
0,3 
0,1 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
-2,7 
-2,1 
-013 
-111 
-011 
-0,4 
4,9 
1,5 
019 
0,5 
012 
3,1 
311 
-0,2 
010 
010 
0,5 
011 
011 
-011 
011 
-0,1 
-0,4 
-2,6 
-1,2 
-1,1 
-0,2 
-0,6 
0,0 
-0,2 
2,3 
0,7 
014 
0,2 
0,1 
1,5 
1,5 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
-2,9 
-1,7 
-013 
-019 
-011 
-0,4 
4,6 
1,3 
0,8 
0,4 
0,2 
2,9 
310 
-0,2 
010 
010 
0,4 
010 
011 
-012 
011 
-0,1 
0,0 
-2,6 
-1,4 
-1,0 
-0,1 
-0,5 
0,0 
-0,2 
2,5 
0,7 
0,3 
0,2 
0,1 
1,8 
1,7 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
011 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,6 
-2,8 
-1,7 
-0,9 
-0,1 
-0,5 
0,0 
-0,2 
2,1 
0,7 
0,4 
0,2 
0,1 
1,3 
1,3 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 5.4- EXPORT&nMPORTS RATIOS WITH  CANADA, BY PRODUCT GROUP 
.ALL  PRODUC'rS 
PRDIARY  PRODUC'rS 
AGRI:COL'l'URAL  PRODDC'l'S 
KIHJ:NG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-AGRZCOL'l'.  RAW  111.'1'. 
DWPAC'l'ORBD  PRODUC'l'S 
MACJI:tHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RAHSPOR'l'  BQUJ::PIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR DWPAC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBR  PRODUC'l'S 
.ALL  PRODUC'l'S 
PR:tiii.RY  PRODDC'l'S 
AGRZCUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
KIIUNG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-AGRZCOL'l'.  RAW  111.'1'. 
IIACB:tNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RARSPOR'l'  BQUZ:PIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DWPAC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
99  ,.  94 
35  33  33 
47  50  53 
45  30  32 
20  20  17 
400  150  200 
800  300  400 
0  0  0 
203  170  176 
140  133  125 
50  57  67 
188  167  144 
300  167  300 
325  214.  350 
900  900  350 
267  225  300 
200  200 
100  100  100 
207  173  164 
500  400  400 
150  300  300 
20  17 
300  300 
57  67 
17 
50 
98  86  90  103 
33 
50 
45 
33 
24 
38 
27 
33 
32  u 
57  67 
30  43 
0  0 
400  100  200 
200  200 
0  0  0  0 
195  162  167  160 
138  125  125  125 
33  67  67  67 
200  175  120  175 
100  200  100  100 
300  175  400  133 
400  400  300 
200  200  250  250 
214  150  150  171 
100  100  100 
33  33  25  33 
67  50  50  50 
A-47 
URZHD  S'l'AHS 
1990  1991  1992  1993 
ARNU.AL  P:tGURBS  (:tN %) 
88  91  89 
42  40  39 
74  77  67 
30  23  24 
35  33  34 
21  11  13 
15  8  9 
17  22  24 
110  115  113 
212  206  216 
200  187  193 
223  224  224 
212  206  269 
75  78  73 
70  74  69 
133  146  143 
400  500  600 
188  178  180 
104  114  112 
220  186  175 
92  92  67 
19  25  27 
150  167  167 
73  68  63 
PZRS'l'  SZ%  MOm'l'HS  (ZN  %) 
92 
76 
32 
35 
22 
13 
92 
39 
81 
20 
33 
9 
7 
91 
39 
68 
22 
40 
12 
7 
88 
38 
62 
22 
38 
10 
10 
15  22  25  33 
115  119  115  111 
220  202  220  213 
194  194  186  196 
232  224  241  214 
222  180  257  263 
82 
77 
84 
80 
75 
70 
74 
70 
142  142  143  144 
300  400 
200  200  180  157 
103  115  113  107 
300  200  175  180 
71  100  75  60 
19  23  25  25 
167  167  167  200 
63  63  60 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
80  95  92 
2  2  2 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0 
0  0  0 
650  644  675 
1500  850  750 
900  1000  900 
2700  3200  3000 
33  33  33 
267  267  233 
0 
0 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0  0 
0  0 
87  100 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
82 
0 
0 
0 
0 
0 
0  0  0  0 
700  675  725  520 
800  800  800  800 
400  500 
1400 
100  0  0  0 
400  400  200  200 
0  0  0 
0 Annex 
TABLE 5.5- STRUCTURE OF IMPORTS FROM  CANADA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC."l'S 
PRDIARY  PRODUCTS 
ACJRXCUII.I.'URAL  PRODOC."l'S 
IID1nG  PRODOC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AGR.ZCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACBDIID.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISPOR'l'  BQU:tPIIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIANUPAC'l'DlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODUCTS 
ALL  PRODOC."l'S 
PRDIARY  PRODUCTS 
ACJRXCUII.I.'URAL  PROJJUC'l'S 
IIIIII:tRG  PROJJUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-ACJRXCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIICR:tRI!RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISPOR'l'  BQUJ:PIII!lJ!II'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIANUPAC"l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
54,3 
18,1 
23,4 
5,3 
2,1 
1,1 
13,8 
37,2 
16,0 
6,4 
8,5 
1,1 
4,3 
1,1 
3,2 
0,0 
1,1 
14,9 
1,1 
2,1 
5,3 
1,1 
7,4 
49,5  47,8 
16,2  16,7 
23,2  21,1 
5,1  6, 7 
4, 0  2,2 
2,0  1,1 
11,1  10,0 
43,4  42,2 
18,2  17,8 
711  6, 7 
9,1  10,0 
3, 0  1,1 
7,1  4,4 
1,0  2,2 
4,0  3,3 
1, 0  1,1 
1, 0  1,1 
15,2  15,6 
1, 0  1,1 
1, 0  1,1 
6,1  6, 7 
1, 0  0,0 
6,1  8,  9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
56,3 
16,7 
22,9 
6,3 
2,1 
0,0 
14,6 
39,6 
16,7 
6,3 
8,3 
2,1 
4,2 
0,0 
4,2 
0,0 
0,0 
14,6 
0,0 
2,1 
6,3 
0,0 
6,3 
51,0 
16,3 
22,4 
6,1 
4,1 
2,0 
12,2 
42,9 
16,3 
6,1 
8,2 
2,0 
8,2 
2,0 
4,1 
0,0 
0,0 
16,3 
0,0 
2,0 
6,1 
0,0 
8,2 
45,8 
14,6 
2Q,8 
6,3 
2,1 
2,1 
10,4 
43,8 
16,7 
6,3 
10,4 
2,1 
4,2 
2,1 
4,2 
0,0 
0,0 
16,7 
0,0 
2,1 
8,3 
0,0 
44,7 
15,8 
18,4 
5,3 
0,0 
0,0 
10,5 
52,6 
21,1 
7,9 
10,5 
2,6 
7,9 
2,6 
5,3 
0,0 
0,0 
18,4 
0,0 
0,0 
7,9 
0,0 
5,3 
A-48 
1990  1991  1992  1993 
URAL P:tGOBU  (:tR %) 
100,0  100,0  100,0 
28,7 
8,4 
17,1 
4,2 
11,0 
7,5 
3,1 
65,8 
11,3 
4,2 
4,8 
2,3 
32,7 
29,6 
4,9 
0,1 
1,1 
17,0 
0,7 
1,6 
7,1 
0,8 
5,4 
28,3 
8,7 
17,2 
4,0 
11,8 
7,8 
2,4 
65,5 
11,9 
5,2 
4,5 
2,2 
31,9 
28,7 
4,9 
0,1 
1,2 
16,8 
0,9 
1,7 
6,7 
0,8 
6,2 
28,2 
9,7 
16,3 
3,7 
11,3 
7,2 
2,2 
65,6 
11,3 
5,3 
4,4 
1,7 
31,9 
29,2 
5,1 
0,1 
1,3 
17,2 
1,0 
1,9 
6,2 
0,8 
6,2 
PIRS'l'  S:tX  IIOR'l'IIS  (:IN'  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
27,1 
8,5 
15,5 
4,4 
9,3 
5,9 
3,4 
67,5 
11,3 
4,4 
4,9 
2,3 
34,0 
30,9 
4,9 
0,0 
1,0 
17,3 
0,5 
1,8 
7,0 
0,8 
5,4 
28,7 
8,4 
17,6 
4,1 
12,2 
8,1 
2,4 
64,8 
12,2 
4,9 
4,6 
2,7 
30,9 
27,4 
5,1 
0,0 
1,1 
16,5 
0,8 
1,6 
7,0 
0,8 
6,5 
27,5 
9,5 
15,8 
3,8 
10,8 
6,8 
2,0 
66,5 
11,3 
5,3 
4,3 
1,8 
33,0 
30,0 
5,3 
0,3 
1,3 
16,8 
1,0 
2,0 
6,0 
0,8 
6,0 
27,0 
10,4 
14,9 
3,3 
10,6 
6,2 
1,9 
66.,8 
11,0 
4,8 
4,6 
1,7 
33,6 
31,1 
5,2 
0,2 
1,5 
17,2 
1,0 
2,1 
5,8 
0,6 
6,2 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
81,8 
40,9 
33,3 
4,5 
16,7 
0,0 
9,1 
12,1 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
1,5 
0,0 
4,5 
0,0 
0,0 
4,5 
0,0 
0,0 
1,5 
0,0 
6,1 
83,9 
43,5 
33,9 
4,8 
17,7 
1,6 
6,5 
14,5 
3,2 
1,6 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
4,8 
0,0 
0,0 
4,8 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
1,6 
84,7 
49,2 
28,8 
5,1 
15,3 
1,7 
6,8 
13,6 
3,4 
1,7 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
3,4 
0,0 
1,7 
100,0  100,0  100,0  100,0 
87,9 
42,4 
36,4 
6,1 
18,2 
0,0 
9,1 
12,1 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
o,o 
83,9 
38,7 
35,5 
6,5 
19,4 
0,0 
6,5 
12,9 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,5 
0,0 
0,0 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
86,7 
46,7 
33,3 
3,3 
16,7 
0,0 
6,7 
13,3 
3,3 
3,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
84,8 
51,5 
27,3 
3,0 
15,2 
0,0 
6,1 
15,2 
3,0 
3,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
6,1 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
.0,0 Annex 
TABLE 5.6 ·STRUCTURE OF EXPORTS TO  CANADA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROOOC."l'S 
ACJRXCULTORAL  PROOOC."l'S 
IIII.UNQ  PRODOC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
1!1011-ACJRXCUL'l'.  RAW  IIAT. 
IIACRDUIRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPORT  BQUJ:PIIBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  DNOI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROOOC."l'S 
PRDARY  PRODOC'l'S 
ACJRXCUL'l'URAL  PRODOC'l'S 
IIDIINQ  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IIOH-ACJRXCUL'l'.  RAW  IIAT. 
DCIImBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRAIISPORT  BQUJ:PIIBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  DNOI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC .  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBK  PROIJUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
10010  10010  10010 
19  1 t  17  1  2  16  1  5 
816  816  914 
1018  715  711 
1,1  1,1  1,2 
8,6  6,5  4,7 
8,6  6,5  4,7 
010  010  010 
7613  7815  7818 
2216 
3,2 
16,1 
3,2 
ulo 
9,7 
816 
2,2 
1,1 
3112 
5,4 
3,2 
1,1 
3,2 
413 
2518 
4,3 
16,1 
5,4 
1611 
9,7 
917 
2,2 
1,1 
2810 
4,3 
3,2 
1,1 
3,2 
413 
2315 
4,7 
15,3 
3,5 
1615 
8,2 
1016 
2,4 
1,2 
2711 
4,7 
3,5 
1,2 
2,4 
417 
100,0  100,0  10010  100,0 
19,1  14,3  16,3  1719 
8,5  7,1  9,3  10,3 
10,6  7,1  7,0  7,7 
2,1  2,4  0,0  0,0 
8,5  4,8  4,7  5,1 
8,5  4,8  4,7  5,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
78,7  81,0  81,4  82,1 
2314 
2,1 
17,0 
2,1 
12,8 
8,5 
8,5 
2,1 
2,1 
31,9 
6,4 
2,1 
2,1 
4,3 
4,3 
23,8 
4,8 
16,7 
4,8 
16,7 
9,5 
9,5 
2,4 
2,4 
28,6 
4,8 
2,4 
2,4 
2,4 
4,8 
23,3 
4,7 
14,0 
2,3 
18,6 
9,3 
11,6 
2,3 
2,3 
27,9 
4,7 
2,3 
2,3 
2,3 
4,7 
25,6 
5,1 
17,9 
2,6 
10,3 
7,7 
12,8 
2,6 
2,6 
30,8 
5,1 
5,1 
2,6 
2,6 
2,6 
A-49 
1990  1991  1992  1993 
ARRUAL  I'J:QURBS  (DI %} 
100,0  10010  10010 
1315  12,4  1212 
711  714  113 
5,8  414  413 
1,7  1,5  1,4 
2,6  1,5  1,6 
1,2  0,7  0,7 
0,6  016  016 
82,0  83,1  83,5 
2710 
9,5 
12,0 
5,5 
27,6 
23,5 
7,4 
0,6 
2,3 
20,0 
1,7 
1,7 
1,5 
1,4 
4,5 
26,9 
10,6 
11,1 
5,1 
27,2 
23,4 
7,9 
0,7 
2,3 
21,1 
1,9 
1,7 
1,9 
1,5 
417 
27,3 
11,4 
10,9 
5,0 
26,3 
22,6 
8,2 
0,9 
2,6 
21,6 
2,0 
1,4 
1,9 
1,4 
4,3 
l'ntS'1'  s:r:x  IDII'I'IIB  <  :r:R  %} 
100,0  100,0  100,0  100,0 
13,1  12,1  11,9  11,5 
7,0  7,4  7,2  7,3 
5,3  3,8  3,9  3,8 
1,7  1,5  1,7  1,4 
2,2  1,2  1,4  1,2 
0,8  0,6  0,6  0,7 
0,6  0,6  0,6  0,7 
83,8  83,8  84,3  84,2 
27,1 
9,2 
12,3 
5,6 
30,2 
25,7 
7,5 
0,6 
2,2 
19,3 
1,7 
1,4 
1,4 
1,4 
2,8 
2618 
10,3 
11,2 
5,3 
28,3 
23,9 
8,0 
0,6 
2,4 
20,6 
1,8 
1,8 
1,8 
1,5 
27,3 
10,8 
11,3 
5,0 
27,3 
23,2 
8,3 
0,8 
2,5 
21,0 
1,9 
1,7 
1,7 
1,4 
4,1 
26,6 
10,6 
11,1 
4,9 
28,2 
24,7 
8,5 
0,9 
2,6 
20,9 
2,1 
1,4 
1,6 
1,4 
4,2 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
117 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9811  98,3  100,0 
28,3 
17,0 
9,4 
3,8 
5019 
49,1 
119 
0,0 
0,0 
15,1 
1,9 
1,9 
0,0 
1,9 
0,0 
2818 
16,9 
8,5 
3,4 
54,2 
52,5 
1,7 
0,0 
0,0 
1316 
1,7 
1,7 
0,0 
1,7 
0,0 
27,8 
16,7 
7,4 
3,7 
55,6 
55,6 
1,9 
0,0 
0,0 
13,0 
0,0 
1,9 
0,0 
1,9 
010 
100,0  100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
96,6  100,0  96,7  96,3 
27,6 
13,8 
10,3 
3,4 
51,7 
51,7 
3,4 
0,0 
0,0 
13,8 
0,0 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
29,6 
14,8 
7,4 
3,7 
55,6 
55,6 
010 
0,0 
0,0 
14,8 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
26,7 
13,3 
6,7 
3,3 
60,0 
56,7 
010 
0,0 
0,0 
13,3 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
010 
29,6 
18,5 
7,4 
3,7 
51,9 
48,1 
0,0 
0,0 
0,0 
14,8 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 5.7- GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  CANADA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
AGRJ:CUL'l'ORAL  PRODUC'l'S 
IIDIDG  PROJXIC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
1!1011-AGRJ:COLT.  RAW  IIAT. 
IIACiaNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRAHSPOR'l.'  BQUXPDII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  DNUI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
PRDIARY  PROJXIC'l'S 
AGRJ:COL'l'DRAL  PRODOCTS 
IIIRDIG  PRODOCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AmUCOLT.  RAW  IIA'l'. 
DHUI'AC'l'ORBD  PRODOCTS 
DCII:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRAHSPOR'l'  BQUXJiiiiD'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  DNUI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTBBR  PROJXIC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
5,3  -9,1 
-12,1  -3,9  -12,2 
0,0 
-12,0 
-28,6 
-5,9  -6,3 
4,5  -17,4 
0,0  20,0 
0,0  100,0  -50,0 
100,0  -50,0 
-18,8  -15,4  -18,2 
2,9  22,9  -11,6 
15,4 
20,0 
14,3 
20,0  -11,1 
16,7  -14,3 
12,5  0, 0 
0,0  200,0  -66,7 
33,3  75,0  -42,9 
0, 0  0, 0  100, 0 
-25,0  33,3  -25,0 
0,0 
7,7 
010 
010  010 
7,1  -6,7 
0, 0  0, 0 
0,0  -50,0 
0,0  20,0 
0,0 
0,0 
0,0-100,0 
0,0  -14,3  33,3 
-4,0  2,1  -2,0  -20,8 
-6,9  -7,4  -12,0  -22,7 
0,0 
-15,4 
-2510 
0,0  -12,5  -14,3 
0,0  -9,1  -30,0 
0,0  010  -3313 
0, 0  10010  -50,0-100,0 
010-10010 
0,0  -14,3  -16,7  -20,0 
11,8  10,5 
14,3 
0,0 
3313 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
0,0  -4,8 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
2510  -20,0 
010 
1oo,o  1oo,o  -5o,o 
010 
010 
50,0 
010 
0,0  0,0  0,0 
0,0  14,3 
010  010 
010  010 
-25,0  33,3 
0,0 
0,0  -12,5 
010-100,0 
3313  -2510 
o,o  -5o,o 
A-50 
1990  1191  1992  1993 
ARRUAL  PIQORBS  (DI %) 
2,7  3,2 
-8,7  2,8 
-13,9  6,5  15,2 
-2,3  -3,8  3,2 
-27,9  -3,2  -3,3 
11,0  9,9  -1,1 
17,0  713  -511 
-14,8  -21,7  -5,6 
-10,0 
-2,4 
-611 
-12,5 
41,7 
-11,4 
-12,4 
-2,7 
0,0 
0,0 
-13,2 
-1617 
2,3  3,4 
8,4  -2,2 
25,8  511 
-2,9  0,0 
0, 0  -2315 
0,0  3,3 
-015  5,1 
2,8  8,1 
010  010 
12,5 
1,6 
40,0 
11,1 
5,5 
14,3 
-2010  8,3  15,4 
-1013  -1,9  -5,9 
-14,3  0,0  0,0 
-9,1  17,5  2,1 
F:IRS'l'  S:I%  MDRTBS  (:IH  %) 
-7,6  -4,9  8,4  20,5 
-11,8  1,0  3,8  18,2 
-8,3  -6,1 
-13,0  8,3 
-3210  -1118 
22,6 
-3,1 
010 
31,6 
14,3 
6,7 
-2,7  2510  -4,4  18,6 
010  3014  -1010  1111 
-7,1  -30,8  -11,1  12,5 
-6,4  -8,8  11,3  21,1 
2,3  2,3  0,0 
1313  519  16,7 
-915  -1015  010 
2816  1111  -30,0 
-9,0  -13,6  15,8 
-918  -1518  18,8 
17,8 
915 
2914 
1413 
22,7 
2510 
0,0 
010 
0,0  10,5  19,0 
010 
01 0  25  1 0  40 1  0 
-8,2  -9,0 
-3313  5010 
-1215  -1413 
-619  -317 
010  0, 0 
9,8 
3313 
3313 
-717 
0,0 
23,9 
2510 
2510 
1617 
010 
1990  1991  1992  1993 
-15,4  -6,1  -4,8 
-19,4  -3,7  -3,8 
-15,6 
-15,4 
-40,0 
-15,4 
-100,0 
0,0  7,4 
-4,5  -19,0 
0,0  0,0 
0,0  -18,2 
0,0 
-33,3  -33,3  0,0 
-11,1  12,5  -11,1 
0,0  100,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-25,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010  0, 0  10010 
33,3  -75,0  0,0 
-15,4  -6,1  -3,2  10,0 
-12,1  -10,3  0,0  7,7 
0,0  -14,3  16,7  21,4 
-14,3  -8,3  -9,1  -10,0 
010  010  -5010  010 
-14,3  010  -16,7  010 
-25,0  -33,3  0,0  0,0 
-20,0  0,0  0,0  25,0 
0,0  0,0  0,0 
-5o,o  100,0  -5o,o 
-50,0  0,0  100,0 
010-10010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0  14,3  0,0  25,0  -100,0  -100,0 Annex 
TABLE 5.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO  CANADA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRDII.RY  PRODOCTS 
ACJRZCOL'l'DRAL  PRODOC'l'S 
IIIIURQ  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-ACJRZCOL'l'.  RAW  MAT. 
DCIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l"RAHSPORT  BQUIPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  DIJOI'AC'l'URBJ)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUCTS 
PRDII.RY  PRODUCTS 
AQRICOL'l'DRAL  PRODUC'l'S 
IIIlURQ PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-AQRICOLT.  RAW  MAT. 
DCIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l"RAHSPOR'l'  BQUIPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  IANUPAC'l'URBJ)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BBR  PRODDCTS 
1990  1991  1992  1993 
-13,1  o,o  -8,6 
-10,0  -11,1  -12,5 
-11,1  o,o  0,0 
-9,1  -30,0  -16,3 
0,0  0,0  0,0 
-11,1  -25,0  -33,3 
-11,1  -25,0  -33,3 
-9,0 
-8,7 
0,0 
-11,8 
0,0 
-7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8  -8,2 
16,3  -16,7 
33,3  0,0 
0,0  -13,3 
66,7  -40,0 
15,4  -6,7 
0,0  -22,2 
12,5  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
-9,6  -10,3  -11,5 
-16,7  -20,0  0,0 
-25,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
-25,0  0,0  -33,3 
-50,0  0,0  0,0 
-11,3  -10,6  2,6  -9,3 
-10,0  -33,3  16,7  0,0 
0,0  -25,0  33,3 
-28,6  -60,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0-100,0 
-20,0  -50,0 
-20,0  -50,0 
-5,1  -8,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9  -8,6 
0,0  -9,1  0,0  0,0 
0,0  100,0  0,0  0,0 
0,0  -12,5  -14,3  16,7 
0,0  100,0  -50,0  0,0 
-16,3  16,7 
-20,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0, 0 
0,0  0,0 
-6,3  -20,0 
0,0  -33,3 
-50,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  -50,0 
-50,0  0,0 
14,3  -50,0 
0,0  -25,0 
25,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0,0  100,0 
0,0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  -50,0 
A-51 
1990  1991  1992  1993 
ABROAL  PIGURBS  (IN %) 
-8,3  5,5 
29,4  -3,4 
58,6  10,9 
8,6  -21,1 
10,0  -9,1 
13,3  -41,2 
33,3  -37,5 
0,0  0,0 
19,2 
25,7 
12,7 
20,0 
80,0 
-1,1 
-1,3 
23,1 
6,9 
5,1 
17,7 
-2,6 
-2,8 
3,9 
5,2 
12,5 
25,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
1,6 
2,7 
8,2 
0,0 
0,0 
-2,1 
-2,5 
5,6 
20,0  100,0 
36,4 
49,4 
37,5 
83,3 
42,9 
50,0 
6, 7  12,5 
11,5  3,4 
18,2  7, 7 
9,1  -16,7 
30,0  0,0 
11,1  0,0 
-85,1  10,3  -6,3 
PIRS'1'  SIX IIOII'l'IIS  (IN %) 
-6,8  -5,3 
62,6  -12,8 
66,7  0,0 
18,7  -31,6 
20,0  -16,7 
33,3  -50,0 
50,0  -33,3 
0,0  0,0 
28,8  -5,3 
38,6  -6,2 
26,9  6,1 
29,4  -13,6 
100,0  -10,0 
8,0  -11,1 
10,8  -12,0 
28,6  0,0 
100,0  0,0 
60,0  0,0 
60,5 
50,0 
66,7 
66,7 
66,7 
1,4 
0,0 
20,0 
20,0 
0,0 
-90,9  50,0 
6,8  17,6 
4,9  14,0 
4,0 
7,7 
20,0 
25,0 
0,0 
0,0 
19,2 
14,3 
0,0 
0,0 
50,0 
50,0 
7,6  17,6 
8,8 
11,4 
7,9 
0,0 
3,1 
3,7 
11,1 
50,0 
12,5 
8,6 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
14,1 
15,4 
14,6 
16,7 
21,2 
25,0 
20,0 
33,3 
22,2 
17,1 
28,6 
0,0 
16,7 
20,0 
0,0  20,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
-16,5  11,3  -8,5 
0,0  0,0  0,0 
-16,8  11,5  -6,9 
-28,6 
-25,0 
-28,6 
0,0 
-6,9 
-7,1 
0,0 
-20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
13,3  -11,8 
11,1  -10,0 
0,0  -20,0 
0,0  0, 0 
18,5  -6,3 
19,2  -3,2 
0,0  0,0 
0,0  -12,5 
0,0-100,0 
0,0  0,0 
0,0  0, 0 
-6,5  -6,9  11,1  -10,0 
-6,7  -3,6 
-20,0  0,0 
-20,0  0,0 
-25,0  -33,3 
0,0  0,0 
7,1  0,0 
7,1  0,0 
0,0-100,0 
-20,0  0,0 
0,0  0,0 
7,4  -10,3 
0,0  0,0 
0,0  25,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
20,0  -22,2 
1313  -2315 
0,0  0,0 
0,0  0,0 Annex 
TABLE 6.1  -IMPORTS FROM  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
AGRICULTURAL  PRODUC'TS 
IIIIUHG  PRODUC'TS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROII-AQRICOLT,  ltD IIA'l'. 
DCB:aa::RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISJIOJ\'1'  BQUJ:IIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ca.ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID JIUIUF.AC'l'URBl)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
AQRICUL'l'VRAL  PRODUC'TS 
IIIRZIIIQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NCII-AQRICOLT,  ltD 111.'1'. 
IIACII:aa::RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISJIOJ\'1'  SQU:IPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HJIR  IIUIUFAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BD.  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
108,5  110,7  111,6 
25,1 
6,9 
15,5 
4,1 
10,1 
7,9 
2,7 
76,4 
21,4 
4,3 
13,1 
4,0 
8,0 
5,9 
11,3 
3,0 
2,5 
35,8 
4,0 
4,6 
10,9 
1,4 
6,9 
54,3 
11,8 
3,5 
6,8 
2,1 
4,1 
3,0 
1,5 
38,5 
10,5 
2,1 
6,4 
2,0 
4,1 
2,9 
5,7 
1,5 
1,3 
18,2 
2,0 
2,5 
5,5 
0,7 
4,0 
25,2 
7,0 
16,0 
3,9 
10,9 
8,8 
2,1 
78,9 
21,7 
4,2 
13,3 
4,3 
8,8 
6,6 
12,1 
3,5 
2,7 
36,2 
4,0 
4,5 
11,0 
1,4 
6,6 
56,1 
12,8 
3,4 
8,3 
2,0 
5,6 
4,4 
1,1 
39,8 
10,8 
2,1 
6,6 
2,1 
4,3 
3,3 
6,4 
1,8 
1,5 
18,3 
2,0 
2,4 
5,6 
0,7 
3,5 
24,5 
7,3 
15,1 
3,7 
10,1 
8,7 
2,0 
80,0 
21,5 
4,1 
13,0 
4,4 
9,5 
6,8 
12,9 
4,0 
2,7 
36,1 
4,0 
4,5 
10,4 
1,4 
7,1 
56,7 
12,5 
3,7 
7,7 
2,0 
5,1 
4,4 
1,0 
40,6 
10,5 
1,9 
6,4 
2,2 
5,1 
3,7 
6,6 
2,1 
1,4 
18,3 
2,0 
2,5 
5,4 
0,7 
3,0 
54,1 
12,0 
3,5 
7,6 
1,7 
5,3 
4,6 
0,9 
38,5 
9,8 
1,9 
5,8 
2,1 
4,1 
3,0 
6,7 
2,3 
1,3 
17,6 
1,8 
2,1 
4,8 
0,6 
3,9 
A-52 
1990  1991  1992  1993 
~  r:tGOUS  (811  BCU} 
12,2  11,9  11,9 
1,9 
0,6 
1,2 
0,4 
0,8 
0,7 
0,0 
9,3 
2,9 
0,4 
2,1 
0,4 
1,6 
1,4 
1,3 
0,4 
0,1 
3,5 
0,1 
0,4 
0,5 
0,3 
1,0 
1,7 
0,6 
1,0 
0,4 
0,5 
0,5 
0,0 
9,3 
3,0 
0,4 
2,2 
0,4 
1,3 
1,1 
1,5 
0,5 
0,1 
3,5 
0,2 
0,4 
0,5 
0,3 
1,0 
1,8 
0,6 
1,2 
0,3 
0,8 
0,8 
0,0 
9,4 
2,9 
0,4 
2,0 
0,4 
1,5 
1,3 
1,7 
0,6 
0,1 
3,4 
0,2 
0,4 
0,5 
0,3 
0,7 
riRS'l' SD IIOlft'BS  (811  BCU} 
6,4 
0,9 
0,3 
0,6 
0,2 
0,4 
0,4 
0,0 
4,9 
1,5 
0,2 
1,2 
0,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,2 
0,1 
1,7 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,5 
5,9 
0,8 
0,3 
0,5 
0,2 
0,3 
0,2 
0,0 
4,5 
1,5 
0,2 
1,1 
0,2 
0,7 
0,6 
0,7 
0,2 
0,1 
1,7 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,5 
5,8 
0,8 
0,3 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
4,6 
1,4 
0,2 
1,0 
0,2 
0,8 
0,7 
0,8 
0,3 
0,1 
1,7 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
6,7 
0,9 
0,3 
0,6 
0,2 
0,4 
0,4 
0,0 
5,3 
1,6 
0,2 
1,1 
0,3 
0,7 
0,6 
0,9 
0,3 
0,1 
2,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
1990  1991  1992  1993 
5,7 
0,7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
4,1 
0,9 
0,1 
0,7 
0,1 
0,3 
0,2 
1,0 
0,4 
0,0 
1,9 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,9 
:Z,7 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
:z,o 
0,5 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
0,0 
0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
5,7 
0,8 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
4,1 
0,8 
0,0 
0,7 
0,1 
0,3 
0,2 
1,1 
0,4 
0,0 
1,9 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,8 
:z,8 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
:Z,l 
0,4 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
4,9 
0,7 
O,S 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
0,8 
0,0 
0,6 
0,1 
o,:z 
0,1 
1,1 
0,4 
0,0 
1,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,5 
2,6 
0,4 
o,:z 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,4 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,0 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
:Z,6 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
:Z,O 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,6 
0,2 
0,0 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 Annex 
TABLE 6.2- EXPORTS TO  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDaRY  PR.ODOC'l'S 
AmU:COL'J.'ORAL  PRODUC'l'S 
IIIHIHQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AmU:CUL'r.  RAW  MAT. 
D.CB:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQUJ:PIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIl:CALS 
MEDICAL/ PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DRUP.AC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDaRY PRODUC'l'S 
.ACDU:COL'J.'ORAL  PRODUC'l'S 
IIZNDIG  PRODO'C'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AmU:CDLT.  RAW  MAT. 
D.CB:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPORT  BQtnPIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIl:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  IIAROP.AC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
111,2  108,9  107,7 
14,4 
6,9 
7,2 
2,3 
3,9 
3,1 
0,4 
92,2 
26,4 
6,2 
14,9 
5,4 
14,4 
11,2 
12,2 
2,1 
3,4 
39,2 
8,5 
3,8 
1,8 
2,8 
4,6 
57,0 
7,2 
3,5 
3,5 
1,2 
1,8 
1,4 
0,2 
47,5 
13,5 
3,1 
7,7 
2,7 
7,9 
6,0 
6,0 
1,0 
1,7 
19,9 
4,2 
2,0 
0,9 
1,5 
2,4 
14,7 
7,3 
7,0 
2,0 
4,0 
3,1 
0,4 
89,4 
25,0 
6,0 
13,6 
5,4 
13,8 
10,8 
12,2 
2,3 
3,3 
38,3 
8,3 
3,7 
1,8 
2,7 
4,9 
54,9 
7,2 
3,7 
3,4 
1,1 
1,8 
1,3 
0,2 
45,0 
12,6 
2,9 
7,0 
2,7 
7,0 
5,5 
6,1 
1,1 
1,7 
19,2 
4,1 
1,9 
0,9 
1,3 
2,6 
14,5 
7,4 
6,7 
1,9 
3,9 
2,9 
0,5 
89,1 
24,1 
5,7 
13,1 
5,4 
14,7 
11,1 
12,8 
2,7 
3,2 
37,3 
8,2 
3,5 
1,8 
2,6 
4,1 
54,1 
7,3 
3,8 
3,4 
0,9 
2,0 
1,5 
0,2 
44,7 
11,7 
2,7 
6,4 
2,6 
7,6 
5,4 
6,2 
1,3 
1,6 
18,5 
4,0 
1,8 
0,9 
1,3 
1,7 
52,0 
7,2 
3,8 
3,3 
0,9 
1,9 
1,4 
0,2 
43,9 
11,6 
2,8 
6,2 
2,7 
7,0 
5,1 
6,9 
1,6 
1,6 
17,5 
3,7 
1,5 
0,9 
1,2 
2,0 
A-53 
1990  1991  1992  1993 
AIIIRDL  I'IGURBS  (BR  BCU) 
9,3  10,1 
0,8 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
7,6 
2,5 
1,2 
1,0 
0,4 
2,0 
0,5 
0,7 
0,2 
0,1 
2,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,9 
0,8 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
8,2 
2,7 
1,3 
1,0 
0,4 
2,6 
0,4 
0,7 
0,2 
0,1 
2,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
1,1 
8,3 
0,7 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
6,8 
2,5 
1,2 
0,9 
0,4 
1,6 
0,5 
0,6 
0,2 
0,1 
2,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,8 
PmsT SIX I«<RTTIS  (BR  BCU) 
4,9 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
4,2 
1,4 
0,6 
0,6 
0,2 
1,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,0 
1,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
5,1 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
4,2 
1,3 
0,6 
0,5 
0,2 
1,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
1,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,5 
4,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,6 
1,3 
0,6 
0,5 
0,2 
0,9 
0,2 
0,3 
0,1 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
5,2 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
1,3 
0,6 
0,5 
0,2 
0,8 
0,3 
0,4 
0,1 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1,2 
1990  1991  1992  1993 
6,  6  7,  0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,4 
2,3 
1,4 
0,6 
0,3 
2,8 
2,5 
0,3 
0,0 
0,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
3,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
1,1 
0,6 
0,3 
0,2 
1,6 
1,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,7 
2,2 
1,4 
0,5 
0,3 
3,1 
2,4 
0,3 
0,0 
0,0 
1,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
1,1 
0,7 
0,3 
0,2 
1,4 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
6,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,3 
1,8 
1,1 
0,4 
0,3 
3,2 
2,4 
0,3 
0,0 
0,0 
1,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,1 
0,9 
0,5 
0,2 
0,1 
1,6 
1,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
1,3 
0,9 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 6.3- TRADE BALANCES WITH  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
PRDII.RY  PRODUC'l'S 
AQRZCOL'l'ORAL  PRODUC'l'S 
MINDIG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AmU:COIIl'.  RAW  IIA'l'. 
JIACIIDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'DJISPOR'l'  BQtJIRID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BD DNUI'AC'l"URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
.ALL  PRODUC'l'S 
AmU:COL'l'ORAL  PRODOC'l'S 
MINDIG  PRO:DOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROII-AmUCOIIl'.  RAW  IIA.'l'. 
IIACHJ:RBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'DJISPOR'l'  BQtJIPIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BD Dlml'AC'l"URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
2,7  -1,8  -3,9 
-10,7  -10,5  -10,0 
0,0 
-8,3 
-1,8 
-6,2 
-4,8 
-2,3 
15,8 
5,0 
1,9 
1,8 
1,4 
6,4 
5,3 
0,9 
-0,9 
0,9 
3,4 
4,5 
-0,8 
-9,1 
1,4 
-2,3 
2,7 
-4,6 
0,0 
-3,3 
-0,9 
-2,3 
-1,6 
-1,3 
9,0 
3,0 
1,0 
1,3 
0,7 
3,8 
3,1 
0,3 
-0,5 
0,4 
1,7 
2,2 
-0,5 
-4,6 
0,8 
-1,6 
0,3 
-9,0 
-1,9 
-6,9 
-5,7 
-1,7 
10,5 
3,3 
1,8 
0,3 
1,1 
5,0 
4,2 
0,1 
-1,2 
0,6 
2,1 
4,3 
-0,8 
-9,2 
1,3 
-1,7 
-1,2 
-5,6 
0,3 
-4,9 
-0,9 
-3,8 
-3,1 
-0,9 
5,2 
1,8 
0,8 
0,4 
0,6 
2,7 
2,2 
-0,3 
-0,7 
0,2 
0,9 
2,1 
-0,5 
-4,7 
0,6 
-0,9 
0,1 
-8,4 
-1,8 
-6,2 
-5,8 
-1,5 
9,1 
2,6 
1,6 
0,1 
1,0 
5,2 
4,3 
-0,1 
-1,3 
0,5 
1,2 
4,2 
-1,0 
-8,6 
1,2 
-3,0 
-2,6 
-5,2 
0,1 
-4,3 
-1,1 
-3,1 
-2,9 
-0,8 
4,1 
1,2 
0,8 
0,0 
0,4 
2,5 
1,7 
-0,4 
-0,8 
0,2 
0,2 
2,0 
-0,7 
-4,5 
0,6 
-1,3 
-2,1 
-4,8 
0,3 
-4,3 
-0,8 
-3,4 
-3,2 
-0,7 
5,4 
1,8 
0,9 
0,4 
0,6 
2,9 
2,1 
0,2 
-0,7 
0,3 
-0,1 
1,9 
-0,6 
-3,9 
0,6 
-1,9 
A-54 
1990  1991  1992  1993 
.DMOAL ncmu:s  (BR  :&:CU) 
-2,9  -1,8  -3,6 
-1,1  -0,9  -1,1 
-0,1 
-1,0 
-0,4 
-0,7 
-0,7 
0,0 
-1,7 
-0,4 
0,8 
-1,1 
0,0 
0,4 
-0,9 
-0,6 
-0,2 
0,0 
-1,1 
0,0 
-0,4 
-0,5 
-0,1 
-0,1 
-0,1 
-0,7 
-0,3 
-0,4 
-0,5 
0,0 
-1,1 
-0,3 
0,9 
-1,2 
0,0 
1,3 
-0,7 
-0,8 
-0,3 
0,0 
-1,2 
-0,1 
-0,4 
-0,5 
-0,1 
0,1 
-0,1 
-1,0 
-0,2 
-0,7 
-0,8 
0,0 
-2,6 
-0,4 
0,8 
-1,1 
0,0 
0,1 
-0,8 
-1,1 
-0,4 
0,0 
-1,4 
-0,1 
-0,4 
-0,5 
-0,1 
0,1 
F:ERS'.r  SIX IIOII'J.'IIS  (BR  BCU) 
-1,5 
-0,5 
0,0 
-0,5 
-0,2 
-0,4 
-0,4 
0,0 
-0,7 
-0,1 
0,4 
-0,6 
0,0 
0,1 
-0,5 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
-0,3 
0,0 
-0,2 
-0,3 
0,0 
-0,2 
-0,8 
-0,4 
0,0 
-0,4 
-0,2 
-0,3 
-0,2 
0,0 
-0,3 
-0,2 
0,4 
-0,6 
0,0 
0,6 
-0,4 
-0,4 
-0,1 
0,0 
-0,5 
0,0 
-0,2 
-0,2 
0,0 
o,o 
-1,5 
-0,4 
-0,1 
-0,4 
-0,1 
-0,3 
-0,3 
0,0 
-1,0 
-0,1 
0,4 
-0,5 
0,0 
0,1 
-0,5 
-0,5 
-0,2 
-0,1 
-0,6 
-0,1 
-0,2 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
-1,5 
-0,5 
-0,1 
-0,5 
-0,2 
-0,4 
-0,4 
0,0 
-1,6 
-0,3 
0,4 
-0,6 
-0,1 
0,1 
-0,3 
-0,5 
-0,2 
-0,1 
-0,9 
-0,1 
-0,2 
-0,3 
0,0 
0,8 
1990  1991  1992  1993 
0,9  1,3  1,6 
-0,7  -0,8  -0,7 
-0,4 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
-0,1 
2,3 
1,4 
1,3 
-0,1 
0,2 
2,5 
2,3 
-0,7 
-0,4 
0,0 
-0,9 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0,1 
-0,7 
0,6 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,2 
0,6 
0,6 
-0,1 
0,1 
1,5 
1,3 
-0,4 
-0,2 
0,0 
-0,4 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,3 
-0,5 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
1,4 
1,4 
-0,2 
0,2 
2,8 
2,2 
-0,8 
-0,4 
0,0 
-0,8 
0,0 
-0,1 
-0,2 
-0,1 
-0,5 
0,6 
-0,4 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
o,o 
1,1 
0,7 
0,7 
0,0 
0,1 
1,3 
1,0 
-0,5 
-0,2 
0,0 
-0,5 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,2 
-0,5 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
1,0 
1,1 
-0,2 
0,2 
3,0 
2,3 
-0,8 
-0,4 
0,0 
-0,6 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,0 
-0,3 
0,6 
-0,4 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,2 
0,5 
0,5 
-0,1 
0,0 
1,5 
1,1 
-0,5 
-0,2 
0,0 
-0,3 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,2 
0,3 
-0,4 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,5 
0,4 
-0,1 
0,1 
1,1 
0,8 
-0,4 
-0,2 
0,0 
-0,3 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,2 Annex 
TABLE 6.4- EXPORTSnMPORTS RATIOS WITH  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRIMARY  PRODOC'l'S 
AQRICtJL"l'URAL  PRODOC'l'S 
MIHIRG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
ROR-AGRICtJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIAHOPAC'l'ORI:D  PRODOC'l'S 
IIACBIIIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RARSPOR'l'  BQUIPDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'RBR  IIAWPAC'l'ORI:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'RBR  PRODOC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRIMARY  PRODOC'1'S 
AQRICtJL"l'URAL  PRODOC'l'S 
MIHIRG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
HOII-AGRICtJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIAHOPACriJJUm  PRODOC'l'S 
IIACBIIIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RARSPOR'l'  BQUIPMBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'RBR  IIAHOPAC'l'QRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBR  PRODOC'l'S 
COiaUlaTY 
1990  1991  1992  1993 
102  98  n 
57  58  59 
100  104  101 
46  44  44 
56  51  51 
39 
39 
15 
37 
35 
19 
39 
33 
25 
121  113  111 
123  115  112 
144  143  139 
114  102  101 
135  126  123 
180  157  155 
190  164  163 
108  101  99 
70  66  68 
136  122  119 
109  106  103 
213  208  205 
83  82  78 
17  16  17 
200  193  186 
67  74  58 
105  98 
61  56 
100  109 
51  41 
57  55 
44  32 
47  30 
13  18 
123  113 
129  117 
148  138 
120  106 
135  129 
193  163 
207  167 
105  95 
67  61 
131  113 
109  105 
210  205 
80  79 
16  16 
214  186 
60  74 
95  96 
58  60 
103  109 
44  43 
45  53 
39  36 
34  30 
20  22 
110  114 
111  118 
142  147 
100  107 
118  129 
149  171 
146  170 
94  103 
62  70 
114  123 
101  99 
200  206 
72  71 
17  19 
186  200 
57  51 
A-55 
tJRl:HD  S'l'ATBS 
1990  1991  1992  1993 
ANRUAL  PIQURBS  (IN %) 
76 
83 
17 
0 
13 
0 
85 
47 
83 
30 
25 
20 
0 
70 
39 
83 
17 
33 
13 
0 
82  88  72 
86  90  86 
300  325  300 
48  45  45 
100  100  100 
125  200  107 
36  36  38 
54  47  35 
50  40  33 
100  100  100 
69  66  59 
100  50  50 
0  0  0 
0  0  0 
67  67  67 
90  110  114 
PIRS'l'  SIX MON'l'BS  (IN %) 
77  86 
"  so 
100  100 
17  20 
0  0 
0  0 
0  0 
86  93 
93  87 
300  300 
50  45 
100  100 
110  186 
38  33 
so  43 
50  50 
0  100 
82  71 
100  100 
0  0 
0  0 
100  100 
60  100 
" 
so 
67 
20 
0 
0 
0 
78 
93 
300 
50 
100 
113 
29 
38 
33 
0 
65 
0 
0 
0 
50 
75 
78 
67 
17 
0 
0 
0 
70 
81 
300 
45 
67 
116 
50 
"  33 
0 
57 
0 
0 
0 
100 
300 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
116  123  133 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0 
156  163  170 
256  275  225 
1400 
86  71  67 
300  300  300 
933  1033  1600 
1250  1200  2400 
30  27  27 
0  0  0 
53  58  63 
100  100  100 
100  50  200 
0  0  0 
0  0 
22  38  40 
122  121  123 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
160  152  163 
220  275  225 
75  100  67 
200  200  100 
1600  1400  1600 
1400  1100  1200 
20  17  17 
0  0  0 
56  50  63 
0  0  0 
100  100  100 
0  0  0 
25  50  33 
112 
0 
0 
0 
0 
140 
225 
500 
67 
200 
650 
900 
33 
0 
63 
0 
100 
0 
0 Annex 
TABLE 6.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS FROM  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
AaRJ:CUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
IIDD:RQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-AGRICUL'l'.  RAW  la'l'. 
IIACH:IRB:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISPOR'l'  BQU:IPIIIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBifi:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DRUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGRICUL'l'tJML  PRODUC'l'S 
IIDIDIQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AaRJ:CUL'l'.  RAW  la'l'. 
IIU10FAC'l'UlUm  PRODUC'l'S 
IIACHIRB:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQU:IPIIIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBifi:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  IIURJPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
23,1 
6,6 
14,3 
3,8 
9,3 
7,3 
2,5 
70,4 
19,7 
4,0 
12,1 
3,7 
7,4 
5,4 
10,4 
2,8 
2,3 
33,0 
3,7 
4,2 
10,0 
1,3 
6,4 
22,8 
6,3 
14,5 
3,5 
9,8 
7,9 
1,9 
71,3 
19,6 
3,8 
12,0 
3,9 
7,9 
6,0 
10,9 
3,2 
2,4 
32,7 
3,6 
4,1 
9,9 
1,3 
6,0 
22,0 
6,5 
13,5 
3,3 
9,1 
7,8 
1,8 
71,7 
19,3 
3,7 
11,6 
3,9 
8,5 
6,1 
11,6 
3,6 
2,4 
32,3 
3,6 
4,0 
9,3 
1,3 
6,4 
100,0  100,0  100,0  100,0 
21,7 
6,4 
12,5 
3,9 
7,6 
5,5 
2,8 
70,9 
19,3 
3,9 
11,8 
3,7 
7,6 
5,3 
10,5 
2,8 
2,4 
33,5 
3,7 
4,6 
10,1 
1,3 
7,4 
22,8 
6,1 
14,8 
3,6 
10,0 
7,8 
2,0 
70,9 
19,3 
3,7 
11,8 
3,7 
7,7 
5,9 
11,4 
3,2 
2,7 
32,6 
3,6 
4,3 
10,0 
1,2 
6,2 
22,0 
6,5 
13,6 
3,5 
9,0 
7,8 
1,8 
71,6 
18,5 
3,4 
11,3 
3,9 
9,0 
6,5 
11,6 
3,7 
2,5 
32,3 
3,5 
4,4 
9,5 
1,2 
22,2 
6,5 
14,0 
3,1 
9,8 
8,5 
1,7 
71,2 
18,1 
3,5 
10,7 
3,9 
7,6 
5,5 
12,4 
4,3 
2,4 
32,5 
3,3 
3,9 
8,9 
1,1 
7,2 
A-56 
1990  1991  1992  1993 
ABRUAL  PIGIORBS  (:IH  %) 
100,0  100,0  100,0 
15,6 
4,9 
9,8 
3,3 
6,6 
5,7 
0,0 
76,2 
23,8 
3,3 
17,2 
3,3 
13,1 
11,5 
10,7 
3,3 
0,8 
28,7 
0,8 
3,3 
4,1 
2,5 
8,2 
14,3 
5,0 
8,4 
3,4 
4,2 
4,2 
0,0 
78,2 
25,2 
3,4 
18,5 
3,4 
10,9 
9,2 
12,6 
4,2 
0,8 
29,4 
1,7 
3,4 
4,2 
2,5 
8,4 
15,1 
5,0 
10,1 
2,5 
6,7 
6,7 
0,0 
79,0 
24,4 
3,4 
16,8 
3,4 
12,6 
10,9 
14,3 
5,0 
0,8 
28,6 
1,7 
3,4 
4,2 
2,5 
5,9 
r:IRB'l'  s:rx  IIDIIl'BS  <m  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
14.,1 
,,7 
9,4 
3,1 
6,3 
6,3 
0,0 
76,6 
23,, 
3,1 
18,8 
3,1 
15,6 
12,5 
9,4 
3,1 
1,6 
26,6 
1,6 
3,1 
4,7 
1,6 
7,8 
13,6 
5,1 
8,5 
3,4 
5,1 
3,4 
0,0 
76,3 
25,4 
3,4 
18,6 
3,4 
11,9 
10,2 
11,9 
3,4 
1,7 
28,8 
1,7 
3,4 
3,4 
1,7 
8,5 
13,8 
5,2 
8,6 
1,7 
5,2 
5,2 
0,0 
79,3 
24,1 
3,4 
17,2 
3,4 
13,8 
12,1 
13,8 
5,2 
1,7 
29,3 
1,7 
3,4 
3,4 
3,4 
6,9 
13,, 
4,5 
9,0 
3,0 
6,0 
6,0 
0,0 
79,1 
23,9 
3,0 
16,4 
4,5 
10,4 
9,0 
13,4 
4,5 
1,5 
31,3 
1,5 
3,0 
4,5 
1,5 
6,0 
199o  1991  1992  19n 
100,0  100,0  100,0 
12,3 
7,0 
3,5 
3,5 
0,0 
0,0 
1,8 
71,9 
15,8 
1,8 
12,3 
1,8 
5,3 
3,5 
17,5 
7,0 
0,0 
33,3 
1,8 
1,8 
3,5 
1,8 
15,8 
14,0 
8,8 
3,5 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 
71,9 
14,0 
0,0 
12,3 
1,8 
5,3 
3,5 
19,3 
7,0 
0,0 
33,3 
1,8 
3,5 
3,5 
1,8 
14,0 
14,3 
10,2 
4,1 
4,1 
0,0 
0,0 
0,0 
75,5 
16,3 
0,0 
12,2 
2,0 
4,1 
2,0 
22,4 
8,2 
0,0 
32,7 
2,0 
2,0 
2,0 
0,0 
10,2 
100,0  100,0  100,0  100,0 
11,1 
7,, 
3,7 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
74,1 
18,5 
0,0 
14,8 
3,7 
3,7 
3,7 
18,5 
7,4 
0,0 
33,3 
3,7 
3,7 
3,7 
0,0 
14,3 
10,7 
3,6 
3,6 
0,0 
0,0 
0,0 
75,0 
14,3 
0,0 
10,7 
3,6 
3,6 
3,6 
21,4 
7,1 
0,0 
35,7 
3,6 
3,6 
3,6 
0,0 
U,3 
15,4 
7,7 
3,8 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
73,1 
15,4 
0,0 
11,5 
3,8 
3,8 
3,8 
23,1 
7,7 
0,0 
30,8 
3,8 
3,8 
3,8 
0,0 
11,5 
15,4 
11,5 
3,8 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
76,9 
15,4 
3,8 
11,5 
3,8 
7,7 
3,8 
23,1 
7,7 
o.o 
30,8 
3,8 
3,8 
3,8 
0,0 
7,7 Annex 
TABLE 6.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
AQRZCOL'l'URAL  PROllUC'l'S 
IIIIUIIQ  PRODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AQRZCOL'l'.  RAW  111.'1'. 
DCRJ:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQUJ:PIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBHICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  ll&lltJI'AC'l'tJRBI)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODDC'l'S 
AQRICtJL'l'tlRAL  PRODUC'l'S 
IIIHIIIQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AQRZCOL'l'.  RAW  111.'1'. 
DCRJ:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQUJ:PIIBI!ft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBHICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  II&IIOI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODDC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
12,9 
6,2 
6,5 
2,1 
3,5 
2,8 
0,4 
82,9 
23,7 
5,6 
13,4 
4,9 
12,9 
10,1 
11,0 
1,9 
3,1 
35,3 
7,6 
3,4 
1,6 
2,5 
4,1 
13,5 
6,7 
6,4 
1,8 
3,7 
2,8 
0,4 
82,1 
23,0 
5,5 
12,5 
5,0 
12,7 
9,9 
11,2 
2,1 
3,0 
35,2 
7,6 
3,4 
1,7 
2,5 
4,5 
13,5 
6,9 
6,2 
1,8 
3,6 
2,7 
0,5 
82,7 
22,4 
5,3 
12,2 
5,0 
13,6 
10,3 
11,9 
2,5 
3,0 
34,6 
7,6 
3,2 
1,7 
2,4 
3,8 
100,0  100,0  100,0  100,0 
12,6 
6,1 
6,1 
2,1 
3,2 
2,5 
0,4 
83,3 
23,7 
5,4 
13,5 
4,7 
13,9 
10,5 
10,5 
1,8 
3,0 
34,9 
7,4 
3,5 
1,6 
2,6 
4,2 
13,1 
6,7 
6,2 
2,0 
3,3 
2,4 
0,4 
82,0 
23,0 
5,3 
12,8 
4,9 
12,8 
10,0 
11,1 
2,0 
3,1 
35,0 
7,5 
3,5 
1,6 
2,4 
4,7 
13,5 
7,0 
6,3 
1,7 
3,7 
2,8 
0,4 
82,6 
21,6 
5,0 
11,8 
4,8 
14,0 
10,0 
11,5 
2,4 
3,0 
34,2 
7,4 
3,3 
1,7 
2,4 
3,1 
13,8 
7,3 
6,3 
1,7 
3,7 
2,7 
0,4 
84,4 
22,3 
5,4 
11,9 
5,2 
13,5 
9,8 
13,3 
3,1 
3,1 
33,7 
7,1 
2,9 
1,7 
2,3 
3,8 
A-57 
1990  1991  1992  1993 
.a.t1AL PIGDRBS  (:IN'%) 
100,0  100,0  100,0 
8,6 
5,4 
2,2 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
81,7 
26,9 
12,9 
10,8 
4,3 
21,5 
5,4 
7,5 
2,2 
1,1 
25,8 
1,1 
0,0 
0,0 
2,2 
9,7 
7,9 
5,0 
3,0 
1,0 
1,0 
0,0 
0,0 
81,2 
26,7 
12,9 
9,9 
4,0 
25,7 
4,0 
6,9 
2,0 
1,0 
22,8 
1,0 
0,0 
0,0 
2,0 
10,9 
8,4 
6,0 
2,4 
1,2 
l,2 
0,0 
0,0 
81,9 
30,1 
14,5 
10,8 
4,8 
19,3 
6,0 
7,2 
2,4 
1,2 
24,1 
1,2 
0,0 
0,0 
2,4 
9,6 
PIRS'l'  S:Ill:  ..-riiS  (:IN'  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
8,2 
6,1 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
85,7 
28,6 
12,2 
12,2 
4,1 
22,4 
6,1 
6,1 
2,0 
0,0 
28,6 
2,0 
0,0 
0,0 
2,0 
6,1 
7,8 
5,9 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
82,4 
25,5 
11,8 
9,8 
3,9 
25,5 
3,9 
5,9 
2,0 
2,0 
23,5 
2,0 
0,0 
0,0 
2,0 
9,8 
9,3 
4,7 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
83,7 
30,2 
14,0 
11,6 
4,7 
20,9 
4,7 
7,0 
2,3 
0,0 
25,6 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
7,0 
7,7 
3,8 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
71,2 
25,0 
11,5 
9,6 
3,8 
15,4 
5,8 
7,7 
1,9 
0,0 
23,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
23,1 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
97,0 
34,8 
21,2 
9,1 
4,5 
42,4 
37,9 
4,5 
0,0 
0,0 
15,2 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
3,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
95,7 
31,4 
20,0 
7,1 
4,3 
"·3 
34,3 
4,3 
0,0 
0,0 
15,7 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,9 
27,7 
16,9 
6,2 
4,6 
49,2 
36,9 
4,6 
0,0 
0,0 
15,4 
1,5 
3,1 
0,0 
0,0 
3,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
97,0 
33,3 
18,2 
9,1 
6,1 
48,5 
42,4 
3,0 
0,0 
0,0 
15,2 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
94,1 
32,4 
20,6 
8,8 
5,9 
41,2 
.32, 4 
2,9 
0,0 
0,0 
14,7 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,9 
28,1 
15,6 
6,3 
3,1 
50,0 
37,5 
3,1 
0,0 
0,0 
15,6 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,6 
31,0 
17,2 
6,9 
6,9 
44,8 
31,0 
6,9 
0,0 
0,0 
17,2 
0,0 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 6.7 ·GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIIOC'l'S 
.AOR1ctJL'l'ORAL  PRODDC'rS 
II1R1IIQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRJ:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACII1DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRARSPOR'l'  BQUXPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBII1CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'.l'IIBR  DHOI'AC'l'ORBD  PROJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROIIOC'l'S 
PRIIARY PRODUC'l'S 
AQRXCUL'l'ORAL  PROIJUC'l'S 
11111111110  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
1110111-AGRXCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACIIXDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRARSPOR'l'  BQtJXPIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ClmMXCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'.l'IIBR  DHOI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'RBR  PRODUC'l'S 
C!ONIUI!I1'1'1' 
1990  1991  1992  1993 
5,8  2,0  0,8 
3,3  0,4.  -2,8 
3,0  1,4 
6,9  3,2 
-10,9  -4,9 
18,8  7,9 
23,4  11,4 
-12,9  -22,2 
7,5 
11,5 
7,5 
12,9 
11,1 
11,1 
9,3 
6,6 
15,4 
4,2 
5,0 
5,3 
3,3 
1,4. 
-2,3 
1,5 
7,5 
10,0 
11,9 
7,1 
16,7 
8,0 
1,1 
0,0 
-2,2 
4.,3 
-5,6 
-5,1 
-7,3 
-1,1 
-4.,8 
1,4. 
-0,9 
-2,4 
-2,3 
2,3 
8,0 
3,0 
6,6 
14,3 
0,0 
-0,3 
0,0 
0,0  -4,2 
6,9 
7,7 
0,9  -5,5 
0,0  0,0 
-4,2  -4,3  7,6 
5,0  3,3  1,1  -4.,6 
-2,5  8, 5  -2,3  -4., 0 
2,9  -2,9 
-5,6  22,1 
-12.5  -4.8 
0,0  36,6 
0,0  46,7 
0,0  -26,7 
7,8 
12,9 
5,0 
14,3 
11,1 
10,8 
0,0 
3,6 
15,4 
3,4 
2,9 
0,0 
3,1 
5,0 
4.,9 
13,8 
12,3 
20,0 
8,8  -5,4 
-7,2  -1,3 
0, 0  -15,0 
-8,9  3, 9 
0, 0  4,5 
-9,1  -10,0 
2,0  -5,2 
-2,8  -6,7 
-9,5  0, 0 
-3,0  -9,4 
4,8  -4,5 
18,6  -19,6 
12,1  -18,9 
3,1  1,5 
16,7  9,5 
8,3  15,4  -6,7  -7,1 
5,8 
5,3 
-3,8 
5,8 
16,7 
0,5 
0,0 
-4,0 
1,8 
0,0 
0,0  -3,8 
0,0  -10,0 
4,2  -16,0 
-3,6  -11,1 
0,0  -14,3 
5,3  -12,5  -14.,3  30,0 
A-58 
1990  1991  1992  1993 
MIIIUAL  1'1QO'RBS  (1111  %) 
-9,6  -2,5  0,0 
-24., 0  -10,5  5,9 
-25,0  o,o  0,0 
-25,0  -16,7  20,0 
-33. 3  0. 0  -25. 0 
-11,1  -37,5  60,0 
-22,2  -28,6  60,0 
-100,0 
-8,8  o,o 
-9,4.  3,4. 
0, 0  0,0 
-12.5  4, 8 
-20,0  0,0 
-20,0  -18,8 
-17,6  -21,4 
0,  0  15,4. 
0,0  25,0 
0, 0  0, 0 
-5,4.  0,0 
-50,0  100,0 
-20,0  0,0 
-16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
-3,3 
0,0 
-9,1 
0,0 
15,4 
18,2 
13,3 
20,0 
0,0 
-2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0  0,0  -30,0 
I'1BS'1'  S1lt 11011'1'118  ( 1111  ") 
-8,6  -7,8  -1,7  15,5 
-30,8  -11,1  0,0  12,5 
-25,0  0,0  0,0  0,0 
-33,3  -16,7  0,0  20,0 
-33,3  0,0  -50,0  100,0 
-33,3  -25,0  0,0  33,3 
-331 3  -50, 0  50  I  0  33  1 3 
-7,5  -8,2 
-6,3  0,0 
0,0  0,0 
0,0  -8,3 
0, 0  0,0 
-9,1  -30,0 
-20,0  -25,0 
-14.,3  16,7 
0,0  0,0 
0,0 
2,2  15,2 
-6,7  14,3 
0, 0  0, 0 
-9,1  10,0 
0, 0  50,0 
14,3  -12,5 
16,7  -14,3 
14.,3  12,5 
50,0  0, 0 
0,0  0,0 
-10,5  0,0  0,0  23,5 
0,0  0,0  0,0  0,0 
-33,3  0,0  0,0  0,0 
0,0  -33,3  0,0  50,0 
-50,0  0,0  100,0  -50,0 
0,0  0,0  -20,0  0,0 
1990  1991  1992  1993 
-6,6  0,0  -14,0 
-12,5  14.,3  -12,5 
o,o  25,0  o,o 
0,0 
0,0 
-33,3  0,0 
-33,3  0,0 
0,0-100,0 
7,9  0,0  -9,8 
12,5  -11,1  0,0 
0,0-100,0 
16,7 
0,0 
50,0 
100,0 
0,0  -14,3 
0,0  0,0 
0,0  -33,3 
0,0  -50,0 
0,0  10,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
5,6  0,0  -15,8 
0,0  0,0  0,0 
-50,0  100,0  -50,0 
-33,3  0,0  -50,0 
0, 0-100,0 
-40,0  -11,1  -37,5 
-12,9  3,  7  -7,1 
-25,0  33,3  0,0 
0,0 
-50,0 
0,0 
11,1 
50,0  -33,3 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
5,0  -9,5 
o,o 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
5,3 
66,7  -20,0  0,0  0,0 
33,3  -25,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  0,0 
0,0  20,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0, 0 
0,0  100,0 
0,0  0,0 
0,  0  o, 0 
0,0  0,0 
12,5 
0,0 
0,0 
-50,0 
11,1  -20,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-55,6  0,0  -25,0  -33,3 Annex 
TABLE 6.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO  EFTA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRDIARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
IIIHZHG PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRI:CULT.  RAW  MAT. 
IIAHUPAC'l'URBD  PRODOC'l'S 
MACBnmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TMNSPORT  BQUIPDNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  IIAHUPACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTBBR  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRDARY  PRODOC'l'S 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MIN'l:HG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
IIAHUPACTURBD  PRODOC'l'S 
IIACIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TJWISPORT  BQUIPDR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  IIAHUPACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BER  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
3,0  -2,1  -1,1 
3,6  2,1  -1,4 
0,0  5,8 
7,5  -2,8 
-8,0  -13,0 
25,8  2,6 
1,4 
-4,3 
-5,0 
-2,5 
29,2 
0,0 
0,0  -6,5 
0,0  25,0 
3,2  -3,0  -0,3 
3,1 
-3,1 
6,4 
3,8 
2,1 
1,8 
-5,3 
-3,2 
-8,7 
0,0 
-4,2 
-3,6 
4,  3  0, 0 
10,5  9,5 
3, 0  -2,9 
3,4  -2,3 
317  -214 
-3,6 
-5,0 
-3,7 
0,0 
6,5 
2,8 
4,9 
17,4 
-3,0 
-2,6 
-1,2 
-7,3  -2,6  -5,4 
12,5  0, 0  0, 0 
0, 0  -3, 6  -3, 7 
-2,1  6,5  -16,3 
6,9  -3,7  -1,5  -3,9 
2,9  0,0  1,4  -1,4 
0,0 
6,1 
-7,7 
28,6 
5,  7  2,  7  0,0 
-2,9 
0,0 
-5,0 
-2,9  0,0 
-8,3  -18,2 
0,0  11,1 
40,0  -7,1  15,4  -6,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
8,0  -5,3  -0,7  -1,8 
8,9  -6,7 
3,3  -6,5 
11,6  -9,1 
8, 0  0,0 
11,3  -11,4 
9,1  -8,3 
3,4  1,7 
11,1  10,0 
0, 0  0, 0 
8,2  -3,5 
7, 7  -2,4 
-4,8  -5,0 
12, 5  0, 0 
15,4  -13,3 
-7,1 
-6,9 
-8,6 
-3,7 
8,6 
-1,8 
1,6 
18,2 
-5,9 
-0,9 
3,7 
-3,1 
3,8 
-7,9 
-5,6 
11,3 
23,1 
0,0 
-3,6  -5,4 
-2,4  -7,5 
-5,3  -16,7 
0,0  0, 0 
0,0  -7,7 
4,3  8,3  -34,6  17,6 
A-59 
tJm'l'BD  S'l'ATBS 
1990  1991  1992  1993 
AHNt7AL  FIGORI:S  (IN %) 
-7,9 
-11,1 
0,0 
-33,3 
-100,0 
0,0 
-8,4 
-10,7 
-7,7 
0,0 
0,0 
8,6  -17,8 
0,0  -12,5 
0,0  0,0 
50,0  -33,3 
0,0 
0, 0  0, 0 
7,9  -17,1 
8, 0  -7,4 
8,3  -7,7 
0,0  -10,0 
0,0  0,0 
-9,1  30,0  -38,5 
-28,6  -20,0  25,0 
-12,5 
0,0 
0,0 
-7,7 
0,0 
0,0 
0,0  -14,3 
0,0  0, 0 
0,0  0, 0 
-4,2  -13,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  22,2  -27,3 
PIRST  SIX  MONTHS  (IN %) 
-2,0  4,1  -15,7  20,9 
0,0  0,0  0,0 
0,0 
-50,0 
0,0  -33,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0  -14,3 
0, 0  -7,1 
-14,3  0,0 
20,0  -16,7 
0, 0  0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  18,2  -30,8  -11,1 
-25,0  -33,3  0,0  50,0 
-25,0 
0,0 
o, 0  o, 0 
0, 0  0, 0 
-100,0 
7,7  -14,3  -8,3 
0,0  0,0-100,0 
0,0  0,0  0,0 
33,3 
0,0 
9,1 
0,0 
-25,0  66,7  -40,0  300,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
-9,6  6,1  -7,1 
-8,6  4,7  -6,0 
-8,0  -4,3  -18,2 
-6,7  0,0  -21,4 
-14,3  -16,7  -20,0 
0,0 
-12,5 
-13,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,7 
-4,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
3,2 
0,0 
0,0 
-9,1 
0,0 
0,0  100,0 
0,0  50,0  -33,3 
-10,8 
-8,6 
-8,3 
-14,3 
0,0 
0,0 
3,0  -5,9  -9,4 
0,0  -3,1  -9,7 
0,0  -18,2  0,0 
16,7  -28,6  0,0 
0, 0  -33,3  0, 0 
0,0  -50,0  100,0 
-5,9  -12,5  14,3  -18,8 
9,1  -25,0 
0, 0  100,0 
-6,7  -21,4 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
o, o  100, o  -so, o  -100, o Annex 
TABLE 7.1  -IMPORTS FROM  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, BY 
PRODUCT GROUP 
ALL  PRODO'C'l'S 
PRDIU\Y  PRODUC'l'S 
AGRZCUL'l'URAL  PROIJUC'l'S 
IIIHZIIIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOB-AGRZCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACBZNBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQO%PIIIDrl' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'lBD IIUIUPAC'l'DRBD  P.ROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR.  PRODO'C'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRIIARY  PRODOC'l'S 
.laRICUL'l'tJRAL  PROJXIC'l'S 
IIIIIII:NQ  PROIJUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--.AGRICUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCHIRBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQmPIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR.  IIUIUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
13,0  16,2  19,0 
4,8  5,1  5,0 
2,6  2,9  2,8 
2,0  2,1  2,1 
0,5  0,6  0,8 
1,2  1,0  0,8 
0,7  0,5  0,2 
0,2  0,1  0,2 
8,0  10,7  13,5 
1,2  1,6  1,9 
0,1  0,1  0,1 
0,7  1,0  1,1 
0,4  0,5  0,7 
0,4  0,7  1,1 
0,2  0,4  0,7 
1,1  1,5  1,5 
0,0  0,1  0,1 
0,3  0,4  0,4 
5,3  6,8  8,9 
1,8  2,4  3,2 
1,0  0,9  1,2 
0,1  0,2  0,2 
0,4  0,6  0,8 
0,3  0,4  0,4 
6,3  7,5  8,9  9,4 
2,4  2,3  2,4  2,0 
1,3  1,3  1,3  1,0 
1,0  1,0  1,0  0,9 
0,3  0,2  0,4  0,3 
0,6  0,5  0,3  0,4 
0,4  0,3  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
3,8  5,0  6,3  7,2 
0,6  0,8  0,9  1,1 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,5  0,5  0,5 
0,2  0,2  0,3  0,4 
0,2  0,3  0,5  0,8 
0,1  0,2  0,3  0,5 
0,5  0,8  0,8  0,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,2  0,2 
2,5  3,2  4,1  4,6 
0,8  1,1  1,4  1,7 
0,5  0,5  0,6  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,3  0,3  0,4 
0,1  0,2  0,1  0,2 
A-60 
'DIIZ'.I!'JID  S'l'A'l'B:S 
1990  1991  1992  1993 
AID1t1AL  PIQODS  (Bll BCU) 
1,0  0,9  0,9 
0,4  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,2 
0,2  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,6  0,6  0,7 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,2 
0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
PIRS'l'  SIX IION'l'IIS  (Bll  BCU) 
0,6  0,4  0,5  0,4 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
o,o  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1990  1991  1992  1993 
0,5  0,5  0,4 
0,3  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,0 
0,1  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,2  0,2  0,2 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 7.2 ·EXPORTS TO  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDmRY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CULTtJRAL  PRODUC'l'S 
MJ:RJ:HG  PROJXJCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGJU:CULT.  RAW  MAT. 
MACB:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRAHSPORT  BQUJ:PDNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HD IIAHOI'AC'.l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PRJ:MaRY  PRODOC'l'S 
AGRJ:CULTtJRAL  PRODUCTS 
MJ:RJ:HG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CULT.  RAW  MAT. 
MICRD'RRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRAHSPORT  BQU:IPIIDPl' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HD IIAHOI'ACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HD PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
12,1  17,7  21,7 
1,9  2,9  3,4 
1,4  2,1  2,3 
0,4  0,7  1,0 
0,1  0,2  0,2 
0,2  0,5  0,7 
0,2  0,4  0,7 
0,1  0,1  0,2 
9  1 6  14,  1  17  1 7 
3,8  4,8  6,0 
0,6  0,9  1,2 
2,8  3,2  3,8 
0,5  0,7  1,0 
0,7  2,3  2,6 
0,5  1,6  1,9 
1,7  2,0  2,5 
0,2  0,4  0,5 
0,3  0,4  0,5 
3,5  4,9  6,5 
1,2  1,7  2,3 
0,3  0,3  0,4 
0,1  0,3  0,4 
0,2  0,3  0,3 
0,6  0,7  0,6 
5,7  8,6  9,6  12,7 
1,  0  1,  5  1,5  2,0 
0,8  1,1  1,1  1,4 
0,2  0,3  0,4  0,5 
0, 0  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0, 2  0, 4 
0, 0  0,2  0,2  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,1 
4,4  6,8  717  10,5 
1,7  2,3  2,6  3,4 
0,2  0,4  0,5  0, 7 
1, 3  1, 5  1,  7  2, 0 
0, 2  0, 3  0, 4  0, 7 
0,3  1,1  1,0  1,  5 
0, 2  0, 7  0, 7  1, 3 
0,8  1,0  1,1  1,6 
0,1  0, 2  0,2  0,3 
0,2  0,2  0,2  0,3 
1,  6  2, 3  2, 9  3,  9 
0,6  0,8  1, 0  1, 4 
0, 2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,2  0,2 
0,1  0,1  0, 2  0, 2 
0,3  0,3  0,3  0,4 
A-61 
UHI'l'BD  STA'l'ES  JAPAN 
1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  F:IGORES  (BH ECU) 
0,9  1,0  1,3  0,6  0,6  0,6 
0,5  0,3  0,3  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,2  0,2  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,4  0,6  0,9  0,6  0,6  0,5 
0,1  0,2  0,3  0,3  0,3  0,2 
0,0  0,1  0,2  0,2  0,2  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,3  0,1  0,2  0,2 
0,0  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2 
0,0  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,2  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
F:IRST  SDt IIONTHS  (BH ECU) 
0,5  0,5  0,5  0,9  0,2  0,3  0,2  0,3 
0,3  0,2  0,1  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,1  0,1  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,3  0,4  0,6  0,2  0,3  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,3  0,0  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 7.3 -TRADE BALANCES WITH  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, BY 
PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIU.Y  PRODUCTS 
AQRZCDLTURAL  PRODUC'l'S 
IIZHZRG  PRODOC'l.'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRXCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACHXNBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'R.UISPOlt'l'  BQUXPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHI:IaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  IIARUP.AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODO'C'l'S 
PRXDRY  PRODOC'l'S 
AGRXCUL'l'ORAL  PRODUC'l'S 
III:HZRG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRXCUL'l'.  RAW  MA'l'. 
D.CBXNBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'R.UISPOR'l'  BQUXPDH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJIX[CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  DRUl".AC'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'IIBR  PRODO'C'l'S 
1990  1991  1992  1993 
-0,9 
-2,9 
-1,2 
-1,6 
-0,4 
-1,0 
-0,5 
-0,1 
1,6 
2,6 
0,5 
2,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0,0 
-1,8 
-0,6 
-0,7 
0,0 
-0,2 
0,3 
-0,6 
-1,4 
-0,5 
-0,8 
-0,3 
-0,5 
-0,4 
-0,1 
0,6 
1,1 
0,2 
0,9 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
-0,9 
-0,2 
-0,3 
0,0 
-0,1 
0,2 
1,5 
-2,2 
-0,8 
-1,4 
-0,4 
-0,5 
-0,1 
0,0 
3,4 
3,2 
0,8 
2,2 
0,2 
1,6 
1,2 
o,s 
0,3 
0,0 
-1,9 
-0,7 
-0,6 
0,1 
-0,3 
0,3 
1,1 
-0,8 
-0,2 
-0,7 
-0,1 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
1,8 
1,5 
0,3 
1,0 
0,1 
0,8 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
-0,9 
-0,3 
-0,3 
0,0 
-0,2 
0,1 
2,7 
-1,6 
-o,s 
-1,1 
-0,6 
-0,1 
0,5 
0,0 
4,2 
4,1 
1,1 
2,7 
0,3 
1,5 
1,2 
1,0 
0,4 
0,1 
-2,4 
-0,9 
-0,8 
0,2 
-0,5 
0,2 
0,7 
-0,9 
-0,2 
-0,6 
-0,3 
-0,1 
0,1 
-0,1 
1,4 
1,7 
0,4 
1,2 
0,1 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,0 
-1,2 
-0,4 
-0,4 
0,1 
-0,1 
0,2 
3,3 
o,o 
0,4 
-0,4 
-0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
3,3 
2,3 
0,6 
1,5 
0,3 
0,7 
0,8 
0,9 
0,3 
0,1 
-0,7 
-0,3 
-0,2 
0,1 
-0,2 
0,2 
A-62 
1990  1991  1992  1993 
AIDIUAL  I'XGU:RBS  (BN  :&:CU) 
-0,1 
0,1 
0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
o,o 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
0,1 
o,o 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,1 
I'XRS'l'  SX%  IIOR'l'RS  (BN  :&:CU) 
-0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1990  1991  1992  1993 
0,1 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0. 
0,0 
0,1 
-0,2 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 7.4- EXPORTSnMPORTS RATIOS WITH  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICOL'l'ORAL  PRODUCTS 
MIHIRG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
IIANUI'AC'l'URBD  PRODUCTS 
MACHI DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPORT  EQOIPMBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  MANOFAC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'HBR  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGlUCtJL'l'tJRAL  PRODUCTS 
MIRING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-AGRICOLT.  RAW  MAT. 
MANOFAC'l'URBD  PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT .  MACH. I APPARATU 
'l'RANSPORT  BQOIPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  DNOI'AC'l'ORED  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'BER  PRODUCTS 
COIIIIOIIITY 
1990  1991  1992  1993 
93  109  1U 
40  57  68 
54  72  82 
20  33  48 
20  33  25 
17 
29 
50 
120 
317 
600 
400 
125 
50  87 
80  350 
100  100 
132  131 
300  316 
900  1200 
320  345 
140  143 
175  329  236 
250  400  271 
155  133  167 
100 
66 
67 
30 
100 
50 
400 
100 
72 
71 
33 
500 
125 
73 
72 
33 
150  200 
50  38 
200  175  150 
90  115  108  135 
42  65  63  100 
62  85  85  140 
20  30  '0  56 
0  50  25  33 
17  40  67  100 
0  67  200  300 
0  0  0  100 
116  136  122  1,6 
283 
325 
287  289  309 
400  500  700 
300  340  400 
100  150  133  175 
150  367  200  188 
200  350  233  260 
160  125  138  229 
200 
64 
75 
40 
100 
50 
300 
100 
72 
73 
40 
100 
71 
71 
33 
150 
85 
82 
50 
100  200  200 
33  67  50 
150  300  200 
A-63 
UNITED  STATES 
~1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  FIGURES  (IN %) 
90  111  144 
125  150  150 
150  100  100 
50  100 
100 
0 
67  100  129 
100  200  300 
100  100  100 
100  200  300 
0  100  100 
0  100  100 
25 
0 
0 
25 
0 
50 
0 
0 
FIRS'l'  SIX MONTHS  (IN %) 
83  125  100  225 
150  200  100  200 
200  100  100  200 
100 
100 
0 
33  100  133  200 
100 
0 
0 
100  100 
50 
0 
50 
0 
200 
100 
50 
0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
120  120  150 
0  0  0 
0  0  0 
0  0 
0  0 
200  200  250 
100  0 
50  50  100 
0  0  0 
67  150  100  150 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
200  300  200  300 
0  0  100  0 
0 Annex 
TABLE 7.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS FROM  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDARY  PRO:OOC'l'S 
AGRJ:COL'l'URAL  PRO:OOC'l'S 
MIHZHG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGRJ:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACHDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQUJ:PIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIAWFAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODOC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PRD&RY  PRODOC'l'S 
AGRJ:COL'l'URAL  PRODUCTS 
MIIO:HG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGRJ:CUL'l'.  RAW  MA'l'. 
MARDI'AC'l'URBD  PRODOC'l'S 
MACHJ:RBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQtn:PIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DNUJ'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRO:OOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
36,9 
20,0 
15,4 
3,8 
9,2 
5,4 
1,5 
61,5 
9,2 
0,8 
5,4 
3,1 
3,1 
1,5 
8,5 
0,0 
2,3 
40,8 
13,8 
7,7 
0,8 
3,1 
2,3 
31,5 
17,9 
13,0 
3,7 
6,2 
3,1 
0,6 
66,0 
9,9 
0,6 
6,2 
3,1 
4,3 
2,5 
9,3 
0,6 
2,5 
42,0 
14,8 
5,6 
1,2 
3,7 
2,5 
26,3 
14,7 
11,1 
4,2 
4,2 
1,1 
1,1 
71,1 
10,0 
0,5 
5,8 
3,7 
5,8 
3,7 
7,9 
0,5 
2,1 
46,8 
16,8 
6,3 
1,1 
4,2 
2,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
38,1 
20,6 
15,9 
4,8 
9,5 
6,3 
1,6 
60,3 
9,5 
0,0 
6,3 
3,2 
3,2 
1,6 
7,9 
0,0 
1,6 
39,7 
12,7 
7,9 
1,6 
3,2 
1,6 
30,7 
17,3 
13,3 
2,7 
6,7 
4,0 
1,3 
66,7 
10,7 
1,3 
6,7 
2,7 
4,0 
2,7 
10,7 
0,0 
2,7 
42,7 
14,7 
6,7 
1,3 
4,0 
2,7 
27,0 
14,6 
11,2 
4,5 
3,4 
1,1 
1,1 
70,8 
10,1 
1,1 
5,6 
3,4 
5,6 
3,4 
9,0 
0,0 
2,2 
46,1 
15,7 
6,7 
1,1 
3,4 
1,1 
21,3 
10,6 
9,6 
3,2 
4,3 
1,1 
1,1 
76,6 
11,7 
1,1 
5,3 
4,3 
8,5 
5,3 
7,4 
0,0 
2,1 
48,9 
18,1 
4,3 
1,1 
4,3 
2,1 
A-64 
lJIIIftl) ftATBS 
1990  1991  1992  1993 
AIDIOAL  FJ:QORBS  ( J:R  %) 
100,0  100,0  100,0 
40,0 
20,0 
20,0 
0,0 
10,0 
10,0 
0,0 
60,0 
10,0 
0,0 
10,0 
0,0 
10,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
40,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
22,2 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
66,7 
11,1 
0,0 
11,1 
0,0 
11,1 
11,1 
11,1 
0,0 
0,0 
44,4 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
22,2 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
77,8 
11,1 
0,0 
11,1 
0,0 
11,1 
11,1 
11,1 
0,0 
0,0 
44,4 
22,2 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
FJ:RS'l'  SJ:X  HDR'l'RS  (J:R  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
33,3 
16,7 
16,7 
0,0 
16,7 
16,7 
0,0 
50,0 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
33,3 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
25,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
75,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
40,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
75,0 
25,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
60,0 
40,0 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
40,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
40,0 
40,0 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
40,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
50,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
66,7 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0  50,0 
50,0  50,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
50,0  50,0 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
o, 0  0, 0 
0,0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
50,0  50,0 
0,0  0,0 
50,0  0,0 
0,0 
0, 0  0, 0 
0,0  o,o 
50,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 7.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHJ:NERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  EQUJ:PDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  MANUFACTURED  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  EQUIPIII£N'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  MANUFACTURED  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUCTS 
COIIIIONJ:TY 
1990  1991  1992  1993 
100, 0  100, 0  100,  0 
15,7 
11,6 
3,3 
0,8 
1,7 
1,7 
0,8 
16,4  1517 
11,9  10,6 
410  4,6 
1,1  019 
218  312 
2, 3  312 
0, 6  019 
79,3  7917  8116 
31,4 
5,0 
23,1 
4,1 
518 
4,1 
1410 
1,7 
215 
2819 
919 
215 
018 
117 
5,0 
27,1 
511 
1811 
410 
1310 
910 
11,3 
213 
213 
27,7 
916 
117 
117 
117 
4,0 
27,6 
515 
1715 
416 
12,0 
818 
1115 
213 
213 
30,0 
1016 
118 
118 
114 
2,8 
100,0  100,0  10010  100,0 
17  1 5  17  1 4  15  1 6  15  1 7 
14  1 0  12  1 8  11  1 5  11  1 0 
3,5  3,5  4,2  3,9 
010  112  1,0  018 
118  2,3  2,1  3,1 
010  2,3  211  214 
0,0  010  0,0  0,8 
77,2  79,1  80,2  82,7 
29,8 
315 
2218 
3,5 
5,3 
315 
14,0 
118 
3,5 
28,1 
10,5 
3,5 
1,8 
1,8 
5,3 
26,7 
4,7 
1714 
3,5 
12,8 
811 
11,6 
213 
213 
26,7 
9,3 
2,3 
1,2 
1,2 
3,5 
2711 
5,2 
17' 7 
4,2 
10,4 
7,3 
11,5 
211 
211 
30,2 
10,4 
2,1 
2,1 
2,1 
3,1 
26,8 
515 
1517 
515 
11,8 
1012 
12,6 
2,4 
2,4 
30,7 
11,0 
1,6 
1,6 
1,6 
3,1 
A-65 
UNI:'l'lm  STATES 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  FJ:GURES  (IN  %) 
100,0  100,0  100,0 
55,6 
33,3 
11,1 
010 
1111 
010 
0,0 
3010  23,1 
20,0  15,4 
10,0  7,  7 
010  010 
101 0  71 7 
010  0, 0 
0,0  0,0 
441 4  601 0  69 1 2 
11,1 
010 
1111 
010 
1111 
010 
0,0 
010 
010 
11,1 
010 
010 
010 
010 
11,1 
20,0 
1010 
1010 
010 
20,0 
1010 
1010 
010 
010 
1010 
010 
010 
010 
010 
10,0 
23,1 
15,4 
717 
010 
23,1 
717 
7,7 
010 
010 
15,4 
010 
010 
0,0 
0,0 
7,7 
FIRST  SIX  ~NTHS (IN  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
60,0 
40,0 
20,0 
0,0 
20,0 
0,0 
010 
40,0 
20,0 
20,0 
0,0 
20,0 
010 
0,0 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
22,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0  60,0  80,0  66,7 
20,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
010 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
20,0 
010 
0,0 
010 
0,0 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
11,1 
11,1 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010  20,0  11,1 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
010 
0,0 
100,0  100,0  83,3 
50,0 
3313 
010 
010 
16,7 
1617 
16,7 
010 
010 
16,7 
010 
010 
010 
0,0 
0,0 
50,0 
3313 
1617 
010 
33,3 
33,3 
0,0 
010 
010 
16,7 
010 
010 
010 
0,0 
0,0 
33,3 
16,7 
1617 
0,0 
33,3 
3313 
0,0 
010 
010 
16,7 
010 
010 
010 
0,0 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
50,0 
5010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
66,7 
3313 
0,0 
010 
33,3 
3313 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
010 
0,0 
0,0 
50,0 
5010 
0,0 
010 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
010 
0,0 
0,0 
33,3 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 7.7- GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES, BY PRODUCT GROUP 
mr.tHD  S'l'ATBS  JAPAN 
1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993 
ALL  PRODUC'l'S 
PRIMARY  PRODUC'l'S 
AGRICULTURAL  PRODUC'l'S 
Mnn:NG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
DNUFAC'l'URBD  PRODUC'l'S 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  MANOFAC'l'URED  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PIU'MAllY  PRODUC'l'S 
AGRICULTURAL  PRODUC'l'S 
MINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
MANUFACTURED  PRODUC'l'S 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  EQUIPIIBN'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  MAHUI'.AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUC'l'S 
6 I  6  24  1 6  171 3 
-519  612  -210 
410  1115  -314 
-2010  510  010 
-16,7  20,0  33,3 
-25,0  -16,7  -20,0 
-41,7  -28,6  -60,0 
010  -5010  10010 
1716  3317  2612 
2010 
0,0 
16,7 
3313 
0,0 
42,9 
33,3  25,0 
010  7510 
-33,3  100,0 
1010  3614 
50,0  33,3 
1718  2813 
12,5  33,3 
11,1  -10,0 
0,0  100,0 
33,3  50,0 
010  3313 
1817 
0,0 
10,0 
40,0 
5711 
75,0 
010 
0,0 
0,0 
3019 
33,3 
33,3 
0,0 
33,3 
010 
51 0  19  1 0  18  1 7  5,6 
-4,0  -4,2  4,3  -16,7 
1812  0,0  0,0  -23,1 
-16,7  0,0  0,0  -10,0 
0,0  -33,3  100,0  -25,0 
-14,3  -16,7  -40,0  33,3 
-33, 3  -25, 0  -66, 7 
0,0  010  010 
0,0 
0,0 
11,8  31,6  26,0  14,3 
20,0  33,3 
33,3  25,0 
100,0  0,0 
12,5 
0,0 
0,0 
50,0 
66,7 
50,0 
2212 
0,0 
0,0 
33,3 
60,0 
66,7 
AIOIU.AL  I'IGIURES  (IN %) 
-2816  -1010  010 
-3313  -5010  010 
-3313  010  010 
-3313-10010 
-50,0-100,0 
-50,0-100,0 
-2510  010  1617 
010 
0,0 
010 
0,0 
010 
-2010 
-50,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
010 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0  0,0 
0,0  100,0 
0,0-100,0 
-100,0 
FIRST  SIX HONTHS  (IN  %) 
-14,3  -33,3  25,0  -20,0 
-33,3  -50,0 
-50,0  0,0 
0, 0 -100,0 
0,0-100,0 
0, 0-100,0 
-25,0  0,0 
010  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
010  0,0 
0,0  0,0 
0,0  50,0 
0,0  100,0 
0,0  60,0  0,0  -12,5  -100,0 
0,0  100,0 
13,6 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
28,0 
37,5 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0  0,0 
28,1  12,2 
27,3  21,4 
20,0  -33' 3 
0,0  0, 0 
010  33 13 
0,0  100,0  -50,0  100,0 
A-66 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-2816  010  -2010 
010  -3313  0,0 
010 
010 
0,0 
-25,0 
0,0 
-3313 
-50,0 
010  0, 0 
0,0-100,0 
0,0-100,0 
o,o  -33,3 
010-100,0 
o,o  -50,0 
0, 0  0, 0 
0,0  -33,3  0,0 
100,0  -50,0  0,0 
0,0 
-100,0 
-50,0 
-100,0 
0,0 
-100,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  010 
-100,0 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 7.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO  CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
COUNTRIES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRDII.RY  PRODUCTS 
AGlUCULTURAL  PRODUCTS 
MJ:Nl:NG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CULT.  RAW  MAT. 
MANUFACTURBD  PRODti'CTS 
MACHJ:NERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PDNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  IIANUFACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PIUMARY  PRODUCTS 
AGRJ:CULTURAL  PRODtJCTS 
MJ:Nl:HG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AGRJ:COLT.  RAW  MAT. 
MACHJ:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PIIBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'Hli:R  DRUJ'ACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUCTS 
COMMUNITY 
1990  1991  1992  1993 
4,3  46,3  22,6 
51 6  521 6  171 2 
0,0  50,0  9,5 
33,3  75,0  42,9 
01 0  10010  01 0 
1001 0  1501 0  401 0 
10010  10010  7510 
0,0  0,0  100,0 
5,  5  46, 9  25,  5 
11,8 
5010 
26,3  25,0 
50,0  33,3 
717  1413 
2510  4010 
0,0  228,6 
010  22010 
-10,5  17,6 
0,0  100,0 
-25,0  33,3 
12,9  40,0 
20,0  41,7 
-25,0  0,0 
-50,0  200,0 
0, 0  50,0 
18,7 
42,9 
13,0 
18,7 
25,0 
25,0 
25,0 
32,7 
35,3 
33,3 
33,3 
0,0 
-14,3  16,7  -14,3 
5,6  50,9  11,6  32,3 
11,1  50,0 
14,3  37,5 
0, 0  50,0 
-100,0 
100,0 
0,0  33,3 
0,0  27,3 
33,3  25,0 
0,0  0,0 
0,0  100,0 
0,0  50,0 
4,8  54,5  13,2  36,4 
13,3  35,3 
0, 0  100,0 
18,2  15,4 
0, 0  50,0 
0,0  266,7 
0,0  250,0 
-20,0  25,0 
0,0  100,0 
0,0 
43,7 
33,3 
0,0 
13,0 
25,0 
13,3 
33,3 
-9,1 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
26,1 
25,0 
0,0 
0,0 
14,3 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  100,0 
0,0  100,0 
30,8 
40,0 
17,6 
75,0 
50,0 
85,7 
45,5 
50,0 
50,0 
34,5 
40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,  0  33,3 
A-67 
UNJ:'l'BD  STA'l'ES 
1990  1991  1992  1993 
~  FJ:GURES  (J:N  %) 
0,0  11,1  30,0 
25,0  -40,0 
0,0  -33,3 
o, 0  o, 0 
0, 0  0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  50,0  50,0 
0,0  100,0  50,0 
100,0 
0,0  0,0 
-so, o  100, o 
-100,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  100,0 
0,0  0,0  0,0 
FJ:RST  SJ:X  MONTHS  (J:N  %) 
-16,7  0,0  0,0  80,0 
50,0  -33,3  -50,0  100,0 
o,o  -50,0  0,0  100,0 
0,0-100,0 
0,0-100,0 
-66,7  200,0  33,3  50,0 
0,0  0,0 
-100,0 
-100,0 
0,0  100,0 
0,0 
0,0  200,0 
0,0  0,0 
0, 0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
-100,0 
-100,0 
0,0  0,0 
0, 0  -16,7 
0,0  -33,3 
0,0  -50,0 
0,0 
100,0 
100,0 
0,0-100,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
-33,3  50,0  -33,3  50,0 
0,0  50,0  -33,3  50,0 
o,o  100,0  -5o,o 
0,0  0,0-100,0 
-100,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 Annex 
TABLE 8.1  -IMPORTS FROM  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDARY  PRODOC'l'S 
AGRI:CtJLTURAL  PRODOC'l'S 
laHD1G  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-AGJU:CULT.  RAW  III.T. 
IIACB:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH . I APPARATUS 
TRANSPORT  BQU:IPDHT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEM:rCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  III.NUPACTtJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRDARY  PRODUCTS 
AGJU:CULTORAL  PRODOC'l'S 
II:IH:rliiG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AGJU:CULT.  RAW  III.T. 
III.CII:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQU:rPIIII:H'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBM:rCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  III.NOI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
16,2  18,5  17,7 
11,3  11,5  11,0 
1,3  1,2  1,3 
9,9  10,2  9,5 
1,0  1,3  1,4 
8,7  8,7  7,7 
7,7  7,4  7,5 
0,2  0,1  0,1 
2,1  2,9  3,0 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
0,4  0,8  0,5 
0,3  0,4  0,4 
0,7  0,8  0,9 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,9  1,2  1,4 
0,1  0,1  0,1 
0,3  0,4  0,5 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,4  0,4 
2,7  4,1  3,7 
7,5  9,5  8,1  9,0 
5,0  5,9  4,9  5,6 
0,6  0,6  0,7  0,6 
4,4  5,3  4,1  4,9 
0,4  0,7  0,7  0,9 
3,8  4,4  3,3  3,7 
3,3  3,8  3,2  3,6 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1,1  1,5  1,4  1,7 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  o.o  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,4  0,3  0,2 
0,2  0,2  0,3  0,1 
0,3  0,4  0,4  0,6 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,5  0,6  0,7  0,9 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,2  0,2 
1,4  2,1  1,9  1,7 
A-68 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993 
A1DnJAL  I':IGRJRBS  (BN  BCU) 
0,9  0,7  0,7  2,6  2,'7  1,9 
0,6  0,4  0,4  2,1  2,1  1,7 
o,o  0,0  0,1  0,7  0,7  0,9 
0,6  0,3  0,3  1,3  1,4  0,8 
0,3  0,2  0,2  0,8  0,9  0,5 
0,3  0,2  0,1  0,5  0,4  0,3 
0,3  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  o,o  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,3  0,3  0,3  0,4  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0  o,o  o,o 
0,0  0,0  0,0  o.o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o  0,0  0,0  o,o 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,0  0,1  0,0 
0, 0  0, 0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,3  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,2  0,2  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,2  0,2  0,1 
I':IRST  S:CC:  MON'l'BS  (BN  ECO) 
0,4  0,4  0,3  0,7  1,2  1,3  1,0  1,2 
0,2  0,2  0,1  0,4  0,9  1,0  0,8  1,0 
0,0  0,0  0,0  0,1  0,4  0,3  0,5  0,6 
0,2  0,2  0,1  0,4  0,5  0,'7  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,3  0,3  0,5  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,0  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o,o  o,o  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,3  0,2  0,2  0,1  0,1 
0,0  0,0  o,o  0,0  0,0  0,0  o,o  o,o 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o.o  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o.o  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o,o  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0, 0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o  0,0  0,1  0,1  0,0  0,0 Annex 
TABLE 8.2- EXPORTS TO  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRJ:DRY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CD'LTORAL  PROIXJCTS 
MJ:HDIG  PROIXJCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AGRJ:COLT.  RAW  MAT. 
IIANOFAC'l'tJRBD  PROIXJCTS 
IIACIUNERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUZPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BI:R  IIANUI'AC'J.'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC"l'S 
PRDIA:RY  PROIXJCTS 
AGRJ:CULTURAL  PRODUC"l'S 
III:HDIG  PRODUC"l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRJ:COLT.  RAW  MAT. 
lfACHI:NERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH . I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUI:PIIEN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHBR  DHDPAC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUC"l'S 
1990  1991  1992  1993 
11,2  14,2  13,5 
1,7  2,2  3,7 
1,5  2,1  3,5 
0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0 
0,1  0,1  0,0 
0,1  0,1  0,0 
9,0  11,4  9,3 
3,9  4,9  3,4 
0,3  0,4  0,4 
3,3  4,0  2,7 
0,3  0,4  0,4 
0,4  1,9  1,8 
0,2  0,3  0,5 
1,4  1,  8  1,3 
0,1  0,3  0,2 
0,4  0,5  0,3 
2,6  2,7  2,6 
0,3  0,3  0,5 
0,8  0,7  0,4 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,5  0,6  0,5 
6,  4  6,  5 
1,2  1,3 
1,1  1,2 
0,1  0,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
4,9  4,9 
2,  0  2,1 
0,1  0,2 
1,7  1, 7 
0,2  0,2 
0,2  0,8 
0,1  0,1 
0, 8  0,7 
0,0  0,1 
0,2  0,2 
1,  5  1,  2 
0,2  0,2 
0,6  0,3 
0,1  0,0 
0,0  0,0 
0, 3  0, 3 
6,9  7,0 
2,2  1,9 
2,1  1,8 
0,1  o, 1 
0, 0  0, 0 
0,0  0, 0 
0, 0  0, 0 
o,o  o,o 
3,9  4,9 
1,6  1,  8 
0,1  0,2 
1,3  1,4 
0,2  0,2 
0,7  0,9 
1, 4  0,4 
0, 8  0, 6 
0,1  0,1 
0, 2  0,1 
1,4  1,2 
0,3  0,3 
0, 2  0,1 
0,1  0, 0 
0,0  0,0 
0,2  0,3 
A-69 
'OHI'l'BD  STA'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
AHHUAL  I'XCJORBS  (BN'  ECU) 
2,4  2,9  2,9 
1,8  2,1  2,0 
1,8  2,0  1,9 
0,0  o,o  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0 
0,6  0,8  0,9 
0,3  0,3  0,4 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,2 
0,0  0,0  0,1 
0,2  0,3  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0 
0,1  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1 
FI:RST  SI:X  IION'l'IIS  (BN'  ECU) 
2,0 
1,7 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3  1,4  1,4 
0,9  1,1  0,7 
0,9  1,0  0,7 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,4  0,3  0,  7 
0,2  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,1 
0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
2,0  1,7  0,9 
0,1  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
1,8  1,6  0,8 
0,9  0,8  0,4 
0,2  0,2  0,1 
0,5  0,5  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,1 
0,1  0,2  0,1 
0,2  0,2  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0 
0,6  0,4  0,2 
0,1  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0 
1,1  o, 8 
o,o  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
1,  0  0, 8 
0,5  0,4 
0,1  0,1 
o, 3  0,2 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
0, 0  0, 0 
0,1  0,1 
0,4  0,2 
0,1  0, 0 
0, 2  0,1 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
o, 1  0, 0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 8.3 -TRADE BALANCES WITH  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROOOC'l'S 
PRDARY  PRODUC'l'S 
.&mu:COL'l'ORAL  PRODOC'l'S 
IIIIIIJ:RQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HON-AQRXCOL'l'.  RAW  111.'1'. 
IIACHINBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  :&:QOIPDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CH:&:IIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BER  DlmJ'AC'l'DlUm  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUCTS 
PRDARY  PRODUC'l'S 
.&mu:COL'l'tJRAL  PRODOC'l'S 
IIININO  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AQRXCOL'l'.  RAW  KAT. 
IIACHINBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  :&:QOIPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'H:&:R  IIUIOPAC'l'OR:&:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'H:&:R  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
-5,0  -4,3  -4,2 
-9,6  -9,3  -7,3 
0,2  0,9 
-9,8  -10,1 
2,2 
-9,3 
-1,0  -1,3  -1,4 
-8,6  -8,6  -7,7 
-7,6  -7,3  -7,5 
-0,1 
6,9 
3,7 
0,3 
3,2 
0,3 
0,0 
-0,1 
0,7 
0,1 
0,4 
1,7 
0,2 
0,5 
0,1 
-0,2 
-2,2 
-1,1 
-3,8 
0,5 
-4,3 
-0,4 
-3,8 
-3,3 
-0,1 
3,8 
1,9 
0,1 
1,7 
0,2 
0,0 
-0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
1,0 
0,2 
0,4 
0,1 
-0,1 
-1,1 
0,0  -0,1 
8,5  6,3 
4,7  3,2 
0,4  0,4 
3,9  2,6 
0,3  0, 3 
1,1  1,3 
-0,1  0,1 
1,0  0,4 
0,3  0,2 
0,5  0,3 
1,5  1,2 
0,2  0,4 
0,3  -0,1 
0,1  0,1 
-0,3  -0,3 
-3,5  -3,2 
-3,0 
-4,6 
0,6 
-5,3 
-0,7 
-4,4 
-3,8 
-0,1 
3,4 
2,0 
0,2 
1,6 
0,2 
0,4 
-0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,6 
0,2 
0,1 
0,0 
-0,2 
-1,8 
-1,2 
-2,7 
1,4 
-4,0 
-0,7 
-3,3 
-3,2 
-0,1 
2,5 
1,5 
0,1 
1,3 
0,2 
0,4 
1,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,7 
0,2 
-0,1 
0,1 
-0,2 
-1,7 
-2,0 
-3,7 
1,2 
-4,8 
-0,9 
-3,7 
-3,6 
-0,1 
3,2 
1,7 
0,2 
1,3 
0,2 
0,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
-0,1 
0,0 
-0,2 
-1,4 
A-70 
'OIIl:'l'BD  STABS 
1990  1991  1992  1993 
AliiHUAL  PIGDR:&:S  (BN  ECO) 
1,5 
1,2 
1,8 
-0,6 
-0,3 
-0,3 
-0,3 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,2 
1,7 
2,0 
-0,3 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
2,2 
1,6 
1,8 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
o,o  o, 0 
0,5  0,6 
0,3  0,4 
0,1  0,1 
0,2  0,2 
0,0  0,0 
0,0  0,2 
0, 0  0,1 
0,1  -0,1 
0,0  0,0 
0,0 
0,1  0,1 
0, 0  0,1 
0,0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
o, 0  0,1 
PIRS'l'  SIX IIO!ft'IIS  (BN  :&:CO) 
1,6 
1,5 
1,6 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,7 
0,9 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
1,0 
1,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
0,3 
0,6 
-0,4 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
1990  1991  1992  1993 
-0,6  -1,0  -1,0 
-2,0  -2,0  -1,7 
-0,7 
-1,3 
-0,8 
-0,5 
-0,1 
0,0 
1,5 
0,9 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
-0,9 
-0,4 
-0,5 
-0,3 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,8 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,7  -0,9 
-1,4  -0,8 
-0,9  -0,5 
-0,4  -0,3 
-0,1  -0,1 
o,o  0,0 
1,2  0,6 
0,8  0,4 
0,2  0,1 
0,5  0,2 
0,1  0,1 
o, 2  0,1 
0,2  0,1 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
0,1  0,0 
0,1  0,0 
0,0  0,0 
0,1  0, 0 
0,0  0,0 
-0,1  -0,1 
-0,1  -0,1 
-0,5 
-1,0 
-0,3 
-0,7 
-0,5 
-0,2 
0,0 
o,o 
0,6 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,6 
-0,8 
-0,5 
-0,4 
-0,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,6 
-1,0 
-0,6 
-0,4 
-0,3 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 8.4- EXPORTS/IMPORTS RATIOS WITH  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
COMMUNITY 
1990  1991  1992  1993 
69  77  76 
15  19  34 
115  175  269 
1  1  2 
0  0  0 
0 
1  1  0 
50  100  0 
429  393  310 
MACHINERY  1950  2450  1700 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH  3300  4000  2700 
ELECT.  MACH./APPARATU  400  400 
TRANSPORT  EQUIPMENT  100  238  360 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  MANUFACTURED  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
OTHER  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
MINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
MANUFACTURED  PRODUCTS 
MACHINERY 
~FFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRANSPORT  EQUIPMENT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  MANUFACTURED  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
OTHER  PRODUCTS 
67 
200 
289 
300 
267 
33 
19 
75  125 
225  144 
225 
300 
175 
25 
15 
186 
500 
80 
25 
14 
85  68  85  78 
24  22  45  34 
183  200  300  300 
2  0  2  2 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
445  327  279  288 
2000  2100  1600  1800 
1700 
100  200  233 
50  50  467 
1400 
450 
400 
267  175  200  100 
300 
300 
0 
21 
200  200 
300 
150  67 
0  0 
14  11 
133 
300 
50 
0 
18 
A-71 
UNITED  STATES 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  FIGURES  (IN  %) 
267  414  414 
300  525  500 
1900 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
300  267  300 
100  150  50 
100  200  200 
FIRST  SIX  MONTHS  (IN  %} 
500  325  467  200 
850  450  1100  175 
700 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
150  200  150  233 
100  100  0  100 
100  100 
0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
77 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
600 
200 
150 
50 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
63  47 
5  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
400  400 
200 
133 
150 
0 
50 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
500  400  400 
400  100  100 
200  100  0 
100  0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
600 
200 
100 Annex 
TABLE 8.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS FROM  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGRXCUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
mmm PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-A<DU:CULT.  RAW  MAT. 
MACHI:NERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RAHSPORT  BQUI:PIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIII:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  IIAWPACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUC'l'S 
AGRICOL'l'tJRAL  PRODUC'l'S 
laHZNQ  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRXCULT.  RAW  MAT. 
DCBJ:RBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RAHSPORT  BQUI:PIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  DRUPACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
69,8 
8,0 
61,1 
6,2 
53,7 
47,5 
1,2 
13,0 
1,2 
0,0 
0,6 
0,0 
2,5 
1,9 
4,3 
0,0 
0,0 
5,6 
0,6 
1,9 
0,0 
1,9 
16,7 
62,2 
6,5 
55,1 
7,0 
47,0 
40,0 
0,5 
15,7 
1,1 
0,0 
0,5 
0,5 
4,3 
2,2 
4,3 
0,0 
0,0 
6,5 
0,5 
2,2 
0,0 
2,2 
22,2 
62,1 
7,3 
53,7 
7,9 
43,5 
42,4 
0,6 
16,9 
1,1 
0,0 
0,6 
0,6 
2,8 
2,3 
5,1 
0,0 
0,0 
7,9 
0,6 
2,8 
0,0 
2,3 
20,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
66,7 
8,0 
58,7 
5,3 
50,7 
44,0 
1,3 
14,7 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
2,7 
4,0 
0,0 
0,0 
6,7 
0,0 
2,7 
0,0 
1,3 
18,7 
62,1 
6,3 
55,8 
7,4 
46,3 
40,0 
1,1 
15,8 
1,1 
0,0 
1,1 
0,0 
4,2 
2,1 
4,2 
0,0 
0,0 
6,3 
0,0 
2,1 
0,0 
2,1 
22,1 
60,5 
8,6 
50,6 
8,6 
40,7 
39,5 
1,2 
17,3 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
3,7 
4,9 
0,0 
0,0 
8,6 
1,2 
3,7 
0,0 
2,5 
23,5 
62,2 
6,7 
54,4 
10,0 
41,1 
40,0 
1,1 
18,9 
1,1 
0,0 
1,1 
0,0 
2,2 
1,1 
6,7 
0,0 
0,0 
10,0 
1,1 
2,2 
0,0 
2,2 
18,9 
A-72 
1990  1991  1992  1993 
ARNUAL  PIGURBS  (I:R %) 
100,0  100,0  100,0 
66,7 
0,0 
66,7 
33,3 
33,3 
33,3 
0,0 
22,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57,1 
0,0 
42,9 
28,6 
28,6 
28,6 
0,0 
42,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,6 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57,1 
14,3 
42,9 
28,6 
14,3 
14,3 
0,0 
42,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
28,6 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
Pl:RST  SIX MONTHS  (I:R %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
50,0 
0,0 
50,0 
25,0 
25,0 
25,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
50,0 
25,0 
25,0 
25,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
33,3 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
66,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57,1 
14,3 
57,1 
42,9 
14,3 
14,3 
0,0 
42,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
28,6 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
80,8 
26,9 
50,0 
30,8 
19,2 
3,8 
0,0 
11,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
11,5 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
7,7 
77,8 
25,9 
51,9 
33,3 
14,8 
3,7 
0,0 
14,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
7,4 
0,0 
3,7 
89,5 
47,4 
42,1 
26,3 
15,8 
5,3 
0,0 
10,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,5 
0,0 
5,3 
0,0 
5,3 
5,3 
100,0  100,0  100,0  100,0 
75,0 
33,3 
41,7 
25,0 
16,7 
0,0 
0,0 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
8,3 
76,9 
23,1 
53,8 
38,5 
15,4 
0,0 
0,0 
15,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
15,4 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
7,7 
80,0 
50,0 
40,0 
20,0 
10,0 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
83,3 
50,0 
33,3 
25,0 
8,3 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 8.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRJ:DRY  PRODOC'l'S 
AGRZCOLTURAL  PRODOC'l'S 
IIIJ.If.tHQ  PRODOCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AGRZCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACHJ:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQUJ:PIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
~CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  DHUPAC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODOC'l'S 
ALL  PRODOC."l'S 
PRJ:ImRY  PRODOC'l'S 
AGRZCOLTURAL  PRODOC'l'S 
IIIJ.If.tHG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRZCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCIIDDIRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQUJ:PIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
~CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIER  IIANUPAC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODOC."l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
15,2 
13,4 
0,9 
0,0 
0,9 
0,9 
0,9 
80,4 
34,8 
2,7 
29,5 
2,7 
3,6 
1,8 
12,5 
0,9 
3,6 
23,2 
2,7 
7,1 
0,9 
0,9 
4,5 
15,5 
14,8 
0,7 
0,0 
0,7 
0,7 
0,7 
80,3 
34,5 
2,8 
28,2 
2,8 
13,4 
2,1 
12,7 
2,1 
3,5 
19,0 
2,1 
4,9 
0,7 
0,7 
27,4 
25,9 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
68,9 
25,2 
3,0 
20,0 
3,0 
13,3 
3,7 
9,6 
1,5 
2,2 
19,3 
3,7 
3,0 
0,7 
0,7 
3,7 
100,0  100,0  100,0  100,0 
18,8  20,0  31,9  27,1 
17,2  18,5  30,4  25,7 
1,6  0,0  1,4  1,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
76,6  75,4  56,5  70,0 
31,3 
1,6 
26,6 
3,1 
3,1 
1,6 
12,5 
0,0 
3,1 
23,4 
3,1 
9,4 
1,6 
0,0 
4,7 
32,3 
3,1 
26,2 
3,1 
12,3 
1,5 
10,8 
1,5 
3,1 
18,5 
3,1 
4,6 
0,0 
0,0 
4,6 
23,2 
1,4 
18,8 
2,9 
10,1 
20,3 
11,6 
1,4 
2,9 
20,3 
4,3 
2,9 
1,4 
0,0 
2,9 
25,7 
2,9 
20,0 
2,9 
12,9 
5,7 
8,6 
1,4 
1,4 
17,1 
4,3 
1,4 
0,0 
0,0 
4,3 
A-73 
UN:t'l'BD  S'l'A'l'lilS 
1990  1991  1992  1993 
ARRUAL  J'l:GURBS  (l:N  %} 
100,0  100,0  100,0 
75,0 
75,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
12,5 
4,2 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
72,4 
69,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
27,6 
10,3 
3,4 
6,9 
0,0 
0,0 
0,0 
10,3 
0,0 
3,4 
6,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
69,0 
65,5 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
31,0 
13,8 
3,4 
6,9 
0,0 
6,9 
3,4 
3,4 
0,0 
0,0 
6,9 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
3,4 
Pl:RS'l'  Sl:X  MDR'l'BS  (l:N  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
85,0  69,2  78,6  50,0 
80,0  69,2  71,4  50,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
15,0  30,8  21,4  50,0 
5,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
15,4 
7,7 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,3 
7,1 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
21,4 
7,1 
14,3 
0,0 
7,1 
7,1 
7,1 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
5,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
90,0 
45,0 
10,0 
25,0 
5,0 
5,0 
5,0 
10,0 
0,0 
5,0 
30,0 
5,0 
15,0 
0,0 
0,0 
5,0 
5,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
94,1 
47,1 
11,8 
29,4 
5,9 
11,8 
11,8 
11,8 
0,0 
5,9 
23,5 
0,0 
17,6 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
88,9 
44,4 
11,1 
22,2 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
0,0 
0,0 
22,2 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
90,9  100,0  100,0  100,0 
45,5 
9,1 
27,3 
9,1 
9,1 
9,1 
9,1 
0,0 
9,1 
36,4 
9,1 
18,2 
0,0 
0,0 
9,1 
50,0 
12,5 
25,0 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
0,0 
12,5 
25,0 
0,0 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
25,0 
0,0 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
16,7 
16,7 
0,0 
16,7 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 8.7 ·GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROI'IUC'l'S 
PRDARY  PRODUC'l'S 
AmU:CULTURAL  PRODUC'l'S 
MINZRG  PRODl7C'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AmU:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DROFAC'1'URBD  PROI'IUC'l'S 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQUIPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIANUFAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUC'l'S 
ALL  PROI'IUC'l'S 
PRDARY  PROI'IUC'l'S 
AGRICUL'l'URAL  PROI'IUC'l'S 
MINZRG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AmU:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MAHUFAC'l'ORBD  PRODUC'l'S 
IIACHIHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQUIPIIBH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  MANUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PROI'IUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
6,6  14,2  -4,3 
5,6  1,8  -4,3 
0,0 
7,6 
-23,1 
14,5 
-7,7  8,3 
3,0  -6,9 
30,0  7,7 
0,0  -11,5 
13,2  -3,9  1,4 
0,0  -50,0  0,0 
-4,5  38,1  3,4 
100,0  0,0  0,0 
0,0 
0,0 
33,3  100,0  -37,5 
0,0  0,0 
0,0  33,3  0,0 
0,0  14,3  12,5 
-10,0  33,3 
0, 0  0, 0 
0,0  33,3 
-25' 0  33' 3 
16,7 
0,0 
25,0 
0,0 
17,4  51,9  -9,8 
-1,3  26,7  -14,7  11,1 
-9,1  18,0  -16,9  14,3 
o,o 
-8,3 
-50,0 
0,0 
-2' 9 
0,0 
o,o  16,7  -14,3 
20,5  -22,6  19,5 
75,0  0,0  28,6 
15' 8  -25' 0  12' 1 
15,2  -15,8 
0, 0  0, 0 
12,5 
0,0 
0,0  36,4  -6,7  21,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
-100,0 
o,o  100,0  -25,0  -33,3 
0,0  0,0  50,0  -66,7 
0,0  33,3  0,0  50,0 
-16,7  20,0  16,7  28,6 
0,0 
0' 0  0' 0  50' 0  -33' 3 
-50,0  100,0  0,0  0,0 
40,0  50,0  -9,5  -10,5 
A-74 
1990  1991  1992  1993 
ARRUAL  l'l:GURBS  (IH %) 
28,6  -22,2  0,0 
20,0  -33,3  0,0 
-100,0 
50,0  -50,0  o,o 
50,0  -33,3  0,0 
0,0  -33,3  -50,0 
0,0  -33,3  -50,0 
0,0  50,0  0,0 
100,0  0,0  0,0 
o,o  0,0  0,0 
FIRS'!'  SIX  MOI'l'HS  (IH %) 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
0,0 
0,0  -25,0  133,3 
0,0  -50,0  300,0 
0,0  -50,0  300,0 
0,0  0,0  200,0 
0, 0-100,0 
0,0-100,0 
0,0  0,0  50,0 
0,0  0,0  0,0 
-100,0 
1990  1991  1992  1993 
-3,7  3,8  -29,6 
-4,5  0,0  -19,0 
-22,2  0,0  28,6 
0,0  7,7  -42,9 
14' 3  12' 5  -44' 4 
0, 0  -20,0  -25,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  33,3  -50,0 
-100,0  -100,0 
50,0  0,0  -33,3 
0,0  0,0  -50,0 
0,0 
0,0  0,0  -50,0 
-7,7  8,3  -23,1  20,0 
-18,2  11,1  -20,0  25,0 
-20,0  -25,0  66,7 
-16,7 
0,0 
-33,3 
-100,0 
100,0 
40,0  -42,9 
66,7  -60,0 
0,0  -50,0 
0,0  -50,0 
0, 0  100,0  -50,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0-100,0 
20,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 8.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO  FORMER USSR, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRJ:DRY  PRODUC'l'S 
AGR:tCUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
laKING PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGR:tCULT.  RAW  MAT. 
IIACIIJ:RJ:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOJlT  BQUJ:PDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHB:ID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIMOI'AC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'RER  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIU.Y  PRODUC'l'S 
AaRZCUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
lll:NZNG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HON-AQRJ:CULT.  RAW  MAT. 
IIACIIJ:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHB:ID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'RER  IIMOJ'AC'l'tJRBI)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
-11,1  26,8  -4,9 
0,0  29,4  68,2 
7,1  40,0  66,7 
-50,0  0,0  100,0 
-100,0 
0,0 
0,0-100,0 
0, 0-100,0 
0,0-100,0 
-12,6  26,7  -18,4 
2,6  25,6  -30,6 
0,0  33,3  0,0 
3,1 
0,0 
21,2  -32,5 
33,3  0,0 
33,3  375,0  -5,3 
0,0  50,0  66,7 
-30,0  28,6  -27,8 
-50,0  200,0  -33,3 
-33,3  25,0  -40,0 
-31,6  3,8  -3,7 
-25,0  0,0  66,7 
-55,6  -12,5  -42,9 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
-16,7  20,0  -16,7 
8,5  1,6  6,2  1,4 
9,1  8,3  69,2  -13,6 
22,2  9,1  75,0  -14,3 
0,0-100,0  0,0 
6,5  0,0  -20,4  25,6 
25,0  5,0  -23,8  12,5 
0,0  100,0  -50,0  100,0 
21,4 
100,0 
0, 0  -23,5 
0, 0  0, 0 
7,7 
0,0 
100,0  300,0  -12,5  28,6 
0,0  0,01300,0  -71,4 
-11,1  -12,5  14,3  -25,0 
0, 0  0,0 
-33,3  0,0  0, 0  -50,0 
-11,8  -20,0  16,7  -14,3 
0,0  0,0  50,0  0,0 
-33,3  -50,0  -33,3  -50,0 
0,0-100,0  -100,0 
50,0  0,0  -33,3  50,0 
A-75 
UNZTBD  STATES 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  PJ:QURBS  (J:N  %) 
-38,5  20,8  0,0 
-43,8  16,7  -4,8 
-41,9  11,1  -5,0 
-14,3  33,3  12,5 
50,0  0,0  33,3 
0,0  0,0 
-50,0  100,0  0,0 
-33,3  50,0  -66,7 
-100,0 
-50,0  100,0  0,0 
-100,0 
PJ:RST  SJ:X  MONTHS  (J:N  %) 
-20,0  -35,0  7,7  0,0 
-22,7  -47,1  22,2  -36,4 
-27,3  -43,8  11,1  -30,0 
0,0  33,3  -25,0  133,3 
0,0  100,0 
0, 0  0, 0 
0,0  50,0 
0, 0  0, 0 
0,0  100,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0  0,0  0,0  100,0 
-100,0 
0,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
-28,6  -15,0  -47,1 
0,0  0,0-100,0 
-30,8  -11,1  -50,0 
-10,0  -11,1  -50,0 
0,0  0,0  -50,0 
-28,6 
-50,0 
0,0  -60,0 
0, 0  0, 0 
-50,0  100,0  -50,0 
0,0  100,0  -50,0 
-33,3  0,0  -50,0 
-50,0  0,0-100,0 
-45,5  -33,3  -50,0 
0, 0-100,0 
-57,1  0,0-66,7 
0,0  0,0-100,0 
-21,4  -27,3  -50,0  50,0 
-23,1  -20,0  -50,0  50,0 
25,0  -20,0  -50,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0  -33,3  -50,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0-100,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3  -50,0  -50,0  100,0. 
0, 0-100,0 
-50,0  -50,0-100,0 
-100,0 Annex 
TABLE 9.1  -IMPORTS FROM  MEDITERRANEAN BASIN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIARY  PRODUCTS 
AGRICUI.'J.'URAL  PRO:DDC'l'S 
mmm PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CULT.  RAW  MI.T. 
IIANOFAC'l'ORBD  PRODUC'l'S 
MACHJ:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQUXPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIDDIXCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DNUI'ACTUUD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHBR  PRO:DDC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUCTS 
AGRICULTURAL  PRODUCTS 
laHXIJG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRICULT.  RAW  MI.T. 
IIANOFAC'l'ORBD  PRODUCTS 
MACHXNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUXPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHER  MAROPAC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
42,3 
22,9 
4,1 
18,6 
0,9 
16,9 
15,0 
0,1 
18,0 
2,2 
0,8 
0,7 
0,7 
1,5 
0,8 
2,0 
0,0 
0,4 
12,2 
8,1 
0,7 
0,2 
0,9 
1,4 
23,3 
4,5 
18,8 
0,8 
17,3 
14,9 
0,1 
18,6 
2,5 
1,0 
0,7 
0,8 
1,6 
0,8 
1,8 
0,0 
0,4 
12,6 
8,6 
0,4 
0,2 
0,8 
1,6 
38,2 
19,9 
3,7 
16,1 
0,4 
15,1 
13,9 
0,1 
16,2 
2,3 
1,1 
0,5 
0,7 
1,5 
0,6 
1,5 
0,0 
0,3 
10,9 
8,0 
0,3 
0,1 
0,7 
2,1 
20,5  21,9  20,5  18,9 
10,6  11,4  10,2  9,1 
2,2  2,4  2,1  1,8 
8,4  9,0  8,0  7,3 
0,5  0,4  0,3  0,2 
7,5  8,2  7,4  6,8 
6,5  6,9  6,7  6,2 
0,1  0,1  0,0  0,0 
9,1  9,6  9,1  9,0 
1,1  1,3  1,3  1,2 
0,4  0,5  0,5  0,5 
0,4  0,4  0,3  0,3 
0,4  0,4  0,4  0,4 
0,8  0,8  1,0  0,8 
0,4  0,4  0,5  0,2 
1,0  1,0  0,8  0,8 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2 
6,1  6,5  6,0  6,1 
4,0  4,4  4,1  4,3 
0,4  0,3  0,2  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,5  0,4  0,3 
0,8  0,9  1,1  0,8 
A-76 
1990  1991  1992  1993 
AIINUAL  Pl:QURBS  (BN  BCU) 
7,1 
3,3 
0,4 
2,9 
0,1 
2,7 
2,5 
0,0 
3,7 
0,7 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,6 
0,7 
0,1 
0,0 
1,0 
0,1 
6,6 
2,7 
0,6 
2,1 
0,0 
2,0 
1,8 
0,0 
3,9 
0,8 
0,4 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,6 
0,7 
0,1 
0,0 
1,0 
0,1 
5,9 
2,1 
0,4 
1,7 
0,0 
1,6 
1,5 
0,0 
3,7 
0,8 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,6 
0,8 
0,1 
0,0 
1,1 
0,1 
Fl:RST  Sl:X  IION'l'IIS  (BN  :&:CO') 
3,7  3,3  3,0  3,5 
1,8  1,4  1,1  1,3 
0,2  0,3  0,3  0,3 
1,5  1,1  0,8  1,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,5  1,1  0,8  1,0 
1,3  1,0  0,8  0,8 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,9  1,8  1,9  2,2 
0,4  0,4  0,4  0,4 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,3  1,2  1,3  1,5 
0,4  0,3  0,4  0,5 
0,1  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,5  0,5  0,5  0,7 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1990  1991  1992  1993 
0,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,2 
0,0 
0,4 
0,0 
1,1 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,7  0,7  0,6  0,7 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1  0,1 
o,o  0,0  0,0  0,0 
0,4  0,4  0,3  0,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,4  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 9.2- EXPORTS TO  MEDITERRANEAN BASIN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PR.DARY  PRODOC'l'S 
.IGRICULTURAL  PRODUC'l'S 
IIIHDIQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-.IGRICD'L'r.  RAW  IIAT. 
DCBDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TR.IRSPOR'l'  BQUJ:PMDil'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  JIUIUPAC'l'URBJ)  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIU.Y  PRODUC'l'S 
.IGRICULTURAL  PRODUC'l'S 
II:IIIDIQ PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-.ImaCD'LT.  RAW  IIAT. 
IIACII:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TR.IRSPOR'l'  BQUIPMDil'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DNUJ'AC'l'URBJ)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
45,6 
7,6 
5,2 
2,0 
0,6 
1,1 
1,0 
0,4 
36,3 
10,9 
2,1 
6,9 
1,9 
6,4 
4,0 
5,1 
0,9 
1,2 
13,8 
3,8 
1,9 
0,5 
2,1 
1,6 
45,8 
7,2 
4,4 
2,5 
0,6 
1,5 
1,3 
0,5 
36,5 
11,0 
2,0 
7,0 
2,0 
6,4 
4,1 
5,1 
0,9 
1,3 
13,8 
3,9 
1,9 
0,6 
2,2 
2,1 
42,6 
6,6 
4,3 
2,0 
0,5 
1,1 
1,0 
0,6 
34,7 
10,5 
1,9 
6,6 
2,0 
6,1 
3,6 
5,0 
1,0 
1,1 
13,1 
3,4 
1,9 
0,6 
2,4 
1,3 
22,8  22,2  22,1  24,6 
3,9  3,6  3,3  4,0 
2,8  2,3  2,2  2,5 
0,9  1,2  1,0  1,3 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,4  0,7  0,5  0,7 
0,4  0,6  0,5  0,7 
0,1  0,1  0,1  0,2 
18,2  17,4  18,0  20,5 
5,3  5,3  5,1  6,1 
1,0  1,0  0,9  1,1 
3,3  3,4  3,2  3,9 
1,0  1,0  1,0  1,1 
3,2  2,9  3,1  3,3 
2,0  2,0  1,8  2,2 
2,5  2,4  2,5  2,9 
0,5  0,4  0,5  0,5 
0,6  0,6  0,6  0,7 
6,9  6,6  6,9  7,7 
1,9  2,0  1,9  2,1 
1,0  0,9  1,0  1,2 
0,3  0,3  0,3  0,3 
1,1  1,0  1,2  1,3 
0,7  1,2  0,6  0,6 
A-77 
tJRZ'ftm  S'l'.l.''l'BS 
1990  1991  1992  1993 
.INNUAL  I':IQORBS  (BR  BCO) 
8,4 
2,9 
2,1 
0,6 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
5,3 
1,9 
0,7 
1,0 
0,2 
1,5 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
1,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
9,3 
2,8 
2,1 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
6,3 
2,2 
0,8 
1,1 
0,3 
1,8 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
1,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
9,5 
2,8 
2,2 
0,4 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
6,5 
2,0 
0,8 
1,0 
0,2 
2,3 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
1,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
I'IRS'l'  SDt IDI'l'IIS  (BR  ECU) 
4,2  4,6  4,8  6,1 
1,5  1,4  1,3  1,7 
1,2  1,1  1,0  1,5 
0,3  0,3  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,0  0,1 
2,5  3,1  3,4  4,3 
1,0  1,1  1,0  1,4 
0,4  0,4  0,4  0,4 
0,5  0,5  0,5  0,8 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,6  0,9  1,3  1,6 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,3  0,3  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0 
0,7  0,8  0,8  1,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1990  1991  1992  1993 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
1,1 
0,4 
0,5 
0,2 
1,1 
0,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
1,1 
0,4 
0,5 
0,2 
1,2 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,1 
0,9 
0,3 
0,5 
0,1 
1,6 
1,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
1,3  1,4  1,6  1,8 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o  0,0 
1,2  1,4  1,6  1,7 
0,5  0,5  0,5  0,6 
0,2  0,2  0,2  0,1 
0,3  0,2  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,6  0,7  0,8 
0,4  0,5  0,6  0,7 
0,0  0,0  o,o  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 9.3 - TRADE BALANCES WITH  MEDITERRANEAN· BASIN, BY' PRODUCT GROUP 
ALL  PROJ:IUC'l'S 
ACJRZCtJL'l'DRAL  PROOOC'l'S 
IIDIDICJ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-Aalll:COL'l'.  RAW  D.'l'. 
IACIIJ:IIIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'r'RAH8POR'l'  BQUJ:PIIIIIr.l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHaiXCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIIIIR  IIURJPAC'l'DDJ)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PROOOC'l'S 
ACJRZCOL'l'URAL  PRODOC'l'S 
lll:Hl:HG  PROOOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
111011-AGIU:COL'l'.  RAW  D.'l'. 
IIUO'I'AC'1'DRB  PRODUC'l'S 
MACBZDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQtJZPimlft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDD:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  IIARUFAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC .  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PROOOC'l'S 
C\WUIIH'lt 
1990  1991  1992  1993 
3,3  2,3 
-15,3  -16,1  -13,3 
1,1  -0,1  0,6 
-16,6  -16,3  -14,1 
-0,3  -0,2  0,1 
-15,8  -15,8  -14,0 
-14,0  -13,6  -12,9 
0,3 
18,3 
8,7 
1,3 
6,2 
1,2 
4,9 
3,2 
3,1 
0,9 
0,8 
1,6 
-4,3 
1,2 
0,3 
1,2 
0,2 
2,3 
-6,7 
0,6 
-7,5 
-0,2 
-7,1 
-6,1 
0,0 
9,1 
4,2 
0,6 
2,9 
0,6 
2,4 
1,6 
1,5 
0,5 
0,4 
0,8 
-2,1 
0,6 
0,2 
0,7 
0,4  0,5 
17,9  18,5 
8,5  8,2 
1,0  0, 8 
6,3  6,1 
1,2  1, 3 
4,  8  4, 6 
3, 3  3, 0 
3,3  3,5 
0, 9  1, 0 
0, 9  0,8 
1,2  2,2 
-4,7  -4,6 
1, 5  1, 6 
0,4  0, 5 
1,4  1, 7 
0,5  -0,8 
0,3 
-7,8 
-0,1 
-7,8 
-0,1 
-7,5 
-6,3 
o,o 
7,8 
4,0 
0,5 
3,0 
0,6 
2,1 
1,6 
1,4 
0,4 
0,4 
0,1 
-2,4 
0,6 
0,2 
0,5 
1,6 
-6,9' 
0,1 
-7,0 
0,0 
-6,9 
-6,2 
0,1 
8,9 
3,8 
0,4 
2,9 
0,6 
2,1 
1,3 
1,7 
0,5 
0,4 
0,9 
-2,2 
0,8 
0,2 
0,8 
5,7 
-5,1 
0,7 
-6,0 
0,1 
-6,1 
-5,5 
0,2 
11,5 
4,9 
0,6 
3,6 
0,7 
2,5 
2,0 
2,1 
0,5 
0,5 
1,6 
-2,2 
1,1 
0,2 
1,0 
-0,1  0,3  -0,5  -0,2 
A-78 
1990  1991  1992  1993 
AI81UAL  PI:CJDKU  (BN  BCU) 
1,3 
-0,4 
1,7 
-2,3 
-0,1 
-2,4 
-2,4 
0,1 
1,6 
1,2 
0,4 
0,8 
0,1 
1,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
-1,2 
-0,6 
0,0 
0,1 
-0,8 
0,1 
2,7 
0,1 
1,5 
-1,6 
0,1 
-1,7 
-1,7 
0,1 
1,4 
0,4 
0,9 
0,2 
1,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
-0,9 
-0,6 
0,0 
0,1 
-0,7 
0,1 
3,6 
0,7 
1,8 
-1,3 
0,0 
-1,4 
-1,4 
0,1 
2,8 
1,2 
0,3 
0,8 
0,1 
2,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
-0,9 
-0,7 
0,0 
0,1 
-0,8 
0,1 
nRS'1'  S:CC:  liiOII'l"BS  (BN  BCU) 
0,5 
-0,3 
1,0 
-1,2 
0,0 
-1,4 
-1,3 
0,1 
0,6 
0,6 
0,2 
0,4 
0,0 
0,5 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
-0,6 
-0,3 
-0,1 
0,0 
-0,4 
0,0 
1,3 
0,0 
0,8 
-0,8 
0,0 
-1,0 
-1,0 
0,0 
1,3 
0,7 
0,2 
0,4 
0,0 
0,8 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
-0,4 
-0,2 
0,0 
0,0 
-0,4 
0,0 
1,8 
0,2 
0,7 
-0,6 
0,0 
-0,7 
-0,8 
0,0 
1,5 
0,6 
0,2 
0,4 
0,0 
1,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,5 
-0,3 
0,0 
0,0 
-0,4 
0,0 
2,6 
0,4 
1,2 
-0,8· 
0,0 
-0,9 
-0,8 
0,1 
2,1 
1,0 
0,2 
0,7 
0,1 
1,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,4 
-0,4 
0,0 
0,0 
-0,5 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
1,4 
-0,6 
-0,3 
-0,3 
0,0 
-0,2 
-0,2 
0,0 
2,0 
1,1 
0,4 
0,5 
0,2 
1,1 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,5 
0,0 
0,6 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,3 
0,0 
1,6 
-0,6 
-0,4 
-0,2 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
2,1 
1,1 
0,4 
0,5 
0,2 
1,2 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,1 
-0,1 
0,0 
-0,4 
0,1 
0,7 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
1,0 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,2 
0,0 
2,1 
-0,5 
-0,3 
-0,2 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
2,5 
0,9 
0,3 
0,5 
0,1 
1,6 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,4 
0,1 
1,0 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
1,3 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,2 
0,0 
1,1 
-0,3 
-0,2 
-Oil 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
1,3 
0,6 
0,1 
0,3 
0,1 
0,8 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,2 \ 
Annex 
TABLE 9.4- EXPORT5nMPORTS RATIOS WITH  MEDITERRANEAN BASIN, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
A.CiDUCULTURAL  PRODUCTS 
IIJ:RJ:IIIG  PROOOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
ROif-ACiDUCULT.  RAW  KAT. 
IIACIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RAIISPORT  BQU:IPDR'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DWI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBR  PROJJOCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRJ:IIARY  PROJJOCTS 
A.CiDUCULTURAL  PROJJOCTS 
II:IRJ:IIIG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-ACiDUCULT.  :U.W IIAT. 
IIACII:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RAHSPORT  BQU:IPDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DNOI'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBR  PROJJOCTS 
1990  1991  1992  1993 
108  105  112 
33  31  33 
127  98  116 
11  13  12 
67  75  125 
7  9  7 
7  9  7 
400  500  600 
202  196  214 
495  uo  457 
263  200  173 
986  1000  1320 
271  250  286 
427  400  407 
500  512  600 
255  283  333 
300  325  367 
113  110  120 
47  45  43 
271  475  633 
250  300  600 
233  275  343 
114  131  62 
111  101  108  130 
37  32  32  44 
127  96  105  139 
11  13  13  18 
60  75  100  150 
5  9  7  10 
6  9  7  11 
100  100 
200  181  198  228 
482  408  392  508 
250  200  180  220 
825  850  1067  1300 
250  250  250  275 
400  362  310  412 
500  500  360  1100 
250  240  313  362 
300  300  300  350 
113  102  115  126 
48  45  46  49 
250  300  500  1200 
300  300  300  300 
275  200  300  433 
87  133  55  75 
A-79 
1990  1991  1992  1993 
ARRUaL  F:IQORBS  (IN %) 
118  141  161 
88  104  133 
525  350  550 
21  24  24 
0 
11  15  13 
4  6  7 
143  162  176 
271  275  250 
233  200  160 
500  550  500 
200  300  200 
750  900  2300 
117  167  167 
54  65  65 
14  14  13 
100  100  100 
20  30  27 
200  200  200 
F:IRST  S:IX  NOHTBS  (:IN  %) 
114  139  160  174 
83  100  118  131 
600  367  333  500 
20  27  25  20 
7  9  13  10 
0  0  0  0 
132  172  179  195 
250  275  250  350 
200  200  200  200 
500  500  500  800 
100  100  100  200 
600  900  1300  1600 
300  300  200  100 
54  67 
25  33 
0  100 
20  20 
62 
25 
20 
73 
20 
29 
100  100  100  100 
JAPU 
1990  1991  1992  1993 
200  214  291 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
350  362  517 
100  100  100 
71  86  100 
100  50 
0  0  0 
186  200  267  257 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
300  350  533  425 
75  100  100  100 
0 
0  0  0  0 Annex 
TABLE 9.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS FROM  MEDITERRANEAN BASIN, B·Y PRODUCT 
GROUP 
ALL  PROIIUC'.l'S 
AGUCUL'l'DRAL  PROIIUC'.l'S 
IIDIIRIJ PROJXJC.'TS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOif-AGRJ:CULT.  RAW  MAT. 
DCBDID.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISPOllT  BQUJ:JIIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIID IIUIUPAC."l'URm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL PROIIOC'rS 
AaRJ:CUL'l'DRAL  PROIIOC'rS 
IIDIDJG  PROJXJC.'TS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRJ:CDL'r.  RAW  ID.T. 
JACRDIIBitY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISllOJlT  BQUJ:IIIIIDl'!' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HD  IIURJI'AC'l'tJRJIJ)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'lmR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
54,1 
9,7 
U,O 
2,1 
40,0 
35,5 
0,2 
42,6 
5,2 
1,9 
1,7 
1,7 
3,5 
1,9 
4,7 
0,0 
0,9 
28,8 
19,1 
1,7 
0,5 
2,1 
3,3 
53,6 
10,3 
0,2 
1,8 
39,8 
34,3 
0,2 
42,8 
5,7 
2,3 
1,6 
1,8 
3,7 
1,8 
4,1 
0,0 
0,9 
29,0 
19,8 
0,9 
0,5 
1,8 
3,7 
52,1 
9,7 
42,1 
1,0 
39,5 
36,4 
0,3 
42,4 
6,0 
2,9 
1,3 
1,8 
3,9 
1,6 
3,9 
0,0 
0,8 
28,5 
20,9 
0,8 
0,3 
1,8 
5,5 
100,0  100,0  100,0  100,0 
51,7 
10,7 
41,0 
2,4 
36,6 
31,7 
0,5 
44,4 
5,4 
2,0 
2,0 
2,0 
3,9 
2,0 
4,9 
0,0 
1,0 
29,8 
19,5 
2,0 
0,5 
2,0 
3,9 
52,1 
11,0 
41,1 
1,8 
37,4 
31,5 
0,5 
43,8 
5,9 
2,3 
1,8 
1,8 
3,7 
1,8 
4,6 
0,0 
0,9 
29,7 
20,1 
1,4 
0,5 
2,3 
49,8 
10,2 
39,0 
1,5 
36,1 
32,7 
0,0 
44,4 
6,3 
2,4 
1,5 
2,0 
4,9 
2,4 
3,9 
0,0 
1,0 
29,3 
20,0 
1,0 
0,5 
2,0 
4,1  5,4 
48,1 
9,5 
38,6 
1,1 
36,0 
32,8 
0,0 
47,6 
6,3 
2,6 
1,6 
2,1 
4,2 
1,1 
4,2 
0,0 
1,1 
32,3 
22,8 
0,5 
0,5 
1,6 
4,2 
A-80 
1190  1991  1992  1993 
AIIRUAL  Pl:GURU  (l:N  %) 
100,0  100,0  100,0 
46,5 
5,6 
40,8 
1,4 
38,0 
35,2 
0,0 
52,1 
9,9 
4,2 
2,8 
1,4 
2,8 
0,0 
4,2 
0,0 
0,0 
36,6 
9,9 
1,4 
0,0 
14,1 
1,4 
40,9 
9,1 
31,8 
0,0 
30,3 
27,3 
0,0 
59,1 
12,1 
6,1 
3,0 
1,5 
3,0 
0,0 
4,5 
0,0 
0,0 
39,4 
10,6 
1,5 
0,0 
15,2 
1,5 
35,6 
6,8 
28,8 
0,0 
27,1 
25,4 
0,0 
62,7 
13,6 
8,5 
3,4 
1,7 
1,7 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
44,1 
13,6 
1,7 
0,0 
18,6 
1,7 
J'DUI'1'  SDI:  IIOIRIIS  ( l:N %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
48,6 
5,4 
40,5 
0,0 
40,5 
35,1 
0,0 
51,4 
10,8 
5,4 
2,7 
2,7 
2,7 
0,0 
2,7 
0,0 
0,0 
35,1 
10,8 
2,7 
0,0 
13,5 
2,7 
42,4 
9,1 
33,3 
0,0 
33,3 
30,3 
0,0 
54,5 
12,1 
6,1 
3,0 
3,0 
3,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
36,4 
9,1 
3,0 
0,0 
15,2 
3,0 
36,7 
10,0 
26,7 
0,0 
26,7 
26,7 
0,0 
63,3 
13,3 
6,7 
3,3 
3,3 
3,3 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
43,3 
13,3 
0,0 
0,0 
16,7 
3,3 
37,1 
8,6 
28,6 
0,0 
28,6 
22,9 
0,0 
62,9 
11,4 
5,7 
2,9 
2,9 
2,9 
0,0 
5,7 
0,0 
0,0 
42,9 
14,3 
0,0 
0,0 
20,0 
2,9 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
42,9 
21,4 
21,4 
0,0 
14,3 
14,3 
0,0 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
7,1 
0,0 
35,7 
0,0 
42,9 
28,6 
14,3 
0,0 
7,1 
7,1 
0,0 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
14,3 
0,0 
28,6 
0,0 
45,5 
27,3 
18,2 
0,0 
9,1 
9,1 
0,0 
54,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,1 
0,0 
0,0 
45,5 
0,0 
0,0 
0,0 
36,4 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
42,9 
28,6 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
42,9 
0,0 
42,9 
28,6 
14,3 
0,0 
14,3 
14,3 
0,0 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
42,9 
0,0 
14,3 
0,0 
28,6 
0,0 
50,0 
33,3 
16,7 
0,0 
16,7 
16,7 
0,0 
50,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
o,o 
42,9 
28,6 
14,3 
0,0 
14,3 
14,3 
0,0 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
42,9 
0,0 
0,0 
0,0 
28,6 Annex 
TABLE 9.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO  MEDITERRANEAN BASIN, BY PRODUCT GROUP 
ALL~S 
PRDmRY  PRODDC'l'S 
AGR:ICOL'l'URAL  PRODDC'l'S 
MDIJ:IIG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AGR:ICOL'l'.  RAW  D.'l'. 
D.CBI:DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUip. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'R»tSPOJl'l'  BQUI:PIIIIH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBDII:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IIAWPAC'l'OlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODDC'l'S 
PRDmRY  PRODDC'l'S 
AGR:ICOL'l.'tJRAL  PRODDC'l'S 
KINI:IIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AGR:ICOL'l'.  RAW  D.'l'. 
DCBI:DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'l'RANSPOJl'l'  BQUI:PIIIIH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBDII:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DNUJ'AC'l'OlUm  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODDC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
16,7 
11,4 
4,4 
1,3 
2,4 
2,2 
0,9 
79,6 
23,9 
4,6 
15,1 
4,2 
14,0 
8,8 
11,2 
2,0 
2,6 
30,3 
8,3 
4,2 
1,1 
4,6 
3,5 
15,7 
9,6 
5,5 
1,3 
3,3 
2,8 
1,1 
79,7 
24,0 
4,4 
15,3 
4,4 
u,o 
9,0 
11,1 
2,0 
2,8 
30,1 
8,5 
4,1 
1,3 
4,8 
4,6 
15,5 
10,1 
4,7 
1,2 
2,6 
2,3 
1,4 
81,5 
24,6 
4,5 
15,5 
4,7 
14,3 
8,5 
11,7 
2,3 
2,6 
30,8 
8,0 
4,5 
1,4 
5,6 
3,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
17,1  16,2  14,9  16,3 
12,3  10,4  10,0  10,2 
3,9  5,4  4,5  5,3 
1,3  1,4  1,4  1,2 
1,8  3,2  2,3  2,8 
1,8  2,7  2,3  2,8 
0,4  0,5  0,5  0,8 
79,8  78,4  81,4  83,3 
23,2 
4,4 
14,5 
4,4 
14,0 
8,8 
11,0 
2,2 
2,6 
30,3 
8,3 
4,4 
1,3 
4,8 
3,1 
23,9 
4,5 
15,3 
4,5 
13,1 
9,0 
10,8 
1,8 
2,7 
29,7 
9,0 
4,1 
1,4 
4,5 
5,4 
23,1 
4,1 
14,5 
4,5 
u,o 
8,1 
11,3 
2,3 
2,7 
31,2 
8,6 
4,5 
1,4 
5,4 
2,7 
24,8 
4,5 
15,9 
4,5 
13,4 
8,9 
11,8 
2,0 
2,8 
31,3 
8,5 
4,9 
1,2 
5,3 
2,4 
A-81 
1990  1991  1992  1993 
.uanJAL ncmu:s  <m  %) 
100,0  100,0  100,0 
34,5 
25,0 
7,1 
0,0 
3,6 
1,2 
1,2 
63,1 
22,6 
8,3 
11,9 
2,4 
17,9 
2,4 
6,0 
1,2 
1,2 
16,7 
1,2 
1,2 
1,2 
2,4 
2,4 
30,1 
22,6 
5,4 
1,1 
3,2 
1,1 
1,1 
67,7 
23,7 
8,6 
11,8 
3,2 
19,4 
3,2 
5,4 
1,1 
1,1 
18,3 
1,1 
1,1 
1,1 
3,2 
2,2 
29,5 
23,2 
4,2 
0,0 
2,1 
1,1 
1,1 
68,4 
21,1 
8,4 
10,5 
2,1 
24,2 
3,2 
5,3 
1,1 
1,1 
17,9 
1,1 
1,1 
1,1 
3,2 
2,1 
PI:RS'1'  s::a  IIOII'1'IIS  <  I:N "> 
100,0  100,0  100,0  100,0 
35,7  30,  4  27,  1  27, 9 
28,6  23,9  20,8  24,6 
7,1  6,5  4,2  3,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,4  2,2  2,1  1,6 
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,4  0,0  o,o  1,6 
59,5  67,4  70,8  70,5 
23,8 
9,5 
11,9 
2,4 
14,3 
2,4 
7,1 
0,0 
0,0 
16,7 
2,4 
0,0 
0,0 
2,4 
2,4 
23,9 
8,7 
10,9 
2,2 
19,6 
2,2 
6,5 
0,0 
2,2 
17,4 
2,2 
2,2 
0,0 
2,2 
2,2 
20,8 
8,3 
10,4 
2,1 
27,1 
2,1 
4,2 
0,0 
0,0 
16,7 
2,1 
0,0 
0,0 
2,1 
2,1 
23,0 
6,6 
13,1 
3,3 
26,2 
3,3 
3,3 
0,0 
0,0 
18,0 
1,6 
0,0 
0,0 
3,3 
1,6 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
39,3 
14,3 
17,9 
7,1 
39,3 
32,1 
3,6 
0,0 
0,0 
17,9 
3,6 
3,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,7 
36,7 
13,3 
16,7 
6,7 
40,0 
36,7 
3,3 
0,0 
0,0 
20,0 
3,3 
3,3 
0,0 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,9 
28,1 
9,4 
15,6 
3,1 
50,0 
43,7 
3,1 
0,0 
0,0 
15,6 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
3,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
92,3  100,0  100,0  94,4 
38,5 
15,4 
23,1 
7,7 
30,8 
30,8 
o,o 
0,0 
0,0 
23,1 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
35,7 
14,3 
14,3 
7,1 
42,9 
35,7 
0,0 
0,0 
0,0 
21,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
31,3 
12,5 
18,8 
6,3 
43,7 
37,5 
0,0 
0,0 
0,0 
18,8 
0,0 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3 
5,6 
16,7 
5,6 
44,4 
38,9 
0,0 
0,0 
0,0 
16,7 
0,0 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 9.7- GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  MEDITERRANEAN BASIN, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUCTS 
AmttCOLTURAL  PROllUC."l'S 
IIII1%IICJ  PROllUC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOII-AmttCUL'l'.  RAW  111.'1'. 
lmCBIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQmPIIIDI"l' 
AUTOMOTIVE  PROOUCTS 
CHBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIANUI'AC'l'tJlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
PJUMARY  PRODUC'l'S 
.AGRICOLTURAL  PRODUC'l'S 
IIINIHCJ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-.AGRICUL'l'.  RAW  111.'1'. 
IIACHIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH . I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQUIPIIIDI"l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIANUI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'RBR  PRODUC'l'S 
UiO  1991  1U2  U93 
13,7  2,8  -12,2 
2,5  9,8  -17,8 
17,0  1,1  -14,4 
-10,0  -11,1  -50,0 
20,7  2,4  -12,7 
21,0  -0,7  -6,7 
0,0  0,0  0,0 
3,3  -12,9 
22,2  13,6  -8,0 
33,3  25,0  10,0 
16' 7  0, 0  -28, 6 
16,7  14,3  -12,5 
25,0  6,7  -6,3 
33,3  0,0  -25,0 
0,0  -10,0  -16,7 
0,0  0,0  -25,0 
14,0  3,3  -13,5 
17,4  6,2  -7,0 
0,0  -42,9  -25,0 
0,0  0,0  -50,0 
28,6  -11,1  -12,5 
0,0  14,3  31,3 
10,8  6,8  -6,4  -7,8 
7,1  7,5  -10,5  -10,8 
4,8  9,1  -12,5  -14,3 
9,1  7,1  -11,1  -8,8 
0,0  -20,0  -25,0  -33,3 
11, 9  9' 3  -9' 8  -8' 1 
10,2  6,2  -2,9  -7,5 
0,0  0,0-100,0 
15,2 
22,2 
33,3 
33,3 
33,3 
33,3 
33,3 
-9,1 
0,0 
5,5  -5,2  -1,1 
18,2  0,0 
25,0  0,0 
0,0  -25,0 
-7,7 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  25,0  -20,0 
0,0  25,0  -60,0 
0,0  -20,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
15,1  6,6  -7,7  1,7 
21,2  10,0  -6,8  4,9 
-20,0  -25,0  -33,3  -50,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  25,0  -20,0  -25,0 
0,0  12,5  22,2  -27,3 
A-82 
1190  19il  1992  1993 
AaUAL J'l:QQRBB  {IN %) 
-5,3  -7,0  -10,6 
6,5  -18,2  -22,~ 
-20,0  50,0  -33,3 
11,5  -27,6  -19,0 
0, 0-100,0 
12,5  -25,9  -20,0 
13,6  -28,0  -16,7 
-14,0 
-12,5 
-25,0 
0,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-16,1 
0,0 
-50,0 
-23,1 
0,0 
5,4  -5,1 
14,3  0,0 
33,3  25,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
o,o  -50,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0, 0  14' 3 
0, 0  0, 0 
0,0  10,0 
0,0  0,0 
PIRS'l' ftlt IIQirl'HS  (IN %) 
0,0  -10,8  -9,1  16,7 
20,0  -22,2  -21,4  18,2 
-33,3  50,0  0,0 
15,4  -26,7  -27,3 
25' 0  -26. 7  -27' 3 
18. 2  -23. 1  -20, 0 
o.o 
25,0 
25,0 
0,0 
-9,5  -5,3  5, 6  15,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-50,0  0,0  o,o  100,0 
-13,3  -7,7  8,3 
33,3  -25,0  33,3 
0,0  0,0-100,0 
-16,7  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
15,4 
25,0 
40,0 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
-6,7  0,0  -21,4 
-14,3  0,0  -16,7 
-25,0  33,3  -25,0 
o,o  -33,3  0,0 
0' 0  -50' 0  0' 0 
0,0  -50,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
0,0  -25,0 
0,0  0,0 
0,0  -28,6 
0,0  100,0-100,0 
0,0  -20,0  0,0 
0,0  0,0  -14,3  16,7 
-25,0 
0,0 
-50,0 
-100,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  -25,0  33,3 
33,3  -25,0  0,0  o,o 
-100,0 
50,0  -33,3  0,0  0,0 Annex 
TABLE 9.8- GROWTH RATE OF EXPORTS TO  MEDITERRANEAN BASIN, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
AGRictJL'l'ORAL  PROOOC'f'S 
lll:RZNG  PR.OIIUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOIII-AGRICULT.  ltD MAT. 
IIACBDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'i'RAHSI'OR'l'  BQtnlllllllft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBJaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'.rHD DHUJ'AC'l'UlUD)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  M1\NUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
AGRICUL'l'DRAL  PRODUC'l'S 
lll:RZNG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HON-AGRICULT.  ltD MAT. 
IIACBINBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'i'RAHSJIOR'l'  BQUIII'IIIIIft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBJaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'i'RBR  IIARUI'AC'.rURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  M1\NUF. 
O'.rHD  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
12,0 
8,6  -5,3  -8,3 
15,1  -15,4  -2,3 
11,1  25,0  -20,0 
0,0  0,0  -16,7 
22,2  36,4  -26,7 
251 0  301 0  -23  1 1 
33,3  25,0  20,0 
12,4 
14,7 
16,7 
15,0 
11,8 
25,5 
21,2 
4,1 
0,0 
0,0 
10,4 
22,6 
-5,0 
0,0 
0,0 
0,6  -4,9 
o, 9  -6,5 
-4,8  -5,0 
1,4  -5,7 
5,3  0,0 
0,0  -4,7 
2, 5  -12,2 
0,0  -2,0 
0,0  11,1 
8,3  -15,4 
o,o  -5,1 
21 6  -121 8 
0,0  0,0 
20,0  0,0 
4, 8  9,1 
6,7  31,3  -38,1 
17,5  -2,6  -0,5  11,3 
18,2  -7,7  -8,3  21,2 
16,7  -17,9  -4,3 
12,5  33,3  -16,7 
0,0  O,d  0,0 
33 1 3  75,0  -281 6 
13,6 
30,0 
0,0 
40,0 
33,3  50,0  -16,7  40,0 
0,0  0,0  0,0  100,0 
18,2  -4,6  3,4  13,9 
20,5 
25,0 
17,9 
25,0 
23,1 
33,3 
o,o  -3,8 
0,0  -10,0 
3, 0  -5,9 
0,0  0,0 
-9,6  6,9 
0,0  -10,0 
8,7  -4,0 
25,0  -20,0 
6,2 
25,0 
0,0 
6,5 
-5,0 
11,1 
0, 0  0,0 
16,9  -6,3 
26,7  5,3 
11,1  -10,0 
50,0 
0,0 
0, 0  0, 0 
-9,1  20,0 
0,0  71,ol  -50,0 
19,6 
22,2 
21,9 
10,0 
6,5 
22,2 
16,0 
0,0 
16,7 
11,6 
10,5 
20,0 
0,0 
8,3 
0,0 
A-83 
UIII'l'BD  S'l'A'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
ARHOIL  PIGDRBS  (IN %) 
-7,7  10,7  2,2 
-17,1  -3,4  0,0 
-19,2  0,0  6,8 
-16,3  -16,7  -20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
0,0  -33,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-1,9  18,9  3,2 
-9,5 
-12,5 
-9,1 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
0,0 
15,8  -9,1 
14,3  0, 0 
10,0  -9,1 
50,0  -33,3 
20,0  27,8 
50,0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
21,6 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
PIRS'l'  SIX  MDR'i'RS  (IN %) 
-2,3  9,5  4,3  27,1 
-6,3  -6,7  -7,1  30,8 
0,0 
-25,0 
-50,0 
-8,3  -9,1 
0,0  -33,3 
0,0  0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
o, 0-100,0 
0,0  24,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
9,7  26,5 
-9,1  40,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  60,0 
0,0  100,0 
66,6  23,1 
0,0  100,0 
-9,1 
0,0 
-16,7 
0,0 
20,0 
0,0 
50,0  0,0  -33,3  0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
37,5 
0,0 
0,0  100,0 
0,0  0,0 
1990  1991  1992  1993 
27,3 
33,3 
22,2 
33,3 
0,0 
100,0 
83,3 
80,0 
0,0 
-16,7 
0,0 
-50,0 
7,1  6,7 
3,6  6,9 
0,0  -18,2 
0,0  -25,0 
0,0  0,0 
0,0  -50,0 
9,1  33,3 
2212  2713 
0, 0  0, 0 
20,0  -16,7 
0,0-100,0 
0, 0  0, 0 
0,0 
30,0  7 , 7  14,  3  12,  5 
20,0  16,7  14,3  6,2 
25,0  0,0 
100,0  0,0 
50,0  -33,3 
0,0  0,0 
33,3  50,0 
100,0  25,0 
0,0  0,0 
0,0-100,0 
0,0  20,0 
0,0  -50,0 
50,0  0, 0 
0,0  0,0 
16,7  14,3 
20,0  16,7 
0,0  0,0 
0,0 Annex 
TABLE 10.1 ·IMPORTS FROM  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODDC'l'S 
PRDIARY  PRODOC'l'S 
AGRJ:CULTORAL  PRODOC'l'S 
IIIRDIG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGRJ:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACiaHII:JtY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQUJ:Pimm' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJDC:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  DNUl"AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CULTORAL  PRODUC'l'S 
MINXRG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGRJ:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DNUl"AC'l'URBD  PRODOC'l'S 
MACHJ:HII:JtY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQUJ:PMBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  MARUFA.C'l'URJ:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BER  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
25,6 
18,9 
11,4 
7,1 
2,2 
3,0 
2,7 
0,4 
6,1 
0,7 
0,3 
0,3 
0,1 
1,2 
0,8 
1,0 
0,1 
0,2 
3,2 
0,6 
0,8 
0,2 
0,3 
0,7 
26,2  24,8 
19,6  18,5 
12,1  11,7 
7,1  6,4 
2, 0  1, 6 
3,0  2,8 
2,6  2,4 
0,3  0,4 
6,1  5,  7 
0,8  0,7 
0,3  0,3 
0,4  0,3 
0,1  0,1 
1,2  1,  2 
0,8  0,9 
1,0  0,9 
0,1  0,1 
0,2  0,2 
3,1  2,9 
0,7  0,6 
0,6  0,5 
0,2  0,2 
0,2  0,2 
0,5  0,5 
12,4  13,1  12,5  10,6 
9,0  9,7  9,2  7,7 
5,5  5,7  5,8  5,0 
3,3  3,8  3,3  2,5 
1,1  1,2  0,8  0,7 
1,1  1,5  1,4  1,0 
1,0  1,3  1,2  0,8 
0,2  0,2  0,2  0,2 
3,1  3,2  3,0  2,6 
0,4  0,4  0,4  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,6  0,6  0,7  0,5 
0,5  0,4  0,5  0,4 
0,5  0,6  0,5  0,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,1  0,1 
1,6  1,7  1,5  1,3 
0,3  0,4  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,2  0,1  0,2 
UlU"l'BD  S'l'A'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
aamAL l'lCiiDRBS  (BH  ECU) 
50,3 
25,2 
8,8 
16,1 
1,2 
14,0 
13,7 
Ot2 
23,5 
8,1 
3,2 
1,5 
3,4 
4,7 
4,1 
1,1 
0,0 
0,2 
9,7 
2,9 
1,0 
0,2 
0,7 
1,6 
50,5 
22,9 
8,8 
13,9 
0,9 
12,2 
12,0 
0,2 
25,6 
8,7 
3,5 
1,6 
3,7 
5,1 
4,6 
1,1 
0,0 
0,2 
10,7 
3,6 
1,1 
0,2 
0,7 
1,9 
52,7 
21,9 
8,4 
13,2 
1,0 
11,5 
11,3 
0,2 
28,6 
9,8 
4,1 
1,7 
4,0 
5,6 
5,0 
1,3 
0,0 
0,2 
11,9 
4,4 
0,9 
0,1 
0,7 
2,2 
FIRB'l'  SIX IIOII'l'HS  (BN  ECU) 
25,2  24,3  26,1  30,7 
12,4  11,7  10,9  12,7 
5,3  4,8  4,7  5,1 
7,0  6,8  6,1  7,5 
0,7  0,5  0,5  0,6 
5,8  6,0  5,2  6,6 
5,7  5,9  5,1  6,5 
0,1  0,1  0,1  0,1 
11,9  11,6  14,1  16,9 
4,2  4,0  4,8  5,8 
1,6  1,5  1,9  2,2 
0,8  0,8  0,9  1,1 
1,8  1,7  2,0  2,5 
2,2  2,2  3,0  3,4 
1,9  2,0  2,7  3,1 
0,6  0,5  0,6  0,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
4,9  4,9  5,7  7,0 
1,5  1,6  2,0  2,6 
0,5  0,6  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,3  0,3  0,4 
0,8  0,9  1,1  1,1 
1990  1991  1992  1993 
7,2 
6,0 
1,9 
4,0 
1,5 
1,0 
1,0 
0,2 
1,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,1 
3,5 
2,8 
0,9 
1,8 
0,7 
0,4 
0,4 
0,1 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
7,3 
6,1 
2,1 
3,9 
1,4 
0,9 
0,9 
0,1 
1,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,1 
6,3 
5,4 
2,2 
3,1 
1,0 
0,6 
0,6 
0,2 
0,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
3,6  3,2 
2,9  2,8 
0,9  1,1 
1,9  1,5 
0, 8  0,5 
0, 4  0, 3 
0,4  0,3 
0,1  0,1 
0,6  0,4 
0,1  0,1 
0,1  0, 0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0, 0  o, 0 
0,0  0,0 
0,1  0,1 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0,4  0,3 
0, 0  0, 0 
0, 3  0, 2 
0, 0  0, 0 
0,1  0,0 
0,0  o,o 
3,2 
2,7 
1,1 
1,5 
0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 10.2- EXPORTS TO  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIU.Y  PRODUC'l'S 
AQRXCULTURAL  PRODUC'l'S 
IIIHZRG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AQRXCULT  o  RAW  IIA"l'  o 
DCB:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l'RARIJllOJt"l'  BQUJ:Jii'IID"l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIII:IIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  DNOPAC'l'ClUm  PROD o 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
AQRXCULTURAL  PRODUC'l'S 
IIDI:IRG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AGR:ICUL"l'  o  RAW  IIA"l'  o 
IIU10I'AC'1'URm  PRODUC'l'S 
DCR:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l'RARSPOR"l'  BQU:IPIIJal"l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHI:IIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  DNOPAC'l'ClUm  PROD o 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
15,6 
118 
114 
013 
0,1 
0,1 
0,1 
011 
13,0 
5,3 
0,8 
3,8 
0,7 
2,0 
1,1 
2,5 
0,5 
0,3 
310 
0,3 
0,7 
0,1 
0,2 
018 
18,1 
1,9 
115 
013 
0,1 
0,1 
0,1 
011 
5,8 
0,9 
4,1 
0,8 
2,9 
1,5 
3,0 
0,6 
0,4 
311 
0,4 
0,8 
0,1 
0,3 
019 
114  7,9 
018  017 
o, 7  016 
0,1  011 
0,1  0,0 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
010  010 
6,2  6,7 
2,5  216 
0, 3  0, 4 
1, 8  1, 8 
0,4  0,4 
0,9  1,1 
0, 5  0, 6 
1,1  113 
0,2  0,2 
0,1  0,1 
114  116 
0,1  0,2 
0, 3  0, 4 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
014  014 
20,5 
2,0 
1,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
011 
1717 
619 
1,1 
4,7 
1,0 
314 
1,9 
3,2 
0,6 
0,4 
411 
0,5 
0,7 
0,2 
0,3 
018 
915  1111 
1,0  111 
018  018 
011  0,2 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
0, 0  0,1 
010  010 
8,2  10,1 
3,1  3,  5 
0,5  0,6 
2,2  2, 4 
0, 5  0, 5 
1,5  117 
0, 8  1, 0 
115  1,  9 
0, 3  0,4 
0,2  0,2 
119  2,  3 
0,2  0,3 
0,4  0,4 
0,1  0,1 
0,1  0,2 
013  0,3 
A-85 
1990  1991  1992  1993 
.uD1UAL  P:IQURBS  (BN  ECU) 
38,8  47,5 
6,  6  7,  7 
3,7  4,4 
2,3  2,7 
0,4  0, 5 
1,5  1, 8 
1,0  1, 3 
0,6  0,6 
30,3  37,6 
11,8  14,6 
4,1  4, 9 
4, 9  6, 2 
2,9  3,6 
5,  8  7,1 
3,4  4,2 
4,6  5,4 
0,3  0, 3 
1,2  1, 5 
8,1  10,5 
1, 8  2,3 
0, 6  0, 9 
0,9  1,1 
0,3  0, 3 
1,  9  2,  2 
54,9 
815 
5,1 
218 
0,6 
1,9 
1,3 
0,6 
4410 
1618 
5,8 
7,0 
4,0 
912 
5,5 
517 
0,4 
1,6 
1214 
2,8 
0,9 
1,3 
0,4 
213 
F:IRS"l'  S:IX  11011"1'118  (BN  :&:CU) 
1914  211 5  2714  301 8 
313  3,6  4,3  4,8 
1,9  2,1  2,6  219 
1,1  1,2  1,4  1,5 
0,2  0,2  0,3  0,3 
0,7  0,9  0,9  1,0 
0,5  0,6  0,6  0,7 
013  0,3  0,3  0,4 
15,  1  16,  9  22, 0  24 , 7 
610  6,6  8,3  9,7 
2,0  2,2  2,8  3,3 
2,5  2,8  3,5  3,9 
1,5  1,6  2,1  2,5 
2,9  310  4,7  4,5 
1,7  1,8  2,7  3,2 
213  2,6  2,8  3,3 
0,1  0,1  0,2  0,2 
0,6  0,7  0,8  1,0 
4,0  4,7  6,1  7,1 
0,9  1,0  1,4  1,7 
0,3  0,4  0,5  0,4 
0,4  0,5  0,6  0,8 
0,1  0,1  0,2  0,2 
1,0  1,0  1,1  1,3 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
6,8 
0,1 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
611 
2,2 
1,1 
0,7 
0,4 
312 
1,1 
0,2 
0,0 
0,0 
111 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
910 
0,1 
0,0 
011 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
8,9 
2,7 
1,3 
0,9 
0,5 
4,7 
1,7 
0,2 
0,0 
0,0 
112 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
311  4, 0 
o,o  0,1 
0,0  0,0 
010  010 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
3,0  3,9 
1,  0  1,  2 
0, 5  0, 5 
0,3  0,4 
0,2  0,2 
1,4  2,1 
0, 5  0, 7 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
015  015 
0, 0  0, 0 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  010 
1018 
011 
010 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
10,6 
313 
1,4 
1,3 
0,6 
518 
2,6 
012 
0,0 
0,0 
112 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
011 
5,3 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,2 
1,7 
0,7 
0,7 
0,3 
2,7 
1,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
610 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,9 
1,8 
0,8 
0,7 
0,4 
3,3 
1,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 10.3-TRADE BALANCES WITH  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
AORXCDL'l.'U1tAL  JiiROJXJC'.l'S 
IIIIID1GI  JiiROJXJC'.l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
1!11011-AGRICUL'l'.  DW 11M.'. 
DCJIDIJDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISllOR'1'  BQUIPIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
Clll:lll:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIJIR  IIUUI'AC'l'D'RBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROOOC'l'S 
AORXCDL'l.'U1tAL  PROOOC'l'S 
IIIIID1GI  PROOOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--AGRICOL'l'.  RH IIA'l'. 
DntTBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'1'RAIIDOll'1'  BQOIPIID1'1' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
Clll:lll:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'RD.  DROPAC'l'D'RBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1H2  1993 
-17,1  -17,7  -16,5 
-10,0  -10,6  -10,0 
-6,8 
-2,1 
-2,9 
-2,6 
-0,3 
6,9 
4,6 
0,5 
3,5 
0,6 
0,8 
0,3 
1,5 
0,4 
0,1 
-0,2 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
-0,1 
0,1 
-5,0 
-8,2 
-4,8 
-3,2 
-1,0 
-1,0 
-0,9 
-0,2 
3,1 
2,1 
0,2 
1,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,6 
0,2 
0,0 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-6,8  -6,1 
-1,9  -1,5 
-2,9  -2,7 
-2,5  -2,3 
-0,2  -0,3 
9,3  12,0 
5,0  6,2 
0, 6  0, 8 
3, 7  4,4 
0, 7  0, 9 
1,7  2,2 
0, 7  1,0 
2,0  2,3 
0, 5  0,5 
0,2  0,2 
0,6  1,2 
-0,3  -0,1 
0, 2  0,2 
-0,1  0, 0 
0,1  0,1 
-5,2 
-9,0 
-5,1 
-3,7 
-1,2 
-1,4 
-1,2 
-0,2 
3,5 
2,2 
0,3 
1,6 
0,3 
0,5 
0,2 
0,7 
0,2 
-0,1 
-0,1 
-0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
-3,0 
-8,2 
-5,0 
-3,2 
-0,7 
-1,3 
-1,2 
-0,2 
5,2 
2,7 
0,4 
2,0 
0,4 
0,8 
0,3 
1,0 
0,3 
0,1 
0,4 
-0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,5 
-6,6 
-4,2 
-2,3 
-0,6 
-0,9 
-0,7 
-0,2 
7,5 
3,2 
0,5 
2,2 
0,4 
1,2 
0,6 
1,5 
0,4 
0,1 
1,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
A-86 
1990  1991  1992  1993 
~  J'ZGURU  (811  BCU} 
-11,5  -3,0  2,2 
-18,6  -15,2  -13,4 
-5,1  -4,.f.  -3,3 
-13,8  -11,2  -10,4 
-01 8  -01 4  -0  1  4 
-1215  -1014  -916 
-1217  -1017  -10,0 
0,4  0,4  0,4 
6,8 
3,7 
0,9 
3,4 
-015 
1,1 
-0,7 
3,5 
013 
110 
-1,6 
-111 
-014 
017 
-014 
0,3 
12,0 
5,9 
1,4 
4,6 
-011 
2,0 
-0,4 
.f.,3 
013 
113 
-0,2 
-113 
-0,2 
019 
-014 
0,3 
7,0 
1,7 
5,3 
0,0 
3,6 
0,5 
4,4 
0,4 
1,4 
0,5 
-116 
0,0 
1,2 
-0,3 
0,1 
FDUI'l'  SIX .-ml (811  BCU} 
-5,8 
-9,1 
-3,4 
-5,9 
-0,5 
-5,1 
-5,2 
0,2 
3,2 
1,8 
0,4 
1,7 
-0,3 
0,7 
-0,2 
1,7 
0,1 
0,5 
-0,9 
-0,6 
-0,2 
0,3 
-0,3 
0,2 
-2,8 
-8,1 
-2,7 
-5,6 
-0,3 
-5,1 
-5,3 
0,2 
5,3 
2,6 
0,7 
2,0 
-0,1 
0,8 
-0,2 
2,1 
0,1 
0,6 
-0,2 
-0,6 
-0,2 
0,4 
-0,2 
1,3 
-6,6 
-2,1 
-4,7 
-0,2 
-4,3 
-4,5 
0,2 
7,9 
3,5 
0,9 
2,6 
0,1 
1,7 
0,0 
2,2 
0,2 
0,7 
0,4 
-0,6 
0,0 
0,5 
-0,1 
0,1  0,0 
0,1 
-7,9 
-2,2 
-6,0 
-0,3 
-5,6 
-5,8 
0,3 
7,8 
3,9 
1,1 
2,8 
0,0 
1,1 
0,1 
2,6 
0,2 
0,9 
0,1 
-0,9 
-0,1 
0,7 
-0,2 
0,2 
1990  1991  1992  1993 
-5,9 
-1,9 
-4,0 
-1,5 
-1,0 
-1,0 
-0,2 
5,6 
2,1 
1,0 
0,7 
014 
3,1 
111 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
-0,3 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,4 
-2,8 
-0,9 
-1,8 
-0,7 
-0,4 
-0,4 
-0,1 
0,9 
0,4 
0,3 
0,2 
1,4 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,2 
0,0 
-0,1 
0,0 
1,7 
-6,0  -5,3 
-2,1  -2,2 
-3,8  -3,0 
-1,4  -1,0 
-0,8  -0,6 
-0,9  -0,6 
-0,1  -0,2 
7,7 
2,5 
1,2 
0,9 
0,5 
.f.,7 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
-0,3 
0,0 
-0,1 
0,0 
O,.f. 
-2,8 
-0,9 
-1,9 
-0,8 
-0,4 
-0,4 
-0,1 
3,3 
1,1 
0,4 
0,4 
0,2 
2,1 
0,7 
o,o 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,2 
0,0 
-0,1 
o,o 
9,8 
3·,2 
1,3 
1,3 
0,6 
5,8 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,1 
-0,1 
0,0 
-0,1 
0,1 
2,1 
-2,8 
-1,1 
-1,5 
-0,5 
-0,3 
-0,3 
-0,1 
1,6 
0,7 
0,7 
0,3 
2,7 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
-2,7 
-1,1 
-1,5 
-016 
-0,2 
-0,2 
-0,1 
5,5 
1,8 
0,8 
0,7 
0,4 
3,3 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 10.4-EXPORTsnMPORTS RATIOS WITH  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODlJC'l'S 
PRDIARY  PRODlJC'l'S 
AGRZCUL'l'URAL  PRODUCTS 
lll:IIZJIIG  PRODO'C'!'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NOII-AGRZCUL'l'.  RAW  D'l'. 
IIACB:IRBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRDSPOR'l'  BQU:IPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DRUFAC'l'UUD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
ALL  PRODO'C'!'S 
PRDIARY  PRODO'CTS 
AGRZCUL'l'ORAL  PRODO'CTS 
lll:IIZJIIG  PRODO'C'!'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NOII-AGRZCUL'l'.  RAW D'l'. 
IIACB%RBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRARDOR'l'  BQU:IPIIBH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DRUI'AC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'IIBR  PRODO'C'!'S 
1990  1991  1992  1993 
61  69  83 
10  10  11 
12  12  15 
~  ~  5 
5  5  6 
3  3  4 
4  4  4 
25  33  25 
213  252  311 
757  725  986 
267  300  367 
1267  1025  1567 
700  800  1000 
167  242  283 
138  188  211 
250  300  356 
500  600  600 
150  200  200 
96  119  141 
50  57  83 
87  133  140 
50  50  100 
67  150  150 
114  180  160 
60 
9 
13 
3 
9 
9 
10 
0 
60 
7 
11 
3 
0 
7 
8 
0 
76  105 
11  14 
14  16 
3  8 
13  14 
7  10 
0  13 
0  0 
200  209  273  388 
625 
300 
900 
400 
150 
100 
220 
100 
87 
33 
100 
650  775 
400  500 
900  1100 
400  500 
183  21~ 
150  160 
217  300 
50  200 
94  127 
50  67 
133  133 
1167 
600 
1200 
500 
360 
250 
C75 
200 
177 
100 
200 
100  100  100  100 
100  100  100  200 
133  200  300  150 
A-87 
UIIIII'l'm  S'l'A'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
ARHUAL  P%GURBS  (:IH  %) 
77  9~  10~ 
26  3~  39 
u  50  61 
14  19  21 
33  56  60 
11  15  17 
7  11  12 
300  300  300 
129  147  15~ 
146 
128 
327 
85 
123 
83 
418 
168 
140 
388 
97 
139 
91 
'91 
171 
141 
412 
100 
164 
110 
U8 
600  750  800 
86  98  10~ 
62  64  64 
60  82  100 
450  550  1300 
43  43  57 
119  116  105 
P:IRS'l'  S%X  MOR'l'BS  (%H  %) 
77  88  105  100 
27  31  39  38 
36  ~~  55  57 
16  18  23  20 
29  40  60  50 
12  15  17  15 
9  10  12  11 
300  300  300  400 
127  146  156  1~6 
143 
125 
313 
83 
165 
147 
350 
94 
132  136 
89  90 
383  520 
600  700 
82  96 
60  63 
60  67 
173 
147 
389 
105 
167 
150 
355 
100 
157  132 
100  103 
U7  471 
800  1000 
107  101 
70  65 
100  80 
400  500  600  800 
25  33  67  50 
125  111  100  118 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
94  123  171 
2  2  2 
0  0  0 
0  3  3 
0  0  0 
0  11  0 
0  0  0 
0  0  0 
609  742  1325 
2200  1350  3300 
1100  1300  1400 
3200 
100  100  100 
138  171  260 
50  50  67 
0  0  0 
100  100 
89  111  166  188 
0  3  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
500  650  1300  1~75 
1000  1200 
500  500 
100  100 
125  125 
33  33 
0  0 
1700 
100  100 
200  233 
50  50 Annex 
TABLE 10.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS FROM  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
PRDIU.Y PRODOC'l'S 
AGRXCOL'l'ORAL  PltODDC'rS 
IIDr.tRQ  PltODDC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGIRl:CULT.  RAW  MAT. 
MICBl'IJDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'l'RUISPOR'l'  J:QUJ:PIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'liiJ:R  IIUIUJ'.IC'l'QRE)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODOC'l'S 
AGRJ:COL'l'ORAL  PRODUC"l'S 
IIIIURG  PRODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--.AQRZCULT.  RAW  MAT  • 
DCRI:HDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
T1WISPOR'l'  JI:QUI:JiiiiiDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'RJI:R  IIAROJ'.IC'l'QRE)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1!90  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
73,8 
44,5 
27,7 
8,6 
11,7 
10,5 
1,6 
23,8 
2,7 
1,2 
1,2 
0,4 
4,7 
3,1 
3,9 
0,4 
0,8 
12,5 
2,3 
3,1 
0,8 
1,2 
2,7 
74,8 
46,2 
27,1 
7,6 
11,5 
9,9 
1,1 
23,3 
3,1 
1,1 
1,5 
0,4 
4,6 
3,1 
3,8 
0,4 
0,8 
11,8 
2,7 
2,3 
0,8 
0,8 
1,9 
74,6 
47,2 
25,8 
6,5 
11,3 
9,7 
1,6 
23,0 
2,8 
1,2 
1,2 
0,4 
4,8 
3,6 
3,6 
0,4 
0,8 
11,7 
2,4 
2,0 
0,8 
0,8 
2,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
72,6 
44,4 
26,6 
8,9 
8,9 
8,1 
1,6 
25,0 
3,2 
0,8 
1,6 
0,8 
4,8 
4,0 
4,0 
0,0 
0,8 
12,9 
2,4 
2,4 
0,8 
0,8 
2,4 
74,0 
43,5 
29,0 
9,2 
11,5 
9,9 
1,5 
24,4 
3,1 
0,8 
1,5 
0,8 
4,6 
3,1 
4,6 
0,0 
1,5 
13,0 
3,1 
2,3 
0,8 
0,8 
1,5 
73,6 
46,4 
26,4 
6,4 
11,2 
9,6 
1,6 
24,0 
3,2 
0,8 
1,6 
0,8 
5,6 
4,0 
4,0 
0,0 
0,8 
12,0 
2,4 
2,4 
0,8 
0,8 
0,8 
72,6 
47,2 
23,6 
6,6 
9,4 
7,5 
1,9 
24,5 
2,8 
0,9 
1,9 
0,9 
4,7 
3,8 
3,8 
0,0 
0,9 
12,3 
2,8 
1,9 
0,9 
0,9 
1,9 
A-88 
lt90  1991  1992  1993 
.u.JAL Pl:GUDS  (I:R  %) 
100,0  100,0  100,0 
50,1 
17,!5 
32,0 
2,4 
27,8 
27,2 
0,4 
46,7 
16,1 
6,4 
3,0 
6,8 
9,3 
8,2 
2,2 
0,0 
0,4 
19,3 
5,8 
2,0 
0,4 
1,4 
3,2 
45,3 
17,4 
27,5 
1,8 
24,2 
23,8 
0,4 
!50,7 
17,2 
6,9 
3,2 
7,3 
10,1 
9,1 
2,2 
0,0 
0,4 
21,2 
7,1 
2,2 
0,4 
1,4 
3,8 
41,6 
15,9 
25,0 
1,9 
21,8 
21,4 
0,4 
54,3 
18,6 
7,8 
3,2 
7,6 
10,6 
9,5 
2,5 
0,0 
0,4 
22,6 
8,3 
1,7 
0,2 
1,3 
4,2 
PZRBr SIX MDRTRS  (I:If  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
49,2 
21,0 
27,8 
2,8 
23,0 
22,6 
0,4 
47,2 
16,7 
6,3 
3,2 
7,1 
8,7 
7,5 
2,4 
0,0 
0,4 
19,4 
6,0 
2,0 
0,4 
1,6 
3,2 
48,1 
19,8 
28,0 
2,1 
24,7 
24,3 
0,4 
47,7 
16,5 
6,2 
3,3 
7,0 
9,1 
8,2 
2,1 
0,0 
0,4 
20,2 
6,6 
2,5 
0,4 
1,2 
3,7 
41,8 
18,0 
23,4 
1,9 
19,9 
19,5 
0,4 
54,0 
18,4 
7,3 
3,4 
7,7 
11,5 
10,3 
2,3 
0,0 
0,4 
21,8 
7,7 
1,9 
0,4 
1,1 
4,2 
41,4 
16,6 
24,4 
2,0 
21,5 
21,2 
0,3 
55,0 
18,9 
7,2 
3,6 
8,1 
11,1 
10,1 
2,3 
0,0 
0,3 
22,8 
8,5 
1,6 
0,3 
1,3 
3,6 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
83,3 
26,4 
55,6 
20,8 
13,9 
13,9 
2,8 
15,3 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
8,3 
0,0 
1,4 
1,4 
83,6 
28,8 
53,4 
19,2 
12,3 
12,3 
1,4 
16,4 
2,7 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
0,0 
0,0 
9,6 
0,0 
8,2 
0,0 
1,4 
1,4 
85,7 
34,9 
49,2 
15,9 
9,5 
9,5 
3,2 
12,7 
1,6 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
0,0 
0,0 
7,9 
0,0 
4,8 
0,0 
1,6 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
80,0 
25,7 
51,4 
20,0 
11,4 
11,4 
2,9 
17,1 
2,9 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
11,4 
0,0 
8,6 
0,0 
2,9 
0,0 
80,6 
25,0 
52,8 
22,2 
11,1 
11,1 
2,8 
16,7 
2,8 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
8,3 
0,0 
2,8 
0,0 
87,5 
34,4 
46,9 
15,6 
9,4 
9,4 
3,1 
12,5 
3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
9,4 
0,0 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
84,4 
34,4 
46,9 
18,8 
6,3 
6,3 
3,1 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
9,4 
0,0 
6,3 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 10.6-STRUCTURE OF EXPORTS TO  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
AORXCD'L'l'URAL  PRODDCTS 
KIRZRCJ  PROmC"l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AmU:CI'JL'r.  RAW  D.'l!'. 
DCR"WP.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'l'RAIISPOR'l!'  BQUJ:PIIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBaaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riiBR  Dllt.JPAC'l'URm)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AQRZCD'L'l'URAL  PRODDC'l!'S 
Kim:RCJ  PROmC"l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NCII-AORXCI'JL'r.  RAW  IIA'l!'. 
DCIIDIDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISPOR'l!'  BQO'XIi'IIIDPl' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIDIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riiBR  Dllt.JPAC'l'URm)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
11,5 
9,0 
1,9 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
83,3 
34,0 
5,1 
24,4 
4,5 
12,8 
7,1 
16,0 
3,2 
1,9 
19,2 
1,9 
4,5 
0,6 
1,3 
5,1 
10,5 
8,3 
1,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
85,1 
32,0 
5,0 
22,7 
4,4 
16,0 
8,3 
16,1 
3,3 
2,2 
20,4 
2,2 
4,4 
0,6 
1,7 
5,0 
9,8 
8,3 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
86,3 
33,7 
5,4 
22,9 
4,9 
11,6 
9,3 
,15,6 
2,9 
2,0 
20,0 
2,4 
3,4 
1,0 
1,5 
3,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
10,8 
9,5 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
0,0 
83,8 
33,8 
4,1 
24,3 
5,4 
1:1,2 
6,8 
14,9 
2,7 
1,4 
18,9 
1,4 
4,1 
1,4 
1,4 
5,4 
8,9 
7,6 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
o,o 
84,8 
32,9 
5,1 
22,8 
5,1 
13,9 
7,6 
11,5 
2,5 
1,3 
20,3 
2,5 
5,1 
1,3 
1,3 
5,1 
10,5 
8,4 
1,1 
1,1 
1,1 
0,0 
0,0 
81,3 
32,6 
5,3 
23,2 
5,3 
15,8 
8,4 
15,8 
3,2 
2,1 
20,0 
2,1 
4,2 
1,1 
1,1 
3,2 
9,9 
7,2 
1,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,0 
91,0 
31,5 
5,4 
21,6 
4,5 
15,3 
9,0 
17,1 
3,6 
1,8 
20,7 
2,7 
3,6 
0,9 
1,8 
2,7 
A-89 
1990  1991  1992  1993 
ABWAL  Pl:GDRBS  (IN %) 
100,0  100,0  100,0 
17,0 
9,5 
5,9 
1,0 
3,9 
2,6 
1,5 
78,1 
30,4 
10,6 
12,6 
7,5 
14,9 
8,8 
11,9 
0,8 
3, 1. 
20,9 
4,6 
1,5 
2,3 
0,8 
4,9 
16,2 
9,3 
5,7 
1,1 
3,8 
2,7 
1,3 
79,2 
30,7 
10,3 
13,1 
7,6 
14,9 
8,8 
11,4 
0,6 
3,2 
22,1 
4,8 
1,9 
2,3 
0,6 
4,1 
15,5 
9,3 
5,1 
1,1 
3,5 
2,4 
1,1 
80,1 
30,6 
10,6 
12,8 
7,3 
16,8 
10,0 
10,4 
0,7 
2,9 
22,6 
5,1 
1,6 
2,4 
0,7 
4,2 
FXRS'l!'  SIX  MDRTBS  (lN %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
17,0 
9,8 
5,7 
1,0 
3,6 
2,6 
1,5 
77,8 
30,9 
10,3 
12,9 
7,7 
14,9 
8,8 
11,9 
0,5 
3,1 
20,1 
4,6 
1,5 
2,1 
0,5 
5,2 
16,7 
9,8 
5,6 
0,9 
4,2 
2,8 
1,4 
78,1 
30,7 
10,2 
13,0 
7,4 
14,0 
8,4 
12,1 
0,5 
3,3 
21,9 
4,7 
1,9 
2,3 
0,5 
4,7 
15,7 
9,5 
5,1 
1,1 
3,3 
2,2 
1,1 
80,3 
30,3 
10,2 
12,8 
7,7 
17,2 
9,9 
10,2 
0,7 
2,9 
22,3 
5,1 
1,8 
2,2 
0,7 
4,0 
15,6 
9,4 
4,9 
1,0 
3,2 
2,3 
1,3 
80,2 
31,5 
10,7 
12,7 
8,1 
14,6 
10,4 
10,7 
0,6 
3,2 
23,1 
5,5 
1,3 
2,6 
0,6 
4,2 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,5 
32,4 
16,2 
10,3 
5,9 
47,1 
16,2 
2,9 
0,0 
0,0 
16,2 
1,5 
4,4 
0,0 
0,0 
1,5 
1,1 
0,0 
1,1 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
98,9 
30,0 
14,4 
10,0 
5,6 
52,2 
18,9 
2,2 
0,0 
0,0 
13,3 
1,1 
3,3 
0,0 
0,0 
1,1 
0,9 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,1 
30,6 
13,0 
12,0 
5,6 
53,7 
24,1 
1,9 
0,0 
0,0 
11,1 
0,9 
1,9 
0,0 
0,0 
0,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
96,8 
32,3 
16,1 
9,7 
6,5 
45,2 
16,1 
3,2 
0,0 
0,0 
16,1 
0,0 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
97,5 
30,0 
12,5 
10,0 
5,0 
52,5 
17,5 
2,5 
0,0 
0,0 
12,5 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,1 
32,1 
13,2 
13,2 
5,7 
50,9 
22,6 
1,9 
0,0 
0,0 
11,3 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,3 
30,0 
13,3 
11,7 
6,7 
55,0 
26,7 
1,7 
0,0 
0,0 
11,7 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 10.7-GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
AORJ:CULTURAL  PROmC'l'S 
IIIRDIG  PROIXJC'fS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
111011-AORJ:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCIIDUatY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARDOR'l'  :8Qmllllllli'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BD DIRJPAC'l'URBJ)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'DR  PRODUC."l'S 
AORJ:CULTURAL  PRODUC."l'S 
IIDIDfQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
111011-AORJ:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
PCRDWRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISPOR'l'  :8Qmllllllli'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIIXtCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IDRDI'AC'l'DlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
-3,6 
-3,4 
-4,1 
-12,0 
11,1 
17,4 
2,3  -5,3 
3,7  -5,6 
6,1  -3,3 
0,0  -9,9 
-9,1  -20,0 
0,0  -6,7 
-3,7  -7.7 
33,3  -25,0  33,3 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
-7,7 
-20,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0  -6,6 
14,3  -12,5 
0, 0  0, 0 
33,3  -25,0 
0, 0  0, 0 
o, 0  0,  0 
0, 0  12.5 
0,0  -10,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  -3,1  -6,5 
0,0  16,7  -14,3 
-11,1  -25,0  -16,7 
-33,3  0,0  0,0 
50,0  -33,3  0,0 
-12,5  -28,6  0,0 
-6,8 
-5,3 
-1,8 
-10,8 
-15,4 
-15,4 
-16,7 
0,0 
-3,1 
33,3 
0,0 
100,0 
7,8  -5,2  -16,3 
3,6  1,8  -13,8 
15,2  -13,2  -24,2 
911  -33,3  -12,5 
36,4  -6,7  -28,6 
301 0  -7, 7  -33, 3 
0,0  0,0  0,0 
3,2  -6,3  -13,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  -25,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0 
-14,3  0,0 
0,0  -20,0 
010  0,0 
16,7  -28,6 
25,0  -20,0 
0,0  20,0  -16,7  -20,0 
0,0  100,0  -5010  0,0 
-5,9 
0,0 
-40,0 
0,0 
0,0 
6,2  -11,8  -13,3 
33,3  -25,0  0,0 
0,0  0,0  -33,3 
0,0  0,0  0,0 
0,0  010  0,0 
-4o,o  -33,3  -5o,o  1oo,o 
A-90 
1190  1911  1992  1993 
~  !'%GURU  (ZR  %) 
-5,4  0,0 
5,2  -13,7 
-29,4  -25,0 
11,1  -12,9 
10,5  -12,4 
-4,5 
-5,0 
11,1 
-5,7 
-5,8 
-33,3 
-7,5 
-9,0 
-11,1 
-11,8 
-5,6 
4,4 
5,1 
-8,3 
0,0 
-10,2 
-3,3 
-16,7 
-50,0 
-12,5 
0,  0  o, 0 
8,9  11,7 
7,4 
9,4 
6,7 
8,8 
8,5 
12,2 
0,0 
12,6 
17,1 
6,2 
8,1 
9,8 
8,7 
18,2 
0, 0  0, 0 
10,3  11,2 
24,1  22,2 
10,0  -18,2 
0,0  -50,0 
0,0  0,0 
-5,9  18,7  15,8 
PIRS'l'  SIX 11)11'1'118  ( Dl %) 
-2,3  -3,6  7,4  17,6 
-2,4  -5,6  -6,8  16,5 
8,2  -9,4  -2,1 
-9,1  -2,9  -10,3 
-3010  -28,6  010 
-615  3,4  -13,3 
-6  1 6  3 1 5  -13  1 6 
0,0  0,0  0,0 
-6,7  -4,8  20,0 
-15,8  -613  26,7 
-11,1  0,0 
0,0  -516 
-4,3  0,0 
-5,0  513 
0,0  -16,7 
12,5 
17,6 
36,4 
35,0 
20,0 
0,0  010  0,0 
-2,0  0,0  16,3 
7,1  617  25,0 
0,0  2010  -16,7 
-50,0  0,0  0,0 
0,0  -25,0  0,0 
0,0  12,5  22,2 
8,5 
23,0 
20,0 
26,9 
27,5 
0,0 
20,8 
15,8 
22,2 
25,0 
13,3 
14,8 
16,7 
0,0 
22,8 
30,0 
0,0 
010 
33,3 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
-1,6  1,7  -11,5 
-5,0  10,5  4,8 
2,6  -2,5  -20,5 
0,0  -6,7  -28,6 
11,1  -10,0  -33,3 
11,1  -10,0  -33,3 
o,o  -5o,o  1oo,o 
-21,4  9,1  -33,3 
0,0  100,0  -50,0 
0,0  0,0  0,0 
-100,0 
0,0  0,0  0,0 
-20,0  -12,5  -28,6 
-14,3  0,0  -50,0 
010  0,0  0,0 
0,0  0,0-100,0 
2,9  -11,1  o,o 
-6,7  3,6  -3,4  -3,6 
-10,0 
-5,3 
-12,5 
-20,0 
-20,0 
0,0 
-14,3 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  22,2  0,0 
5,6  -21,1  0,0 
1413  -3715  20,0 
0,0  -25,0  -33,3 
0,0  -25,0  -33,3 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -33,3  o,o 
0,0  0,0-100,0 
0, 0-100,0 
o,o  0,0  0,0 
0,0  -25,0  o,o 
0, 0  -33,3  0,0 
0,0-10010 Annex 
TABLE 10.8 ·GROWTH RATE OF EXPORTS TO  LATIN AMERICA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROJXJC'rS 
AQRZCOL'.IroltAL  PROJXJC'l'S 
III:IIDIQ  PROIJUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RCR-.AmaCULT.  RAW  IIA'l'. 
DCIIDIBRT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISPOll'l'  BQUZPDII'f 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIDIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BJ:R  II&ROI'AC'l'URm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC,  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROJXJC'l'S 
AQRZCOL'.IroltAL  PRODDC'l'S 
III:IIDIQ  PROJXJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRZCULT.  RAW  IIA'l'. 
IIACIIIIIB:RT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'l'RARSPOJl'l'  .QUIPDII'f 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIDIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BJ:R  IIARDI'AC'l'URm PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
-o, 6  16, o  13,  3 
-10,0  5,6  5,3 
-6,7 
-25,0 
0,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
3,2 
8,2 
14,3 
8,6 
-12,5 
-13,0 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
7,1 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1  13,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
18,5 
9,4 
12,5 
7,9 
14,3 
45,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,9 
19,0 
22,2 
14,6 
25,0 
17,2 
36,4  26,7 
20,0  6,7 
20,0  0,0 
33,3  0,0 
23,3  10,8 
33,3  25,0 
14,3  -12,5 
0,0  100,0 
50,0  0, 0 
-27,3  12,5  -11,1 
0,0  6,8  20,3  16,8 
-11,1  -12,5  42,9  10,0 
0,0  -14,3  33,3  0,0 
-50,0  0,0  0,0  100,0 
0,0-100,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0-100,0 
5,1  8,1  22,4  23,2 
8,7 
0,0 
12,5 
0,0 
-18,2 
0,0 
-8,3 
4,0 
33,3 
0,0 
0,0 
22,2 
20,0 
18,2 
19,2 
25,0 
22,2 
25,0 
36,4 
33,3 
15,4 
12,9 
20,0 
9,1 
0,0 
13,3 
25,0 
26,7 
0,0  0,0  50,0  33,3 
0,0  0,0  100,0  0,0 
7,7  14,3  18,7  21,1 
0,0  100,0  0,0  50,0 
0,0  33,3  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  100,0 
-33,3  0,0  -25,0  0,0 
A-91 
1990  1991  1992  1993 
ARRUAL  Pl:GURBS  (Di %) 
-3,5  22,4  15,6 
-14,3  16,7  10,4 
-17,8  18,9  15,9 
-8,0 
-20,0 
0,0 
0,0 
-14,3 
-1,3 
-7,1 
-2,4 
-5,8 
-9,4 
18,4 
21,4 
-8,0 
0,0 
-14,3 
o,o 
0,0 
0,0 
-10,0 
0,0 
17,4 
25,0 
20,0 
30,0 
0,0 
24,1 
23,7 
19,5 
26,5 
24,1 
22,4 
23,5 
17,4 
0,0 
25,0 
29,6 
27,8 
50,0 
22,2 
0,0 
3,7 
20,0 
5,6 
0,0 
0,0 
17,0 
15,1 
18,4 
12,9 
11,1 
29,6 
31,0 
5,6 
33,3 
6,7 
18,1 
21,7 
0,0 
18,2 
33,3 
0,0  15,8  4,5 
PIRS'1'  SIX MDR'l'HS  (IH %) 
-2,0  10,8  27,4  12,4 
-13,2 
-13,6 
-8,3 
0,0 
-12,5 
0,0 
0,0 
9,1  19,4  11,6 
10,5 
9,1 
0,0 
28,6 
20,0 
0,0 
23,8 
16,7 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,5 
7,1 
0,0 
11,1 
16,7 
33,3 
-0,7  11,9  30,2  12,3 
-6,3 
-4,8 
-3,8 
-11,8 
26,1 
21,4 
-8,0 
0,0 
-14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
-20,0 
0,0 
10,0  25,8  16,9 
101 0  27 1 3  17  1 9 
12,0  25,0  11,4 
6,7  31,3  19,0 
3,4  56,7  -4,3 
5,9  50,0  18,5 
13,0  7,7  17,9 
0,0  100,0  0,0 
16,7  14,3  25,0 
17,5  29,8  16,4 
11,1  40,0  21,4 
33,3  25,0  -20,0 
25 1  0  201 0  33 1  3 
0,0  100,0  0,0 
1990  1991  1992  1993 
-8,1  32,4  20,0 
0,0  0,0  0,0 
-100,0 
-100,0 
-6,9 
-12,0 
-8,3 
-22,2 
-20,0 
-3,0 
0,0 
o,o 
-8,3 
0,0 
-25,0 
0,0 
32,8 
22,7 
18,2 
28,6 
25,0 
46,9 
0,0 
-100,0 
19,1 
22,2 
7,7 
44,4 
20,0 
23,4 
54,5  5219 
0,0  0,0 
9,1  0,0 
0,0  0,0 
0,0  -33,3 
0,0  0,0 
-16,2  29,0  32,5  13,2 
-100,0 
-16,7  30,0  33,3  13,5 
-16,7 
-16,7 
-25,0 
0,0 
-17,6 
-16,7 
0,0 
0,0 
-50,0 
20,0 
0,0 
33,3 
0,0 
50,0 
40,0 
o,o 
0,0 
0,0 
41,7 
40,0 
75,0 
50,0 
28,6 
71,4 
0,0 
20,0 
0,0 
5,9 
14,3 
0,0 
33,3 
22,2 
33,3 
0,0 
16,7 
0,0 
25,0  o,o  10,0  18,2  -100,0 Annex 
TABLE 11.1 ·IMPORTS FROM  CHINA, BY PRODUCT GROUP 
JUml:CUIIl'URAL  PRODUC'l'S 
IIIIIDIIGJ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROB-AGRICOIIJ.'.  RUf IIA'l'. 
IIACBDIIDtT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISPOR'l'  BQUZPIID'.r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIIKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'III:R  IIUIDI'AC'l'UitiiD  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
JUml:COL'.l'ORA.L  PRODUC'l'S 
MIIIZNG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROB-AGRZCOIIJ.'.  RAW  Ja.'l'. 
WCOII]"RRRT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'J.'JtAIISIIOR'  BQUI:PIIIII!I'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
Clmm:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'III:R  IIUIDI'AC'.l'DlmD  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
10,6 
1,6 
1,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
8,9 
1,4. 
1,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,6 
0,1 
0,0 
6,7 
2,9 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
15,0 
1,8 
1,5 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
o,o 
13,1 
2,0 
1,2 
0,3 
0,5 
0,2 
0,0 
0,7 
0,1 
0,0 
10,1 
4,3 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
16,8 
1,8 
1,4. 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
14.,9 
2,5 
1,5 
0,4 
0,7 
0,2 
0,0 
0,7 
0,2 
0,0 
11,4. 
4,3 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
5,0  6,9  8,1 
0,9  1,0  1,0 
0,7  0,8  0,8 
0,2  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0 
4.,1  5,9  7,1 
0,6  0,9  1,2 
0,4  0,5  0,7 
0,1  0,2  0,2 
0,1  0,2  0,3 
0,0  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,4. 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
3,1  4,6  5,4. 
1,4  2,0  2,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
9,3 
o,8 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
o,o 
8,5 
1,7 
0,9 
0,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
6,3 
2,3 
0,0 
0,0 
0,2 
o,o 
A-92 
1990  1991  1992  1993 
1,3 
0,6 
0,7 
0,1 
0,6 
0,6 
0,0 
11,4. 
1,9 
1,0 
0,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
9,1 
3,4 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
1,2 
0,5 
0,7 
0,1 
0,5 
0,5 
0,0 
15,0 
2,6 
1,5 
0,4 
0,7 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
11,9 
3,9 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
5,8  6,4. 
0,7  0,6 
0,3  0,2 
0,3  0,4. 
0,0  0,0 
0,2  0,3 
0,2  0,3 
o,o  o,o 
5,1  5,7 
o, 9  1,  0 
0,4  0,5 
0,2  0,2 
0,2  0,3 
o,o  0,1 
0,0  0,0 
0,1  0,2 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
4.,0  4.,5 
1, 6  1, 6 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
1,2 
0,7 
0,6 
0,1 
0,4 
0,4 
o,o 
19,6 
3,4 
1,9 
0,5 
1,1 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
15,6 
4,9 
0,0 
0,1 
0,3 
0,3 
9,0  12,1 
o, 6  0,6 
0,3  0,4. 
0,3  0,2 
0, 0  0, 0 
0,2  0,1 
0,2  0,1 
0,0  0,0 
8,3  11,5 
1,4  2,0 
0,8  1,1 
0,3  0,4 
0,4  0, 6 
0,1  0,2 
0, 0  0, 0 
0,2  0,3 
0, 0  0,1 
0,0  0, 0 
6,6  9,1 
2,2  3, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,1  0, 2 
0,1  0,1 
1990  1991  1992  1993 
9,5 
4.,9 
2,2 
2,7 
0,1 
2,4 
2,1 
0,0 
4,5 
0,4. 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4. 
0,0 
0,0 
3,7 
2,5 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
11,5 
5,1 
2,7 
2,4. 
0,1 
2,0 
1,7 
0,0 
6,4. 
0,6 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
5,3 
3,4 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
13,1 
5,0 
2,8 
2,2 
0,1 
1,8 
1,6 
0,0 
8,0 
0,7 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,0 
6,8 
4,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
4.,2  5,1  6,0 
2,1  2,4.  2,5 
1,0  1,3  1,4. 
1,1  1,2  1,0 
0,0  0,1  0,0 
0,9  1,0  0,9 
0,8  0,9  0,7 
0,0  0,0  0,0 
2,0  2,6  3,5 
0,2  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
1,7  2,1  3,0 
1,1  1,3  1,9 
0,1  0,2  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
7,3 
2,7 
1,6 
1,2 
0,1 
1,0 
0,9 
0,0 
4,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
o,o 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
3,7 
2,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 Annex 
TABLE 11.2- EXPORTS TO  CHINA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIIUC'rS 
AQ'Rl:CtJL'l'URAL  PROIXJC'fS 
IIDIDIG PROIXJC'fS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AQ'Rl:COL'l'.  RAW  D.'l'. 
IIACII:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISPOR'l'  J:QU:IPIIDl'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBII:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DlltJI'AC'l'DliJD)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODI:JC'rS 
ALL  PROJJOC'l'S 
AQ'Rl:COL'l"UJtAL  PRODUC'l'S 
IIDIDIGJ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AQ'Rl:COL'l'.  RAW  ID.'l'. 
DCRDIPT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQU:IPIIDl'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBai:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DIIOI'AC'l'UlmD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
5,3  5,6  6,9 
0,6  0,5  0,6 
0,6  0,3  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,1 
6,5  6,7  6,1 
2,6  2,3  2,9 
0,2  0,3  0,4 
1,9  1,7  2,3 
0,2  0,3  0,3 
0,5  0,6  1,5 
0,2  0,5  1,0 
0,5  0,8  0,6 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,8  0,8  0,9 
0,0  0,1  0,1 
0,2  0,3  0,4 
0,0  0,1  0,1 
0,1  0,0  0,0 
0,2  0,6  0,6 
2,7  2,6  3,0  5,6 
0,3  0,1  0,2  0,1 
0,2  0,1  0,1  0,1 
o,o  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,3  2,1  2,6  5,6 
1,2  1,0  1,3  2,4 
0,1  0,1  0,2  0,3 
1,0  0,8  1,0  2,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,2  0,3  0,3  1,1 
0,1  0,2  0,2  0,8 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,6  1,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,8 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,2  0,2 
A-93 
1990  1991  1992  1993 
ARIIIUAL  P:IGUDS  (BN ECU) 
3,8  5,1  5,8 
1,0  1,1  1,1 
0,8  0,8  0,6 
0,1  0,2  0,6 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,2 
0,0  0,0  0,2 
0,1  0,2  0,1 
2,7  3,9  6,6 
0,9  1,1  1,3 
0,2  0,2  0,3 
0,6  0,8  0,8 
0,1  0,1  0,1 
0,6  0,9  1,8 
0,0  0,0  0,2 
0,8  1,6  0,9 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,2 
0,6  0,6  0,6 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1 
P:IRS'l'  SD IKlR'1'IIS  (BN  BCD) 
2,1  2,3  2,8  3,6 
0,5  0,6  0,6  0,5 
0,6  0,6  0,6  0,3 
o,o  0,1  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,0 
1,5  1,8  2,1  2,8 
0,5  0,5  0,6  1,0 
0,1  0,1  0,1  0,3 
0,4  0,3  0,4  0,6 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,5  0,6  0,7  1,1 
0,0  0,0  0,0  0,3 
o,6  o,7  0,5  o,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,3  0,6 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0  0,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
6,8  6,9  9,2 
0,3  0,6  0,5 
0,0  o,o  0,0 
0,1  0,1  0,3 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,2 
0,0  0,1  0,2 
0,2  0,2  0,2 
4,5  6,5  8,6 
1,8  2,6  3,8 
0,8  1,2  1,4 
0,7  1,0  1,9 
0,3  0,4  0,4 
0,3  0,6  1,1 
0,2  0,4  0,9 
0,6  0,9  0,8 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,3 
1,8  2,5  2,9 
0,4  0,6  0,8 
0,8  1,1  1,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,1 
0,1  0,1  0,1 
2,2  2,9  6,1  6,5 
0,1  0,1  0,2  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
2,1  2,8  3,8  6,1 
0,8  1,1  1,6  2,3 
0,3  0,5  0,7  0,6 
0,4  0,4  0,7  1,5 
0,1  0,2  0,2  0,3 
0,2  0,2  0,4  1,1 
0,1  0,2  0,3  0,8 
0,3  0,6  O,ol  0,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,8  1,1  1,4  2,1 
0,2  0,2  0,4  0,4 
0,4  0,5  0,5  1,2 
0,0  0,0  0,1  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  o,o  0,0  0,0 Annex 
TABLE 11.3-TRADE BALANCES WITH  CHINA, BY PRODUCT GROUP 
PRDARY  PROIJOC'l'S 
AmU:CUL'rURAL  :noDOC'.rS 
IIDID1Q  JIROJXJ'CTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IIOH-AGUCIJL'l'.  DW IA.'l'. 
DCIIIIIJDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PCMER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RUISPOR'l'  BQtJUII-'1' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBKI:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'rBII:R  IAIIUI'AC'l'tJJUm  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AGRI:CtJL'l'URAL  PRODtJC'l'S 
IIIIIliiiiG  JIROJXJ'CTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGRI:CIJL'l'.  DW IA.'l'. 
'PCRTDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRAI1SPOR'l'  BQUZPIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBKJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'rBII:R  IAIIUI'AC'l'tJIUID  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC .  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
-513  -91,  -919 
-110 
-019 
-012 
0,0 
-0,1 
0,0 
011 
-113 
-1,2 
-012 
0,0 
-0,2 
0,0 
012 
-1,2 
-012 
-0,1 
-0,2 
0,0 
011 
_,1,  -81,  -818 
110 
-0,8 
1,7 
0,0 
01' 
0,2 
-011 
0,0 
0,1 
-519 
-2,9 
0,2 
0,0 
0,0 
011 
-213 
-016 
-015 
-0,2 
010 
-011 
010 
010 
-118 
016 
-013 
019 
010 
012 
011 
0,0 
-011 
010 
-218 
-114 
011 
010 
-0,1 
0,1 
013 
-0,9 
1,4 
-0,2 
01, 
0,5 
011 
0,0 
01, 
-1,1 
119 
-014 
1,3 
110 
-011 
-011 
0,1  0,1 
-913  -1015 
-4,2  -4,2 
0,3  0, 4 
0,0  0,0 
-0,2  -0,3 
013 
-0,9 
-011 
-011 
010 
-011 
0,0 
0,0 
-318 
011 
-0,4 
0,6 
-0,1 
012 
0,2 
0,0 
-0,1 
0,1 
_,13 
-210 
011 
010 
-011 
0,2 
0,3 
-5,1 
-018 
-011 
-0,2 
010 
-011 
010 
0,0 
_,,5 
0,1 
-015 
018 
-0,2 
011 
012 
-011 
-011 
011 
-510 
-212 
011 
010 
-0,1 
0,2 
-319 
-017 
-0,6 
0,0 
010 
-011 
010 
010 
-311 
011 
-016 
1,7 
-013 
1,0 
0,8 
-011 
-011 
011 
-5,2 
-213 
018 
010 
-0,2 
012 
A-94 
1t90  1991  1992  1993 
-9,0  -1113  -1513 
-013 
012 
-0,6 
-011 
-016 
-016 
0,1 
-0,1 
0,3 
-0,5 
010 
-015 
-015 
0,2 
-011 
-0,1 
-0,2 
010 
-012 
-012 
0,1 
-8,7  -11,1  -15,0 
-1,0 
-018 
013 
-014 
0,5 
010 
0,5 
010 
-1,5 
-113 
014 
-0,6 
0,8 
010 
1,1 
-011 
-2,1 
-116 
013 
-110 
116 
011 
0,5 
-011 
011  012  012 
-8,7  -11,3  -1510 
-314  -319  -419 
-011  010  011 
011  010  010 
-01 2  -0  I  2  -0  1 3 
-01 1  -01  1  -o 1 2 
-3,7 
-0,2 
0,1 
-0,3 
010 
-012 
-012 
0,1 
-316 
-o,, 
-013 
012 
-012 
0,5 
010 
0,3 
010 
011 
-3,8 
-116 
010 
010 
-011 
010 
-4.,1 
o,o 
0,2 
-0,3 
010 
-013 
-013 
0,1 
-3,9 
-0,5 
-014 
011 
-013 
0,3 
010 
0,5 
010 
011 
_,,3 
-116 
010 
011 
-011 
0,0 
-6,2 
010 
011 
-0,1 
0,0 
-011 
-011 
011 
-612 
-018 
-0,7 
011 
-0,3 
0,6 
010 
013 
010 
0,1 
-613 
-212 
0,0 
011 
-011 
-011 
-817 
-011 
-011 
010 
010 
0,0 
010 
010 
-8,7 
-1,0 
-0,8 
012 
-0,5 
019 
0,3 
010 
-011 
0,1 
-817 
-3,0 
0,0 
010 
-012 
-011 
1J90  1991  1992  1993 
_,11  _,,6  -319 
-2,2 
-2,6 
-011 
-214 
-211 
012 
010 
1,, 
017 
016 
012 
0,3 
0,2 
0,2 
011 
012 
-1,9 
-211 
015 
011 
010 
0,0 
-2,0 
-210 
-1,0 
-110 
010 
-019 
-018 
0,1 
011 
016 
012 
014 
011 
012 
0,1 
011 
010 
0,1 
-0,9 
-019 
013 
010 
011 
010 
-217 
-2,3 
010 
-1,9 
-116 
0,2 
-2,8 
-1,9 
010 
-116 
-114 
0,2 
011  016 
210 
110 
019 
012 
016 
014 
01, 
011 
012 
-218 
-218 
017 
011 
011 
011 
-212 
-213 
-113 
-111 
-011 
-110 
-019 
011 
012 
019 
014 
013 
011 
012 
0,2 
011 
010 
011 
-1,0 
-111 
013 
010 
010 
0,0 
3,1 
111 
117 
011 
1,1 
019 
013 
010 
013 
-3,9 
-318 
019 
011 
-011 
011 
-1,9 
-2,3 
-11, 
-0,9 
010 
-018 
-016 
0,1 
0,3 
1,3 
016 
016 
011 
0,, 
013 
0,2 
010 
0,1 
-1,6 
-1,5 
014 
011 
010 
010 
-018 
-21' 
-1,6 
-1,0 
010 
-0,9 
-018 
0,1 
1,5 
1,8 
014 
114 
011 
1,1 
0,8 
0,1 
010 
011 
-1,6 
-119 
1,1 
010 
010 
0,0 Annex 
TABLE 11.4-EXPORTsnMPORTS RATIOS WITH  CHINA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
.ACDU:CUL~ PRODOC'l'S 
IIZIIZIIG  PRODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-.ACDU:CUL'l'.  RAW  11&'1'. 
IIACBIDR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPOR'l'  BQUIPIIBII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  JIAliiDFAC'l'OUD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'J.'IID  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
50 
38 
31 
33 
0 
37 
28 
20 
33 
0 
22 
u 
33 
0 
0 
51  36  u 
171  115  116 
20  25  27 
950  567  575 
100  60  43 
500  300  750 
83  114.  86 
100  100  50 
12 
0 
100 
8 
2 
8 
2 
100  100 
0  0 
200  4.00  tOO 
ALL  PRODUC'l'S  54.  35  37  58 
PRIDRY  PRODUC'l'S  33 
.ACDU:CUL~ PRODUC'l'S  29 
IIIIIZIIG  PROJHJC'rS  0 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS  0 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-.ACDU:CUL'l'.  RAW  11&'1'. 
JIAliiDFAC'l'QRBD  PRODUC"rS  56 
IIACJIIIIIDY  200 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP  25 
POWER/NON-ELECT.  MACH  1000 
ELECT.  MACH./APPARATU  100 
'l'RANSPOR'l'  BQUIPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
10  20  13 
13  13  lt 
0  0  100 
0  0  0 
36  37  "' 
111  108  1U 
20  29  33 
400  500  667 
50  33  40 
300  150  1100 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
100  100  75 
0 
75 
0 
0'1'IID IIUIOI'AC'l'OUD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'J.'IID  PRODUCTS 
0  0 
10  7 
0  0 
0  0 
7 
0 
0 
17 
0 
0 
A-95 
1990  1991  1992  1993 
ABRUaL  riGURBS  (IN %} 
30  31  27 
77  92  92 
133  160  86 
1t  29  67 
0  100  100 
0  0  50 
0  0  50 
26  26  23 
n  n  38 
20  13  16 
200  200  160 
20  14  9 
600  900  900 
200 
267  461  225 
0  0 
"  5 
0  0  0 
0  100 
100  100 
0  0  0 
0  0  33 
PIRS'l'  SI% ~S  (Ill %} 
36  36  31  28 
71  100  100  83 
133  200  133  75 
0  25  67  100 
0  0  50  100 
0  0  50  100 
29  32  25  24. 
56  50  4.3  50 
25  20  13  27 
200  150  133  150 
0  0  25  17 
4.00  700  550 
4.00  350  250  100 
0 
5  "  5  t 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
51  60  70 
6  8  10 
0  0  0 
"  "  14 
0  100  100 
0  5  11 
0  6  13 
100  102  108 
4.50  433  54.3 
800  600  467 
700  1000  950 
300  200  133 
150  180  160 
100 
4.9  "'  4.3 
16  18  17 
267  275  550 
100  200  50 
100 
52  57  68  89 
5  "  8  11 
0  0  0  0 
9  8  10  17 
0  100 
0  0  11  10 
0  0  14  11 
105  108  109  133 
4.00  550  533  4.60 
300  500  700  300 
400  700  1500 
200  200  150 
150  133  200  133 
"'  52  "'  57 
18  15  21  17 
400  250  500  1200 
100  100  100 Annex 
TABLE 11.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS,FROM  CHINA,.B¥·PRODUCT GROUP 
AORZCOL'l'tJRaL  PROIIUC'.rS 
IIIIUm DODOC'J.'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRJ:CDL'l'.  RAW  IIA.'l'. 
DCIIl:JIIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHIJliOR'l'  BQm:I'MBII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ca.:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID. DRUrAC'l'DRKD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  DODOC'J.'S 
AORZCUIIl'DRAL  JI'RODDC'l'S 
IIDIDIG  PROIIUC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RCIII-AORZCDL'l'.  RAW  111.'1'. 
II&CIIDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH ./APPARATUS 
'ftWIISliOll'l'  •ouzR~m~T 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ca.:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IDIR  DlltJPAC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
15,1 
12,3 
2,8 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
84,0 
13,2 
9,4 
1,9 
1,9 
0,9 
0,0 
5,7 
0,9 
0,0 
63,2 
27,4 
0,0 
0,0 
0,9 
0,9 
12,0 
10,0 
2,0 
0,0 
1,3 
0,0 
0,0 
87,3 
13,3 
8,0 
2,0 
3,3 
1,3 
0,0 
4,7 
0,7 
0,0 
67,3 
28,7 
0,0 
0,7 
1,3 
0,7 
10,7 
8,3 
1,8 
0,6 
1,2 
0,0 
0,0 
88,7 
14,9 
8,9 
2,4 
4,2 
1,2 
0,0 
4,2 
1,2 
0,0 
67,9 
25,6 
0,0 
0,6 
1,8 
0,6 
100,0  100,0  100,0  100,0 
18,0 
14,0 
4,0 
0,0 
2,0 
0,0 
o,o 
82,0 
12,0 
8,0 
2,0 
2,0 
o,o 
0,0 
6,0 
2,0 
0,0 
62,0 
28,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
14,5 
11,6 
1,4 
0,0 
1,4 
0,0 
o,o 
85,5 
13,0 
7,2 
2,9 
2,9 
1,4 
0,0 
4,3 
1,4 
0,0 
66,7 
29,0 
0,0 
0,0 
1,4 
o,o 
12,3 
9,9 
2,5 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
87,7 
14,8 
8,6 
2,5 
3,7 
2,5 
0,0 
4,9 
1,2 
0,0 
66,7 
27,2 
0,0 
0,0 
1,2 
0,0 
8,6 
7,5 
1,1 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
91,4 
18,3 
9,7 
3,2 
5,4 
1,1 
0,0 
4,3 
1,1 
0,0 
67,7 
24,7 
0,0 
0,0 
2,2 
0,0 
A-96 
1910  1991  1992  1993 
~  I'ZGU'DS  (ZR %) 
100,0  100,0  100,0 
10,2 
4,7 
5,!5 
0,8 
4,7 
4,7 
o,o 
89,1 
14,8 
7,8 
2,3 
3,9 
0,8 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
71,1 
26,6 
0,8 
0,0 
1,6 
0,8 
7,3 
3,0 
4,3 
0,6 
3,0 
3,0 
o,o 
91,5 
15,9 
9,1 
2,4 
4,3 
0,6 
0,0 
1,8 
0,6 
0,0 
72,6 
23,8 
0,6 
0,6 
1,2 
0,6 
!5,7 
3,3 
2,8 
0,5 
1,9 
1,9 
o,o 
92,9 
16,1 
9,0 
2,4 
5,2 
0,9 
0,5 
1,9 
0,5 
0,0 
73,9 
23,2 
0,0 
0,5 
1,4 
1,4 
I'DS'l' SD B:lii'1'BS  (l:H %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
12,1 
5,2 
5,2 
0,0 
3,4 
3,4 
0,0 
87,9 
15,5 
6,9 
3,4 
3,4 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
69,0 
27,6 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
3,1 
6,3 
0,0 
4,7 
4,7 
o,o 
89,1 
15,6 
7,8 
3,1 
4,7 
1,6 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
70,3 
25,0 
0,0 
0,0 
1,6 
o,o 
6,7 
3,3 
3,3 
0,0 
2,2 
2,2 
0,0 
92,2 
15,6 
8,9 
3,3 
4,4 
1,1 
0,0 
2,2 
0,0 
0,0 
73,3 
24,4 
0,0 
o.o 
1,1 
1,1 
5,0 
3,3 
1,7 
0,0 
0,8 
0,8 
0,0 
9!5,0 
16,5 
9,1 
3,3 
5,0 
1,7 
0,0 
2,!5 
0,8 
0,0 
75,2 
24,8 
0,0 
0,0 
1,7 
0,8 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
!51,6 
23,2 
28,4 
1,1 
25,3 
22,1 
0,0 
47,4 
4,2 
1,1 
'1,1 
1,1 
o,o 
0,0 
4,2 
o.o 
0,0 
38,9 
26,3 
3,2 
0,0 
1.1 
1,1 
44,3 
23,5 
20,9 
0,9 
17,4 
14,8 
0,0 
55,7 
5,2 
1,7 
0,9 
1,7 
0,0 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
46,1 
29,6 
3,5 
0,0 
0,9 
0,0 
38,2 
21,4 
16,8 
0,8 
13,7 
12,2 
0,0 
61,1 
5,3 
2,3 
1,5 
2,3 
0,0 
0,0 
3,8 
0,8 
0,0 
51,9 
35,1 
1,5 
0,0 
1,5 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
50,0 
23,8 
26,2 
0,0 
21,4 
19,0 
0,0 
47,6 
4,8 
2,4 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
0,0 
0,0 
40,5 
26,2 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
47,1 
25,5 
23,5 
2,0 
19,6 
17,6 
0,0 
!51,0 
3,9 
2,0 
2,0 
2,0 
0,0 
0,0 
!5,9 
0,0 
0,0 
41,2 
25,5 
3,9 
0,0 
2,0 
0,0 
41,7 
23,3 
16,7 
0,0 
15,0 
11,7 
o,o 
58,3 
5,0 
1,7 
1,7 
1,7 
o,o 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
50,0 
31,7 
1,7 
0,0 
1,7 
o,o 
37,0 
21,9 
16,4 
1,4 
13,7 
12,3 
0,0 
63,0 
6,8 
2,7 
1,4 
2,7 
0,0 
0,0 
4,1 
0,0 
0,0 
50,7 
31,5 
1,4 
0,0 
1,4 
0,0 Annex 
TABLE 11.6-STRUCTURE OF EXPORTS TO  CHINA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  :PROIJOC'l'S 
AGRJ:COL'l'DRAL  PRODOC'l'S 
IIIII1IIQ PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IICIR-AGRJ:COL'l'.  RAW  IIA'f. 
DCBXDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'fRUISI'Oil'r  BQUXJIIIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIXCU.S 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'fiiD. IIURJI'AC'l'URB  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODDC'l'S 
AGRJ:COL'l'URAL  PRODOC'l'S 
KIHDIQ  PROJ.XJC'fS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NCII-AGRJ:COL'l'.  RAW  D.'f. 
DCIIDDIRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PCMER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISI'Oil'r  BQUXJIIIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIlCU.S 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'fiiD. ~  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
CCIMiUalfi 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
11,3 
7,5 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
86,9 
45,3 
3,8 
35,8 
3,8 
9,4 
3,8 
9,4 
1,9 
1,9 
15,1 
0,0 
3,8 
0,0 
1,9 
3,8 
8,9 
5,4 
1,8 
0,0 
0,0 
0,0 
3,15 
83,9 
U,1 
5,4 
30,4 
5,4 
10,7 
8,9 
U,3 
1,8 
1,8 
U,3 
1,8 
5,4 
1,8 
0,0 
7,1 
5,8 
2,9 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
88,4 
u,o 
5,8 
33,3 
4,3 
21,7 
14,5 
8,7 
1,4 
1,4 
13,0 
1,4 
5,8 
1,4 
0,0 
5,8 
100,0  100,0  100,0  100,0 
11,1  4,2  15,7  1,9 
7,4  4,2  3,3  1,9 
0,0  o,o  0,0  1,9 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
85,2  87,5  815,7  100,0 
44,4 
3,7 
37,0 
3,7 
7,4 
3,7 
11,1 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
3,7 
41,7 
4,2 
33,3 
4,2 
12,5 
8,3 
12,5 
0,0 
4,2 
12,5 
0,0 
4,2 
0,0 
0,0 
8,3 
43,3 
6,7 
33,3 
3,3 
10,0 
6,7 
10,0 
0,0 
3,3 
13,3 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
15,7 
44,4 
5,6 
37,0 
3,7 
20,4 
14,8 
5,15 
0,0 
1,9 
20,4 
0,0 
14,8 
0,0 
0,0 
3,7 
A-97 
1990  1991  1992  1993 
.uMDAL l'lGQRBS  (IN %) 
100,0  100,0  100,0 
215,3 
21,1 
2,15 
0,0 
0,0 
0,0 
2,15 
71,1 
23,7 
5,3 
15,8 
2,6 
15,8 
0,0 
21,1 
0,0 
2,6 
10,!5 
0,0 
0,0 
2,6 
0,0 
o,o 
21,15 
15,7 
3,9 
2,0 
0,0 
0,0 
3,9 
715,5 
21,6 
3,9 
15,7 
2,0 
17,15 
0,0 
27,5 
0,0 
3,9 
11,8 
0,0 
2,0 
2,0 
0,0 
o,o 
19,0 
10,3 
6,9 
1,7 
3,4 
3,4 
1,7 
79,3 
22,4 
5,2 
13,8 
1,7 
31,0 
3,4 
15,5 
0,0 
3,4 
10,3 
0,0 
1,7 
1,7 
0,0 
1,7 
I'1RS'f SIX IIOlftiiS  ( 111  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
23,8  215,1  21,4  14,7 
19,0  17,4  U,3  8,8 
o,o  4,3  7,1  5,9 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  3,6  2,9 
0,0  0,0  3,6  2,9 
4,8  4,3  3,6  0,0 
71,4  78,3  75,0  82,4 
23,8 
4,8 
19,0 
0,0 
23,8 
0,0 
19,0 
0,0 
4,8 
9,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
21,7 
4,3 
13,0 
0,0 
17,4 
0,0 
30,4 
0,0 
4,3 
8,7 
0,0 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
21,4 
3,6 
14,3 
3,6 
25,0 
0,0 
17,9 
0,0 
3,6 
10,7 
0,0 
0,0 
3,6 
0,0 
0,0 
29,4 
8,8 
17,6 
2,9 
32,4 
8,8 
8,8 
0,0 
2,9 
11,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
6,3 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 
4,2 
93,8 
37,5 
16,7 
14,6 
6,3 
6,3 
4,2 
12,5 
2,1 
4,2 
37,5 
8,3 
16,7 
2,1 
2,1 
2,1 
5,8 
0,0 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
2,9 
94,2 
37,7 
17,4 
14,5 
5,8 
8,7 
5,8 
13,0 
1,4 
2,9 
315,2 
8,7 
15,9 
1,4 
2,9 
1,4 
5,4 
0,0 
3,3 
1,1 
2,2 
2,2 
2,2 
93,5 
41,3 
15,2 
20,7 
4,3 
12,0 
9,8 
8,7 
1,1 
3,3 
31,5 
8,7 
12,0 
1,1 
1,1 
1,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
4,5  3,4  4,9 
0,0  0,0  0,0 
4,5  3,4  2,4 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  2,4 
0,0  0,0  2,4 
4,5  3,4  2,4 
4,6 
0,0 
3,1 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
95,5  96,15  92,7  93,8 
36,4 
13,6 
18,2 
4,5 
9,1 
4,5 
13,6 
0,0 
4,5 
36,4 
9,1 
18,2 
0,0 
4,5 
0,0 
37,9 
17,2 
13,8 
6,9 
6,9 
6,9 
13,8 
0,0 
3,4 
37,9 
6,9 
17,2 
0,0 
3,4 
0,0 
39,0 
17,1 
17,1 
4,9 
9,8 
7,3 
9,8 
0,0 
2,4 
34,1 
9,8 
12,2 
2,4 
2,4 
0,0 
35,4 
9,2 
23,1 
4,6 
16,9 
12,3 
6,2 
0,0 
1,5 
32,3 
6,2 
18,5 
0,0 
1,5 
0,0 Annex 
TABLE 11.7-GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  CHINA, BY PRODUCT GROUP 
AQUctJL'l'URAL  PllOlliUC'rS 
IIIJIDIQ  PBODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR.  PR. 
11011-AGRJ:CDL'l'.  RAW  MA'l'. 
IQCRTRBP.T 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'1'lWIISJIOR'1'  •au:tiiiDIT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDI:IOLS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riiD IQRCJI'AC'l'DlUID  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PR01JUC'l'S 
Amtl:COL'l'URAL  PROJXJC'l'S 
IIDIIID PROJXJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AGRZCDL'l'.  RAW  IAT. 
IACBDID'!' 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQUIPIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDI:IOLS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'r11D IQRDI'AC'1'D1UI  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1190  1991  1992  1193 
16,5  41,5  12,0 
-15,8  12,5  0,0 
-13,3  15,4 
-25,0  0,0 
-100,0 
-50,0  100,0 
-6,7 
0,0 
0,0 
25,.&  .&7,2  13,7 
.&0,0  .&2,9 
42,9  20,0 
0, 0  50,0 
0, 0  150,0 
o,o  100,0 
25,0 
25,0 
33,3 
40,0 
0,0 
-1.&,3  16,7  o,o 
0, 0  0, 0  100, 0 
2.&,1 
31,8 
50,7 
48,3 
12,9 
0,0 
0,0 
0, 0  100, 0  50, 0 
0,0  0,0  0,0 
16,3  38,0  17,4  14,8 
-10,0  11,1  0,0  -20,0 
-12,5  1.&,3  0,0  -12,5 
o,o  -5o,o  100,0  -5o,o 
0,0  0,0  0,0  0,0 
28,1  .&3,9  20,3  19,7 
50,0  50,0 
33,3  25,0 
0,0  100,0 
0,0  100,0 
33,3  .&1,7 
40,0  28,6 
0, 0  50,0 
50,0  66,7 
100,0  -50,0 
0,0 
0,0 
0,0  33,3 
0,0  0, 0 
0,0 
0,0 
2.&,0 
27,3 
-100,0 
.&8,.& 
42,9 
0,0 
17,4 
10,0 
16,7 
4,5 
0, 0  100,0 
A-98 
1990  19!J1  1992  1993 
ARMUAL  l'l:GDRJIS  (DI %) 
9,4  28,1  28,7 
0,0·  -7,7  0,0 
0,0  -16,7  40,0 
0,0  o,o  -14,3 
0,0  0,0  0,0 
20,0  -16,7  -20,0 
20,0  -16,7  -20,0 
11,8  31,6  30,7 
5,6 
-9,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
36,8  30,8 
50,0  26,7 
33,3  25,0 
40,0  57,1 
o,o  100,0 
0,0  33,3 
0,0 
30,8  31,1 
14,7  25,6 
0, 0-100,0 
0,0 
0, 0  50,0 
0,0  200,0 
I'XRS'1'  SIX IIOII'l'BS  ( IR %) 
20,8  10,3  .&0,6  3.&,4 
0,0  -1.&,3  0,0  0,0 
0,0  -33,3  50,0  33,3 
o,o  33,3  -25,0  -33,3 
0,0  50,0  -33,3  -50,0 
0,0  50,0  -33,3  -50,0 
24,4  11,8  .&5,6  38,6 
28,6 
0,0 
100,0 
0,0 
11,1 
25,0 
0,0 
50,0 
.&0,0  42,9 
60,0  37,5 
50,0  33,3 
33,3  50,0 
o,o  100,0 
0,0  100,0  0,0  50,0 
21,2 
6,7 
0,0 
12,5  46,7 
0,0  37,5 
37,9 
36,4 
0,0  0,0  100,0 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
-5,9  21,1  13,9 
-3,9  .&,1  -2,0 
-18,5  22,7  3,7 
12,5  -11,1  -8,3 
0,0  0,0  0,0 
20,0  -16,7  -10,0 
23,5  -19,0  -5,9 
-8,2  .&2,2  25,0 
33,3  50,0  16,7 
0,0  100,0  50,0 
0,0  0,0  100,0 
0,0  100,0  50,0 
-33,3  25,0  0,0 
-7,5 
-16,7 
0,0 
0,0 
43,2  28,3 
36,0  35,3 
33,3  -50,0 
0,0  100,0 
0,0-100,0 
-10,6  21,.&  17,6  21,7 
-16,0  1.&,3  .&,2 
-28,6 
0,0 
-100,0 
30,0  7,7 
9,1  -16,7 
-100,0 
0,0  11,1  -10,0 
0,0  12,5  -22,2 
8,0 
1.&,3 
20,0 
11,1 
28,6 
-9,1  30,0  34,6  31,.& 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0  66,7 
0, 0  100,0 
0,0  0,0 
0,0  100,0 
-33,3  50,0  -33,3  50,0 
-5,6  23,5  .&2,9 
-8,3  18,2  46,2 
-so, o  100, o  -so, o 
0,0 
23,3 
21,1 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 11.8 ·GROWTH RATE OF EXPORTS TO  CHINA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
AGRICDLTURAL  PRODOC'l'S 
IIDO:RQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRICUL'l'.  RAW  la'l'. 
DCIIDIDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRARSPOR'l'  BQUUIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DIRJI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODOC'l'S 
AGUCDLTURAL  PRODOC'l'S 
IIDiiDI:J  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HIXf-.AGIUCUIIl'.  RAW  IIA'l'. 
DCIIDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISJiiOlt'l'  BQU:IPIIIIH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIIcaLS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIUtJnC'1'URJm PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
-1712  517  2312 
010  -1617  -20,0 
010  -25,0  -33,3 
010 
-100,0 
010  o, 0 
0,0  100,0  -5010 
-1617  414  2918 
-410  -412  2611 
0,0  50,0  33,3 
-9,5  -10,5  35,3 
-33,3  50,0  0,0 
-3715  2010  15010 
-33,3  150,0  100,0 
-1617 
0,0 
0,0 
-2713 
-100,0 
-60,0 
6010  -2510 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
010  1215 
0,0 
50,0  33,3 
0,0 
-100,0 
-3313  10010  010 
-1812  -1111  25,0  8010 
-2510  -6617  10010  -solo 
-3313  -50,0  010  010 
-1418  -8,7  2318  10717 
-1413  -1617  3010  8416 
0,0  0,0  100,0  50,0 
-16,7  -20,0  25,0  100,0 
0,0  0,0 
-3313  50,0 
0,0  100,0 
010  010 
-100,0 
-5010  0,0 
-66,7  o.o 
-50,0  10010 
0,0  100,0 
0,0  26617 
0,0  300,0 
010  010 
0,0  0,0 
3313  17510 
0,0  700,0 
010  010 
A-99 
1990  1991  1992  1993 
~  I'ZGIJDS  (:IH  %) 
-2813  3412  1317 
-44,4  1010  010 
-4617  010  -2510 
010  10010  10010 
-100,0  0,0 
-50,0  10010  -50,0 
-2219  4414  1719 
-2510  2212  1812 
0, 0  0, 0  50,0 
-25,0 
0,0 
o,o 
-100,0 
-2010 
33,3  0, 0 
0,0  0,0 
50,0  100,0 
7510  -3517 
-50,0  100,0  0, 0 
-4219  5010  010 
-100,0 
-100,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
F:IRS'l'  S:IX  MDHTBS  (:IH  %) 
-1610  915  2117  2114 
-4414  20,0  010  -1617 
-42,9  010  010  -2510 
10010  010 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0-10010 
-613  2010  16,7  3313 
2010  6617 
0,0  200,0 
33,3  50,0 
0,0 
40010  -2010  7510  5711 
010  010 
0,0  0,0 
0,0  -25,0 
-3313  7510  -2816  _,010 
0,0 
-50,0 
-100,0 
0,0 
o,o 
0,0  0,0 
50,0  3313 
0,0-100,0 
1990  1991  1992  1993 
-3717  4318  3313 
010  3313  2510 
010 
-100,0 
010 
010  20010 
0,0 
100,0 
100,0 
0,0  0,0 
-38,4  4414  3213 
-4010 
-33,3 
-46,2 
-40,0 
44,4 
50,0 
42,9 
33,3 
4612 
16,7 
90,0 
0,0 
-2510  10010  8313 
0,0  100,0  125,0 
-1413  5010  -1111 
0,0 
-43,8 
0,0 
-61,9 
0,0  0,0 
0,0 
38,9 
50,0 
37,5 
50,0 
1610 
33,3 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
-50,0  100,0  -50,0 
010  010  010 
-47,6  3118  ,1,4  5815 
010  0,0  10010  50,0 
010  0,0  10010 
010  010  010 
0,0 
0,0 
010 
-4715  3313  35,7  60,5 
-551 6  371 5  451 5  431 7 
-57,1  66,7  40,0  -14,3 
-42,9  0,0  75,0  114,3 
-66,7  100,0  0,0  50,0 
010  010  10010  17510 
0,0  100,0  50,0  166,7 
-2510  3313  010  010 
0,0 
-solo 
0,0 
-63,6 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
37  1 5  271 3  501 0 
0,0  100,0  0,0 
25,0  0,0  140,0 
-100,0 
0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 12.1 -IMPORTS FROM  ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGIRJ:CUL'l'ORAL  PRODUC'l'S 
IIIRDIQ  PROIIUC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGIRJ:CUL'l'.  RAJf 11M'. 
DCIIDID.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISPOR'l'  BQOZPimll'.r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
cmaac.u.s 
MEDICAL/ PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IIUIOI'ACTURm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROIIUC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
AGIRJ:CDL'l'URAL  PRODDC'l'S 
III1URG  PRODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGIRJ:CUL'l'.  RA.1f  IIA'.r. 
DCIIIIDI:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./ APPARATUS 
'l'RAIISPOR'1'  BQOZPimll'.r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
cmaac.u.s 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DIIDPAC'rURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'.rliii:R  PRODUC'l'S 
1990  1991  lt92  1193 
16,7  19,9  22,4 
4,5  4,4  5,0 
0,3  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
11,  7  15, 0  16,  7 
5,2  6,5  7,4 
4,4  5,5  6,4 
0,3  0,4  0,4 
0,5  0,6  0,7 
0,3  0,3  0,4 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,3  0,4 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
6,0  7,8  8,4 
2,5  3,4  3,6 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,4  0,4 
0,2  0,3  0,4 
8,3  9,6  10,6  12,3 
2,7  2,4  2,6  2,6 
2,5  2,3  2,4  2,3 
0,1  0,1  0,2  0,2 
0,1  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  o,o 
5,5  7,1  7,9  9,6 
2,4  3,0  3,3  4,5 
2,0  2,6  2,7  3,9 
0,1  0,2  0,2  0,3 
0,2  0,3  0,4  0,4 
0,1  0,2  0,2  0,3 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,9  3,7  4,2  4,5 
1,3  1,6  1,8  1,8 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,2 
A-100 
1990  1111  1992  1993 
,,0 
2,6 
1,5 
0,1 
1,4 
1,4 
0,0 
17,9 
10,9 
9,6 
0,5 
0,7 
0,1 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
6,5 
3,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,5 
24,5  29,0 
3,7  ,,0 
2,9  3,2 
0,8  0,7 
0,0  0,0 
0, 7  0, 6 
0, 7  0, 6 
0,0  0,0 
20,,  2,,6 
12,4  15,1 
11,1  13,5 
0,5  0,5 
0, 8  1,1 
0,1  0,1 
0,0  0,1 
0,5  0,6 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
7,3  8,8 
3, 3  4,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 3  0,3 
0,4  0,4 
P:IRS'l'  SD l«lli'1'B8  <• Bct1) 
11,2  10,9  13,2  16,7 
2,2  1,8  1,8  2,0 
1,3  1,4  1,6  1,7 
0,8  0,4  0,2  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,8  0,4  0,2  0,3 
0,8  0,4  0,2  0,3 
0,0  o,o  0,0  0,0 
8,7  9,0  11,2  14,4 
5,3  5,5  6,8  9,1 
4,6  4,9  6,0  8,1 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,4  0,3  0,5  0,6 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
3,2  3,1  4,0  5,0 
1,6  1,5  1,9  2,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,3  0,2  0,2  0,3 
1990  1191  1912  1993 
23,0 
17,6 
4,9 
12,6 
0,5 
11,1 
6,4 
0,0 
5,0 
1,7 
1,0 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
2,8 
0,5 
0,1 
0,0 
0,3 
0,, 
25,6 
18,3 
5,5 
12,8 
0,4 
11,2 
5,8 
0,0 
6,9 
2,8 
1,6 
0,6 
0,6 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
3,4 
0,6 
0,1 
0,0 
0,3 
0,5 
24,3 
16,5 
5,6 
10,9 
0,3 
9,5 
4,6 
0,0 
7,3 
3,1 
1,9 
0,6 
0,6 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
3,6 
0,8 
0,1 
0,0 
0,2 
0,5 
10,8  12,7  12,1  13,9 
8,3  9,3  8,2  9,0 
2,5  2,6  2,8  3,2 
5,7  6,8  5,4  5,7 
0,2  0,2  0,2  0,2 
4,9  6,0  4,8  5,1 
2,7  3,1  2,3  2,5 
0,0  o,o  o,o  0,0 
2,4  3,2  3,6  ,,6 
01 8  1,  2  1,  5  1,  9 
0,5  0,7  0,9  1,2 
0,2  0,3  0,3  0,4 
0,1  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,4  1,6  1,8  2,3 
0,3  0,3  0,4  0,5 
0,1  0,1  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2  0,0 Annex 
TABLE 12.2- EXPORTS TO  ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIJOC"rS 
AQUCtJLTORI.L  PBODUC'fS 
IIIIID1G  PROJlr1C'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-.aaRZCUL'.l'.  RAW  IIA'.r. 
DCIITJDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  JIQUUIID'.r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBJIIaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIID DIIDI'AC'l'DRJID  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
PRDIU\Y  PROJlr1C'l'S 
AQUCtJLTORI.L  PROllOC'l'S 
IIIIl.DIQ notJUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-.aaRZCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCRTDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'1'RAHSPOM'  JIQUXIIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIJIIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTIID IIARUI'AC'l'DRJID  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
16,1  17,3  19,3 
1,3  1,.&  1,6 
0,9  1,0  1,1 
O,ol  O,ol  O,ol 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
13,7  15,1  16,6 
6,1  6,9  7,3 
1,7  1,9  2,0 
3,6  4,0  4,1 
0,8  1,0  1,2 
2,0  2,0  2,5 
1,0  0,9  1,0 
2,0  2,0  2,3 
0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,4 
3,5  3,7  .&,2 
0,3  0,3  0,4 
0,5  0,6  0,5 
0,2  0,2  0,3 
0,7  0,8  0,7 
1,0  0,8  1,1 
7,7  8,2  9,1  10,1 
0,  6  0,  7  0,  7  1,  0 
O,ol  O,ol  0,5  0,5 
0,2  0,2  0,2  0,.& 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,1  0,1  0,2 
0,0  o,o  0,0  0,0 
6,  5  7,1  7,8  9,2 
2,9  3,3  3,3  .&,2 
0,8  0,9  0, 9  1,3 
1,8  1,9  1,8  2,2 
0,4  0,5  0,6  0,7 
0,9  1,0  1,2  1,1 
0, 5  0,4  0,5  0,6 
1,  0  o, 9  1,1  1,  3 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,2  0,2  0,2  0,2 
1,  7  1,  7  1,  9  2,1 
0,1  0,1  0,2  0,2 
0,2  0,3  0,3  0, 3 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,4  0,4  0,4 
0,5  0,6  0,5  0,4 
A-101 
1990  1991  1992  1993 
.aiiiiUAL  I'XGIJDS  (BII  BCO) 
1.&, 9  16,8  18,5 
1,7  1,9  2,1 
1,1  1,2  1,3 
O,ol  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,3  0,3 
0,2  0,3  0,3 
0,2  0,2  0,2 
12,7  1.&,3  15,7 
7,1  7,7  8,.& 
4,6  4,9  5,2 
2,0  2,2  2,6 
0,5  0,6  0,7 
2,1  2,6  3,1 
0,2  0,2  0,2 
1,.&  1,5  1,6 
0,1  0,1  0,1 
0,4  0,5  0,4 
2,1  2,5  2,6 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,2 
0,5  0,6  0,6 
PI:RS'l'  SIX ..-.rBS  (BII  BCU) 
7,7 
0,9 
0,6 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
6,5 
3,6 
2,4 
1,0 
0,3 
1,2 
0,1 
0,7 
0,0 
0,2 
1,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
8,5  8,7  11,0 
1,0  1,0  1,3 
0,6  0,7  0,7 
0,3  0,3  O,ol 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,3 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
7,3  7,3  9,3 
3,8  6,0  5,3 
2,4  2,5  3,4 
1,1  1,2  1,4 
0,3  0,3  0,5 
1,6  1,2  1,6 
0,1  0,1  0,1 
0,8  0,8  1,0 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,3 
1,1  1,3  1,5 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,0  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  O,ol 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
25,9  30,.&  31,.& 
0,9  1,0  1,1 
0,2  0,2  0,2 
0,5  0,6  0,7 
0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,2 
0,1  0,1  0,2 
0,2  0,2  0,2 
2.&,6  28,8  29,6 
12,6  15,5  16,0 
4,7  5,9  6,6 
5,8  7,1  6,8 
1,9  2,5  2,6 
6,9  6,7  .&,7 
3,8  3,5  3,4 
1,8  2,0  2,2 
0,0  0,0  0,0 
0,7  0,7  0,8 
5,6  6,5  6,7 
0,5  0,6  0,6 
2,2  2,6  2,4 
0,2  0,3  0,3 
0,4  0,5  0,5 
0,5  0,6  0,6 
11,9  14,6  15,0  19,3 
0,6  0,5  0,5  0,7 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3  0,5 
0,2  0,2  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
11,3  13,9  1.&,1  18,2 
5,6  7,3  7,7  9,7 
2,2  2,8  3,1  4,2 
2,5  3,4  3,3  3,8 
0,9  1,1  1,3  1,7 
2,3  2,5  2,2  3,3 
1,8  1,8  1,6  2,2 
0,9  1,0  1,1  1,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,4  0,4  0,4 
2,5  3,1  3,2  3,8 
0,2  0,3  0,3  0,3 
1,0  1,3  1,2  1,3 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,2  0,2  0,3  0,3 
0,2  0,3  0,3  0,0 Annex 
TABLE 12.3-TRADE BALA  ..  CES WITH  ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
.&QMCUL'l'O'RAL  PROJXJC'l'S 
IIDIDIQ  PROJXJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-.&QMCDL'l'.  RAW  Ia'!'. 
DCBl:HBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'!'RAHSPOR.'!'  BQUZJIMDII'I' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR.  IIIROFAC'l'DlUID  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL .aoJXJC'l'S 
Amll:CtJL'l'URAL  PROJXJC'l'S 
IIII!r.DIQ  PRODUC'I'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROB-.&QMCDL'l'.  RAW  IIA'!'. 
IQCRTMI!RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
ftMS1tOR'!'  BQUZPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR.  IQIIIUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
-0,6  -2,6  -3,1 
-3,6  -3,2  -3,8 
-3,6  -3,4  -3,9 
0,1  0,2  0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,9 
-2,7 
3,3 
0,3 
1,7 
0,9 
1,8 
0,3 
0,3 
-2,5 
-2,2 
0,5 
0,2 
0,4 
0,8 
-0,6 
-2,1 
-2,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,5 
-1,2 
1,7 
0,2 
0,8 
0,5 
0,9 
0,1 
0,2 
-1,2 
-1,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
-3,6 
3,6 
0,4 
1,7 
0,8 
1,7 
0,3 
0,3 
-4,1 
-3,1 
0,6 
0,2 
0,4 
0,5 
-1,4 
-1,7 
-1,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
-1,7 
1,7 
0,2 
0,8 
0,3 
0,7 
0,1 
0,2 
-2,0 
-1,5 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,1 
-0,1 
-4,4 
3,7 
0,5 
2,1 
0,9 
1,9 
0,3 
0,4 
-4,2 
-3,2 
0,5 
0,3 
0,3 
0,7 
-1,5 
-1,9 
-1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
-1,8 
1,6 
0,2 
1,0 
0,4 
0,9 
0,1 
0,2 
-2,3 
-1,6 
0,3 
0,1 
0,2 
0,4 
-2,2 
-1,6 
-1,8 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,4 
-0,3 
-2,6 
1,9 
0,3 
0,8 
0,5 
1,1 
0,2 
0,2 
-2,4 
-1,6 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
A-102 
1990  1991  1992  1993 
-7,5  -7,7  -10,5 
-2,3  -1,8  -1,9 
-1,5  -1,7  -1,9 
-1,1  -0,3  -0,2 
0,0 
-1,2 
-1,2 
0,2 
-5,2 
-3,8 
-5,0 
1,5 
-0,2 
2,0 
0,1 
1,0 
0,1 
0,3 
-4,4 
-2,9 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
-3,5 
-1,3 
-0,7 
-0,6 
0,1 
-0,8 
-0,8 
0,1 
-2,2 
-1,7 
-2,2 
0,7 
-0,1 
1,1 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
-2,2 
-1,5 
0,0 
0,1 
0,0 
o,o 
0,1  0,1 
-0,4  -0,3 
-0,4  -0,3 
0,2  0,2 
-6,1 
-4,7 
-6,2 
1,7 
-0,2 
2,5 
0,2 
1,0 
0,1 
0,5 
-4,8 
-3,1 
0,1 
0,2 
-0,1 
0,2 
-2,4 
-0,8 
-0,8 
-0,1 
0,1 
-0,2 
-0,2 
0,1 
-1,7 
-1,7 
-2,5 
0,8 
0,0 
1,5 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
-2,0 
-1,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
-8,9 
-6,7 
-8,3 
2,1 
-0,4 
3,0 
0,1 
1,0 
0,1 
0,4 
-6,2 
-3,8 
0,1 
0,2 
-0,1 
0,2 
-4,5 
-0,8 
-0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
-3,9 
-2,8 
-3,5 
0,9 
-0,2 
1,1 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
-2,7 
-1,8 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
-5,7 
-0,7 
-1,0 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,1 
0,1 
-5,1 
-3,8 
-4,7 
1,1 
-0,1 
1,5 
0,1 
0,7 
0,0 
0,3 
-3,5 
-2,1 
0,1 
0,1 
-0,1 
0,1 
1990  1991  1992  1993 
2,9  4,8  7,1 
-16,7  -17,3  -15,4 
-4,7  -5,3  -5,4 
-12,1  -12,2  -10,2 
-0,1  0, 0  0,1 
-11,0  -11,1  -9,3 
-6,3  -5,7  -4,4 
0,2  0,2  0,2 
19,6 
10,7 
3,7 
5,4 
1,6 
4,9 
3,8 
1,4 
0,0 
0,7 
2,6 
0,0 
2,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,1 
-7,9 
-2,4 
-5,4 
0,0 
-4,8 
-2,6 
0,1 
4,8 
1,7 
2,3 
0,8 
2,3 
1,8 
0,7 
0,0 
0,3 
1,1 
-0,1 
0,9 
0,1 
0,0 
0,0 
21,9 
12,7 
4,3 
6,5 
1,9 
4,6 
3,5 
1,5 
0,0 
0,7 
3,1 
0,0 
2,5 
0,3 
0,2 
0,1 
22,3 
12,9 
4,7 
6,2 
2,0 
4,6 
3,4 
1,7 
0,0 
0,8 
3,1 
-0,2 
2,3 
0,3 
0,3 
0,1 
1,9  2,9 
-8,8  -7,7 
-2,5  -2,7 
-6,5  -5,1 
0,0  0,0 
-5,9  -4,7 
-3,0  -2,2 
0,1  0,1 
10,7  10,5 
6,1  6, 2 
2,1  2,2 
3,1  3,0 
0, 8  1,0 
2,5  2,2 
1,8  1,6 
0,7  0,8 
0,0  0,0 
0,4  0,4 
1,5  1,4 
0, 0  -0,1 
1, 2  1,2 
0,1  0,1 
0, 0  0, 2 
0,1  0,1 
5,4 
-8,3 
-3,1 
-5,2 
0,1 
-4,9 
-2,3 
0,1 
13,6 
7,8 
3,0 
3,4 
1,4 
3,2 
2,2 
1,0 
0,0 
0,4 
1,5 
-0,2 
1,3 
0,2 
0,2 
0,0 Annex 
TABLE 12.4- EXPORTSnMPORTS RATIOS WITH  ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODDC'l'S 
PIUDRY  PRODUC'l'S 
.AGRJ:CULTORAL  PRODDC'l'S 
IIXRZNG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
HOR-AGRICULT.  RAW  IIAT. 
IIACB:IDR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RAIISPOR'l'  BQU:IPIIJ:ft 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DIIDPAC'l'DJUI:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBR  PRODDC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PIUDRY  PRODDC'l'S 
.AGRJ:CULTORAL  PRODDC'l'S 
II:IIIZBCJ  PRODDC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
HOR-.AGRJ:CULT.  RAW  IIAT. 
IIARUI'AC'l'DJUI:D  PRODDC'l'S 
IIACB:IIIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RAIISPOR'l'  BQU:IPIIIDrl' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  D.lmJ'AC'l'URm)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IIBR  PRODDC'l'S 
ca.anan 
19JO  1991  1992  1J93 
96  87  86 
27  30  30 
20  23  22 
133  200  133 
200  200  200 
100  100  100 
100  100 
117  101  99 
117  106  99 
39  35  31 
1200  1000  1025 
160  167  171 
667  667  625 
1000  900  1000 
1000  667  575 
58 
12 
233 
500 
"'  9 
200 
267 
50 
11 
175 
275 
93  85  86  82 
22  29 
16  17 
200  200 
100 
118 
121 
40 
1800 
200 
900 
1000 
59 
8 
100 
110 
35 
950 
167 
500 
400 
450 
u 
6 
27  38 
21  22 
100  200 
100  100 
100  200 
99 
100 
33 
900 
150 
600 
500 
550 
u 
11 
200 
96 
93 
33 
733 
175 
367 
600 
650 
"  11 
150  200  200  200 
500  ,00  500  200 
A-103 
URZ'l'BD  STATBS 
1990  1991  1992  1J93 
ARRDaL  P:IGORBS  (l:R  %) 
67 
u 
27 
100 
14 
14 
69 
51 
u 
63 
43 
43 
53 
u 
71 
50 
50 
71  70  " 
65  62  56 
48  44  39 
400  440  520 
71  75  64 
2100  2600  3100 
200  200 
350  300  267 
400 
32 
6 
100 
100 
100 
34 
6 
67 
150 
30 
5 
67 
150 
P:IRS'l'  S:IX  NOHTHS  (:IR  %) 
69 
"  25 
0 
0 
75 
68 
52 
333 
75 
1200 
350 
31 
6 
78  66 
56  56 
u  " 
75  150 
50  100 
50  100 
81 .  65 
69  59 
49  42 
367  400 
100  60 
1600  1200 
267  267 
35 
7 
33 
5 
100  100  100 
66 
65 
u 
133 
100 
67 
65 
58 
42 
467 
83 
1600 
333 
30 
5 
50 
100  150  150  133 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
113  119  129 
5  5  7 
'  '  ' 
'  5  6 
80  100  133 
1  1  2 
2  2  4 
492  U7  405 
729  55'  516 
470  369  347 
1450  1183  1133 
633  417  433 
4700  4700 
450  400  uo 
193  191 
100  100 
2200  2600 
133  167 
125  120 
110 
5 
'  5 
100 
2 
4 
471 
700 
440 
1250 
900 
450 
115 
5 
'  '  100 
2 
3 
u' 
608 
400 
1133 
367 
333 
186 
75 
2400 
250 
120 
6 
'  6 
100 
2 
4 
392 
513 
344 
1100 
433 
367 
139 
8 
3 
9 
150 
4 
8 
396 
511 
350 
950 
567 
3300 
U3 
179  19,  178  165 
67  100  75  60 
1000  1300 
100  100  300  300 
100  150  150 Annex 
TABLE 12.5 • STRUCTURE OF IMPORTS FROM  ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
AQUCIJL'l'ODL  PRODOC"l'S 
IIDU1tG  PRODOC."rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
liJOII-AQUCDIIJ.'.  RAW  IIA'l'. 
DCBJ:DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSl'OR'l'  BQUJ:PIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CRall  CAL& 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID DROI'AC'J.'URD  l'ROJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AGRJ:CtJL'l'URAL  PRODOC'l'S 
IIIHDIG  PRODOC."rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROB-AGRJ:CDIIJ.'.  RAW  IIA'l'. 
DCRTRRR"l 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOit'l'  BQUZPIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  DRDI'AC'l'URBD  l'ROJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
29,3 
26,9 
1,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,0 
70,1 
31,1 
26,3 
1,8 
3,0 
1,8 
0,6 
1,2 
0,0 
0,0 
35,9 
15,0 
0,0 
0,0 
1,8 
1,2 
23,1 
22,1 
1,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
75,4 
32,7 
27,6 
2,0 
3,0 
1,5 
0,5 
1,5 
0,0 
0,0 
39,2 
17,1 
0,0 
0,0 
2,0 
1,5 
22,3 
1,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
33,0 
28,6 
1,8 
3,1 
1,8 
0,4 
1,8 
0,0 
0,0 
37,5 
16,1 
0,0 
0,0 
1,8 
1,8 
100,0  100,0  100,0  100,0 
32,5 
30,1 
1,2 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
66,3 
28,9 
24,1 
1,2 
2,4 
1,2 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
34,9 
15,7 
0,0 
0,0 
2,4 
1,2 
25,0 
24,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
74,0 
31,3 
27,1 
2,1 
3,1 
2,1 
1,0 
2,1 
0,0 
0,0 
38,5 
16,7 
0,0 
0,0 
2,1 
1,0 
22,6 
1,9 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
74,5 
31,1 
25,5 
1,9 
3,8 
1,9 
0,9 
1,9 
0,0 
0,0 
39,6 
17,0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,9 
21,1 
18,7 
1,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,0 
78,0 
36,6 
31,7 
2,4 
3,3 
2,4 
0,8 
1,6 
0,0 
0,0 
36,6 
14,6 
0,0 
0,0 
1,6 
1,6 
A-104 
1990  1911  1992  1993 
.a.mu. nCiRJJUIS  (IR %) 
100,0  100,0  100,0 
17,9 
11,6 
6,7 
0,4 
6,3 
6,3 
0,0 
79,9 
48,7 
42,9 
2,2 
3,1 
0,4 
0,4 
1,8 
0,0 
0,4 
29,0 
13,8 
0,4 
0,0 
0,9 
2,2 
15,1 
11,8 
3,3 
0,0 
2,9 
2,9 
0,0 
83,3 
50,6 
45,3 
2,0 
3,3 
0,4 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
29,8 
13,5 
0,0 
0,0 
1,2 
1,6 
13,8 
11,0 
2,4 
0,0 
2,1 
2,1 
0,0 
52,1 
46,6 
1,7 
3,8 
0,3 
0,3 
2,1 
0,0 
0,0 
30,3 
13,8 
0,0 
0,0 
1,0 
Pl:RS'l'  SIX IDI'1'BS  (Dr %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
19,6 
11,6 
7,1 
0,0 
7,1 
7,1 
0,0 
77,7 
47,3 
41,1 
2,7 
3,6 
0,9 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
28,6 
14,3 
0,0 
0,0 
0,9 
2,7 
16,5 
12,1 
3,7 
0,0 
3,7 
3,7 
0,0 
82,6 
50,5 
45,0 
2,8 
2,8 
0,9 
0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
28,4 
13,8 
0,0 
0,0 
0,9 
1,8 
13,6 
12,1 
1,5 
0,0 
1,5 
1,5 
0,0 
84,8 
51,5 
45,5 
2,3 
3,8 
0,8 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
30,3 
14,4 
0,0 
0,0 
0,8 
1,5 
12,0 
10,2 
1,8 
0,0 
1,8 
1,8 
0,0 
86,2 
54,5 
48,5 
1,8 
3,6 
0,6 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
29,9 
13,2 
0,0 
0,0 
1,2 
.  1,8 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
76,5 
21,3 
54,8 
2,2 
48,3 
27,8 
0,0 
21,7 
7,4 
4,3 
1,7 
1,3 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
12,2 
2,2 
0,4 
0,0 
1,3 
1,7 
71,5 
21,5 
50,0 
1,6 
43,7 
22,7 
0,0 
27,0 
10,9 
6,3 
2,3 
2,3 
0,4 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
13,3 
2,3 
0,4 
0,0 
1,2 
2,0 
67,9 
23,0 
44,9 
1,2 
39,1 
18,9 
0,0 
30,0 
12,8 
7,8 
2,5 
2,5 
0,4 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
14,8 
3,3 
0,4 
0,0 
0,8 
2,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
76,9 
23,1 
52,8 
1,9 
45,4 
25,0 
0,0 
22,2 
7,4 
4,6 
1,9 
0,9 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
13,0 
2,8 
0,9 
0,0 
1,9 
1,9 
73,2 
20,5 
53,5 
1,6 
47,2 
24,4 
0,0 
25,2 
9,4 
5,5 
2,4 
2,4 
0,0 
0,0 
2,4 
0,0 
0,0 
12,6 
2,4 
0,8 
0,0 
1,6 
1,6 
67,8 
23,1 
44,6 
1,7 
39,7 
19,0 
0,0 
29,8 
12,4 
7,4 
2,5 
2,5 
0,0 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
14,9 
3,3 
0,0 
0,0 
0,8 
1,7 
23,0 
41,0 
1,4 
36,7 
18,0 
0,0 
33,1 
13,7 
8,6 
2,9 
2,2 
0,7 
0,0 
2,2 
0,0 
0,0 
16,5 
3,6 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 Annex 
TABLE 12.6-STRUCTURE OF EXPORTS TO  ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROJXJC'rS 
AmU:COL'l'DltAL  PROJJIUC'!'S 
IIDIIRG  PROJJIUC'!'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AmU:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCBDID.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'R.UISPOM'  BQUI:PIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CJIBIII:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBD DRUI'AC'l'URim  PROJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AmU:CtJL'l'O'RAL  PROJXJC'l'S 
IIIIIIDIG  PROJ:IUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AmU:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
-~ 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'R.UISPOM'  BQUI:PIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CJIBIII:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBD DIIUI'AC'l'URim  PllOJ)  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
8,1 
5,6 
2,5 
1,2 
0,6 
0,6 
0,0 
85,1 
37,9 
10,6 
22,4 
5,0 
12,4 
6,2 
12,4 
1,9 
1,9 
21,7 
1,9 
3,1 
1,2 
4,3 
6,2 
8,1 
5,8 
2,3 
1,2 
0,6 
0,6 
0,6 
87,3 
39,9 
11,0 
23,1 
5,8 
11,6 
5,2 
11,6 
1,7 
1,7 
21,4 
1,7 
3,5 
1,2 
4,6 
8,3 
5,7 
2,1 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
86,0 
37,8 
10,4 
21,2 
6,2 
13,0 
5,2 
11,9 
1,6 
2,1 
21,8 
2,1 
2,6 
1,6 
3,6 
5,7 
100,0  100,0  100,0  100,0 
7,8 
5,2 
2,6 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
84,4 
37,7 
10,4 
23,4 
5,2 
11,7 
6,5 
13,0 
1,3 
2,6 
22,1 
1,3 
2,6 
1,3 
3,9 
6,5 
8,5 
,,9 
2,, 
1,2 
1,2 
1,2 
o,o 
86,6 
,0,2 
11,0 
23,2 
6,1 
12,2 
4,9 
11,0 
1,2 
2,4 
20,7 
1,2 
3,7 
1,2 
4,9 
4,9 
7,7 
5,5 
2,2 
1,1 
1,1 
1,1 
0,0 
85,7 
36,3 
9,9 
19,8 
6,6 
13,2 
5,5 
12,1 
1,1 
2,2 
20,9 
2,2 
3,3 
1,1 
4,4 
5,5 
9,9 
5,0 
,,0 
1,0 
2,0 
2,0 
0,0 
91,1 
41,6 
12,9 
21,8 
6,9 
10,9 
5,9 
12,9 
2,0 
2,0 
20,8 
2,0 
3,0 
1,0 
4,0 
4,0 
A-105 
1990  1991  1992  1993 
AIII1UAL namms  <  zu ") 
100,0  100,0  100,0 
11,4 
7,4 
2,7 
0,7 
1,3 
1,3 
1,3 
85,2 
47,7 
30,9 
13,4 
3,4 
14,1 
1,3 
9,4 
0,7 
2,7 
16,1 
1,3 
0,7 
1,3 
1,3 
3,4 
11,3 
7,1 
3,0 
0,6 
1,8 
1,8 
1,2 
85,1 
,5,8 
29,2 
13,1 
3,6 
15,5 
1,2 
8,9 
0,6 
3,0 
1,,9 
1,2 
0,6 
1,2 
1,2 
3,6 
11,, 
7,0 
2,7 
0,5 
1,6 
1,6 
1,1 
84,9 
,5,4 
28,1 
14,1 
3,8 
16,8 
1,1 
8,6 
0,5 
2,2 
16,1 
1,1 
0,5 
1,1 
1,1 
3,2 
PIRS'l'  S:ct ..-mB  (I:R  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
1i,7 
7,8 
2,6 
1,3 
0,0 
0,0 
1,3 
"·' 
46,8 
31,2 
13,0 
3,9 
15,6 
1,3 
9,1 
0,0 
2,6 
13,0 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
3,9 
11,8 
7,1 
3,5 
1,2 
2,4 
2,4 
1,2 
85,9 
44,7 
28,2 
12,9 
3,5 
18,8 
1,2 
9,, 
0,0 
2,4 
12,9 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
3,5 
11,5 
8,0 
3,4 
1,1 
2,3 
2,3 
1,1 
83,9 
,6,0 
28,7 
13,8 
3,4 
13,8 
1,1 
9,2 
0,0 
2,3 
14,9 
1,1 
0,0 
1,1 
1,1 
3,, 
11,8 
6,, 
3,6 
0,9 
2,7 
1,8 
0,9 
,8,2 
30,9 
12,7 
4,5 
1,,5 
0,9 
9,1 
0,0 
2,7 
13,6 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
3,6 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
3,5 
0,8 
1,9 
1,5 
0,4 
0,4 
0,8 
95,0 
n,9 
18,1 
22,4 
7,3 
18,9 
14,7 
6,9 
0,0 
2,7 
20,8 
1,9 
8,5 
0,8 
1,5 
1,9 
3,3 
0,7 
2,0 
1,3 
0,3 
0,3 
0,7 
9,,7 
51,0 
19,4 
23,4 
8,2 
15,5 
11,5 
6,6 
0,0 
2,3 
21,, 
2,0 
8,6 
1,0 
1,6 
2,0 
3,5 
0,6 
2,2 
1,3 
0,6 
0,6 
0,6 
94,3 
51,0 
21,0 
21,7 
8,3 
15,0 
10,8 
7,0 
0,0 
2,5 
21,3 
1,9 
7,6 
1,0 
1,6 
1,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
3,, 
0,8 
2,5 
1,7 
0,8 
0,8 
0,8 
95,0 
n,1 
18,5 
21,0 
7,6 
19,3 
15,1 
7,6 
0,0 
2,5 
21,0 
1,7 
8,4 
0,8 
1,7 
1,7 
3,, 
0,7 
2,1 
1,4 
0,7 
0,7 
0,7 
95,2 
50,0 
19,2 
23,3 
7,5 
17,1 
12,3 
6,8 
0,0 
2,7 
21,2 
2,1 
8,9 
0,7 
1,4 
2,1 
3,3 
0,7 
2,0 
1,3 
0,7 
0,7 
0,7 
94,0 
51,3 
20,7 
22,0 
8,7 
1,,7 
10,7 
7,3 
0,0 
2,7 
21,3 
2,0 
8,0 
0,7 
2,0 
2,0 
3,6 
0,5 
2,6 
1,6 
1,0 
1,0 
0,5 
96,3 
50,3 
21,8 
19,7 
8,8 
17,1 
11,4 
6,7 
0,0 
2,1 
19,7 
1,6 
6,7 
1,0 
1,6 
0,0 Annex 
TABLE 12.7- GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  ABEAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'fS 
AGIUCUL'l'URAL  PRODOC'fS 
IIIRDIG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGIUCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACBZDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  J:QUZPIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBMl:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'RBR  DROPAC'l'ORJ:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'tBER  PRODUC"l'S 
;ALL  PRODUC"l'S 
PRDARY  PRODOC'fS 
AGIUCUL'l'URAL  PRODUC"l'S 
IIJ:HJ:IIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGIUctJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACHJ:DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQOJ:PDI!ll'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHaD:  CAL& 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'RBR  DHOPAC'l'ORJ:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
1990  1991  1992  1993 
9,9  19,2  12,6 
-3,9  -6,1  17,4 
-8,2  -2,2  13,6 
50,0  -33,3  50,0 
-50,0  0,0  0,0 
0,0  0, 0 
-100,0 
20,6  28,2  11,3 
20,9 
25,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-33,3 
22,4 
19,0 
25,0  13,8 
25,0  16,4 
33,3  0,0 
20,0  16,7 
0,0  33,3 
0,0  0,0 
50,0  33,3 
30,0 
36,0 
7,7 
5,9 
0,0  33,3  0,0 
-33,3  50,0  33,3 
12,2  15,7  10,4  16,0 
0,0  -11,1  8,3 
0,0  -8,0  4,3 
0,0  0,0  100,0 
0,0-100,0 
0,0 
-4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
19,6  29,1  11,3  21,5 
26,3  25,0 
33,3  30,0 
0,0  100,0 
0, 0  50,0 
-50,0  100,0 
0,0  100,0 
20,8 
18,2 
27,6 
23,1 
10,0 
3,8 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
13,5 
12,5 
36,4 
44,4 
50,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  100,0  0,0  0,0  0,0 
O'riiBR  PRODUC"l'S  -50,0  0,0  0,0  100,0 
A-106 
1990  1991  1992  1993 
MIRUAL  l'l:GIDRJIS  (IN %) 
-5,1  9,4  18,4 
-20,0  -7,5  8,1 
-13,3  11,5  10,3 
-25,0  -46,7  -12,5 
0,0-100,0 
-26,3  -50,0  -14,3 
-26,3  -50,0  -14,3 
-1,1  U,O  20,6 
-1,8  13,8 
-1,0  15,6 
-16,7  0,0 
-12.5  14,3 
-50,0  0,0 
-100,0 
33,3  25,0 
-100,0 
0,0  12,3 
-6,1  6,5 
0,0-100,0 
0, 0  50,0 
0,0  -20,0 
21,8 
21,6 
0,0 
37,5 
0,0 
20,0 
20,5 
21,2 
0,0 
o,o 
PJ:RS'l'  SJ:X  IIOH'1'BS  ( J:H  %) 
2,8  -2,7  21,1  26,5 
-15,4  -18,2  o,o  11,1 
-18,8  7,7  U,3 
-20,0  -50,0  -50,0 
-11,1  -50,0  -50,0 
-11,1  -50,0  -50,0 
6,2 
50,0 
50,0 
50,0 
7,4  3,4  24,4  28,6 
6, 0  3,8 
7,0  6, 5 
0,0  0,0 
0,0  -25,0 
0,0  0,0 
100,0  50,0 
14,3 
6,7 
-100,0 
0,0 
-3,1 
-6,3 
0,0 
50,0  -33,3 
23,6 
22,4 
0,0 
66,7 
0,0 
0,0 
29,0 
26,7 
33,8 
35,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
25,0 
15,8 
0,0  100,0 
0,0  50,0 
1990  1991  1992  1993 
-1,7  11,3  -5,1 
-3,8  4,0  -9,8 
-19,7  12,2  1,8 
3,3  1,6  -14,8 
-28,6  -20,0  -25,0 
11,0  0,9  -15,2 
18, 5  -9, 4  -20, 7 
6,4  38,0 
30,8  66,7 
25,0  60,0 
33,3  so, 0 
50,0  100,0 
-20,0  25,0 
-100,0 
-3,4 
25,0 
-50,0 
21,4 
20,0 
0,0 
5,8 
10,7 
18,7 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
5,9 
33,3 
o.o 
0,0  0,0  -33,3 
0,0  25,0  o,o 
-6,1  17,6  -4,7  14,9 
-9,8  12,0  -11,8 
-16,7 
-8,1 
-50,0 
-2,0 
3,8 
4, 0  7,  7 
19,3  -20,6 
0,0  0, 0 
22,4  -20,0 
14,8  -25,8 
9,8 
14,3 
5,6 
0,0 
6,2 
8,7 
14,3  33,3  12,5  27,8 
33,3  50,0 
66,7  40,0 
0, 0  so, 0 
0,0  200,0 
-33,3  50,0 
25,0 
28,6 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
50,0 
0,0 
U,3  12,5 
0, 0  33,3 
0,0-100,0 
100,0  0,0  -50,0 
26,7 
33,3 
33,3 
0,0 
0,0 
27,8 
25,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0-100,0 Annex 
TABLE 12.8-GROWTH RATE OF EXPORTS TO  ASEAN, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROlXJC'l'S 
AQiaCUL'J.'URAL  PRODUC'l'S 
IID1DIQ  PROOOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGiaCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCBDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSJOR'l'  BQUJ:PIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'.l'IIBR  JIARDII'AC'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODDC"l'S 
AGUCOLTURAL  PRODDC"l'S 
IID1DIQ PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGR:J:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIU1UI'AC"lUUU  PRODOC'l'S 
DCBl:DR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANS:li()M  BQUJ:PIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'.l'IIBR  DIIUI'AC'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'III:R  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
U,2  7,5  11,6 
0,0  7,7  14.,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,1 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
22,3  10,2 
32,6  13,1 
21,4  11,8 
44,0  11,1 
33,3  25,0 
25,0  0,0 
42,9  -10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,9 
5,8 
5,3 
2,5 
20,0 
25,0 
11,1 
17,6  0,0  15,0 
50,0  0, 0  0, 0 
0,0  0,0  33,3 
12,9  5,7  13,5 
50,0  0,0  33,3 
0,0  20,0  -16,7 
0, 0  0, 0  50,0 
16,7  14,3  -12,5 
-41,2  -20,0  37,5 
20,3  6,5  11,0  11,0 
0,0  16,7  0,0  42,9 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
38,1 
14,3 
0,0  25,0  0,0 
0,0  0,0  100,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  100,0 
0,0  100,0 
9,2 
13,8 
12,5 
9,9 
0,0 
0,0 
17,9 
27,3 
44,4 
50,0  5, 6 
33,3  25,0 
0,0  11,1 
66,7  -20,0 
25,0  -10,0 
-5,3  22,2 
20,0  16,7 
20,0  -8,3 
25,0  20,0 
22,2  18,2 
0,0  0,0  0,0  100,0 
100,0 
21,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0 
0,0  11,8 
0,0  100,0 
50,0  0,0 
0,0  0,0 
33,3  0,0 
0,0 
10,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-16,7  -20,0  25,0  -20,0 
A-107 
Ulll:'l'lm ftA'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
AIDit7AL  Pl:GORBS  ( l:H  %) 
2,1  12,8  10,1 
6,2  11,8  10,5 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
0,0 
9,1 
25,0 
0,0 
50,0 
50,0 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6  12,6  9,8 
0,0 
-2,1 
5,3 
-16,7 
16,7 
0,0 
-6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
8,5  9,1 
6, 5  6,1 
10,0  18,2 
20,0  16,7 
23,8  19,2 
0,0  0,0 
711  6,  7 
0,0  0,0 
25,0  -20,0 
19,0  4,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
25,0  20,0  0,0 
Pl:RS'l'  Sl:X  IIOH'1'IIS  ( l:H  %) 
14,9  10,4  2,4  26,4 
12,5  11,1  0,0  30,0 
20,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-100,0 
0,0 
12,1 
5,9 
9,1 
11,1 
0,0 
71,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0  16,7 
50,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0 
12,3 
5,6 
0,0 
0,0 
5,3 
4,2 
10,0  9,1 
0,0  0,0 
33,3  -25,0 
0,0  0,0 
14,3  0,0 
0,0  0,0 
10,0  18,2 
0,0  0,0 
-100,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
27,4 
32,5 
36,0 
16,7 
66,7 
33,3 
0,0 
25,0 
50,0 
15,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  33,3 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
9,7  17,4  3,3 
0,0  11,1  10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o  0,0 
20,0  16,7 
0, 0  0, 0 
0,0  100,0 
0,0  100,0 
o,o  0,0 
10,8  17,1  2,8 
12,7 
9,3 
16,0 
11,8 
16,7 
15,2 
0,0 
16,7 
1,9 
0,0 
-4,3 
0,0 
33,3 
25,0 
25,5 
22,4 
31,6 
-4,1 
-7,9 
11,1 
0,0 
20,4 
20,0 
18,2 
50,0 
25,0 
25,0  20,0 
3,2 
11,9 
-4,2 
4,0 
0,0 
-2,9 
10,0 
14,3 
3,1 
0,0 
-7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
8,2  22,7  2,7  28,7 
0,0  25,0  0,0  40,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
8,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
23,0 
30,4 
27,3 
0, 0  o, 0 
0,0  66,7 
0,0  50,0 
0,0  100,0 
0,0  100,0 
0,0  0,0 
1,4 
5,5 
10,7 
29,1 
9,8 
10,0 
13,6 
12,5 
21,1 
20,0 
36,0  -2,9 
22,2  18,2 
8,7  -12,0 
0,0  -11,1 
26,0 
35,5 
15,2 
30,8 
50,0 
37,5 
18,2  0,0  11,1  10,0 
0,0  33,3 
0,0  24,0 
0,0  50,0 
-16,7  30,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  50,0 
0, 0  0, 0 
3,2  18,7 
0,0  0,0 
-7,7  8,3 
0,0  100,0 
50,0  0, 0 
0,0-100,0 Annex 
TABLE 13.1 - IMPORTS FROM THE 4 ·NfE'S OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDARY  PRODOC'l'S 
AGRICOL'l'URAL  PRODDCTS 
IIIRDKJ PR.OrOC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AQRl:CULT.  RAW  IIAT. 
DCIIDIImY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRARSPORT  BQUJ:PIIIIH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CllmiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIURJI'ACTDRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODIJCTS 
PRDIARY  PRODIJCTS 
AGRICOL'l'URAL  PRODDC'l'S 
IIDIZRG  PRODDCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROif-AQRl:CULT.  RAW  laT. 
DCIITIIIntY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRAIISPORT  BQUJ:PIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIDIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  IIIIRJJ'ACTDRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l.'JIBR  PRODIJCTS 
1990  1991  1992  1993 
26,3 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
25,ol 
11,5 
9,0 
0,9 
1,6 
0,9 
0,2 
0,5 
0,0 
0,2 
12,ol 
4,9 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
12,6 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,2 
5,5 
4,2 
0,5 
0,8 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
6,0 
2,3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
30,5 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
29,6 
13,2 
10,3 
1,0 
2,0 
1,4 
0,4 
0,7 
0,0 
0,2 
14,3 
5,7 
0,1 
0,1 
0,4 
0,4 
14,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,1 
6,4 
4,9 
0,5 
1,0 
0,7 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
6,7 
2,6 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
29,7 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,7 
13,2 
10,5 
1,0 
1,7 
1,5 
0,7 
0,8 
0,0 
0,3 
13,3 
5,0 
0,2 
0,1 
0,4 
O,ol 
14.,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,0 
6,4 
4,9 
0,5 
0,9 
0,7 
0,3 
0,4 
0,0 
0,1 
6,5 
2,3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
14.,6 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,2 
6,8 
5,3 
0,5 
1,0 
1,2 
0,3 
0,4 
0,0 
0,2 
5,8 
2,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
A-108 
1990  1991  1992  1993 
~  l'l:GlJJmS  (BR  BCU) 
1,0 
0,7 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
47,7 
19,3 
14,8 
2,1 
2,4 
2,2 
1,4 
0,8 
0,0 
0,4 
25,4 
9,5 
0,6 
0,1 
0,6 
0,9 
50,0 
0,9 
0,7 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
20,1 
15,7 
2,0 
2,4 
2,1 
1,4 
1,0 
0,0 
0,4 
25,0 
9,7 
0,6 
0,1 
0,5 
0,9 
50,1 
1,0 
0,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
48,2 
21,8 
17,1 
2,1 
2,5 
1,7 
1,1 
1,0 
0,0 
0,3 
23,7 
9,3 
0,6 
0,1 
0,5 
0,9 
nRS'1' SIX IUI'1'HS  (BN BCU) 
24,8  22,5 
0,5  0,4 
0,4  0,3 
0,1  0,1 
0, 0  0, 0 
0,1  0, 0 
0,1  0,0 
0,  0  o, 0 
23,8  21,6 
9,7  9,1 
7,3  7, 0 
1,2  1, 0 
1,2  1,1 
1,1  1,0 
0,7  0,7 
0,!5  0,5 
0,0  0,0 
0,2  0,2 
12,6  11,0 
4,6  4,1 
0,3  0,4 
0,1  0,1 
0, 3  0,2 
0,5  0,4 
24,0 
0,5 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
23,1 
10,4 
8,0 
1,2 
1,2 
0,8 
0,5 
0,6 
0,0 
0,2 
11,3 
4,3 
0,3 
0,1 
0,3 
0,4 
26,5 
0,6 
0,3 
·0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
25,4 
12,8 
10,2 
1,2 
1,4 
1,0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,2 
11,1 
4,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,5 
1990  1991  1992  1993 
5,9 
3,5 
2,4 
0,2 
1,8 
1,8 
0,0 
13,9 
3,6 
2,1 
0,8 
0,7 
0,3 
0,1 
0,8 
0,1 
0,3 
9,2 
3,4 
1,3 
0,0 
0,6 
0,6 
10,0 
2,9 
1,8 
1,0 
0,1 
0,8 
0,8 
0,0 
6,9 
1,8 
1,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 
4,5 
1,5 
0,7 
o.o 
0,3 
0,3 
22,0 
6,1 
4,1 
2,0 
0,2 
1,5 
1,5 
0,0 
15,5 
4,3 
2,5 
0,9 
0,8 
0,3 
0,1 
0,9 
0,0 
0,3 
9,9 
3,4 
1,6 
0,1 
0,5 
0,5 
20,2 
5,7 
4,1 
1,6 
0,2 
1,2 
1,2 
0,0 
4,1 
2,6 
0,8 
0,7 
0,3 
0,1 
0,8 
0,1 
0,2 
8,8 
3,1 
1,3 
0,0 
0,5 
0,4 
10,4  10,2 
3,  0  2, 9 
2,  0  2,1 
1,  0  o, 8 
0,1  0,1 
0,7  0, 6 
0, 7  0,6 
0,  0  0, 0 
7,2  7,0 
2,0  2,0 
1,1  1,2 
0,5  0,4 
0,4  0,4 
0,2  0,2 
0, 0  0,1 
0,5  0,4 
0,0  0,0 
0, 2  0,1 
4,6  4,4 
1,4  1, 5 
0,8  0,6 
0,0  0,0 
0, 3  0,2 
0,2  0,2 
10,7 
3,1 
2,2 
0,9 
0,1 
0,6 
0,6 
0,0 
7,4 
2,3 
1,5 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,5 
0,0 
0,1 
4,3 
1,2 
0,8 
0,0 
0,2 
0,0 Annex 
TABLE 13.2- EXPORTS TO THE 4 NIE•s OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIIOC'l'S 
PRDARY  PRODDC'l'S 
ACJRICtJL'l'ORAL  PROIIOC'l'S 
IIJ:HDIG  PROIIOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-ACJRICtJLT.  RAW  KAT. 
DCB:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPORT  BQU:IPDlft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
Cllli:II:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DlnJPAC'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROIIOC'l'S 
PRDARY  PROIIOC'l'S 
ACJRICUL'l'DRAL  PRODUC'l'S 
IIJ:R:ING  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-ACJRICUIIl'.  RAW  IIAT. 
DCB:IHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l'RANSPORT  BQU:IPDlft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
Cllli:II:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DlnJPAC'l'URBD  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
23,3  25,7  27,6 
2,2  2,8  2,9 
1,5  1,9  2,0 
0,6  0,8  0,8 
0,3  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
19,5  21,3  22,9 
7 ·'  8,2  8,, 
1,7  2,0  2,1 
4,6  5,0  5,1 
1,1  1,2  1,3 
2,2  2,,  2,9 
1,3  1,3  1,6 
3,2  3,6  3,7 
0,4  0,5  0,6 
0,5  0,6  0,7 
6,6  7,0  7,8 
1,3  1,3  1,5 
0,6  0,9  0,7 
0,2  0,3  0,3 
1,0  1,0  1,2 
1,6  1,6  1,8 
11,7  12,3  13,3 
1,0  1,3  1,, 
0,7  0,8  0,9 
0,3  0,,  0,, 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
9,9  10,2  11,1 
3,7  3,9  ,,1 
0,8  1,0  1,0 
2,4  2,3  2,5 
0,6  0,6  0,6 
1,2  1,2  1,3 
0,8  0,6  0,7 
1,5  1,7  1,8 
0,2  0,2  0,3 
0,3  0,3  0,3 
3,2  3,2  3,7 
0,6  0,6  0,7 
0,3  0,4  0,3 
0,1  0,1  0,2 
0,5  0,5  0,6 
0,8  0,8  0,7 
15,5 
1,7 
1,1 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
13,5 
,,9 
1,3 
2,9 
0,8 
1,5 
0,9 
2,2 
0,3 
0,4 
'·'  0,8 
0,6 
0,2 
0,6 
0,7 
A-109 
UIIH'BD  S'l'ATBS 
1990  1991  1992  1993 
MWAL ncmus  CBN  BCU) 
32,0 
8,2 
5,2 
2,, 
0,5 
1,1 
0,8 
0,6 
22,7 
10,9 
6,1 
3,5 
1,3 
3,3 
1,0 
3,7 
0,1 
1,0 
,,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,5 
1,1 
36,8 
8,3 
5,1 
2,6 
0,6 
1,1 
0,8 
0,7 
26,9 
12,1 
6,5 
4,2 
1,4 
5,0 
1,1 
,,2 
0,2 
1,3 
5,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
1,6 
37,, 
7,7 
,,9 
2,1 
0,5 
1,1 
0,8 
0,7 
27,9 
12,7 
7,3 
4,0 
1,4 
5,5 
1,9 
,,0 
0,2 
1,1 
5,6 
0,4 
0,2 
0,4 
0,6 
1,8 
P:IRS'l'  SD IIOR"rriS  (BR  BCO') 
16,9 
,,2 
2,8 
1,1 
0,3 
0,4 
0,2 
0,, 
12,0 
5,7 
3,1 
1,9 
0,7 
2,0 
0,6 
1,9 
0,1 
0,5 
2,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,7 
18,1 
,,2 
2,5 
1,, 
0,3 
0,6 
0,5 
0,3 
13,2 
5,7 
3,1 
1,9 
0,7 
2,5 
0,5 
2,2 
0,1 
0,6 
2,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,7 
18,9  21,7 
3,9  ,,1 
2,5  2,5 
1,1  1,2 
0,2  0, 3 
0, 5  0, 6 
0,4  0, 5 
0,3  0,3 
1,,0  16,8 
6,,  7,5 
3, 5  4,4 
2, 2  2,1 
0, 7  0, 9 
2,  7  3,  6 
0,8  1,3 
2,1  2,3 
0,1  0,1 
0, 6  0, 6 
2,8  3,3 
0, 2  0,2 
0,1  0,1 
0,2  0, 2 
0,3  0,3 
1,0  0,9 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
,,,5 
2,7 
0,7 
1,6 
0,8 
0,7 
0,7 
0,3 
,0,9 
21,6 
9,9 
8,0 
3,7 
3,, 
2,0 
,,5 
0,1 
1,3 
11,, 
1,9 
2,8 
0,6 
0,8 
0,9 
53,9 
2,9 
0,8 
1,8 
0,9 
0,7 
0,6 
0,, 
50,1 
26,7 
11,8 
10,3 
4,6 
,,3 
2,6 
5,2 
0,2 
1,5 
13,9 
2,2 
3,5 
0,8 
1,0 
1,0 
21,,  25,, 
1,3  1,3 
0,3  0,, 
0,8  0,8 
0,4  0, 4 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
0,2  0,2 
19,6  23,6 
10,,  12,6 
4, 8  5, 6 
3,8  4,9 
1, 8  2,1 
1,6  2,0 
1, 0  1, 2 
2, 2  2,  5 
0,1  0,1 
0, 6  0, 7 
5,,  6,5 
0,9  1,0 
1,3  1, 7 
0, 3  0, 4 
0,4  0,4 
0,5  0,, 
55,9 
3,1 
0,8 
1,9 
1,0 
0,7 
0,6 
0,3 
51,9 
27,, 
12,6 
10,1 
4,7 
5,, 
3,6 
5,3 
0,2 
1,6 
13,8 
2,2 
3,2 
0,8 
1,1 
1,0 
27,0 
1,, 
0,, 
0,9 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
25,1 
13,3 
6,0 
5,1 
2,2 
2,3 
1,6 
2,6 
0,1 
0,8 
6,8 
1,1 
1,6 
0,4 
0,5 
0,5 
32,, 
1,7 
0,, 
1,1 
0,6 
0,4 
0,4 
0,2 
30,1 
15,, 
7,2 
5,5 
2,7 
3,7 
2,4 
3,0 
0,1 
0,9 
7,6 
1,1 
1,8 
0,4 
0,6 
0,1 Annex 
TABLE 13.3 ·TRADE BALANCES WITH THE 4 NIE'S OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
AGRXCOL"l"'ltAL  PROJXJCTS 
IIDIDiiQ PROJXJCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AGRXCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACIUDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISPOR'l'  BQU]:PIIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBiaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DIIUI'AC'l'DJUID  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROJXJCTS 
AGRXCUL'l'URAL  PROJXJCTS 
IIIIIIIIQ  PROJXJCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROIJ-AGIUCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCRXURY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISPOR'l'  BQUZJIIIBift' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBI[[CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  IIAHOPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'BBR.  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
1,6 
1,0 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
2,2 
1,4 
0,7 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
-5,9  -8,3 
-4,1  -5,0 
-7,3  -8,3 
3,  7  4,0 
-0,5  -0,8 
1,3  1,0 
1,1  0,9 
2,7  2,9 
0,4  0, 5 
0, 3  0,4 
-5,8  -7,3 
-3,6  -4,4 
0, 5  0, 8 
0,1  0,2 
0,6  0,6 
1,3 
-0,9 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-2,3 
-1,8 
-3,4 
1,9 
-0,2 
0,8 
0,7 
1,3 
0,2 
0,2 
-2,8 
-1,7 
0,2 
0,1 
0,3 
0,6 
1,2 
-2,2 
1,0 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
-3,9 
-2,5 
-3,9 
1,8 
-0,4 
0,5 
0,5 
1,4 
0,2 
0,2 
-3,5 
-2,0 
0,3 
0,1 
0,3 
0,6 
2,3 
1,5 
0,7 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
-5,8 
-4,8 
-8,4 
4,1 
-0,4 
1,4 
0,9 
2,9 
0,6 
0,4 
-5,5 
-3,5 
0,5 
0,2 
0,8 
1,4 
-1,2 
1,1 
0,7 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
-2,9 
-2,3 
-3,9 
2,0 
-0,3 
0,6 
0,4 
1,4 
0,3 
0,2 
-2,8 
-1,6 
0,2 
0,2 
0,4 
0,6 
0,9 
1,5 
0,9 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
-0,7 
-1,9 
-4,0 
2,4 
-0,2 
0,3 
0,6 
1,8 
0,3 
0,2 
-1,4 
-1,3 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
A-110 
1990  1991  1992  1993 
AlatJAL Pl:GOUS  (BN  BCU) 
-17,6  -13,2  -12,7 
7,2 
4,5 
2,2 
0,5 
0,9 
0,6 
0,5 
4,4 
2,4 
0,6 
1,0 
0,7 
0,6 
6,7 
4,3 
1,8 
0,5 
0,9 
0,6 
0,6 
-25,0  -21,3  -20,3 
-8,4 
-8,7 
1,4 
-1,1 
1,1 
-8,0 
-9,2 
2,2 
-1,0 
2,9 
-9,1 
-9,8 
1,9 
-1,1 
3,8 
-0,4  -0,3  0,8 
2,9  3,2  3,0 
0,1  0,2  0,2 
0,6  0,9  0,8 
-20,6  -19,4  -18,1 
-9,2  -9,3  -8,9 
-0' 4  -01 1  -0' 4 
0,3  0,3  0,3 
-0,1  0, 0  0,1 
0,2  '0,7  0,9 
I':IRS'l'  SIX IIOlft'BS  (BN  ECtl') 
-7,9 
3,7 
2,4 
1,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,4 
-11,8 
-4,0 
-4,2 
0,7 
-0,5 
0,9 
-0,1 
1,4 
0,1 
0,3 
-10,1 
-4,4 
-0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
3,8 
2,2 
1,3 
0,3 
0,6 
0,5 
0,3 
-8,.& 
-3,.& 
-3,9 
0,9 
-0,4 
1,5 
-0,2 
1,7 
0,1 
0,4 
-8,3 
-3,9 
-0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
-5,1 
3,4 
2,2 
1,0 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
-9,1 
-.&,0 
-4,5 
1,0 
-0,5 
1,9 
0,3 
1,5 
0,1 
0,4 
-8,5 
-4,1 
-0,2 
0,1 
0,0 
0,6 
3,5 
2,2 
1,0 
0,3 
0,5 
0,4 
0,2 
-8,6 
-5,3 
-5,8 
0,9 
-0,5 
2,6 
0,7 
1,8 
0,1 
0,4 
-7,8 
-4,0 
-0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
JAPAR 
1990  1991  1992  1993 
-3,2 
-2,8 
-0,8 
0,6 
-1,1 
-1,1 
0,3 
27,0 
18,0 
7,8 
7,2 
3,0 
3,1 
1,9 
3,7 
0,0 
1,0 
2,2 
-1,5 
1,5 
0,6 
0,2 
0,3 
11,.& 
-1,6 
-1,5 
-0,2 
0,3 
-0,5 
-0,5 
0,2 
12,7 
8,6 
3,8 
3,4 
1,5 
1,5 
1,0 
1,8 
0,1 
0,5 
0,9 
-0,6 
0,6 
0,3 
0,1 
0,2 
-3,2 
-3,3 
-0,2 
0,7 
-0,8 
-0,9 
0,4 
34,6 
22,4 
9,3 
9,4 
3,8 
4,0 
2,5 
4,3 
0,2 
1,2 
4,0 
-1,2 
1,9 
0,7 
0,5 
0,5 
15,0 
-1,7 
-1,6 
-0,2 
0,3 
-0,4 
-0,4 
0,2 
16,4 
10,6 
4,5 
4,4 
1,7 
1,8 
1,2 
2,0 
0,1 
0,5 
1,9 
-0,4 
0,9 
0,4 
0,1 
0,2 
-2,6 
-3,3 
0,3 
0,8 
-0,5 
-0,6 
0,3 
37,9 
23,3 
10,0 
9,3 
4,0 
5,1 
3,5 
4,5 
0,1 
1,4 
5,0 
-0,9 
1,9 
0,8 
0,6 
0,6 
16,8 
-1,5 
-1,7 
0,1 
0,4 
-0,3 
-0,3 
0,2 
18,1 
11,3 
4,8 
4,7 
1,8 
2,1 
1,5 
2,2 
0,1 
0,7 
2,.& 
-0,4 
1,0 
0,4 
0,3 
0,3 
21,7 
-1,8 
0,2 
0,5 
-0,2 
-0,2 
0,2 
22,7 
13,1 
5,7 
5,1 
2,3 
3,5 
2,3 
2,5 
0,1 
0,8 
3,3 
-0,1 
1,0 
0,4 
0,4 
0,1 Annex 
TABLE 13.4- EXPORTS/IMPORTS RATIOS WITH THE 4 NIE•s OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODO'C'l'S 
PRIMARY  PROJJUC'l'S 
AGRICUL'l'ORAL  PRODUC'l'S 
IIIRIRG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
RON-AGRICUL'r.  RAW  IIA'r. 
IIACIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPOR'r  BQUIPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHBR  IIAROFAC'l'UlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'IIBR  PRODO'C'l'S 
ALL  PRODO'C'l'S 
PRIIIUY  PRODUCTS 
AGRICUL'l'ORAL  PRODO'C'l'S 
IIIRIRQ  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
RON-AGRICUL'r.  RAW  IIA'r. 
IIACBIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPOR'r  BQUIPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'r11BR  IIAROFAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'IIBR  PRODO'C'l'S 
1990  1991  1992  1993 
89  "  93 
367  4.67  U3 
300  380  4.00 
600  800  800 
100 
77  72  80 
64  62  64 
19  19  20 
511  500  510 
69  60  76 
2U  171  193 
650  325  229 
uo  5U  4.63 
250  300  233 
53  u  59 
27  23  30 
600  900  350 
200  300  300 
250  250  300 
533  ,00  uo 
93  85  92  106 
333  ,33  ,67  850 
350  ,00  '50  550 
81  72  79  95 
67  61  ''  72 
19  20  20  25 
480  460  500  580 
75  60  67  80 
300  171  186  125 
800  600  233  300 
750  567  '50  550 
300  300  300  200 
53  '8  57  76 
26  23  30  38 
300  400  300  600 
250  250  300  600 
,00  ,00  700  350 
A-111 
URJ:'l'BJ)  S'rA'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
ARROaL  PIGDRBS  (IR %) 
65  "  75 
820  922  770 
"3  729  817 
1200  1300  700 
550  1100  550 
400  800  400 
600  700  700 
u  56  58 
56  60  58 
41  41  43 
167  210  190 
54  58  56 
150  238  32, 
71  79  173 
4.63  uo  4.00 
250  325  367 
19  22  2' 
3  4  4 
33  83  33 
400  400  400 
83  100  120 
122  178  200 
PIRS'r  SIX MONTHS  (IR %) 
68  80  79  82 
8,0  1050  780  683 
700  833  833  833 
1100  1,00  1100  600 
400 
200 
500  600 
400  500 
300 
50  61  61  66 
59  63  62  59 
42  44  44  43 
158  190  183  175 
58  64  58  64 
182  250  338  360 
86  71  160  217 
380  ,,0  350  ,,0 
250  300  300  300 
20  25  25  30 
4  5  5  5 
33  50  33  50 
200  200  200  200 
100  150  100  100 
1,0  175  250  180 
JAPAN' 
1990  1991  1992  1993 
218  245  277 
4.6  U  5' 
20  20  20 
67  90  119 
400  450  500 
39 
39 
47 
40 
58 
50 
29'  323  371 
600  621  668 
471  472  485 
1000  1144  1263 
529  575  671 
1133  U33  1800 
2000  2600  3600 
563  578  662 
100  200 
433  500  800 
12,  uo  157 
56  65  71 
215  219  246 
800 
133  200  220 
150  200  250 
21,  2,,  265  303 
'5  '3  '8  55 
17 
80 
20  19  18 
80  113  122 
400  400  500  600 
38 
38 
43 
43 
50 
50 
67 
67 
28,  328  359  ,07 
578  630  665  670 
480  509  500  480 
950  980  1275  1375 
600  525  550  675 
1600  1000  1150  1850 
1600  2400 
550  500  650  600 
600  350  800  900 
120  1,1  155  177 
60  71  73  92 
186  213  267  225 
133  133  250  300 
167  200  250 Annex 
TABLE 13.5-STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE 4 NIE'S OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
PRDIARY  PRODOC."l'S 
AmU:ctJLTURAL  PRODOC."l'S 
KINDIG  PRODOC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AmU:CUL'!'.  RAW  D.T. 
DCRDD:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TR»>SPPR'l'  BQUJ:PIIIDI'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBKI:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DROJ'AC'.l'UBBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
·ALL  PRODOC."l'S 
AmU:CO'L'l'URAL  PRODUC'l'S 
KINDIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-NJR:ICUL'!'.  RAW  IIAT. 
IIACBZDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISPORT  JIQOZPIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID  IIAIIUJ'AC'l'URJm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
2,3 
1,9 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
96,6 
43,7 
34,2 
3,4 
6,1 
3,4 
0,8 
1,9 
0,0 
0,8 
"',  1 
18,6 
0,4 
0,4 
1,5 
1,1 
2,0 
1,6 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
97,0 
43,3 
33,8 
3,3 
6,6 
4,6 
1,3 
2,3 
0,0 
0,7 
46,9 
18,7 
0,3 
0,3 
1,3 
1,3 
2,0 
1,7 
0,3· 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,6 
44,4 
35,4 
3,4 
5,7 
!5,1 
2,4 
2,7 
0,0 
1,0 
44,8 
16,8 
0,7 
0,3 
1,3 
1,3 
100,0  100,0  100,0  100,0 
2,4 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,8 
43,7 
33,3 
4,0 
6,3 
3,2 
0,8 
1,6 
0,0 
0,8 
47,6 
18,3 
0,8 
0,0 
1,6 
1,6 
2,1 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
97,2 
44,1 
33,8 
3,4 
6,9 
4,8 
0,7 
2,1 
0,0 
0,7 
46,2 
17,9 
0,7 
0,0 
1,4 
1,4 
2,1 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,6 
44,1 
33,8 
3,4 
6,2 
4,8 
2,1 
2,8 
0,0 
0,7 
44,8 
15,9 
0,7 
0,0 
1,4 
0,7 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
97,3 
46,6 
36,3 
3,4 
6,8 
8,2 
2,1 
2,7 
0,0 
1,4 
39,7 
14,4 
0,7 
0,0 
0,7 
1,4 
A-112 
1990  1991  19t2  1993 
AIIRUAL  P:IGOUS  (:IR  %) 
100,0  100,0  100,0 
2,0 
1,4 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,2 
96,2 
38,9 
29,8 
4,2 
4,8 
4,4 
2,8 
1,6 
0,0 
0,8 
!51,2 
19,2 
1,2 
0,2 
1,2 
1,8 
1,8 
1,4 
0,4 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
96,4 
40,2 
31,4 
4,0 
4,8 
4,2 
2,8 
2,0 
0,0 
0,8 
50,0 
19,4 
1,2 
0,2 
1,0 
1,8 
2,0 
1,2 
0,6 
0,0 
0,4 
0,4 
0,2 
96,2 
43,5 
34,1 
4,2 
5,0 
3,4 
2,2 
2,0 
0,0 
0,6 
47,3 
18,6 
1,2 
0,2 
1,0 
1,8 
nRS'l' SZX  11011'1'118  ( ZR  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
2,0 
1,6 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
96,0 
39,1 
29,4 
4,8 
4,8 
4,4 
2,8 
2,0 
0,0 
0,8 
50,8 
18,5 
1,2 
0,4 
1,2 
2,0 
1,8 
1,3 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,0 
40,4 
31,1 
4,4 
4,9 
4,4 
3,1 
2,2 
0,0 
0,9 
48,9 
18,2 
1,8 
0,4 
0,9 
1,8 
2,1 
1,3 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
96,3 
43,3 
33,3 
5,0 
5,0 
3,3 
2,1 
2,5 
0,0 
0,8 
47,1 
17,9 
1,3 
0,4 
1,3 
1,7 
2,3 
1,1 
0,8 
0,0 
0,4 
0,4 
0,4 
9!5,8 
48,3 
38,5 
4,5 
5,3 
3,8 
2,3 
1,9 
0,0 
0,8 
41,9 
15,8 
0,8 
0,4 
1,1 
1,9 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
28,9 
17,2 
11,8 
1,0 
8,8 
8,8 
0,0 
68,1 
17,6 
10,3 
3,9 
3,4 
1,5 
0,5 
3,9 
0,5 
1,5 
45,1 
16,7 
6,4 
0,0 
2,9 
2,9 
27,7 
18,6 
9,1 
0,9 
6,8 
6,8 
0,0 
70,5 
19,5 
11,4 
4,1 
3,6 
1,4 
0,5 
4,1 
0,0 
1,4 
4!5,0 
15,5 
7,3 
0,5 
2,3 
2,3 
28,2 
20,3 
7,9 
1,0 
5,9 
5,9 
0,0 
69,3 
20,3 
12,9 
4,0 
3,5 
1,!5 
0,5 
4,0 
0,5 
1,0 
43,6 
15,3 
6,4 
0,0 
2,5 
2,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
29,0 
18,0 
10,0 
1,0 
8,0 
8,0 
0,0 
69,0 
18,0 
10,0 
4,0 
3,0 
1,0 
0,0 
4,0 
0,0 
1,0 
45,0 
15,0 
7,0 
0,0 
3,0 
3,0 
28,8 
19,2 
9,6 
1,0 
6,7 
6,7 
0,0 
69,2 
19,2 
10,6 
4,8 
3,8 
1,9 
0,0 
4,8 
0,0 
1,9 
44,2 
13,5 
7,7 
0,0 
2,9 
1,9 
28,4 
20,6 
7,8 
1,0 
5,9 
5,9 
0,0 
68,6 
19,6 
11,8 
3,9 
3,9 
2,0 
1,0 
3,9 
0,0 
1,0 
43,1 
14,7 
5,9 
0,0 
2,0 
2,0 
29,0 
20,6 
8,4 
0,9 
5,6 
5,6 
o,o 
69,2 
21,5 
14,0 
3,7 
3,7 
1,9 
0,9 
4,7 
0,0 
0,9 
40,2 
11,2 
7,5 
0,0 
1,9 
0,0 Annex 
TABLE 13.6-STRUCTURE OF EXPORTS TO THE 4 NIE'S OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDGRY  PRODOC'l'S 
AGRJ:CULTURAL  PRODUC'l'S 
Ml:NZNG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AGRJ:CO'LT.  RAW  MAT. 
IIACHDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQU!P. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQUXPIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIID[[CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  IIUIUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR.  PRODUC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDaRY  PRODOC'l'S 
AGRJ:COL'.rURAL  PRODUC'l'S 
Ml:NJ:IIG  PRODOCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CULT.  RAW  MAT. 
DnriJIDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUXPIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIID[[CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBBR  DHtJFACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
9,4 
614 
2,6 
113 
014 
014 
0,4 
83,7 
31,8 
713 
1917 
417 
9,4 
516 
13,7 
117 
211 
28,3 
516 
216 
019 
413 
6,9 
10,9 
7,4 
3,1 
116 
014 
014 
0,4 
82,9 
31,9 
718 
1915 
417 
9,3 
511 
U,O 
119 
213 
27,2 
511 
315 
112 
319 
6,2 
10,5 
7,2 
2,9 
114 
014 
014 
0,4 
83,0 
30,4 
716 
1815 
417 
10,5 
518 
13,4 
212 
215 
28,3 
514 
215 
111 
413 
6,5 
100,0  100,0  100,0  100,0 
815 
6,0 
2,6 
117 
010 
010 
0,0 
84,6 
31,6 
6,8 
2015 
5,1 
10,3 
618 
12,8 
117 
216 
27,4 
511 
216 
019 
413 
6,8 
10,6 
6,5 
3,3 
1,6 
0,8 
0,8 
0,0 
82,9 
31,7 
8,1 
18,7 
4,9 
9,8 
419 
13,8 
116 
214 
26,0 
419 
313 
018 
411 
6,5 
10,5 
6,8 
3,0 
115 
018 
018 
0,0 
83,5 
30,8 
715 
1818 
415 
9,8 
513 
13,5 
213 
213 
27,8 
513 
213 
115 
415 
5,3 
11,0 
7,1 
3,9 
119 
016 
016 
0,6 
87,1 
31,6 
8,4 
18,7 
5,2 
9,7 
518 
14,2 
119 
216 
28,4 
512 
319 
113 
3,9 
4,5 
A-113 
tJRJ:'l'BD  S'l'ATES 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  J'J:GORBS  (  J:N  %) 
100,0  100,0  100,0 
25,6 
16,3 
7,5 
116 
314 
215 
1,9 
70,9 
34,1 
1911 
1019 
411 
10,3 
311 
11,6 
013 
311 
15,0 
019 
016 
113 
116 
3,4 
22,6 
1319 
7,1 
116 
310 
212 
1,9 
73,1 
32,9 
1717 
1114 
318 
13,6 
310 
11,4 
015 
315 
15,2 
111 
114 
111 
114 
4,3 
20,6 
1311 
5,6 
113 
219 
211 
1,9 
1416 
34,0 
1915 
1017 
317 
14,7 
511 
1017 
015 
219 
1510 
111 
015 
111 
116 
4,8 
I'J:RST  SJ:X  MONTHS  (J:N  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
24,9 
16,6 
6,5 
1,8 
2,4 
1,2 
2,4 
71,0 
33,7 
18,3 
11,2 
4,1 
11,8 
316 
11,2 
016 
310 
14,8 
112 
016 
112 
118 
4,1 
23,2 
13,8 
7,7 
1,7 
3,3 
2,8 
1,7 
72,9 
31,5 
17,1 
1015 
319 
13,8 
218 
12,2 
016 
313 
14,9 
111 
111 
111 
117 
3,9 
20,6 
13,2 
5,8 
1,1 
216 
211 
1,6 
33,9 
1815 
1116 
317 
1413 
412 
11,1 
015 
312 
14,8 
111 
015 
111 
116 
5,3 
18,9 
11,5 
5,5 
114 
218 
213 
1,4 
77,4 
34,6 
2013 
917 
411 
16,6 
610 
10,6 
015 
218 
15,2 
019 
015 
019 
114 
4,1 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
10010  10010  10010 
611 
1,6 
3,6 
118 
116 
116 
0,7 
91,9 
48,5 
2212 
1810 
813 
7,6 
415 
10,1 
012 
219 
25,6 
413 
613 
113 
118 
210 
5,4 
1,5 
3,3 
117 
113 
111 
0,7 
92,9 
49,5 
2119 
1911 
815 
8,0 
418 
9,6 
014 
218 
25,8 
411 
615 
115 
119 
119 
5,5 
1,4 
3,4 
118 
113 
111 
0,5 
92,8 
49,0 
2215 
1811 
814 
9,7 
614 
9,5 
014 
219 
24,7 
319 
517 
114 
210 
1,8 
100,0  100,0  100,0  100,0 
6,1 
1,4 
3,7 
119 
114 
114 
0,9 
91,6 
48,6 
2214 
1718 
814 
7,5 
417 
10,3 
015 
218 
25,2 
412 
611 
114 
119 
2,3 
5,1 
1,6 
3,1 
116 
112 
112 
0,8 
92,9 
49,6 
2210 
1913 
813 
7,9 
417 
9,8 
014 
218 
25,6 
319 
6,7 
116 
116 
1,6 
5,2 
1,5 
3,3 
119 
1,1 
111 
0,7 
93,0 
49,3 
2212 
18,9 
811 
8,5 
519 
9,6 
014 
310 
2512 
411 
519 
115 
119 
1,9 
5,2 
112 
3,4 
119 
112 
1,2 
0,6 
92,9 
47,5 
2212 
1710 
813 
11,4 
714 
9,3 
0,3 
218 
23,5 
3,4 
516 
112 
119 
0,3 Annex 
TABLE 13.7-GROWTH RATE OF IMPORTS FROM THE 4 NIE•s OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDaRY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CtJL'l'URAL  PRODUC'l'S 
IIZHDIQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:COLT.  RAW  IIAT. 
MACII:INERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPORT  BQU:IPIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDil:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'III:R  MANOFAC'J.'tJJUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
-1,5  16,0  -2,6 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o 
-100,0 
-0,8  16,5  -3,0 
4,5  14,8  0,0 
7,1  14,4  1,9 
0,0  11,1  0,0 
0,0  25,0  -15,0 
28,6  55,6  7,1 
0,0  100,0  75,0 
25,0  40,0  14,3 
100,0  0,0  50,0 
-7,5 
-7,5 
0,0 
0,0 
0,0 
15,3  -7,0 
16,3  -12,3 
0,0  100,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
-4.0,0  33,3  0,0 
-3,1  15,1  0,0  0,7 
0,0  0,0  0,0  -33,3 
AGRJ:COL'l'tJRAL  PRODUC'l'S  0 I  0  0,0  0,0  0,0 
IIZRIRG  PRODUC'l'S  -100,0 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROH-AGR:ICULT.  RAW  IIAT. 
-1,6  15,6  -0,7  1,4 
BCIIDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRARSPORT  BQU:IPIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJX[CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  MANOFAC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODOC'l'S 
5,8 
5,0 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
-9,1 
-11,5 
0,0 
0,0 
0,0 
16,4  0,0 
16,7  0,0 
0, 0  0, 0 
25,0  -10,0 
75,0  0,0 
0, 0  200,0 
50,0  33,3 
6,2 
8,2 
0,0 
11,1 
71,4 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  100,0 
11,7  -3,0  -10,8 
13,0  -11,5  -8,7 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  -50,0 
o,o  -5o,o  100,0 
A-114 
1990  1991  1992  1993 
AlaR7AL  I':IGO'RBS  (:IR  %) 
-16,8  0,8  0,2 
-16,7  -10,0  11,1 
-22,2  0,0  -14,3 
-33,3  0,0  50,0 
-100,0 
0,0  -50,0  100,0 
0,0  -50,0  100,0 
0,0 
-17,0 
-15,7 
-14,0 
-19,2 
-22,6 
-29,0 
-33,3 
14,3 
33,3 
0,0  0,0 
1,0  0,0 
4,1  8,5 
6,1  8, 9 
-4,8  5,0 
0, 0  4, 2 
-4,5  -19,0 
0,0  -21,4 
25,0  0,0 
0,0  -25,0 
-17,5  -1,6  -5,2 
-18,1  2,1 
0,0  0,0 
-50,0  0,0 
-25,0  -16,7 
0,0  0,0 
-4,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Fl:RST  S:IX  MONTHS  (:IR  %) 
-11,4  -9,3  6,7  10,4 
-16,7  -20,0  25,0  20,0 
o,o  -25,0 
-5o,o  o,o 
0, 0-100,0 
0, 0-100,0 
-11,9  -9,2 
-10,2  -6,2 
-8,8  -4,1 
-14,3  -16,7 
-14,3  -8,3 
0, 0  0, 0 
0,0  100,0 
0,0 
0,0 
6,9  10,0 
14,3 
14,3 
20,0 
9,1 
23,1 
27,5 
-38,9 
-46,2 
-9,1  -20,0 
0,0  -28,6 
0,0 
16,7 
25,0 
20,0 
66,7  0,0  20,0  -16,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
-10,6  -12,7  2,7  -1,8 
-11,5  -10,9  4,9  -2,3 
0,0  33,3  -25,0  -33,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  -33,3  50,0  0,0 
25,0  -20,0  0,0  25,0 
JAPAR 
1990  1991  1992  1993 
-17,1  7,8  -8,2 
-11,9  3,4.  -6,6 
-16,7  17,1  0,0 
0,0  -16,7  -20,0 
-50,0  0,0  0,0 
5, 9  -16,7  -20, 0 
5,9  -16,7  -20,0 
-20,6  11,5  -9,7 
-14,3 
-16,0 
19,4 
19,0 
-4,7 
4,0 
-11,1  12,5  -11,1 
-12,5  14,3  -12,5 
50,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
-11,1  12,5  -11,1 
0,0-100,0 
0,0  0,0  -33,3 
-24,0 
-33,3 
7,6  -11,1 
0, 0  -8,8 
-23,5  23,1  -18,8 
-100,0  -100,0 
-14,3  -16,7  0,0 
20,0  -16,7  -20,0 
-16,7 
-17,1 
-18,2 
-23,1 
-50,0 
4,0  -1,9 
3,  4  -3,3 
11,1  5,0 
0,0  -20,0 
0,0  0,0 
-11,1  -12,5  -14,3 
-11,1  -12,5  -14,3 
-16,9 
-10,0 
-16,7 
4,3  -2,8 
11,1 
10,0 
o,o 
9,1 
0,0  25,0  -20,0 
-25,0  33,3  0,0 
0,0  100,0  0,0 
-20,0  25,0  -20,0 
4,9 
6,9 
4,8 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
5,7 
15,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
-50,0  100,0  -50,0  0,0 
-19,6 
-28,6 
0,0 
-25,0 
2,2  -4,3  -2,3 
-6, 7  7, 1  -20, 0 
14,3  -25,0  33,3 
0,0  -33,3  0,0 
50,0  -33,3  0,0-100,0 Annex 
TABLE 13.8-GROWTH RATE OF EXPORTS TO THE 4 NIE•s OF ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODtJC'l'S 
PRDIARY  PRODUC'l'S 
.ACJRXCULTORAL  PRODUCTS 
IIDIZNG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CULT.  RAW  MAT. 
DROJ'AC'l'ORBD  PRODUCTS 
MACHJ:HD.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DROJ'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODtJC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDIARY  PRODUCTS 
.ACJRXCD'LTORAL  PRODOC'l'S 
lll:lll:NG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CD'LT.  RA1f  MAT. 
DRUPAC'1'0RBD  PRODUC'l'S 
DCBI:aRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DROJ'AC'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'HBR  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
1,  7  10,3  7,4 
4, 8  27,3  3,6 
7,1 
0,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4 
15,6 
6,2 
21,1 
22,2 
-18,5 
-23,5 
10,3 
33,3 
0,0 
3,1 
8,3 
-14,3 
0,0 
0,0 
-30,4 
26,7 
33,3 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
9,2 
5,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,5 
10,8  2,4 
17,6  5,0 
8, 7  2, 0 
9,1  8,3 
9,1  20,8 
0,0  23,1 
12,5  2,8 
25,0  20,0 
20,0  16,7 
6,1  11,4 
0, 0  15,4 
50,0  -22,2 
50,0  0, 0 
0,0  20,0 
0,0  12,5 
5,4  5,1  8,1  16,5 
0,0  30,0  7,7  21,4 
0,0  14,3 
0,0  33,3 
0,0  0,0 
12,5  22,2 
0,0  50,0 
0, 0  50,0 
10,0 
23,3 
0,0 
33,3 
20,0 
3,0 
5,4 
25,0 
-4,2 
0,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
8,8  21,6 
5,1 
0,0 
8,7 
0,0 
-7,7  0,0  8,3 
19,5 
30,0 
16,0 
33,3 
15,4 
28,6 
22,2 
-11,1  -25,0  16,7 
0,0 
0,0 
50,0 
3,2 
20,0 
-25,0 
0,0 
0,0 
-20,0 
13,3  5,9 
0, 0  50,0 
0,0  0,0 
o,o  15,6 
0,0  16,7 
33,3  -25,0 
0,0  100,0 
0,0  20,0 
o,o  -12,5 
0,0 
33,3 
18,9 
14,3 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
A-115 
tm:[TJm  STA'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
ANHOAL  J'l:QURBS  (l:N  %) 
-8,3  15,0  1,6 
-9,9  1,2  -7,2 
-11,9 
4,3 
0,0 
22,2 
33,3 
-1,9  -3,9 
8,3  -19,2 
20,0  -16,7 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
-25,0  16,7  0,0 
-8,1  18,5 
-7,6 
-1,6 
-14,6 
-7,1 
-10,8 
0,0 
11,0 
6,6 
20,0 
7,7 
51,5 
10,0 
3,7 
5,0 
12,3 
-4,8 
0,0 
10,0 
72,7 
-14,0  13,5  -4,8 
0,0  100,0  0,0 
-9,1  30,0  -15,4 
-2,0  16,7  0,0 
0,0  33,3  0,0 
-50,0  150,0  -60,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  20,0 
0,0  45,5  12,5 
Fl:RST  Sl:X  MONTHS  (l:N  %) 
-0,6  7,1  4,4  14,8 
-6,7  0,0  -7,1  5,1 
-6,7  -10,7  0,0 
0,0  27,3  -21,4 
50,0  0,0  -33,3 
0,0  50,0  -16,7 
-33  1 3  1501 0  -201 0 
0,0  -25,0  0,0 
0,0 
9,1 
50,0 
20,0 
25,0 
0,0 
0,8  10,0  6,1  20,0 
1,8  0,0  12,3 
3,3  0, 0  12,9 
0, 0  0, 0 
0, 0  0,0 
17,6  25,0 
20,0  -16,7 
-17,4 
0,0 
-16,7 
15,8 
0,0 
20,0 
15,8 
0,0 
8,0 
60,0 
-4,5 
0,0 
0,0 
8,7  8,0  3,7 
0,0  0,0  0,0 
-50,0  100,0  -50,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,2 
25,7 
-4,5 
28,6 
33,3 
62,5 
9,5 
0,0 
0,0 
17,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
16,7  0,0  42,9  -10,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
-7,1  21,1 
-6,9  7,4 
-12,5  14,3 
-5,9  12,5 
-20,0  12,5 
40,0  0, 0 
75,0  -14,3 
3,7 
6,9 
0,0 
5,6 
11,1 
0,0 
0,0 
-25,0  33,3  -25,0 
-7,3  22,5 
-7,3  23,6 
-4,8  19,2 
-9,1  28,8 
-9,8  24,3 
3,0  26,5 
0,0  30,0 
-6,2  15,6 
0,0  100,0 
-7,1  15,4 
-10,9  21,9 
-5,0  15,8 
-24,3  25,0 
0,0  33,3 
0,0  25,0 
0,0  11,1 
-8,9  18,7 
0,0  0,0 
-25,0  33,3 
0,0  0,0 
-20,0  0,0 
50,0  0,0 
50,0  0,0 
0,0  0,0 
-10,1  20,4 
-8,8 
-7,7 
-9,5 
-10,0 
-5,9 
-9,1 
-8,3 
0,0 
-14,3 
-15,6 
-10,0 
-35,0 
21,2 
16,7 
28,9 
16,7 
25,0 
20,0 
13,6 
0,0 
16,7 
20,4 
11,1 
30,8 
0,0  33,3 
0,0  0,0 
3,6 
2,6 
6,8 
-1,9 
2,2 
25,6 
38,5 
1,9 
0,0 
6,7 
-0,7 
0,0 
-8,6 
0,0 
10,0 
0,0 
6,3  20,0 
7,7  21,4 
0,0 
12,5 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
20,0 
33,3 
33,3 
0,0 
6,4  19,9 
5,6 
7,1 
4,1 
4,8 
15,0 
33,3 
4,0 
0,0 
14,3 
4,6 
10,0 
-5,9 
0,0 
25,0 
15,8 
20,0 
7,8 
22,7 
60,9 
50,0 
15,4 
0,0 
12,5 
11,8 
0,0 
12,5 
0,0 
20,0 
25,0  -20,0  25,0  -80,0 Annex 
TABLE 14.1 -IMPORTS FROM  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
AQJUCOL'l'URAL  PROIX7C'l'S 
KmDIG  PRODDC'l'l 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-AQRZCUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
HACBIHIDtY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TJWIS:POR'l'  BQVIPIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IAHUI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODDC'l'S 
AQRICUL'l'tJRAL  PROlX1C'l'S 
IIDIINQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AQR.ICUL'l'.  RAW  la'l'. 
DCRINKR'I' 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PCMER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./ APPARATUS 
TJWIS:POR'l'  BQVIPIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  IIARUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
7,0  7,7  8,0 
1,3  1,3  1,3 
1,1  1,1  1,1 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
5,6  6,3  6,6 
0,1  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,3 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
5,2  5,7  6,0 
3,3  3,9  4,2 
0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,6  0,6  0,5 
0,1  0,1  0,1 
3,8  4,0  4,2  4,7 
0,7  0,6  0,6  0,7 
0,6  0,5  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,1 
0,0  0,1  0,0  0,1 
o,o  0,0  0,0  0,0 
3,0  3,3  3,5  3,9 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,8  3,0  3,2  3,6 
1,8  2,1  2,3  2,6 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,4  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,0  0,0  0,0 
A-116 
1990  1991  1992  1993 
UI1UAL  I'IGUUS  (BII  BCU) 
4,2  4,4  5,3 
0,7  0,6  0,6 
0,4  0,4  0,4 
0,2  0,2  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,1  0,1 
0,2  0,1  0,1 
o,o  0,0  0,0 
3,5  3,8  4,7 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
o,o  o,o  o,o 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
3,3  3,6  4,5 
2,0  2,3  3,0 
0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,8  0,8  0,8 
r:ourr ID aarrRS  (IR BCU) 
2,2  2,1  2,6  3,3 
0,4  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,2  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,9  1,8  2,3  2,9 
0,0  o,o  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,8  1,7  2,2  2,8 
1,1  1,1  1,5  1,8 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,4  0,4  0,4  0,6 
0,0  o,o  0,0  o,o 
1990  1991  1992  1993 
2,2  2,5  2,1 
1,0  1,2  1,0 
0,5  0,5  0,5 
0,5  0,6  o,s 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
1,2  1,3  1,2 
o,o  o,o  o,o 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
1,1  1,2  1,1 
0,4  0,6  0,5 
0,1  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,6  0,5  0,5 
0,0  0,0  o,o 
1,2  1,3  1,2  1,3 
0,6  0,6  0,5  0,6 
0,3  0,3  0,2  0,3 
0,3  o,,  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,1  0,0 
o,o  0,0  0,0  0,0 
0,&  0,6  0,7  0,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
o,o  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,6  0,6  0,&  0,7 
0,2  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,0  o,o  o,o  0,0 Annex 
TABLE 14.2 ·EXPORTS TO  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIARY  PRODUCTS 
AaRJ:CUL'l'D'RAL  PRODOC'l'S 
IIIHZRQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AaRJ:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACIIJ:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQUJ:PDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIURJPAC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODUC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIARY  PRODOC'l'S 
AaRJ:CUL'l'D'RAL  PRODOC'l'S 
IIIHZRQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AaRJ:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IU.CRIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSJIOR'l'  BQUIPDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHmiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  IIANOI'AC'l'tJRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
8,3  7,8  7,9 
0,7  0,6  0,8 
0,2  0,2  0,2 
0,4  0,3  0,5 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,3 
0,2  0,2  0,3 
0,1  0,1  0,1 
6,8  6,6  6,7 
2,2  2,2  2,2 
0,2  0,2  0,3 
1,7  1,7  1,7 
0,3  0,3  0,3 
0,6  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1 
1,0  0,9  1,0 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
2,9  2,8  2,8 
0,1  0,1  0,1 
0,5  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1 
1,7  1,7  1,5 
0,7  0,6  0,4 
4,1  3,7  3,9  4,6 
0,3  0,3  0,4  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,2  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  o,o  o,o 
3,5  3,1  3,3  4,2 
1,1  1,1  1,0  1,2 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,8  0,8  0,8  0,9 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,2  0,2  0,3 
0,1  0,0  0,0  0,1 
0,5  0,4  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1,6  1,3  1,3  1,8 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,3  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,9  0,7  0,7  1,2 
0,4  0,3  0,2  0,1 
A-117 
URI'l'BD  S'l'A'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
AJDn1AL  l'l:GURBS  (BH  ECU) 
3,1  2,6  2,4 
1,0  0,8  0,8 
0,5  0,3  0,5 
0,4  0,4  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,3  0,1 
0,1  0,3  0,1 
0,1  0,1  0,1 
2,0  1,8  1,6 
0,6  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1 
0,4  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1 
0,3  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,6  0,7  0,5 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,5  0,4  0,3 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
FIRS'!'  SIX J«)N'l'HS  (BH  ECU) 
1,6  1,4  1,2  1,5 
0,5  0,4  0,3  0,4 
0,3  0,1  0,2  0,2 
0,1  0,3  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,2  0,0  0,1 
0,0  0,2  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,1  0,9  0,8  1,1 
0,3  0,3  0,3  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,4  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0 
0,3  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
2,  7  2, 9 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
0,1  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0,1  0,1 
2,6  2,7 
1,  0  1,2 
0,2  0,1 
0, 7  0, 8 
0,2  0,2 
0,6  0,6 
0, 4  0, 5 
0,2  0,2 
0,0  0,0 
0,1  0,0 
0,7  0,6 
0,1  0,1 
0, 3  0, 2 
0,0  0, 0 
0,0  0, 0 
0,0  o,o 
2,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
2,5 
1,1 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,6 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
o,o 
1,4  1,4  1,3  1,5 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,3  1,4  1,2  1,5 
0,5  0,6  0,6  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3  0,5 
0,2  0,3  0,2  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,4  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,0  0,1  0,1 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 14.3-TRADE BALANCES WITH  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDARY  PRODUC'TS 
AGIIUCOL'l'tJRAL  PROlXK."l'S 
IIIRDIQ  PROlXK."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROII-AGIIUCDL'l'.  RAJf  IIA'l'. 
IIACII:Z:DRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQUJ:PIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
Cllall:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IWIUI'AC'l'DRBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
AGIIUCOL'l'tJRAL  PRODUC'TS 
IIII!Il:IIQ  PRODUC'TS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROII-AGIIUCDL'l'.  RAJf  MAT. 
IIACII:IDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'lWISPOR'l'  BQUJ:PIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
Cllmll:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  IIURJI'AC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
1,3 
-0,6 
-0,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,2 
2,1 
0,1 
1,6 
0,3 
0,5 
0,1 
0,8 
0,2 
0,1 
-2,3 
-3,2 
0,4 
0,1 
1,1 
0,6 
0,3 
-0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
1,0 
0,1 
0,8 
0,2 
0,3 
0,1 
O,o& 
0,1 
0,1 
-1,2 
-1,8 
0,3 
0,0 
0,5 
0,3 
0,1 
-0,7 
-0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
2,0 
0,1 
1,6 
0,3 
O,o& 
0,1 
0,7 
0,2 
0,1 
-2,9 
-3,8 
0,4 
0,1 
1,1 
0,5 
-0,3 
-0,3 
-O,o& 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
1,0 
0,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
-1,7 
-211 
0,2 
0,0 
0,4 
0,3 
-0,1 
-0,5 
-0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
2,0 
0,2 
1,6 
0,3 
0,3 
0,1 
0,7 
0,2 
0,1 
-3,2 
-4,1 
0,3 
0,1 
1,0 
0,3 
-0,3 
-0,2 
-0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,2 
0,9 
0,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
-1,9 
-2,3 
0,2 
0,0 
0,4 
0,2 
-0,1 
-0,2 
-o,.a 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
1,1 
0,2 
0,8 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
-1,8 
-2,5 
0,2 
0,0 
0,9 
0,1 
A-118 
UIII'SD  S'l'A'l'JIS 
1990  1991  1992  1993 
AamAL Pl:QOUS  (Bif BCtJ) 
-1,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
-1,5 
0,5 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
-2,8 
-2,0 
-0,1 
0,0 
-0,8 
0,1 
-1,8 
0,2 
-0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
-2,0 
O,o& 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
-3,2 
-2,3 
0,0 
0,0 
-0,8 
0,1 
-2,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-3,1 
O,o& 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
O,o& 
0,0 
0,1 
-.&,2 
-3,0 
-0,1 
0,0 
-0,8 
0,1 
Pl:RS'l'  SD IDft'BS  (Bif BCtJ) 
-0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
-0,8 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
-1,5 
-1,1 
0,0 
0,0 
-0,4 
0,0 
-0,7 
0,1 
-0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
o,o 
-0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
O,o& 
0,0 
0,1 
-1,5 
-1,1 
0,0 
0,0 
-0,4 
o,o 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,0 
-1,5 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
-2,0 
-1,5 
0,0 
0,0 
-0,4 
0,0 
-1,8 
0,1 
-0,1 
o,o 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
-1,8 
0,3 
0,1 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
-2,6 
-1,8 
0,0 
0,0 
-0,6 
0,0 
1990  1991  1992  1993 
0,5 
-0,9 
-0,5 
-o,.a 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1,0 
0,2 
0,7 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
-O,o& 
-0,3 
0,2 
0,0 
-0,6 
0,0 
0,2 
-0,5 
-0,3 
-0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0,1 
0,2 
0,0 
-0,3 
0,0 
-1,1 
-0,5 
-0,6 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
1,2 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
-0,6 
-0,5 
0,1 
0,0 
-0,5 
o,o 
0,1 
-0,5 
-0,3 
-o,.a 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,6 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,3 
0,1 
0,0 
-0,3 
0,0 
0,6 
-0,9 
-o,5 
-0,5 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
1,3 
1,1 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
-0,5 
-0,4 
0,2 
0,0 
-0,5 
0,0 
0,1 
-0,2 
-0,3 
0,0 
-0,1 
-0,1 
o,o 
0,5 
0,6 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,2 
0,1 
0,0 
-0,3 
0,0 
0,2 
-0,5 
-0,3 
-0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,5 
0,1 
0,4 
0,1 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,4 
-0,2 
0,1 
0,0 
-0,3 Annex 
TABLE 14.4- EXPORTS/IMPORTS RATIOS WITH  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRJ:CUL'l'URAL  PRODUCTS 
IIIRl:NG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-AGRICULT.  RAW  MAT. 
IIANUPAC'l'URBD  PRODUCTS 
MACHINERY 
COMIItJNZTY 
1990  1991  1992  1993 
119  101  99 
54  46  62 
18  18  18 
200  150  250 
200 
200 
200  300 
200  300 
121  105  102 
2200  1100  1100 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP  200  200  300 
POWER/NON-ELECT.  MACH  1700  1700  1700 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPORT  BQUIPIIEN'l'  600  500  250 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJDD:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  IIANUPAC'l'URED  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'BBR  PROOOC'rS 
ALL  PRODUCTS 
PRIMARY  PRODUCTS 
AGRICUL'l'URAL  PRODUCTS 
MJ:Rl:NG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NON-A.GRJ:CULT.  RAW  MAT. 
IIANUI'AC'l'URBD  PRODtJC'l'S 
500  450  333 
56 
3 
500 
283 
700 
49 
3 
283 
47 
2 
400 
300 
600  400 
108  93  93  98 
43  50  67  71 
17  20  20  20 
100  200  200  150 
117 
100 
100 
200 
200 
108 
MACHINERY  1100  1100  1000  1200 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RANSPORT  BQUIPIIEN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIXCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  IIANUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'HBR  PRODUCTS 
900 
200  200  300 
500  400  500  250 
57 
0 
225 
400 
43 
0 
233 
41 
0 
233 
50 
4 
400 
A-119 
UHJ:TED  STATES 
1990  1991  1992  1993 
ANNOAL  PIGURBS  (IN %) 
74  59  45 
143  133  133 
125  75  125 
200  200  200 
50 
50 
57 
300 
300 
47 
100 
100 
34 
600  500  500 
600  700  500 
15 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
PIRS'l'  SIX IION'l'HS  (IN %) 
73  67  46  45 
125  133  100  133 
150  50  100  67 
100  300  100  100 
0  200 
0  200 
58 
17 
0 
0 
50 
12 
0 
0 
0 
0 
35  38 
400 
300  200 
9 
0 
0 
7 
0 
0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
123  116  129 
10  8  10 
0  0  0 
20  0  0 
217 
64 
25 
300 
0 
0 
0 
208 
50 
17 
200 
0 
0 
0 
208 
55 
20 
0 
117  108  108  115 
17  17  20  17 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
217 
67 
50 
0 
233 
50 
0 
0 
0 
0 
171  214 
50 
33 
0 
43 
33 
0 Annex 
TABLE 14.5-STRUCTURE OF IMPORTS FROM  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODDC"l'S 
PlUIIARY  PRODDC"l'S 
AGRJ:COLTURAL  PRODDC"l'S 
~  PRODDC"l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRJ:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQUZPIIBIIft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHaD:  CALl 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'DR DJmi'AC'rURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ART!C .  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AGRJ:CtJL'l'DRAL  PRODDC"l'S 
IO:RI:I!IICJ  PRODDC"l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRJ:CUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACIIJ:IIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOR'l'  BQUJ:PIIII:N'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHaD:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIARUP.AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODDC"l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
18,6 
15,7 
2,9 
0,0 
1,4 
1,4 
0,0 
80,0 
1,4 
1,4 
1,4 
0,0 
1,4 
0,0 
2,9 
0,0 
0,0 
74,3 
47,1 
1,4 
0,0 
8,6 
1,4 
16,9 
16,3 
2,6 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
81,8 
2,6 
1,3 
1,3 
0,0 
1,3 
0,0 
2,6 
0,0 
0,0 
74,0 
50,6 
0,0 
0,0 
7,8 
1,3 
13,8 
2,5 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
82,5 
2,5 
1,3 
1,3 
0,0 
2,5 
0,0 
3,8 
0,0 
0,0 
75,0 
52,5 
1,3 
0,0 
6,3 
1,3 
100,0  100,0  100,0  100,0 
18,4 
15,8 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
78,9 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
0,0 
0,0 
73,7 
47,4 
0,0 
0,0 
10,5 
2,6 
15,0 
12,5 
2,5 
0,0 
2,5 
2,5 
o,o 
82,5 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
75,0 
52,5 
0,0 
0,0 
7,5 
0,0 
14,3 
11,9 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
83,3 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
2,4 
0,0 
2,4 
0,0 
0,0 
76,2 
54,8 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
14,9 
10,6 
4,3 
0,0 
2,1 
2,1 
0,0 
83,0 
2,1 
0,0 
2,1 
0,0 
2,1 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
76,6 
55,3 
0,0 
0,0 
6,4 
0,0 
A-120 
1990  1991  1992  1993 
~  l'l:GIUUS  (IN%) 
10(J,O  100,0  100,0 
16,7 
9,5 
4,8 
0,0 
4,8 
4,8 
0,0 
83,3 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,. 
0,0 
0,0 
78,6 
47,6 
2,4 
0,0 
19,0 
0,0 
13,6 
9,1 
4~5 
0,0 
2,3 
2,3 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
81,8 
52,3 
0,0 
0,0 
18,2 
f),O 
11,3 
7,5 
1,9 
0,0 
1,9 
1,9 
o,o 
8e,7 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
86,9 
56,6 
1,9 
0,0 
15,1 
0,0 
PXRS'l'  SIX ~  (IH %) 
100,p  11)0,0  100,0  100,0 
18,2 
9,1 
4,5 
0,0 
4,5 
4,5 
0,0 
86,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
81,8 
50,0 
0,0 
0,0 
18,2 
0,0 
9,5 
4,8 
0,0 
4,8 
4,8 
o,o 
85,7 
o,q 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
81,0 
52,4 
0,0 
0,0 
19,0 
o,o 
11,5 
7,7 
3,8 
0,0 
3,8 
3,8 
o,p 
88,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,8 
0,0 
0,0 
IJ4,6 
57,7 
0,0 
0,0 
15,4 
0,0 
9,1 
9,1 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
87,9 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0  .,.,a 
54,5 
0,0 
0,0 
18,2 
0,0 
i990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
u.s 
22,7 
22,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
54,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
50,0 
18,2 
4,5 
0,0 
27,3 
0,0 
U,O 
20,0 
2t,O 
0,0 
4,0 
4,0 
0,0 
52,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
48,0 
24,0 
4,0 
0,0 
20,0 
0,0 
23,8 
23,8 
0,0 
4,8 
4,8 
0,0 
57,1 
o,o 
0,0, 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
52,4 
23,8 
0,0 
0,0 
23,8 
o,o 
100,0  100,0  100,0  1!)0,0 
50,0 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
50,0 
16,7 
0,0 
0,0 
25,0 
0,0 
46,2  •&1,7 
23,1  16,7 
3o,e  2s,o 
0,0  0,0 
0,0  8,3 
0,0  8,3 
o,o  0,0 
"·2  58,3 
0,  CJ  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
46,2  50,0 
23,1  25,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
23,1  25,0 
o,o  0,0 
46,2 
23,1 
23,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
53,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
53,8 
23,1 
0,0 
0,0 
23,1 
0,0 Annex 
TABLE 14.6 ·STRUCTURE OF EXPORTS TO  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'rS 
PJUDJtY  PRODOC'rS 
AGJaCOLTURAL  PRODOC'rS 
IIIHJ:RQ  PRODOC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-ACJRZCOLT.  RAW  MAT. 
MACBIRBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  EQUIPIIBNT 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBD. IIARtJI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTIIBR  PRODOC'rS 
ALL  PRODOC'rS 
PRIDR.Y  PR.ODOC'rS 
ACJRZCOLTURAL  PRODOC'rS 
IIIHJ:RQ  PRODOC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-ACJRZCULT.  RAW  MAT. 
IIURJI'AC'l'URBD  PRODOC'rS 
DCBIRBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  J:QUIPIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HER  IIURJI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHER  PR.ODOC'rS 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
8,4 
2,4 
4,8 
112 
214 
214 
1,2 
81,9 
26,5 
214 
2015 
316 
7,2 
112 
12,0 
214 
112 
34,9 
112 
610 
112 
2015 
7,7 
2,6 
3,8 
113 
216 
216 
1,3 
84,6 
28,2 
216 
2118 
318 
6,4 
113 
11,5 
2,6 
1,3 
35,9 
1,3 
5,1 
1,3 
21,8 
7,7 
10,1 
2,5 
6,3 
113 
3,8 
3,8 
1,3 
84,8 
27,8 
318 
21,5 
318 
6,3 
113 
12,7 
2,5 
1,3 
35,.fo 
1,3 
5,1 
1,3 
19,0 
5,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
7,3 
2,4 
2,4 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
8,1  10,3  10,9 
2,7  2,6  2,2 
5,4  5,1  6,5 
0,0  010  010 
2,7  2,6  413 
2,7  216  413 
0,0  0,0  0,0 
85,4  83,8  84,6  91,3 
26,8 
2,4 
1915 
419 
7,3 
214 
12,2 
2,4 
214 
39,0 
010 
713 
010 
22,0 
9,8 
29,7 
2,7 
21,6 
2,7 
5,4 
0,0 
10,8 
217 
217 
35,1 
010 
514 
0,0 
1819 
8,1 
25,6 
2,6 
2015 
2,6 
5,1 
0,0 
12,8 
216 
216 
33,3 
010 
511 
010 
1719 
5,1 
26,1 
413 
1916 
212 
6,5 
212 
10,9 
212 
212 
39,1 
212 
4,3 
010 
2611 
2,2 
A-121 
tJNl:Tlm  STATES 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  I'IGORBS  (IR %) 
100,0  100,0  100,0 
32,3 
16,1 
12,9 
010 
312 
3,2 
3,2 
6.fo,5 
19,.fo 
312 
1219 
312 
9,7 
010 
19,4 
010 
312 
16,1 
010 
010 
0,0 
0,0 
3,2 
30,8 
11,5 
15,4 
010 
11,5 
11,5 
3,8 
69,2 
19,2 
3,8 
1115 
3,8 
7,7 
0,0 
26,9 
0,0 
318 
15,4 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
3,8 
33,3 
20,8 
8,3 
010 
412 
412 
4,2 
66,7 
20,8 
4,2 
1215 
412 
8,3 
010 
20,8 
0,0 
412 
12,5 
010 
010 
0,0 
010 
.fo,2 
FIRST  SIX  MONTHS  (IR %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
31,3  28,6  25,0  26,7 
18,8  7,1  16,7  13,3 
6,3  21,4  8,3  6,7 
0,0  010  010  010 
0 1  0  14 1  3  0 1  0  6 1  7 
010  14,3  010  617 
0,0  0,0  0,0  0,0 
68,8  6.fo,3  66,7  73,3 
18,8 
613 
1215 
010 
6,3 
0,0 
18,8 
0,0 
0,0 
18,8 
010 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
21,4 
711 
1413 
0,0 
7,1 
010 
28,6 
010 
711 
14,3 
010 
010 
0,0 
010 
0,0 
25,0 
813 
1617 
010 
8,3 
010 
25,0 
010 
010 
16,7 
010 
010 
010 
010 
0,0 
26,7 
617 
2010 
010 
13,3 
010 
13,3 
010 
010 
13,3 
010 
010 
010 
010 
0,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
3,7 
0,0 
3,7 
0,0 
010 
010 
3,7 
96,3 
37,0 
114 
2519 
114 
22,2 
1418 
7,.fo 
0,0 
317 
25,9 
3,7 
11,1 
010 
0,0 
0,0 
3,4 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
3,4 
93,1 
41,4 
314 
2716 
6,9 
20,7 
1712 
6,9 
010 
010 
20,7 
314 
6,9 
010 
0,0 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
3,7 
92,6 
40,7 
317 
29,6 
714 
22,2 
1815 
7,4 
0,0 
317 
22,2 
317 
714 
010 
0,0 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
7,1 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0 
010 
010 
010 
0,0 
92,9  100,0  92,3  100,0 
35,7 
711 
21,4 
711 
21,4 
14,3 
7,1 
010 
010 
28,6 
711 
1413 
010 
010 
0,0 
.fo2,9 
711 
2816 
711 
21,4 
2114 
7,1 
010 
010 
21,4 
010 
7,1 
010 
010 
0,0 
.fo6,2 
717 
3018 
717 
23,1 
1514 
7,7 
010 
010 
23,1 
717 
7,7 
010 
010 
0,0 
33,3 
617 
2617 
617 
33,3 
2617 
6,7 
010 
010 
20,0 
6,7 
611 
010 
010 Annex 
TABLE 14.7 ·GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROmC:'J.'S 
PRDII.RY  PRODUCTS 
AGIRZCU'L'l'tJBAL  PROmC:'J.'S 
KIIaRQ  PROmC:'J.'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROH-AmU:CULT.  RAW  D.T. 
D.CIIDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TIWISPORT  BQUIPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DROJ'.AC'l'ORBD  PROJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
1990  1991  1992  1993 
9,4  10,0  3,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,3  12,5 
o,o  100,0 
0,0 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  100,0 
0,0  0,0  50,0 
13,0  9,6 
22,2  18,2 
0, 0-100,0 
5,3 
7,7 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  -14,3  0,0  -16,7 
ALL  PROmC:'J.'S 
PRDII.RY  PRODUCTS 
AORl:CU'L'l'tJBAL  PRODOC'l'S 
KIIaRQ  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AmU:CULT.  MW D.T. 
D.CIIl:RIIRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TJWISPORT  BQUIPDH'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HBR  DROJ'ACTURBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0,0  0,0 
11,8  5,3 
0,0  -16,3 
0,0  -16,7 
0, 0  0, 0 
15,4  .10,0 
0,0 
0,0 
12,0 
20,0 
o,o 
o,o 
7,1 
16,7 
0,0  -25,0 
0,0-100,0 
0,0 
5,0  11,9 
0,0  16,7 
0, 0  0, 0 
0,0  100,0 
-100,0 
-100,0 
6,1  11,4 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  100,0 
6,7 
9,5 
0,0 
12,5 
13,0 
0,0 
A-122 
mr.tTBD S'l'AftS 
19JO  1991  1992  1993 
AIDR7AL  r:tGUMS  ( XR  %) 
-10,6  4,8  20,5 
-12,5  -14,3  0,0 
0,0 
-50,0 
o,o  0,0 
0,0  -50,0 
-33,3  -50,0 
-33,3  -50,0 
0,0 
0,0 
-7,9  8,6  23,7 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-10,8  9,1 
-4,8  15,0 
0,0-100,0 
-27,3  0,0 
0,0 
0,0 
25,0 
30,4 
0,0 
FIRST  SIX IKJII'l'IIB  ( IR %) 
-4,3  -4,5  23,8  26,9 
0,0  -25,0  0,0  0,0 
0,0 
-50,0 
-50,0 
-50,0 
o,o  o,o  50,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0  -5,3  27,8  26,1 
0,0 
0,0 
-20,0 
-5,6 
0,0 
0,0 
29,4 
36,4 
0,0 
27,3 
20,0 
0, 0  50,0 
1990  1991  1992  1993 
-12,0  13,6  -16,0 
-9,1  20,0  -11,7 
-16,7  0,0  0,0 
-16,7  20,0  -16,7 
-7,7 
-15,4 
-20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3  -7,7 
9,1  -8,3 
50,0  -16,7 
0,0-100,0 
0,0  -16,7  0,0 
-7,7  8,3  -7,7  8,3 
o,o  0,0  -16,7  20,0 
o,o  o,o  -33,3  50,0 
0,0  33,3  -25,0  0,0 
-14,3 
0,0 
-33,3 
0,0 
0, 0  16,7 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-100,0 
o,o 
16,7 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 14.8-GROWTH RATE OF EXPORTS TO  SOUTH ASIA, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PRDARY  PRODUC'l'S 
AGRJ:CtJLTtJRAL  PRODUCTS 
MINZHG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRJ:CtJL'l'.  RAW  MA'l'. 
MACHINERY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQOZPIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIID[[C.J.LS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHBR  MANOPAC'l'UlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODO'C'l'S 
ALL  PRODO'C'l'S 
PRZDRY  PRODO'C'l'S 
AGRJ:CtJLTtJRAL  PRODO'C'l'S 
MINZHG  PRODO'C'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRJ:CtJL'l'.  RAW  IIAT. 
IIACHDmRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQOZPIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIID[[C.J.LS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HER  MANOPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
1990  1991  1992  1993 
-12,6  -6,0  1,3 
-22,2  -14,3  33,3 
-50,0  0,0 
0,0  -25,0 
0, 0  0, 0 
100,0  0,0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-12,8  -2,9 
0,0 
66,7 
0,0 
50,0 
50,0 
0,0 
1,5 
4,8 
-33,3 
13,3 
0,0 
0,0  0,0 
0, 0  50,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
-25,0  -16,7  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -10,0  11,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0 
-23,7 
0,0 
0,0 
-3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-28, 6  -20, 0  0, 0 
0,0  0,0  0,0 
-22,7  0,0  -11,8 
-12,5  -14,3  -33,3 
-12,8  -9,8  5,4  17,9 
-40,0  0,0  33,3  25,0 
-66,7  0,0 
-50,0  100,0 
-100,0 
-10,3  -11,4 
10,0  0,0 
-50,0  0,0 
14,3  0, 0 
0,0  -50,0 
0,0  -33,3 
0,0-100,0 
0,0  -20,0 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
-20,0  -18,8 
-25,0  -33,3 
0,0  0,0 
0,0  50,0 
0,0  100,0 
0,0  100,0 
6,5  27,3 
-9,1  20,0 
0,0  100,0 
0, 0  12,5 
0, 0  0, 0 
0,0 
25,0 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  38,5 
0,0  0, 0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  -25,0  -22,2  0,0  71,4 
OTHBR  PRODO'C'l'S  0,0  -25,0  -33,3  -50,0 
A-123 
um:'l'BD  STATES 
1990  1991  1992  1993 
ARNUAL  PZGURBS  (ZN  %) 
-16,2  -16,1  -7,7 
-16,7  -20,0  0,0 
-44,4  -40,0  66,7 
100,0 
0,0 
0,0  -50,0 
200,0  -66,7 
200,0  -66,7 
0,0  0,0 
-16,7  -10,0  -11,1 
-25,0  -16,7 
-50,0  0,0 
0,0  -25,0 
0, 0  0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  -33,3  0,0 
-25,0  16,7  -28,6 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -20,0  -25,0 
-100,0 
-100,0 
0,0  0,0  0,0 
FZRST  SZX  MORTHS  (ZN  %) 
-11,1  -12,5  -14,3  25,0 
-16,7  -20,0  -25,0  33,3 
-40,0  -66,7  100,0 
0,0  200,0  -66,7 
-100,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
0,0  -18,2  -11,1  37,5 
-25,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
33,3 
0,0 
50,0 
0,0  0,0  100,0 
33,3  -25,0  -33,3 
-100,0 
50,0  -33,3  0,0  0,0 
-100,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
-20,6  7,4  -6,9 
0,0  0,0  0,0 
-100,0 
0,0  0,0  0,0 
-21,2  3,8  -7,4 
-23,1  20,0 
-33,3  -50,0 
0, 0  14, 3 
0, 0  0, 0 
-25,0  0,0 
-33,3  25,0 
-33,3  0,0 
0,0-100,0 
-30,0  -14,3 
0,0  0,0 
-40,0  -33,3 
-100,0 
-8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-22,2  0,0  -7,1  15,4 
0,0 
-23,5 
-28,6 
-50,0 
-25,0 
0,0 
-25,0 
-33,3 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
7,7  -14,3  25,0 
20,0 
0,0 
33,3 
0,0 
0,0  -16,7 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0  66,7 
50,0  -33,3  100,0 
0,0  0,0  0,0 
-20,0  -25,0 
0,0-100,0 
-33,3  -50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 15.1 -IMPORTS FROM THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PIU:DRY  PRODOC'l'S 
AGRJ:COLTUltAL  PROmC'l'S 
IIIIIDIQ  PROmC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROII-AGRJ:CDL'l'.  RAW  DT. 
DCBXNBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPORT  BQU:rPIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IIURJPAC'l'Ultm PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROOOC'l'S 
PRDARY  PROIIOC'l'S 
AGRJ:COLTUltAL  PROIIOC'l'S 
IIDIXIIQ PROIIOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROII-AGRXCDL'l'.  RAW  MAT. 
DCBIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPORT  JIQ'OIJIIII:R'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IIURJPAC."l'URZD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1911  1992  1193 
U,B 
13,0 
0,1 
12,9 
0,0 
12,8 
12,5 
0,0 
1,4 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,5 
0,0 
0,2 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
7,5 
6,6 
0,1 
6,5 
0,0 
6,5 
6,4 
0,0 
0,7 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
14,0 
12,0 
0,0 
11,9 
0,0 
11,9 
11,5 
o,o 
1,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,4 
0,0 
0,4 
0,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
5,4 
0,0 
5,4 
0,0 
5,3 
5,1 
o,o 
0,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
12,8 
10,5 
o,o 
10,4 
0,0 
10,4 
10,2 
0,0 
2,0 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
6,3 
5,1 
0,0 
5,1 
0,0 
5,1 
5,0 
0,0 
1,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
6,1 
5,1 
0,0 
5,1 
0,0 
5,0 
4,9 
o,o 
1,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2  0,1  0,1  0,1 
A-124 
1990  1991  1992  1993 
AMNOAL  rXGJURBS  (BH  BCU) 
12,1 
12,2 
0,0 
12,2 
0,0 
12,2 
12,2 
0,3 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
10,7 
10,4 
0,0 
10,3 
0,0 
10,3 
10,3 
0,0 
0,3 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
9,9 
0,0 
1,4 
0,0 
9,4 
9,3 
o,o 
0,4 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
O,Q 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
r:rUT SIX IUft'BS  (U IICU) 
6,1 
5,9 
0,0 
5,9 
0,0 
5,9 
5,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4  4,9 
5,  2  4,  6 
o, 0  o, 0 
5,2  4,6 
0,0  0, 0 
5,2  4, 6 
5,2  4, 6 
0,1  0,2 
o, 0  o, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  Q,O 
0, 0  0,0 
o, 1  0,1 
0,0  0,0 
0, 0  0,0 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
0,0 
0,0  0,0 
5,4 
5,1 
0,0 
5,1 
0,0 
5,1 
5,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0  o,o  0,0  0,1 
JDU 
i990  1991  1992  1993 
20,9 
20,6 
o,o 
20,6 
0,2 
20,4 
18,5 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,2 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
20,5 
20,2 
0,0 
20,2 
0,2 
19,9 
17,8 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4  10,2 
9,2  10,1 
o,o  0,0 
9,2  10,0 
0,1  0,1 
9,1  9,9 
8,2  8, 7 
o,o  o,o 
0,1  0,2 
0, 0  O, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
o, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,1  0,2 
0,0  0,0 
0, 0  0,  0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
19,8 
19,6 
0,0 
19,6 
0,2 
19,4 
17,3 
0,0 
0,2 
Q,O 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,2 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,5  10,2 
9,4  10,1 
o,o  0,0 
1,4  10,1 
0,1  0,1 
9,3  9,9 
8,2  8,8 
0,0  0,0 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0, 0  0,0 
0,0  0,0 
o, 0  0,  0 
0,0  0,0 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 15.2- EXPORTS TO THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDARY  PRODUCTS 
AGR:ICUL'l'DBAL  PRODUCTS 
lll:Nl:HG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AORJ:CtJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACB:tm:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPOll'l'  BQUJ:PDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'HKR  IIANUPAC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
PRDARY  PRODUCTS 
AGR:ICOL'l'URAL  PRODUCTS 
Jam:HG PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOH-AORJ:CtJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIANUI'AC'l'ORBD  PRODOC'l'S 
DCIIDDlRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH . I APPARATUS 
'l'RANSPOll'l'  BQUJ:PDN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIBR  IIANUPAC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIBR  PRODUCTS 
1990  1991  1992  1993 
16,5  17,3  18,9 
2,7  2,6  2,7 
2,3  2,2  2,3 
0,4  0,4  0,4 
0,3  0,2  0,2 
0,1  0,2  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
11,3  12,1  14,1 
3,6  3,7  4,5 
0,7  0,6  0,6 
2,2  2,2  2,9 
0,7  0,8  1,0 
1,8  2,2  2,4 
0,8  1,3  1,3 
1,8  1,8  1,9 
0,5  0,5  0,5 
0,3  0,3  0,3 
4,1  4,3  5,1 
0,6  0,6  0,7 
0,5  0,6  0,6 
0,1  0,2  0,1 
0,4  0,5  0,6 
2,5  2,6  2,1 
9,3  7,5  9,5  9,9 
1,5  1,2  1,3  1,4 
1,3  1,0  1,1  1,1 
0,2  0,2  0,2  0,3 
0,2  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,1  0,0  0,1 
0,0  0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
6,6  5,2  7,1  8,4 
2,1  1,6  2,2  2,4 
0,4  0,3  0,3  0,3 
1,3  0,9  1,4  1,6 
0,4  0,3  0,5  0,5 
1,0  1,0  1,1  1,6 
0,5  0,4  0,6  0,5 
1,0  0,7  0,9  1,1 
0,3  0,2  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,2 
2,3  1,8  2,6  2,8 
0,3  0,2  0,4  0,4 
0,3  0,2  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,3  0,3 
1,2  1,0  1,1  0,7 
A-125 
UNJ:TBD  STA'l'ES  JAPAN 
1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  P:IcmRBS  (BN  ECU) 
5,6  8,2  8,5  4,9  6,0  7,5 
1,2  1,1  0,9  0,1  0,0  0,1 
1,1  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,1  0,0  o,o  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
4,0  6,6  7,1  4,8  6,0  7,4 
1,4  2,1  2,1  1,5  1,7  2,1 
0,3  0,4  0,3  0,6  0,8  0,7 
0,9  1,4  1,5  0,6  0,6  0,9 
0,2  0,3  0,3  0,4  0,3  0,4 
1,5  2,7  3,1  1,9  2,6  3,3 
0,8  1,8  2,0  1,8  2,4  3,2 
0,3  0,4  0,3  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
0,9  1,5  1,6  1,4  1,6  1,9 
0,2  0,3  0,3  0,4  0,4  0,5 
0,0  0,1  0,1  0,3  0,4  0,6 
0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1 
0,4  0,5  0,4  0,0  0,0  0,0 
P:IRS'l'  S:IX IION'l'HS  (BN  ECU) 
2,9  3,5  4,8  4,5  2,7  2,3  3,9  4,0 
0,8  0,5  0,4  0,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,7  0,4  0,4  0,4  0,0  0,0  0,0  o,o 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o,o 
2,0  2,7  4,1  3,7  2,6  2,2  3,8  4,0 
0,7  1,0  1,1  1,2  0,8  0,6  1,1  1,1 
0,1  0,2  0,1  0,2  0,3  0,3  0,4  0,3 
0,5  0,7  0,8  0,8  0,3  0,2  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,1  0,2  0,2 
0,6  0,9  1,9  1,5  0,9  0,9  1,7  1,9 
0,4  0,8  1,2  1,0  0,8  0,9  1,6  1,6 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,5  0,6  0,9  0,8  0,8  0,6  1,0  0,9 
0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,2  0,1  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 15.3-TRADE BALANCES WITH THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIIUC'l'S 
PRDARY  PROIIUC'l'S 
Amtl:COL'.l"'RAL  PROIIUC'l'S 
IIDIDJG PROIIUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROJI-AGR:ICD'L'l'.  RAW  D.T. 
IACBIRBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TR.UISPOl\'1'  BQU:IPIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJDI:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'rBD Dlmi'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROIIUC'l'S 
AGRJ:CtJL'l.'tJRAL  PROIIUC'l'S 
IIIRDIQ PROIIUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NCIII'-AQRJ:CD'L'l'.  RAW  D.T. 
IACB:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RMISPORT  BQUI:PIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'rBD D.liRJJ'AC'l'ORJm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'rBD  PROIIUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
1,7  3,3  6,1 
-10,3  -9,-&  -7,8 
2,2  2,2  2,3 
-12,5  -11,5  -10,0 
0,3  0,2  0,2 
-12,7  -11,7  -10,3 
-12,4  -11,4  -10,1 
0,0  o,o  0,0 
9, 9  10,-&  12,1 
3,2  3,3  .&,0 
0,6  0,5  0,5 
2,0  2,0  2,6 
0,6  0,8  0,9 
1,6  1,8  1,8 
0,8  1,3  1,3 
1,3  1,.&  1,6 
0,5  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1 
3,7  3,8  .&,6 
0,5  0,4  0,5 
0,5  0,6  0,6 
0,1  0,2  0,1 
0,4  0,5  . 0,6 
2,1  2,3  1,8 
1,8 
-5,1 
1,2 
-6,3 
0,2 
-6,5 
-6,4 
0,0 
5,9 
1,9 
0,3 
1,2 
0,4 
0,9 
0,5 
0,8 
0,3 
0,0 
2,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
1,0 
1,1  3,2 
-4,2 
1,0 
-5,2 
0,1 
-5,2 
-5,0 
0,0 
1,.& 
0,2 
0,8 
0,3 
0,8 
0,4 
0,5 
0,2 
0,0 
1,6 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,9 
-3,8 
1,1 
--&,9 
0,1 
-5,1 
-5,0 
0,0 
6,1 
2,0 
0,2 
1,2 
0,5 
0,8 
0,6 
0,7 
0,3 
0,0 
2,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,3 
1,0 
3,8 
-3,7 
1,1 
-4,8 
0,2 
-4,9 
-4,8 
0,0 
7,3 
2,1 
0,2 
1,4 
0,5 
1,.& 
0,5 
0,9 
0,3 
0,1 
2,5 
0,3 
0,3 
0,1 
0,3 
0,6 
A-126 
1990  1991  1192  1993 
ANW'AL  P:IGUDS  (Bit BCD) 
-7,0  -2,5  -1,.& 
-11,0  -9,3  -8,5 
1,1  0,8 
-12,1  -10,1 
0,0  0,1 
-12,2  -10,2 
-12,2  -10,2 
0,0 
0,8 
-9,3 
0,1 
-9,4 
-9,3 
o,o 
3,7  &,3  6,7 
1,.&  2,1  2,1 
0,3  0,4  0,3 
0,9  1,4  1,5 
0,2  0,3  0,3 
1,5  2,7  3,1 
0,8  1,8  2,0 
0,2  0,3  0,2 
0,0  0,0  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,7  1,3  1,3 
0,1  0,2  0,0 
0,0  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,.&  0,3 
P:IRS'l'  S:IX IIJR'l'IIS  (BR  BCU) 
-3,2  -1,1  -0,1  -0,9 
-5,1 
0,7 
-5,8 
0,0 
-5,9 
-5,9 
1,9 
0,7 
0,1 
0,5 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
0,.& 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,.& 
-5,1 
0,0 
-5,1 
-5,1 
2,1 
1,0 
0,2 
0,7 
0,1 
0,9 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,2 
-.&,2 
0,.& 
-.&,5 
0,0 
-4,6 
-4,6 
3,9 
1,1 
0,1 
0,8 
0,2 
1,9 
1,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
-.&,6 
0,4 
-5,0 
0,1 
-5,1 
-5,0 
3,.& 
1,2 
0,2 
0,8 
0,2 
1,5 
1,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1990  1991  1992  1993 
-20,5  -20,2  -19,5 
o,o  o,o  0,0 
-20,6  -20,2  -19,6 
-0,2  -0,2  -0,2 
-20,4  -19,9  -19,4 
-18,5  -17,8  -17,3 
o,o  0,0  o,o 
"·'  5,7  7,2 
1,5  1,7  2,1 
0,6  0,8  0,7 
0,6  0,6  0,9 
0,4  0,3  0,4 
1,9  2,6  3,3 
1,8  2,4  3,2 
-0,1  -0,1  -0,1 
0,0  0,0  0,0 
1,-&  1,6  1,9 
0,4  0,4  0,5 
0,3  0,4  0,6 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
-6,7  -7,9  -5,6  -6,2 
-9,2  -10,1  -9,.&  -10,1 
0,0  o,o 
-9,2  -10,0 
o,o  0,0 
-9,-&  -10,1 
-0,1  -0,1  -0,1  -0,1 
-9,1 
-8,2 
o,o 
2,5 
0,8 
0,3 
0,3 
0,2 
0,9 
0,8 
-0,1 
0,0 
0,8 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
-9,9  -9,3 
-8,7  -8,2 
o,o  0,0 
2,0  3,7 
0,6  1,1 
0, 3  0,4 
0, 2  0, 5 
0,1  0,2 
o, 9  1,  7 
0, 9  1, 6 
-0,2  -0,1 
0,0  0,0 
o, fi  1,  0 
0,2  0,3 
0,1  0,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-9,9 
-8,8 
o,o 
3,9 
1,1 
0,3 
0,5 
0,2 
1,9 
1,6 
0,0 
0,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0,1 Annex 
TABLE 15.4 ~EXPORTS/IMPORTS  RATIOS WITH THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
COKMUHXTY  UNXTBD  STATES 
1990  1991  1992  1993 
ALL  PRODUCTS  111  124  148 
PRXMARY  PRODUCTS  21  22  26 
AGRl:CULTURAL  PRODUCTS  2300 
JIJ:NI:HG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
HOH-AGRXCULT.  RAW  MAT. 
IIAHUFACTURBD  PRODUCTS 
3 
1 
1 
807 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
712  705 
MACHXHBRY  900  925  900 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP  700  600  600 
POWER/NON-ELECT.  MACH  1100  1100  967 
ELECT.  MACH. /APPARATU  700  1000 
TRAHSPORT  EQUXPMEHT  900  550  400 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIJ:CALS  360  450  633 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS  150 
OTHBR  IIAHUFACTURBD  PROD.  1025 
TEXTILES  AND  CLOTHING  600 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
OTHER  PRODOC'rS  625 
150  150 
860  1020 
300  350 
867  700 
ALL  PRODO'C'rS  124  117  151  162 
PRXMARY  PRODUCTS 
AGRl:CUL'l'URAL  PRODUCTS 
JIJ:NXHG  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
HOH-AGJUCULT.  RAW  MAT. 
IIAHtJFAC'l'DRBD  PRODUCTS 
MACHXHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
TRAHSPORT  EQUXPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHEMJ:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
23  22  25  27 
1300 
3  4  4  6 
0 
0 
943 
1050 
400 
1300 
1000 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
578  710  764 
800  1100 
300  300 
900  700 
500  367 
800 
300 
800 
800 
500  350  450  550 
PLASTICS  100  100  100  200 
900  867  933 
200  400  400 
OTHER  IIAHUFACTORED  PROD.  1150 
TEXTILES  AND  CLOTHING  300 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
OTHER  PRODUCTS  600  1000  1100  700 
A-127 
1990  1991  1992  1993 
ANHUAL  FXGURBS  (XH  %) 
10 
1 
0 
0 
77 
11 
2 
1 
1 
86 
10 
1 
0 
0 
1333  2200  1775 
300  400  300 
450  750  533 
200  300  100 
400  500  400 
FXRST  SXX  MON'l'HS  (IN %) 
2 
0 
0 
65 
10 
2 
2 
2 
98 
9 
2 
0 
0 
83 
10 
2 
0 
0 
2000  2700  2050  1233 
500 
100 
200  200  200 
600  900  400 
100  200  100 
200 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
1 
0 
0 
0 
0 
2400  2000  3700 
so 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
2600  1100  3800  4000 
0  0  0  100 Annex 
TABLE 15.5-STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE GULF STATES, BY ~RODUCT  GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDARY  PRODUCTS 
AGRJ:COLTURAL  PRODUCTS 
III1r.tiiCJ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-AGRXCOL'l' o  RAW  IIAT o 
DCHIHBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPORT  BQtJIPIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  DHUI'AC."l'UlmD  PROD  o 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODUC'l'S 
AQRXCOLTDRAL  PRODUC'l'S 
IIDIJ:IIQ  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NON-AGRXCOL'l' o  RAW  IIAT o 
DCIIDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TIWISPOR.T  BQUIPIISN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIZCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIBR  IIARUI'AC'l'QRBD  PROD  o 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'IIBR  PROJJUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
87,8 
0,7 
87,2 
0,0 
86,5 
84,5 
0,0 
9,5 
2,7 
0,7 
1,4 
0,7 
1,4. 
0,0 
3,4. 
0,0 
1,4 
2,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
85,7 
0,0 
85,0 
0,0 
85,0 
82,1 
0,0 
12,1 
2,9 
0,7 
1,4 
0,0 
2,9 
0,0 
2,9 
0,0 
1,4 
3,6 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
2,1 
82,0 
0,0 
81,3 
0,0 
81,3 
79,7 
0,0 
15,6 
3,9 
0,8 
2,3 
0,8 
4.,7 
0,0 
2,3 
0,0 
1,6 
3,9 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
100,0  100,0  100,0  100,0 
88,0 
1,3 
86,7 
0,0 
86,7 
85,3 
0,0 
0,0 
84.,4. 
0,0 
82,8 
79,7 
0,0 
81,0 
0,0 
81,0 
0,0 
81,0 
79,4 
0,0 
83,6 
0,0 
83,6 
0,0 
82,0 
80,3 
0,0 
9,3  14,1  15,9  18,0 
2,7  3,1  3,2  4,9 
1,3  1,6  1,6  1,6 
1,3  1,6  3,2  3,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,3  3,1  4,8  3,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,7  3,1  3,2  3,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,3  1,6  1,6  1,6 
2,7  3,1  4.,8  4,9 
1,3  1,6  1,6  1,6 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,7  1,6  1,6  1,6 
A-128 
UHI'l'BD  ftAHS 
1990  1991  1992  1993 
.uR1AL  l'l:CiiURBS  (IN %) 
100,0  100,0  100,0 
96,8 
0,0 
96,8 
0,0 
96,8 
96,8 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1! 
0,0 
0,0 
1,6 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
97,2 
0,0 
96,3 
0,0 
96,3 
96,3 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
1,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
94.,9 
0,0 
94.,9 
0,0 
94,9 
93,9 
o,o 
4.,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
3,0 
3,0 
0,0 
0,0 
1,0 
J'IRS'l'  SIX IICII'l'IIS  U:N  %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
96,7 
0,0 
96,7 
0,0 
96,7 
96,7 
96,3 
0,0 
96,3 
0,0 
96,3 
96,3 
~3,9 
o,o 
93,9 
0,0 
93,9 
93,9 
0,0 
94.,4 
0,0 
94,4 
92,6 
1,6  1,9  4.,1  5,6 
0,0  0,0  o,o  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
o,o  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  1,9  2,0  1,9 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,6  1,9  2,0  3,7 
1,6  1,9  2,0  3,7 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  1,1 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
98,6 
0,0 
98,6 
1,0 
97,6 
88,5 
o,o 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,5 
0,0 
98,5 
1,0 
97,1 
86,8 
0,0 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
o,o 
~9,0 
1,0 
98,0 
87,4 
0,0 
1,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
~.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
97,9 
0,0 
97,9 
1,1 
96,8 
87,2 
o,o 
99,0 
o,o 
98,0 
1,0 
97,1 
85,3 
0,0 
98,9 
o,o 
98,9 
1,1 
97,9 
86,3 
0,0 
99,0 
0,0 
99,0 
1,0 
97,1 
86,3 
0,0 
1,1  2,0  1,1  1,0 
0,0  o,o  o,o  o,o 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
o,o  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,1  2,0  1,1  1,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0 Annex 
TABLE 15.6-STRUCTURE OF EXPORTS TO THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUCTS 
PIUIGRY  PRODOC'l'S 
AGRXctJL'l'QRAL  PROIJOCTS 
IIIRJ:NG  PROOOC"rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AGR.XCULT.  RAW  MAT. 
IIACIIl:lillmY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUJ:PDN"l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBDD:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHZR.  DHOJ'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PllODOC'rS 
PRDARY PJlODUC'l'S 
AGRICUL'l'URAL  PRODUC'l'S 
IIIHDIQ  PJtODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGRICOL'l'.  RAW  MAT. 
IIACBIIillmY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQUIPIIa'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHilii:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTHZR.  DHOFAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTHBa  PROJXJC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
10010  10010  10010 
16,4  15,0  1413 
13  1 9  12  1 7  121 2 
2,4  213  2,1 
1,8  1,2  1,1 
0,6  1,2  0,5 
0,6  0,6  0,5 
010  010  0,0 
6815  69,9  74,6 
21,8 
4,2 
13,3 
4,2 
1019 
4,8 
1019 
3,0 
1,8 
2418 
3,6 
3,0 
0,6 
2,4 
1512 
2114 
3,5 
12,7 
4,6 
1217 
7,5 
1014 
2,9 
1,7 
24,9 
3,5 
3,5 
1,2 
2,9 
1510 
23,8 
3,2 
15,3 
5,3 
1217 
6,9 
1011 
2,6 
1,6 
2710 
3,7 
3,2 
0,5 
3,2 
11,1 
10010  10010  10010  10010 
161 1  161 0  131 7  1411 
1410  1313  1116  1111 
212  217  211  3,0 
2,2  1,3  1,1  2,0 
0,0  1,3  0,0  1,0 
0,0  1,3  0,0  1,0 
010  010  010  010 
7110  6913  7417  8418 
2216 
4,3 
14,0 
4,3 
10,8 
5,4 
1018 
3,2 
1,1 
2417 
3,2 
3,2 
1,1 
2,2 
2113 
4,0 
12,0 
4,0 
1313 
5,3 
913 
2,7 
1,3 
2410 
2,7 
2,7 
1,3 
2,7 
2312 
3,2 
14,7 
5,3 
1116 
6,3 
915 
3,2 
1,1 
2714 
4,2 
3,2 
1,1 
3,2 
1219  1313  1116 
2412 
3,0 
16,2 
5,1 
1612 
5,1 
11,1 
3,0 
2,0 
2813 
4,0 
3,0 
1,0 
3,0 
711 
A-129 
UNZTED  STA'l'ES 
1990  1991  1992  1993 
.uamAL ncmu:s  (:IN  %> 
100,0  10010  100,0 
21,4  1314  1016 
1916  918  9,4 
118  214  112 
0,0  1,2  1,2 
0,0  1,2  0,0 
0,0  1,2  0,0 
010  010  010 
71,4  80,5  8315 
2510 
5,4 
16,1 
3,6 
2618 
14,3 
514 
0,0 
1,8 
1611 
3,6 
0,0 
1,8 
0,0 
711 
2516 
4,9 
17,1 
3,7 
3219 
22,0 
419 
0,0 
1,2 
1813 
3,7 
1,2 
1,2 
0,0 
611 
24,7 
3,5 
17,6 
3,5 
3615 
23,5 
315 
1,2 
1,2 
1818 
3,5 
1,2 
1,2 
0,0 
4,7 
P:IRST  SIX MONTHS  (:IN  %) 
10010  10010  100,0  100,0 
2716  1413 
2411  1114 
314  2,9 
0, 0  0, 0 
0, 0  2,9 
0,0  2, 9 
010  010 
813  11,1 
813  8,9 
2,1  2,2 
0, 0  2, 2 
0, 0  0, 0 
0,0  0, 0 
010  0,0 
691 0  77 11  851 4  821 2 
2411 
3,4 
17,2 
3,4 
2017 
13,8 
619 
0,0 
0,0 
17,2 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
619 
2816 
5,7 
20,0 
2,9 
2517 
22,9 
5,7 
0,0 
0,0 
17,1 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
517 
22,9 
2,1 
16,7 
4,2 
39,6 
25,0 
4,2 
0,0 
0,0 
18,8 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
4,2 
26,7 
4,4 
1718 
4,4 
33,3 
22,2 
4,4 
0,0 
0,0 
17,8 
4,4 
0,0 
0,0 
0,0 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
210 
0,0 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
9810  10010  98,7 
30,6 
12,2 
12,2 
8,2 
3818 
36,7 
210 
0,0 
0,0 
2816 
8,2 
6,1 
0,0 
0,0 
0,0 
2813 
13,3 
10,0 
5,0 
4313 
40,0 
117 
0,0 
0,0 
2617 
6,7 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
28,0 
9,3 
12,0 
5,3 
4410 
42,7 
113 
0,0 
0,0 
2513 
6,7 
8,0 
0,0 
1,3 
010 
100,0  100,0  100,0  10010 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
0,0 
010 
010 
0,0 
0,0 
0,0 
010 
9613  9517  9714  10010 
2916 
11,1 
11,1 
7,4 
33,3 
29,6 
010 
0,0 
0,0 
2916 
7,4 
7,4 
0,0 
0,0 
010 
26,1 
13,0 
8,7 
4,3 
39,1 
39,1 
010 
0,0 
0,0 
2611 
8,7 
4,3 
0,0 
0,0 
010 
2812 
10,3 
12,8 
5,1 
43,6 
41,0 
0,0 
0,0 
0,0 
25,6 
7,7 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
2715 
7,5 
12,5 
5,0 
47,5 
40,0 
2,5 
0,0 
0,0 
22,5 
5,0 
5,0 
0,0 
2,5 Annex 
TABLE 15.7.; GROWTH RATE OF IMPORTS FROM THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
COIHJRl:ft  'OHJ:'r.ID  S'l'ATJ:S  JUAB 
1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993 
ARNUAL  PJ:QDRBS  (XH  %) 
ALL  PRODUC"l'S  -3,3  -5,,  -8,6  9,6  -15,1  -7,5  16,2  -1,9  -3,, 
PRDGRY  PRODUC"l'S  -3,0  -7,7  -12,5  9,9  -1,,8  -9,6  15,1  -1,9  -3,0 
.I.GRXCOLTIIRAL  PRODUC"l'S  o, 0-100,0 
KIHDIQ  PRODUC"l'S  -3,0  -7,8  -12,6  9,9  -15,6  -8,7  15,1  -1,9  -3,0 
NON-FERROUS  METALS  -100,0  -100,0  0,0  0,0  0,0 
FUELS  -2,3  -7,0  -12,6  9,9  -15,6  -8,7  15,9  -2,5  -2,5 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -3,8  -8,0  -11,3  10,9  -15,6  -9,7  16,4  -3,8  -2,8 
NOR-AGIUCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIAHOI'AC'l'ORBD  PRODUC"l'S  0,0  21,,  17,6  0,0  0,0  33,3  -5o,o  50,0  -33,3 
IIACIIJ:HBRY  33,3  0,0  25,0 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0,0  0,0  0,0 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  0,0  0,0  50,0 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  -100,0 
'l'RAHSPOR'l'  BQUJ:PIIBH'l'  -33,3  100,0  50,0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS  -16,7  -20,0  -25,0  -50,0  0,0  0,0  -50,0  0,0  0,0 
MEDICAL/ PHARM.  PROD. 
PLASTICS  0,0  0,0  0,0 
0'1'IIZR  DRUP.AC'l'tJRBD  PROD.  33,3  25,0  0,0  100,0  o,o  50,0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0,0  100,0  0,0  0,0  0,0  200,0 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'J.'ImR  PRODUC"l'S  -20,0  -25,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
PIRS'l'  SIX MON'1'BS  (IH %) 
ALL  PRODUC"l'S  2,7  -16,7  -1,6  -3,2  13,0  -11,5  -9,3  10,2  6,8  8,5  -6,9  7,, 
PRDARY  PR.ODUC'l'S  3,1  -18,2  -5,6  0,0  13,5  -11,9  -11,5  10,9  8,2  9,8  -6,9  7,, 
AGRICOLTIIRAL  PRODUC"l'S  0,0-100,0 
KIHIHQ  PRODUC'l'S  3,2  -16,9  -5,6  0,0  13,5  -11,9  -11,5  10,9  8,2  8,7  -6,0  7,, 
NON-FERROUS  METALS  o.o  0,0  0,0  0,0 
FUELS  4,8  -18,5  -3,8  -2,0  13,5  -11,9  -11,5  10,9  9,6  8,8  -6,1  6,5 
PETROLEUM/PETR.  PR.  4,9  -20,3  -2,0  -2,0  15,7  -11,9  -11,5  8,7  9,3  6,1  -5,7  7,3 
NOH-.I.GRXCOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIAHOI'AC'l'URBD  PRODOC'l'S  0,0  28,6  11,1  10,0  -50,0  0,0  100,0  50,0  -50,0  100,0  -50,0  0,0 
DCIIIHBRY  0,0  0,0  0,0  50,0 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0,0  0,0  0,0 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  0,0  0,0  100,0  0,0 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'l'  BQOIPIIBH'l'  0,0  100,0  50,0  -33,3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBIIICALS  -33,3  0,0  0,0  0,0  -100,0  0,0  0,0  -50,0  100,0  -50,0  0,0 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS  0,0  0,0  0,0  0,0 
O'l'HBR  DRUP.AC'l'tJRBD  PROD.  100,0  0,0  50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODUC"l'S  0,0  -5o,o  0,0  0,0 
A-130 Annex 
TABLE 15.8-GROWTH RATE OF EXPORTS TO THE GULF STATES, BY PRODUCT GROUP 
1990  1991  1992  1993 
ALL  PRODUC'l'S  -1312  ,18  912 
-1010  -311  318 
-1115  _,13  ,15 
MXNZNQ  PRODUCTS  -2010  010  010 
NON-FERROUS  METALS  -25,0  -33,3  0,0 
FUELS  0, 0  100,0  -50,0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0,0  o;o  0,0 
ROif-AGRictJL'l'.  RAW  MAT. 
DCIIINDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RANSl'Oll'l'  JIQUIRIBII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBB:R  DNUI'AC'l'UBBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTBB:R  PRODUCTS 
ALL  PRODUCTS 
PRDARY  PRODUC'l'S 
AGRICUL'l'URAL  PRODUCTS 
IIINING  PRODUCTS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROif-AGRICOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
DCIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RANSPORT  BQUIPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OTBB:R  DNUI'AC'l'UBBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
OTBB:R  PRODUCTS 
-1117  7,1  16,5 
-1010  2,8 
40,0  -14,3 
-15,4  0,0 
-22,2  14,3 
0,0  22,2 
-11,1  62,5 
-513  0,0 
-16,7  0,0 
0, 0  0, 0 
-18,0  ,,9 
-14,3  0,0 
-37,5  20,0 
-50,0  100,0 
-20,0  25,0 
21~6 
0,0 
31,8 
25,0 
911 
0,0 
516 
I  0,0 
I 
0,0 
18,6 
16,7 
0,0 
-50,0 
20,0 
-2119  ,,0  -1912 
111  -19,,  26,7  ,,2 
-613  -2010  813  111 
-711  -23,1  1010  010 
0  1 0  0 1 0  01 0  50  1 0 
0,0  -50,0  0,0  100,0 
-100,0 
-100,0 
311  -21,2  3615  18,3 
10,5  -23,8 
33,3  -25,0 
8,3  -30,8 
0,0  -25,0 
11,1  0,0 
0,0  -20,0 
11,1  -30,0 
0,0  -33,3 
-50,0  0, 0 
37,5  911 
0,0  0,0 
55.6  14.3 
66,7  0,0 
10,0  ,515 
50,0  -16,7 
2816  22,2 
50,0  0, 0 
0,0  100,0 
-810  -2117  "·'  7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-25. 0  -33. 3  100, 0 
-25. 0  -33. 3  50. 0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  50,0 
-111  -16,7  10,0  -36,, 
A-131 
1990  1991  1992  1993 
ARNOAL  PIQDRBS  (IN %) 
-2010  "·'  3,7 
-3618  -813  -1812 
-3513  -27,3  0,0 
0,0  100,0  -50,0 
-100,0  0,0 
-100,0 
-100,0 
-100,0 
-16,7  65,0  7,6 
-12,5 
0,0 
-18,2 
0,0 
so, 0  0,0 
33,3  -25,0 
55,6  7,1 
so. 0  o. 0 
-21,1  8o,o  u,8 
-20,0  125,0  11,1 
0,0  33,3  -25,0 
-100,0 
0,0 
-10,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
66,7 
50,0 
0,0 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
33,3  25,0  -20,0 
PIRST  SIX  MDRTBS  (IN %) 
-19,,  20,7  37,1  -612 
-11,1  -37,5  -20,0  25,0 
-12,5  -42,9 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
-20,0  3510  51,9  -918 
-12,5  ,2,9  1010  9,1 
0,0  100,0  -50,0  100,0 
-16,7  40,0  14,3  0,0 
0,0  0,0  100,0  0,0 
_,0,0  5010  111,1  -21,1 
-20,0  100,0  50,0  -16,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  20,0  50,0  -1111 
0,0  0,0  100,0  0,0 
100,0  0,0  0,0  010 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
-913  22,,  25,0 
0,0-100,0 
-1111  2510  23,3 
010  1313  2315 
0,0  33,3  -12,5 
o. 0  0, 0  50,0 
33,3  -25,0  33,3 
516  3618  26,9 
5,9  33,3  33,3 
0,0  010  0,0 
-2613 
-20,0 
-40,0 
1413 
0,0 
33,3 
1817 
25,0 
50,0 
-3,6  -u,8  69,6 
-711  -151,  7217 
216 
5,3 
0,0  -25,0 
0, 0  0, 0 
83,3  0, 0 
33,3  -25,0 
0,0  -33,3  150,0  0,0 
100,0  -50,0  100,0  0,0 
0,0  0,0 
0, 0  12.5 
88,9 
77,8 
11,8 
0,0 
-20,0  -25,0  66,7  -1010 
-33. 3  0. 0  50, 0  -33. 3 
-33,3  -50,0  200,0  -33,3 Annex 
TABLE 16.1 ·IMPORTS FROM  ACP, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDGRY  PRODOC'l'S 
AGRl:CtJL'l"'RAL  PRODOC'l'S 
MIHIIIG  PR.ODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
!Df-AQRl:CtJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIACII:IHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQU:IPIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'RBR  IARDF.AC'.L'UlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HII:R  PRODOC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIARY  PRODOC'l'S 
AGRl:CtJL'l"'RAL  PRODUC'l'S 
MIHINQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AQRl:CtJL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MJ.('R'IHBR.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  BQU:IPIIIIIN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHJ:IO:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'RBR  IIANUI'AC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'HBR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
20,1  19,1  18,0 
16,  1  15,  4  13,  9 
6,9  6,7  6,5 
9,2  8,7  7,3 
1,5  1,1  0,9 
6,6  6,6  5,6 
6,6  6,6  5,6 
0,0  0,0  0,0 
3,4  3,1  3,6 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,6  0,4  0,7 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,4  0,3 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
2,4  2,3  2,4 
0,6  0,7  0,7 
0,2  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
1,2  1,1  1,2 
0,6  0,6  0,5 
9,2  9,6  9,5 
7,2  7,9  7,4 
3,6  3,4  3,3 
3,7  4,5  4,1 
0,8  0,6  0,5 
2,2  3,4  3,1 
2,2  3,4  3,1 
0,0  0,0  0,0 
1,7  1,4  1,9 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,2  0,4 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
1,2  1,0  1,3 
0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,6  0,5  0,7 
0,3  0,3  0,3 
6,8 
5,5 
3,0 
2,4 
0,3 
1,8 
1,8 
0,0 
1,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
A-132 
1990  1991  1992  1993 
A1D1DAL  I':ICJUlUIIS  (BN  ECU) 
9,4  8,8  12,4 
8,2  7,7  9,4 
0,7  0,7  0,9 
7,5  7,0  8,5 
0,1  0,1  0,1 
7,0  6,4  7,9 
7,0  6,4  7,9 
0,0  0,0  0,0 
1,0  1,0  2,8 
0,0  0,0  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,4  0,4  0,4 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,6  0,6  2,2 
0,4  0,4  1,5 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,2 
I'DlS'l'  SDt IDI'l'IIS  (BN  BCU) 
5,1 
4,5 
0,4 
4,1 
0,0 
3,8 
3,8 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
4,3  3,9  7,3 
3,8  3,4  5,6 
0,3  0,3  0,5 
3,5  3,1  5,1 
0,0  0,1  0,1 
3,2  2,8  4,7 
3,2  2,8  4,7 
0,0  0,0  0,0 
0,5  0,5  1,6 
o,o  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  1,3 
0,2  0,2  0,9 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1 
1990  1991  1992  1993 
1,3 
1,3 
0,6 
0,7 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
1,3 
0,6 
0,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
1,3 
0,7 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6  0,7  0,7  1,1 
0,6  0,7  0,6  1,0 
0,3  0,3  0,3  0,5 
0,3  0,4  0,3  0,5 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,1  0,0  0,2 
0,0  0,1  0,0  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
o,o  0,0  o,o  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 16.2- EXPORTS TO  ACP, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODOC'.rS 
PRDARY  PRODUC'l'S 
Amtl:ctJLTUBAL  PRODUC"l'S 
IIIIIDIG  PKODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
RON-AGRJ:COL'l'.  RAW  IIA'l'. 
MACJaHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l'RDSPOR'l'  BQUJ:I'IIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHmiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IIZR  IIAHOPAC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/AATIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'11ZR  PRODUC'l'S 
ALL  PKODOC'l'S 
PRDARY  PKODOC'l'S 
AGRICULTURAL  PRODUC'l'S 
IIIID:RG  PRODUC"l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR.  PR. 
NOH-AGRICOL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IIAHOPAC'l'URBD  PRODUC"l'S 
IIACH:EHBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l'RDSPOR.'l'  BQUJ:I'IIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'III:R  DIRJI'AC'l'URBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ AATIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'111:R  PRODUC"l'S 
1990  1991  1992  1993 
16,6  15,9  17,0 
2,9  3,0  3,1 
2,6  2,6  2,5 
0,5  0,5  0,6 
0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,2 
13,2  12,6  13,6 
3,7  3,6  3,5 
0,6  0,6  0,6 
2,5  2,4  2,4 
0,6  0,6  0,6 
3,7  3,1  6,0 
1,5  1,5  1,5 
2,0  2,0  2,0 
0,6  0,6  0,6 
0,3  0,3  0,3 
3,7  3,6  3,8 
0,5  0,5  0,6 
0,6  0,6  0,6 
0,2  0,2  0,2 
0,3  0,3  0,4 
0,5  0,5  0,6 
8,5  7,6  8,0  8,2 
1,5  1,5  1,6  1,6 
1,2  1,1  1,2  1,1 
0,2  0,3  0,2  0,2 
0,1  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,1  0,2 
0,2  0,2  0,1  0,2 
0,1  0,0  0,1  0,1 
6,7  5,9  6,3  6,7 
1,9  1,7  1,7  1,6 
0,3  0,3  0,3  0,3 
1,3  1,1  1,2  1,1 
0,3  0,3  0,3  0,3 
1,9  1,4  1,7  2,3 
0,7  0,7  0,6  0,6 
1,0  0,9  1,0  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,1  0,1  0,1 
1,9  1,7  1,8  1,7 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,1  0,2  0,2 
0,3  0,3  0,2  0,2 
A-133 
URI'l'BD  S'l'A'l'BS 
1990  1991  1992  1993 
»DDUAL  F%c:JORBS  (BH  ECU) 
3,8  6,2  6,6 
1,1  1,1  1,6 
0,7  0,8  1,3 
0,6  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,2  0,2 
0,3  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
2,6  2,8  6,6 
0,8  1,0  1,6 
0,1  0,2  0,2 
0,6  0,8  0,9 
0,1  0,1  0,2 
0,5  0,5  0,8 
0,2  0,2  0,3 
0,6  0,5  0,5 
0,0  0,0  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,7  0,8  1,7 
0,2  0,2  0,8 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1 
0,3  0,3  0,6 
J'l:RS'l'  SD IIOII'l'IIS  (BH  BCU) 
1,9  2,0  2,1  3,5 
0,5  0,5  0,5  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,7 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1,2  1,3  1,6  2,4 
0,6  0,6  0,5  0,7 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,4  0,5 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,2  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,2  0,2  0,2  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,0  0,1 
0,6  0,3  0,4  1,1 
0,1  0,1  0,1  0,5 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
1990  1991  1992  1993 
2,6  2,7  3,5 
0,1  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0 
2,6  2,6  3,5 
0,3  0,3  0,4 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,1 
1,9  1,8  2,6 
0,7  0,8  1,1 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,3  .(),6  0,4 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
1,6  1,3  2,0  2,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
o,o  o,o  0,0  0,0 
1,5  1,3  2,0  2,1 
0,1  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,1 
1,2  0,9  1,6  1,7 
0,3  0,4  0,5  0,6 
0,0  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 16.3 ·TRADE BALANCES WITH  ACP, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIJUC'l'S 
PRDARY  PR.ODUC."l'S 
AQRZCtJL'l'ORAL  PR.ODUC."l'S 
IIIIIIRG  PROJ:IOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AGRZCULT.  RAJf  IIAT. 
IIACIIl:NBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
TRANSPORT  J:QU:IPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDI:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'11J:R  IIARUPAC'l'URJ:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROIJUC'l'S 
AGRZCtJL'l'ORAL  PR.ODUC."l'S 
IIIIIIRG  PR.ODUC."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOR-AQR:ICULT.  RAJf  IIAT. 
Dcann:RY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
TRANSPORT  BQU:IPIIBN'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CHDI:ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IIJ:R  IIARUPAC".l'URJ:D  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
O'l'IIJ:R  PROIJUC'l'S 
1990  1991  1992  1993 
-3,5  -3,2  -1,0 
-13,2  -12,,  -10,8 
_,,5 
-8,7 
-1,4 
-6,3 
-6,3 
0,1 
9,8 
3,6 
0,6 
2,4 
0,6 
3,1 
1,5 
1,7 
0,6 
0,3 
1,3 
-0,1 
0,4 
0,2 
-0,9 
-0,1 
-0,7 
-5,7 
-2,, 
-3,5 
-0,7 
-2,0 
-2' 0 
0,1 
5,0 
1,9 
0,3 
1,3 
0,3 
1,6 
0,7 
0,8 
0,3 
0,2 
0,7 
0,0 
0,2 
0,1 
-0,4 
0,0 
_,,3 
-8,2 
-1,0 
-6,3 
-6,3 
0,1 
9,3 
3,5 
0,6 
2,3 
0,6 
2,7 
1,5 
1,6 
0,6 
0,3 
1,3 
-0,2 
0,5 
0,2 
-0,8 
-0,1 
-2,0 
-6,, 
-2,3 
_,,2 
-0,6 
-3,2 
-3,2 
o,o 
,,5 
1,6 
0,3 
1,1 
0,3 
1,2 
0,7 
0,7 
0,3 
0,1 
0,7 
0,0 
0,2 
0,1 
-0,4 
_,,0 
-6,9 
-0,8 
-5,3 
-5,3 
0,2 
9,8 
3,, 
0,6 
2,3 
0,6 
3,3 
1,5 
1,7 
0,6 
0,3 
1,, 
-0,1 
0,5 
0,2 
-0,8 
0,1 
-1,5 
-6,0 
-2,1 
-3,9 
-0,5 
-3,0 
-3,0 
0,1 
1,6 
0,3 
1,2 
0,3 
1,3 
0,6 
0,8 
0,3 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
0,1 
-0,5 
0,0  -0,1 
1,, 
_,,1 
-1,9 
-2,2 
-0,3 
-1,6 
-1,6 
0,1 
5,5 
1,5 
0,3 
1,1 
0,3 
2,1 
0,6 
0,8 
0,3 
0,1 
0,9 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
A-134 
1990  1991  1992  1993 
-5,6  _,,6  -6,0 
-7,1  -6,6  -7,8 
0,0 
-7,1 
-0,1 
-6,7 
-6,7 
0,1 
1,, 
0,8 
0,1 
0,6 
0,1 
0,5 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
-0,2 
0,1 
0,1 
-0,2 
0,2 
0,1 
-6,7 
-0,1 
-6,2 
-6,2 
0,1 
1,8 
1,0 
0,2 
0,8 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
-0,2 
0,1 
0,1 
-0,1 
0,2 
0,, 
-8,2 
-0,1 
-7,7 
-7,7 
0,1 
1,6 
1,2 
0,2 
0,9 
0,0 
0,8 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
-0,5 
-0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
FDS'1'  S:ct IIOR'l'HS  (Bll ECU) 
-3,2 
_,,0 
-0,1 
-3,9 
0,0 
-3,6 
-3,6 
0,0 
0,7 
0,, 
0,1 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,0 
-2,3 
-3,3 
o,o 
-3,, 
0,0 
-3,1 
-3,1 
0,0 
0,8 
0,, 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,1 
-1,8 
-2,9 
0,0 
-3,0 
-0,1 
-2,7 
-2,7 
0,0 
0,9 
0,5 
0,1 
0,4 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,1 
-3,8 
_,,7 
0,2 
-5,0 
-0,1 
-4,6 
-4,6 
0,0 
0,8 
0,6 
0,1 
0,5 
0,0 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
-0,2 
-0,4 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,1 
1990  1991  1992  1993 
1,3  1,3  2,1 
-1,2  -1,2  -1,3 
-0,6 
-0,7 
-0,4 
-0,1 
-0,1 
0,0 
2,6 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
1,9 
0,7 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
-0,6 
-0,3 
-0,3 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
1,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
1,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,6 
-0,7 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
2,5 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
1,8 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,, 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
-0,7 
-0,3 
-0,, 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
0,0 
1,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,9 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,7 
-0,6 
-0,3 
-0,1 
-0,1 
0,0 
3,, 
0,, 
0,1 
0,2 
0,1 
2,6 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,1 
1,3 
-0,6 
-0,3 
-0,3 
-0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
1,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
-1,0 
-0,5 
-0,5 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,0 
2,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
1,7 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 18.4 • EXPORTMMPORTS RATIOS WITH  ACP, BY PRODUCT GROUP 
AGIU:COL'!URAL  PROme'rS 
IIIIIDIG PROme'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-AGIU:CUL'l'.  RAW  D.'l'. 
1tto  1tt1  1tt2  1tt3 
83 
18 
35 
5 
7 
5 
5 
83 
36 
6 
9 
5 
5 
22 
38 
5 
11 
5 
5 
388  tOO  372 
MaCRZRBRY  3700  3600  3500 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH  2500  2400  2400 
ELECT.  MACH. I APPARATU 
'l'RAIJSPOR'l'  •auzPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID IIUIOI'AC'l'OimD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
ALL  PRODUC'l'S 
AGIU:CUL'l'URAL  PROme'rS 
laDIIQ PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
--AGIU:CtJL'.f  •  RAW  D.'1'  • 
DC!aBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH. I APPARATU 
'l'RAIJS~ -auzPIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CJmm:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID IIUIOPAC'l'OimD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
0'1'IID  PRODUC'l'S 
617  775  571 
667  500  667 
15~  157  158 
83  71  86 
300  600  600 
25 
83 
92 
21 
33 
5 
13 
9 
9 
27  33 
83  120 
32 
7 
0 
6 
6 
u  121 
1t  25 
36  37 
5  8 
0  0 
3  11 
3  11 
3t~  ~21  332  558 
1700  1700  1600 
633  700  '25  1150 
500  '50  500  900 
158  170  138  213 
100  100  100  100 
300  300  300 
33  20  29  100 
100  100  67  100 
A-135 
1tt0  1tt1  1tt2  1tt3 
~  rz~s cz•  %) 
60  "  52 
13  1'  17 
100  1u  u~ 
5  ~  ' 
0  0  0 
4  3  3 
4  3  3 
2'0  280  157 
700 
100 
100  125  125 
117  133  77 
50  50  53 
100 
0  0  100 
300  300  200 
rzRB'l'  szx  lai'1'IIS  em  %) 
37  ~7  5'  '8 
11  13  15  16 
75  100  100  1,0 
5  3  3  2 
0  0 
5  3  4  2 
5  3  4  2 
2~0  260  280  150 
700 
100 
100  100  100  150 
133  100  133 
50  50  50 
0  0  0 
100 
15 
56 
0 
200 
J.AI'AIJ 
1tt0  1tt1  1tt2  1tt3 
200  193  250 
8  8  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
2600  3500 
,00 
200 
0 
267  181  281  200 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0 
0  0 
2100 Annex 
TABLE 16.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS FROM  ACP, BY PRODUCT GROUP 
.IGIUCDI4'URAL  PllODJC'1'S 
IIDI%.a PRODlJC'H 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--MIU~.  DJf 111.'1'. 
~ 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISIIOJ\'1'  :.QUJ:IIIDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ca.%  CALli 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BD IIAIIUI'AC'l'URBD  PJIOI). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AGRl:CUL'l'URAL  PRODX."'l'S 
IIIIIDIGI  PllOlliUC'.L'I 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR.  PR. 
--AGRI:~. RAW  111.'1'. 
MICPDP'PT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
~  JIQU%111111'1' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ca.%  CALli 
MEDICAL/ PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BD DIRJJ'AC'l'URBD  PJIOI). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
80,1 
3t,3 
t5,8 
7,5 
32,8 
32,8 
o,o 
115,9 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
3,0 
0,0 
1,5 
0,0 
0,0 
11,9 
3,0 
1,0 
0,0 
6,0 
3,0 
80,6 
35,1 
u.s 
5,8 
34,6 
34,6 
o,o 
16,2 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
2,1 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
12,0 
3,7 
0,5 
0,0 
5,8 
3,1 
77,2 
36,1 
tO,& 
5,0 
31,1 
31,1 
0,0 
20,0 
0,6 
0,0 
0,6 
0,0 
3,9 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
13,3 
3,9 
0,6 
0,0 
6,7 
2,8 
100,0  100,0  100,0  100,0 
78,3  12,3  77,9  80,9 
39,1 
t0,2 
8,7 
23,9 
23,9 
0,0 
18,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,3 
0,0 
2,2 
0,0 
0,0 
13,0 
3,3 
1,1 
0,0 
6,5 
35,t 
t6,J 
6,3 
35,4 
35,4 
0,0 
U,6 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,1 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
10,t 
3,1 
1,0 
0,0 
5,2 
3t,7 
t3,2 
5,3 
32,6 
32,6 
0,0 
20,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
.&,2 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
13,7 
3,2 
1,1 
0,0 
7,4 
tt,1 
35,3 
4,4 
26,5 
26,5 
0,0 
17,6 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
0,0 
1,5 
0,0 
0,0 
11,8 
4,4 
0,0 
0,0 
2,9 
3,3  3,1  3,2  2,9 
A-136 
1990  1991  1992  1913 
A8UAL  r:tGIDDS  (D %) 
100,0  100,0  100,0 
87,2 
7,t 
79,8 
1,1 
74,5 
74,5 
0,0 
10,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
t,3 
0,0 
0,0 
6,4 
4,3 
0,0 
0,0 
2,1 
1,1 
87,5 
8,0 
79,5 
1,1 
72,7 
72,7 
o,o 
11,t 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
t,S 
0,0 
0,0 
6,8 
4,5 
0,0 
0,0 
1,1 
1,1 
75,8 
7,3 
68,5 
0,8 
63,7 
63,7 
0,0 
22,6 
1,1 
0,0 
0,0 
1,6 
o,o 
0,0 
3,2 
0,0 
0,0 
17,7 
12,1 
0,8 
0,0 
0,8 
1,6 
I'DtS'1'  SU: .-.rill (D %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
18,2  IB,t  17,2  76,7 
7,8 
80,.& 
0,0 
74,5 
74,5 
0,0 
9,8 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
5,9 
3,9 
0,0 
0,0 
2,0 
7,0 
81,& 
0,0 
74,4 
74,4 
0,0 
11,6 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
t,7 
0,0 
0,0 
7,0 
4,7 
0,0 
0,·0 
2,3 
7,7 
79,5 
2,6 
71,8 
71,8 
0,0 
12,8 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
7,7 
5,1 
0,0 
0,0 
2,6 
6,8 
69,9 
1,4 
64,4 
64,4 
0,0 
21,9 
1,t 
0,0 
0,0 
1,4 
o,o 
0,0 
2,7 
0,0 
0,0 
17,8 
12,3 
0,0 
0,0 
1,4 
2,0  0,0  o,o  1,t 
1JJO  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
100,0 
t6,2 
53,8 
30,8 
7,7 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,9 
t2,9 
50,0 
21,4 
7,1 
7,1 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,9 
50,0 
42,9 
21,4 
7,1 
7,1 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
7,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
100,0  100,0  85,7  10,9 
50,0 
50,0 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
t2,1 
57,1 
28,6 
14,3 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
t2,9 
t2,9 
28,6 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
t5,5 
t5,5 
18,2 
18,2 
18,2 
o,o 
9,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 16.6 ·STRUCTURE OF EXPORTS TO  ACP, BY PRODUCT GROUP 
MIUCUI4"'DJJ&L  PBOJliDICTS 
IIDilBIJ noJXJC'I'I 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--MIIIZCUL'l'.  RD D.'l'. 
Ml,c:JITJQR!' 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWIIJIOR'l'  IIQUIJIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
a.D:C&LII 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'J."'mR  DIIUI'.IC'.L'UiaiD  DOD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PJIO!JDC'll 
MIRZCOL'l'UliAL  P.RODCC'l'l 
IIDilBIJ noJ:IUC'l'l 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--MIUCUL'l'.  JWf D.'l'  • 
IPCR'QWPY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'l'RAIISliOJl'l IQJZJIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
a.D:C&LII 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'J."'mR  DIRJI'AC'l'DlmD  DOD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1910  1911  1112  1913 
100,0  100,0  100,0 
17,5  18,9  18,2 
14,5  15,1  14,7 
3,0  3,1  2,4 
0,6  0,6  0,6 
1,8  1,9  1,8 
1,8  1,9  1,8 
0,&  0,&  1,2 
79,5  78,0  78,8 
22,3 
3,6 
15,1 
3,6 
22,3 
9,0 
12,0 
3,6 
1,8 
22,3 
3,0 
3,6 
1,2 
1,8 
3,0 
22,& 
3,8 
15,1 
3,8 
11,5 
9,4 
12,& 
3,8 
1,9 
22,& 
3,1 
3,8 
1,3 
1,9 
3,1 
20,& 
3,5 
14,1 
3,5 
23,5 
8,8 
11,1 
3,5 
1,8 
22,4 
3,5 
3,5 
1,2 
2,4 
3,5 
100,0  100,0  100,0  100,0 
17,&  11,7  17,5  17,1 
14,1  14,5  15,0  13,4 
2,4  3,9  2,5  2,4 
1,2  0,0  0,0  0,0 
2,4  2,6  1,3  2,4 
2,4  2,6  1,3  2,4 
1,2  o,o  1,3  1,2 
78,8  77,&  78,8  81,7 
22,4 
3,5 
15,3 
3,5 
22,4 
8,2 
11,8 
3,5 
2,4 
22,4 
3,5 
3,5 
1,2 
2,4 
22,4 
3,9 
14,5 
3,9 
18,4 
9,2 
11,1 
3,9 
1,3 
22,4 
3,9 
3,9 
1,3 
1,3 
21,3 
3,8 
15,0 
3,8 
21,3 
7,5 
12,5 
3,8 
1,3 
22,5 
3,8 
3,8 
1,3 
2,5 
11,5 
3,7 
13,4 
3,7 
28,0 
7,3 
11,0 
3,7 
1,2 
20,7 
3,7 
3,7 
1,2 
2,4 
3,5  3,1  2,5  2,4 
A-137 
1910  1911  1912  1993 
AIDIUAL  I'J:GUIIU  (DI ") 
100,0  100,0  100,0 
28,9  2&,2  25,0 
18,4  19,0  20,3 
10,5  7,1  4,7 
0,0  0,0  0,0 
7,9  4,8  3,1 
7,9  4,8  3,1 
2,&  2,4  1,& 
f3,2  11,7  &8,1 
21,1 
2,6 
15,8 
2,6 
13,2 
5,3 
10,5 
0,0 
2,6 
18,4 
5,3 
2,6 
2,6 
0,0 
7,9 
23,8 
4,8 
19,0 
2,4 
11,9 
4,8 
11,1 
0,0 
2,4 
11,0 
4,8 
2,4 
2,4 
0,0 
7,1 
21,9 
3,1 
14,1 
3,1 
12,5 
4,7 
7,1 
1,6 
1,6 
21,1 
12,5 
1,6 
1,6 
1,6 
&,3 
I'DS'l' SD ...... (DI ") 
100,0  100,0  100,0  100,0 
2&,3 
15,8 
10,5 
0,0 
10,5 
10,5 
o,o 
25,0  23,8  25,7 
15,0  14,3  20,0 
5,0  4,8  2,9 
0,0  0,0  0,0 
5,0  4,8  2,9 
5,0  4,8  2,9 
o,o  o,o  0,0 
13,2  &5,0  11,7  "·' 
21,1 
5,3 
15,8 
0,0 
10,5 
5,3 
10,5 
0,0 
0,0 
21,'1 
5,3 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
5,0 
15,0 
0,0 
15,0 
5,0 
10,0 
0,0 
5,0 
15,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23,1 
4,8 
19,0 
0,0 
14,3 
4,8 
9,5 
0,0 
0,0 
19,0 
4,8 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
2,9 
14,3 
2,9 
8,& 
5,7 
8,& 
0,0 
2,9 
31,4 
14,3 
0,0 
2,9 
0,0 
5,3  5,0  4,1  5,7 
1110  1911  1912  1913 
100,0  100,0  100,0 
3,8  3,7  0,0 
0,0  0,0  o,o 
0,0  0,0  o,o 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
o,o  0,0  o,o 
100,0  1&,3  100,0 
11,5 
3,8 
7,7 
0,0 
73,1 
26,9 
o,o 
0,0 
0,0 
11,5 
0,0 
3,8 
0,0 
0,0 
o,o 
11,1 
3,7 
7,4 
0,0 
11,7 
29,6 
3,7 
0,0 
0,0 
14,8 
0,0 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
11,4 
2,9 
5,7 
2,9 
74,3 
31,4 
2,1 
0,0 
0,0 
11,4 
0,0 
5,7 
0,0 
0,0 
o,o 
100,0  100,0  100,0  100,0 
o,o 
o,o 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
13,8  100,0  100,0  15,5 
&,3 
0,0 
6,3 
0,0 
75,0 
18,8 
0,0 
0,0 
0,0 
12,5 
0,0 
6,3 
0,0 
0,0 
15,4 
0,0 
7,7 
0,0 
61,2 
30,8 
0,0 
0,0 
0,0 
15,4 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
5,0 
0,0 
80,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
o,o  o,o  o,o 
9,1 
0,0 
9,1 
4,5 
77,3 
27,3 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
0,0 
4,5 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 16.7 ·GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  ACP,BY .PRODUCT GROUP 
AIJUCU14'URAL  PltOlXJC'l'S 
IIDIDGI PRODD'C'1'S 
NON-FERROUS  M2'1'ALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR.  PR. 
IICR-AIJUCO'L'l'.  RAW  la.'.r. 
MIC"'D'BPT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l''WWDDR'.r  :.QU%1'1111111'1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
cs.ICALS 
MEDICAL/ PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BD. II&RUI'.AC'!'URJID  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
1990  1911  1992  1993 
3,6  -5,0  -5,8 
5,2  _,,3  -1,7 
-5,5  -2,9  -3,0 
13,6  -5,4  -11,1 
-21,1  -26,7  -18,2 
43,5  0,0  -15,2 
43,5  0,0  -15,2 
-2,9  -8,8  16,1 
0,0  0,  0  0,  0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -33,3  75,0 
_,0,  0  33,3  -25,0 
0,0  -4,2  ,,3 
20,0  16,7  0,0 
100,0  -50,0  0,0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  -14, 3  -8  I  3  9,1 
AGRJ:CUI4'URAL  PltOlXJC'l'S 
IIDIDG PIUmOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--.AalaCO'L'l'  •  RAW  la.'l'  • 
MICB'tD!PlY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'1'ltAR8POR'1'  :.QUJ:PIIIIIIIr 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
cs.ICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BD. II&RUI'.AC'1'UK11D  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
20,0  0,0  -16,7 
-3,2  ,,3  -1,0  -28,, 
-5,3  9,7  -6,3  -25,7 
-2,7  -5,6  -2,9  -1,1 
-5,1  21,6  -8,9  _,1,5 
-20,0  -25,0  -16,7  -40,0 
4 1 8  54  1 5  -8  1 8  -41, 9 
4, 8  54, 5  -8, 8  -41, 9 
-5,6  -17,1  35,7  -31,8 
o,o  0,0 
0,0  -33,3  100,0  -50,0 
0,  0  o, 0 
o,o  -16,7 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  -50,0 
30,0  -38,5 
0,0  0,0 
0, 0-100,0 
0,0  -16,7  40,0  -71,4 
50,0  0,0  o,o  -33,3 
A-138 
1990  1911  1992  1tt3 
.IIDIDAL I'ZGUDS  (D %) 
-5,1  -6,4  ,0,1 
_,,7  -6,1  22,1 
-12,5 
-3,8 
0,0 
-2,8 
-1,4 
-11,7 
-20,0 
-1,,3 
0,0 
o,o 
-1,7 
0,0 
-8,6 
-8,6 
28,1 
21,4 
0,0 
23,4 
23,4 
o,o  180,0 
0,0  o,o 
0,0  216,7 
0,0  275,0 
0,0  -50,0  0,0 
0,0  0,0  100,0 
I'Dt8'1'  SD ..,.. (D %) 
6,2  -15,7  -1,3  87,2 
7,1  -15,6  -10,5  14,7 
-20,0  -25,0  0,0 
13,9  -14,1  -11,4 
-100,0 
15,2  -15,8  -12,5 
15,2  -15,8  -12,5 
16,7 
16,5 
0,0 
67,9 
67,9 
-11,7  0,0  o,o  220,0 
0,0  o,o  o,o  o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0-100,0 
o,o  333,3 
0,0  350,0 
0,0  0,0 
1JJO  1JJ1  1t92  1113 
-27,8  7,7  o,o 
-27,8  0,0  0,0 
-33,3  o,o  11,7 
-22,2  o,o  -1,,3 
0,0  -25,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
o,o 
-33,3  11,7  o,o  S7 ,1 
-33,3  16,7  -1t,3  66,7 
-25,0 
-4o,o 
0,0 
0,0  o,o 
33,3  -25,0 
0,0  0,0 
-100,0 
-100,0 
66,7 
61,7 
0,0 Annex 
TABLE 16.8 ·GROWTH RATE OF EXPORTS TO ACP, BY PRODUCT GROUP 
.Aial:CUL'l'UllAL  DQDDIC!'S 
IIDIDQ PltOI:IOC'I'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PE'l'R.  PR. 
--.Aial:C014'.  RAW  lll.'!r • 
.IIUOJ'AC'l'UlUI  :noDUC!'S 
DCJIDDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PCMER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH ./APPARATUS 
'f'lWIDOll'1'  :.Qmi'MDI'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CllllllCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'J.'IID  IAIIUI'AC'IUJIIID  PIIOD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL :noDUC!'S 
.Aial:CUL'l'UllAL  PBOJ:IDC'!rS 
IIDI%83  noJ:IUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IIOB-JUJill:CDL'r  •  RAW  lll.'!r • 
•CRD'DY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PCMER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH ./APPARATUS 
'ftlAIIDOR!'  -atJ%1'MD1'1' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CllllllCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'J.'IID  IAIIUI'.IC'1'UDD  ROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
1,8  .. ,,2  6,9 
-6,5  3,,  3,3 
0,0 
-16,7 
0,0 
-25,0 
o,o  ,,2 
0,0  -20,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-25,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  100,0 
5,6  -1,1  8,1 
5,7  -2,7 
0,0  0,0 
4,2  -4,0 
0,0  0,0 
12,1  -11,2 
7,1  0,0 
.. ,,8  0,0 
-2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
29,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
-25,0  0,0  0,0 
2,8  -2,7  5,6 
0,0  0,0  20,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  33,3 
-28,6  o,o  20,0 
,,9  -10,1  5,3  2,5 
-6,3  o,o  -1,7  o,o 
0,0 
-50,0 
-8,3  9,1 
50,0  -33,3 
0,0-100,0 
-8,3 
o,o 
0,0  0,0  -50,0  100,0 
0,0  0,0  -50,0  100,0 
-100,0  0,0 
,,. -11,9  1,8  1,3 
11,8  -10,5 
0,0  0,0 
8,3  -15,4 
o,o  -5,9 
0,0  0,0 
9,1  -8,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
18,7  -21,3  21,,  35,3 
0,0  0,0  -14,3  0,0 
0,0  -10,0  11,1  -10,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -50,0  0,0 
11,8  -10,5  5,9 
50,0  0, 0  0, 0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
100,0  -50,0  100,0 
0,0 
0,0 
-5,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-25,0  0,0  -33,3  0,0 
A-139 
1990  1991  1992  1993 
HIRIIL I'%GDRU  (DI %) 
-15,6  10,5  52,, 
-8,3  o,o  ,,,, 
-12,5  U,3  62,5 
33,3  -25,0  0,0 
0,0  -33,3 
0,0  -33,3 
o,o  o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
-20,0  16,7  57,1 
-11,1  25,0  ,0,0 
-50,0  100,0  0,0 
-14,3  33,3  12,5 
0,0  0,0  100,0 
-28,1  0,0  10,0 
0, 0  0,0  50,0 
-20,0  25,0  0,0 
0,0 
-22,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0 
U,3  112,5 
0,0  300,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0  33,3 
I'Dft 8D _.,.. (DI %) 
-5,0  5,3  5,0  11,7 
-11,7  o,o  o,o  80,0 
-25,0  0,0 
0,0  -50,0 
o,o  133,3 
o,o  0,0 
100, o -so, o  o,o  o, o 
100,0  -50,0  0,0  0,0 
-7,7  8,3  7,7  71,, 
0,0 
0,0 
0,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
o,o 
-100,0 
o,o 
0,0 
0,0 
50,0 
0,0 
o,o 
o,o  -25,0 
0,0  0,0 
-100,0 
25,0  ,0,0 
0,0  0,0 
33,3  25,0 
o,o  0,0 
0,0  100,0 
0,0  50,0 
-100,0 
33,3  175,0 
0,0  400,0 
0,0  0,0  0,0  100,0 
1990  1991  1992  1993 
-3,7  3,  8  29,6 
0,0  0,0-100,0 
-100,0 
o,o  o,o  3,,6 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
-12,5 
-100,0 
o,o  33,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
-5,3  ,,,, 
14,3  37,5 
0,0 
-25,0  33,3  0,0 
-50,0  100,0  0,0 
23,1  -18,8  53,8  10,0 
25,0  -13,3  53,8  5,0 
-so,o  1oo,o 
0,0  0,0 
33,3  -25,0 
-25,0  33,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  o,o 
0,0  100,0 
77,8  1,2 
25,0  20,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 Annex 
TABLE 17.1 • IMPORTS FROM  OPEC, BY  PRODUCT GROUP 
ALL  •IODDC:ta 
.llaiZCIJL'l'UB&L  DODDCH 
IIJliDII DOJXJCIIS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--N.Iltl:covr  ..  :aur •  .,  • 
..aa.ay 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
P<MER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'JWISI'OR'I  KQU]:JIIIIft 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OI'DR IAIIDI'AC"1'UR ROD. 
·TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
Amtl:CUL'IDRAL  noJlOC'l'S 
IIDIDIQ noDUC"'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--AGUCDL'I.  :R&W  •  .,. 
DCJIDDIR'I' 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'.L'RUSI'OR'l'  :.QU]:JIIIIft 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
OI'DR DIIUDC'1'DlUm ROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  199-3 
45,0 
39,5 
2,3 
37,2 
0,2 
36,6 
34,3 
o,o 
6,2 
0,5 
0,1 
0,2 
0,1 
0,6 
0,0 
0,9 
0,0 
0,3 
2,5 
1,1 
0,1 
0,0 
0,1 
1,3 
20,1 
17,8 
1,2 
11,5 
0,1 
16,2 
15,1 
o,o 
2,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
1,2 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
"·8 
60,0 
2,5 
37,1 
0,1 
37,0 
34,2 
0,0 
5,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
0,0 
0,8 
0,0 
0,2 
3,3 
1,7 
0,1 
0,1 
0,1 
1,1 
22,1 
11,2 
1,2 
17,! 
0,1 
17,7 
16,2 
0,0 
2,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
1,1 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
62,7 
2,1 
32,0 
0,2 
31,5 
30,0 
0,0 
1,1 
0,7 
0,2 
0,4 
0,1 
1,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
3,7 
1,9 
0,1 
0,0 
0,0 
2,1 
21,, 
17,2 
1,3 
15,9 
15,6 
14,8 
0,0 
3,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
1,9 
1,0 
0,0 
0,0 
1,1 
11,8 
11,0 
1,3 
16,7 
0,0 
14,5 
13,7 
o,o 
3,2 
0,6 
0,2 
0,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
2,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
A-140 
1990  1991  1192  1993 
32,1 
29,9 
1,1 
28,3 
0,2 
27,9 
27,6 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,7 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
15,5 
16,, 
0,8 
13,1 
0,1 
13,4 
13,2 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,9 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
28,1 
21,1 
1,7 
26,1" 
0,1 
24,5 
24,3 
o,o 
2,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,1 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
16,2 
13,2 
0,8 
12,, 
0,1 
12,2 
12,1 
o,o 
1,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
27,6 
26,2 
1,7 
22,5 
0,1 
22,1 
21,9 
0,0 
3,1 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
2,5 
1,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
12,1 
11,6· 
0,9 
10,5 
0,1 
10,4 
10,3 
0,0 
1,, 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
15,7 
13,7 
0,9 
12,7 
0,1 
12,5 
12,3 
0,0 
1,9 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,1 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
1990  1991  1192  1993 
32,1 
30,9 
1,0 
29,1 
0,7 
28,6 
23,6 
o,o 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
1,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
16,3 
13,6 
0,5 
12,9 
0,4 
12,2 
10,0 
o,o 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
o,o 
31,7 
29,8 
1,2 
28,1 
0,6 
27,4 
21,9 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
1,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
15,1 
15,0 
0,5 
16,, 
0,3 
13,8 
11,0 
o,o 
O,!J 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,7 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
o,o 
30,0 
28,0 
1,1 
21,9 
0,5 
25,8 
20,5 
o,o 
1,t 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,5 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
16,5 
13,5 
0,5 
13,0 
0,3 
12,5 
9,8 
0,0 
1,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,8 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,0 
16,7 
0,7 
16,1 
0,3 
13,5 
10,8 
0,0 
1,2 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o Annex 
TABLE 17.2 ·EXPORTS TO  OPEC, BY PRODUCT GROUP 
ALL ncmDC'IS 
AGIRJ:CUL'l'URAL  I'ROJXJC'l'S 
IIDJDQ~S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--AGIRJ:CUL'f.  lWf la'l'. 
IACIIDIDT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PatER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l'RAAIDDR'l'  -aml'llal' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIIC:U.S 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'I'BD IIUIOI'AC"1'UR PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANOP. 
ALL I'ROl:IIJC'fS 
AGIRJ:CUL'l'ODL  noDDC'l'S 
IID1DQ ncmoc:'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
--AGIRJ:CUL'f.  lWf la'l'. 
MIC"TDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
"l'RAAIDDR'l'  IIQUJ:I'IIal' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIIC:U.S 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'I'BD llaliiUI'AC"1' PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANOP. 
1990  1991  1992  1993 
3!5,4  39,3  42,0 
!5,6  !5,6  !5,!5 
4,4  4,2  4,2 
1,1  1,3  1,1 
0,5  0,5  0,4 
0,5  0,7  0,6 
0,5  0,7  0,6 
0,1  0,2  0,3 
26,6  30,!5  33,5 
9,3  11,0  12,8 
1,3  1,6  1,7 
6,4  7,7  8,8 
1,5  1,7  2,2 
4,8  5,9  6,2 
2,7  3,4  3,3 
4,2  4,2  4,4 
1,0  0,9  1,1 
0,7  0,8  0,8 
8,0  8,9  9,6 
0,8  0,9  1,1 
1,9  2,2  2,0 
0,3  0,4  0,4 
0,7  0,9  0,9 
3,1  3,2  3,0 
18,1  17,8  20,7  19,7 
3,o  2,1  2,1  2,9 
2,4  2,0  2,0  2,1 
o,6  o,7  o,6  o,7 
0,3  0,2  0,3 
0,2  0,4  0,3  0,4 
0,2  0,4  0,3  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1 
13,7  13,7  16,!5  16,9 
4,7  5,0  6,1  6,1 
0,7  0,7  0,9  0,7 
3,3  3,5  4,2  4,2 
0,8  0,8  1,0  1,2 
2,3  2,6  2,1 
1,3  1,4  1,5  1,2 
2,2  1,t  2,1  2,3 
0,6  0,4  0,6 
0,4  0,4  0,4  0,4 
4,2  3,9  4,8  4,6 
0,5  0,4  0,6  0,5 
0,9  0,9  1,1  0,9 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,4  0,4 
1,5  1,3  1,4  1,0 
A-141 
1990  1991  1992  1993 
~  nGUIUIS  (BR  BCD) 
10,7  15,4  16,9 
2,6  2,6  2,4 
2,0  1,8  1,8 
0,4  0,6  0,4 
0,1  0,2  0,2 
0,2  0,3  0,2 
0,2  0,3  0,1 
0,2  0,2  0,2 
7,7  12,2  13,1 
3,0  5,0  !5,4 
0,6  0,9  0,9 
2,1  3,7  4,1 
0,3  0,4  0,5 
2,0  3,3  4,5 
1,0  2,2  2,8 
1,2  1,4  1,4 
0,1  0,1  0,1 
0,3  O,A  0,3 
1,!5  2,4  2,6 
0,3  0,4  0,4 
0,1  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,4  0,6  0,6 
5,5  7,0  '·'  8,7 
1,5  1,3  1,2  1,6 
1,2  O,J  O,J  1,2 
0,2  0,3  0,2  0,2 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
3,8  !5,4  7,4  6,8 
1,5  2,3  2,7  2,9 
0,3  0,4  0,4  0,5 
1,1  1,7  2,0  2,1 
0,1  0,2  0,3  0,3 
O,t  1,3  2,7  1,J 
0,5  0,9  1,6  1,3 
o,6  o,7  o,7  o,7 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,1  0,2  0,2  0,2 
0,8  1,0  1,4  1,3 
0,1  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,2  0,3  0,3  0,3 
1990  1991  1992  1993 
10,7  13,3  14,6 
0,2  0,2  0,3 
0,1  0,0  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
10,4  13,0  14,3 
3,7  4,9  5,3 
0,8  1,2  1,2 
2,3  3,0  3,2 
0,6  0,7  0,9 
3,2  4,1  4,7 
2,8  3,6  4,2 
o,6  o,6  0,6 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2 
2,9  3,4  3,6 
0,5  0,6  0,6 
1,0  1,2  1,3 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
!5,1  5,7  7,4  7,2 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
o,o  0,1  0,1  0,1 
!5,0  5,6  7,2  7,0 
1,8  a,o  a,a  2,5 
0,4  0,4  0,6  0,5 
1,0  1,4  1,7  1,4 
0,3  0,2  0,5  0,6 
1,4  1,7  2,4  2,4 
1,2  1,5  2,1  2,0 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1,5  1,5  1,8  1,6 
0,3  0,2  0,3  0,3 
0,5  0,5  0,6  0,5 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 Annex 
TABLE 17.3-TRADE BALANCES WITH  OPEC, BY PRODUCT GROUP 
AQUCD'L'l'DJIAL  PJIO.DDC78 
IIDIDQ PIIODDC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
l1011-.ata%CUII1'.  RAW  R'l'. 
MICR'tRDT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'1WI8l'OR'1' :.Qmi'Bft 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBaiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'llllll IIIIIUJ'AC'l'UlmD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1JIO  1111  1992  1993 
-9,6  -7,5  -0,7 
-33,1  _,,,,  -29,1 
2,1  1,7  1,6 
-36,1  -36,3  -30,9 
013  014  012 
-3611  -3613  -3019 
-3318  -3315  -2914 
0,1  0,2  0,3 
22,,  25,3  27 ,, 
8,8  10,5  12,1 
112  114  115 
612  714  814 
114  116  211 
,,,  5,2  5,1 
217  314  313 
3,3  3,,  3,8 
110  019  111 
014  016  016 
5,5  5,6  5,9 
-0  1 3  -0  I  8  -0  I  8 
118  211  119 
013  013  014 
016  018  019 
1,8  1,6  0,9 
-2,5  _,,8  -0,7  -0,1 
PRDAJlY  PJIO.DDC7S  -1.&,8  -16,,  -1.&,5  -13,1 
AQUCD'L'l'DJIAL  PROEIOC'.rS  1,  2  0,  8  0,  7  0,  8 
IIDIDD nomcors  -15,9  -11,2  -15,3  -u,o 
NON-FERROUS  METALS  0, 2  0 I  1  0 I  3 
FUELS  -1610  -1713  -15,3  -1411 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -14,9  -15,8  -14,5  -1313 
liOII•.ata%COL'l'.  RAW  R'l'.  0,1  0,1  0,1  0,1 
MJCBTIIDT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PQfER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH ./APPARATUS 
'l'JWI81tOR'l'  IIQU%PIIal'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBaiiCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'llllll IIIIIUJ'AC'l'UlmD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
11,7  11,1  13,,  13,7 
,,5  ,,8  5,8  5,7 
016  0,6  018  0,5 
312  3,4  4,0  4,0 
0,8  0,8  110  112 
2,1  2,3  2,, 
113  114  115  112 
1,8  1,5  1,8  2,0 
016  014  016 
013  013  013  013 
3,0  2,3  2,9  2,5 
-011  -014  -014  -016 
018  019  111  019 
012  012  012  012 
0,4  0,4  0,4 
0,7  0,5  0,3  0,3 
A-142 
1990  1991  1992  1193 
URAL F.I:GIDJUIS  (BB IICU) 
·21,.&  -13,5  -10,5 
-27,3  -2.&, 0  -21,8 
0,,  0,1  0,1 
-27,9  -2.&,3  -22,1 
-011  011  011 
-2717  -2412  -2119 
-27  I 4  -24  1 0  -211 8 
0,2 
5,7 
2,9 
016 
211 
013 
2,0 
110 
1,0 
011 
0,3 
-0,2 
-0,4 
010 
012 
010 
0,2 
0,2  0,2 
10,0  10,8 
,,,  5,1 
0,8  0,6 
317  411 
014  015 
3,2  ,,  .. 
212  217 
1,2  1,2 
011  0,1 
014  0,3 
0,5  0,1 
-013  -0,6 
011  011 
0,2  012 
010  010 
0,5  0,5 
-10,0  -7,2  -&,0  -7,0 
-12,1  -11,9  -10,2  -12,1 
0,&  0,1  0,0  0,3 
-13,,  -12,1  ·10,3  -12,5 
-011  0,0  0,0  010 
-1313  -12,0  -1013  -12,4 
-1311  -1119  -1012  -12,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
2,8 
1,5 
0,3 
111 
0,1 
0,9 
015 
0,5 
010 
011 
-0,1 
-013 
010 
0,1 
010 
0,1 
'·'  6,0  ,,9 
2,3  2,6  2,7 
014  013  013 
117  210  211 
012  0,3  013 
1,3  2,7  1,9 
019  1,6  113 
0,6  0,6  0,5 
010  010  011 
012  012  0,2 
0,2  0,3  -0,3 
-0  1  1  -0  1  3  -0  1  4 
010  011  010 
011  011  011 
010  010  011 
0,2  0,2  0,2 
1tt0  1991  1tl2  1993 
-21,9  -18,.&  -15,.& 
-30,7  -29,6  -27,7 
-0,9  -1,2  -1,0 
·29,8  -28,5  -21,8 
-0  I  6  -0  1 5  -0  1 4 
-2816  -2714  -25,8 
-2316  -21,9  -20,5 
0,1  0,1  0,1 
8,1  11,2  12,, 
3,7  ,,1  5,2 
0,8  1,2  1,2 
2,3  3,0  3,2 
0,6  0,7  0,9 
3,2  ,,1  .&,7 
2,8  3,6  4,2 
0,3  0,3  o,, 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2 
1,6  1,9  2,1 
0,3  0,4  0,3 
0,9  1,1  1,3 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,0 
o,o  o,o  o,o 
-1,2  -10,2  -7,1  -8,1 
-13,3  -u,t -13,,  -1.&,5 
-o,5  -o,s  -o,s  -0,1 
-12,1  -u,&  -12,9  -u,o 
-0  1 4  -0  1 3  -0  1 3  -0  1 3 
-12,2  -13,8  -12,5  -1315 
-10,0  -11,0  -9,8  -10,8 
0,0  0,1  0,1  0,1 
,,1 
1,8 
014 
110 
013 
1,, 
112 
0,2 
010 
011 
0,8 
012 
014 
010 
010 
0,0 
,,7 
2,0 
014 
114 
012 
1,7 
115 
0,1 
010 
011 
0,8 
011 
014 
010 
010 
o,o 
6,2 
2,8 
016 
117 
015 
2,& 
211 
0,2 
010 
0,1 
1,0 
011 
0,6 
010 
0,1 
o,o 
5,8 
2,5 
015 
114 
016 
2,, 
210 
0,2 
010 
011 
0,6 
0,1 
015 
010 
0,1 
0,0 Annex 
TABLE 17.4 • EXPORTsnMPORTS RATIOS WITH  OPEC, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'fS 
AIJUCUL'l'OML  PRODUC'fS 
IIJ:IIIDIQ  PRODUC'fS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-AQ.UCUL'l'.  RAW  D.'r. 
IACJil:DltY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH. I APPARATU 
'l'RAIISPOR'r  .QU%Riml'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIDIIJ:CI.LS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riDIR  IIAIItJI'A.C'fUlUII)  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
1110  1111  1112  1113 
u  u  16 
111  168  162 
3  3  3 
250  500  200 
1  2  2 
1  2  2 
633  587  50 
1860  2200  1821 
1300  800  850 
3200  2567  2200 
1500 
1200 
1700  2200 
au  514 
467  525  733 
233  400  400 
320  270  251 
73  53  58 
IRON  AND  STEEL  1900  2200  2000 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER  400 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
ALL  PRODUC'fS 
PRDII.RY  PRODUC'fS 
AIJUCUL'l'OML  PRODUC'fS 
IIJ:RIIIG  PRODUC'fS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
11011-AQ.UCUL'l'.  RAW  D.'r. 
IIACJIIDltY 
700  900 
238  200  143 
88  71  17  II 
17  15  16  18 
200  117  154  162 
4  4  4  5 
300  200 
1  2  2  3 
1  2  2  3 
685  527  532  528 
2350  2500  2033  1525 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP  700  700  900  350 
POWER/NON-ELECT.  MACH  3300  3500  2100  2100 
ELECT.  MACH. I APPARATU 
'l'RAIISPOR'r  .QU%Riml'l'  1150  817  100 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ClmKICI.LS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riDIR  IIAIIUI'AC'l'UUJ)  PROD  • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
550  475  700  767 
400  400  400  400 
350  244  253  211 
83  so  60  45 
900 
188  113  127  143 
A-143 
1110  1111  1112  1113 
ARRUAL  ri~S  (IR %) 
33  53  12 
I  10  10 
125  106  106 
1  2  2 
so  200  200 
1  1  1 
1  1  0 
385  555  448 
3000  5000  1800 
900  300 
3300  4500 
2800 
600  700  700 
88  121  104 
43  57  40 
100  200  200 
100  100  100 
200  600  600 
rDUI'l' SIX ....,.. (IR %) 
35  41  6t  55 
10  10  11  12 
150  113  100  133 
1  2  2  2 
0  100  100  100 
1  2  1  1 
1  2  1  1 
380  540  52t  351 
2700  1450 
400  250 
600  700  700  350 
81  125  127  81 
25  67  40  33 
100  100  100 
200  300  300  300 
1110  1111  1112  1113 
33  u  u 
1  1  1 
10  0  I 
0  0  0 
14  17  20 
0  0  0 
0  0  0 
650  722  753 
5300 
200  200  300 
223  227  240 
250  300  200 
1000  1200 
100 
100  100  100 
36 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
551  122  720  583 
300  150  300  300 
214  214  225  160 
300  200  150  150 
500  500 Annex 
TABLE 17.5 ·STRUCTURE OF IMPORTS ·FROM  OPEC,.BY PRODUCT GROUP 
MIRZCUL'l.'ORAL ~8 
IIDI%m 1'RODDC'IS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR.  PR. 
IICB-AQRlCDLi'  •  RAW  D.'l'  • 
DCJIDDDtY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
TRAIISPOR'l'  :.QUIIIMD'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CDIIlCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
Oi'JID llaiiUI'AC'1"DD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PROJ:IUC'l'S 
MIRZCIJL'l'DRAL  PROJ:IUC'l'S 
IIDI%m  PROlJIJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGIUCDLi'.  RAW  D.'l'. 
MICRTNRRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISI'OR'l'  :.QUIIIMD'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBmllCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IIURD'AC'l'OJUID  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
CCWJJili'i 
1990  11t1  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
87,8 
5,1 
82;7 
0,4 
81,3 
76,2 
0,0 
9,3 
1,1 
0,2 
0,4 
0,2 
0,9 
0,0 
2,0 
0,0 
0,7 
5,6 
2,4 
0,2 
0,0 
0,2 
2,9 
85,5 
5,3 
80,3 
0,2 
79,1 
73,1 
0,0 
11,1 
1,1 
0,4 
0,6 
0,2 
1,5 
0,0 
1,7 
0,0 
0,4 
7,1 
3,6 
0,2 
0,2 
0,2 
3,4 
81,0 
6,1 
74,1 
0,5 
73,8 
70,3 
0,0 
U,3 
1,6 
0,5 
0,9 
0,2 
2,6 
0,0 
1,4 
0,0 
0,5 
8,7 
4,4 
0,2 
0,0 
0,0 
4,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
86,4 
5,8 
80,1 
0,5 
78,6 
73,3 
0,0 
9,7 
1,0 
0,5 
0,5 
0,0 
1,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,5 
5,8 
2,9 
0,5 
0,0 
0,0 
3,9 
85,0 
5,3 
79,2 
0,4 
78,3 
71,7 
0,0 
11,5 
0,1 
0,4 
0,4 
0,0 
1,3 
0,0 
1,8 
0,0 
0,4 
7,1 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 
3,5 
80,4 
6,1 
74,3 
72,9 
69,2 
0,0 
U,5 
1,4 
0,5 
0,9 
0,0 
0,0 
1,4 
0,5 
8,9 
4,7 
0,0 
0,0 
5,1 
80,8 
6,6 
74,2 
0,0 
73,2 
69,2 
0,0 
11,2 
2,0 
1,0 
1,0 
0,0 
1,5 
0,0 
1,5 
0,0 
0,5 
10,6 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
3,5 
A-144 
1990  19t1  Ul2  Dt3 
AIDIIDL  l'lGIUDS  (D ") 
100,0  100,0  100,0 
93,1 
5,0 
88,2 
0,6 
86,9 
86,0 
0,0 
6,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
5,3 
2,2 
0,3 
0,0 
0,3 
0,6 
92,0 
5,9 
86,2 
0,3 
84,8 
84,1 
0,0 
7,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
6,6 
2,4 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
88,3 
6,2 
82,1 
0,4 
80,7 
79,9 
o,o 
11,3 
1,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,7 
0,0 
0,0 
9,1 
3,6 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
J'lRS'1' SD _.,.. (D ") 
100,0  100,0  100,0  100,0 
92,9 
5,2 
87,7 
0,6 
86,5 
85,2 
o,o 
1,!5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
5,8 
2,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,6 
93,0 
!5,6 
87,3 
0,7 
85,9 
85,2 
o,o 
7,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
5,6 
2,1 
0,7 
0,0 
0,0 
0,7 
18,4 
7,0 
11,4 
0,8 
80,6 
79,8 
0,0 
10,9 
0,1 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,!5 
3,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
17,3 
5,7 
80,1 
0,6 
79,6 
78,3 
0,0 
12,1 
1,3 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
0,0 
10,2 
3,8 
0,6 
0,0 
0,0 
0,6 
1190  1.991  1192  1193 
100,0  100,0  100,0 
94,8 
3,1 
91,7 
2,1 
87,7 
72,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
4,0 
0,6 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
94,0 
3,8 
90,2 
1,9 
86,4 
69,1 
0,0 
5,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
4,7 
0,6 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
13,3 
3,7 
0,7 
1,7 
86,0 
68,3 
0,0 
6,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
5,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
100,0  100,0  100,0  100,0 
93,7 
3,5 
10,2 
2,8 
85,3 
69,9 
o,o 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
4,1 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
14,3 
3,1 
90,6 
1,9 
86,8 
69,2 
0,0 
!5,7 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
0,0 
4,4 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
93,1 
3,4 
89,7 
2,1 
86,2 
67,6 
0,0 
6,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
5,5 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,9 
4,4 
88.,1 
1,9 
84,4 
67,5 
0,0 
7,!5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
6,3 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 17.6-STRUCTURE OF EXPORTS TO  OPEC, BY PRODUCT GROUP 
AGRICOL'l'URAL  DODOC'l'S 
IIIJIDIQ  DODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-ACJR%~. RAW  IIA'l'. 
DCH'ENKRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'R.UISJIOR'l'  -aol:Nml'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
cs.:J:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID. DIIUI'AC"l'D:UD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL DODOC'l'S 
AGRJ:COL'l'URAL  DODOC'l'S 
IIIIIDQ DODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
11011-Aaltl:~. RAW  IIA'l'. 
DCHJ:DRT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'R.UISI'OR'l'  -atJ%:Nml'l' 
ADTOMOTIVE  PRODUCTS 
cs.:J:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID. Dlmi'AC"l'D:UD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
15,8 
12,4. 
3,1 
1,4 
1,4 
1,4 
0,3 
75,1 
26,3 
3,7 
18,1 
4,2 
13,6 
7,6 
11,9 
2,8 
2,0 
22,6 
2,3 
5,4 
0,8 
2,0 
8,8 
10,7 
3,3 
1,3 
1,8 
1,8 
0,5 
77,6 
28,0 
4,1 
19,6 
4,3 
15,0 
8,7 
10,7 
2,3 
2,0 
22,6 
2,3 
5,6 
1,0 
2,3 
8,1 
13,1 
10,0 
2,6 
1,0 
1,4 
1,4 
0,7 
79,8 
30,5 
4,0 
21,0 
5,2 
14.,8 
7,9 
10,5 
2,6 
1,9 
22,9 
2,6 
4,8 
1,0 
2,1 
7,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
16,6 
13,3 
3,3 
1,7 
1,1 
1,1 
0,6 
75,7 
26,0 
3,9 
18,2 
4,4 
12,7 
7,2 
12,2 
3,3 
2,2 
23,2 
2,8 
5,0 
1,1 
2,2 
8,3 
15,7 
11,2 
3,9 
1,1 
2,2 
2,2 
0,6 
77,0 
28,1 
3,9 
19,7 
4,5 
14.,1 
7,9 
10,7 
2,2 
2,2 
21,9 
2,2 
5,1 
1,1 
2,2 
7,3 
13,0 
9,7 
2,9 
1,4 
1,4 
0,5 
79,7 
29,5 
4,3 
20,3 
4,8 
7,2 
10,1 
1,9 
23,2 
2,9 
5,3 
1,0 
6,8 
10,7 
3,1 
1,5 
2,0 
2,0 
0,5 
85,8 
31,0 
3,6 
21,3 
6,1 
13,7 
6,1 
11,7 
3,0 
2,0 
23,4. 
2,5 
4,6 
1,0 
2,0 
5,1 
A-145 
1990  1991  1992  1993 
ADUAL I'IGURU  (DI %) 
100,0  100,0  100,0 
24.,3 
18,7 
3,7 
0,9 
1,9 
1,9 
1,9 
72,0 
28,0 
5,6 
19,6 
2,8 
18,7 
9,3 
11,2 
0,9 
2,8 
14.,0 
2,8 
0,9 
1,9 
0,9 
3,7 
16,9 
11,7 
3,9 
1,3 
1,9 
1,9 
1,3 
79,2 
32,5 
5,8 
24,0 
2,6 
21,4. 
14,3 
9,1 
0,6 
2,6 
15,6 
2,6 
1,3 
1,3 
0,6 
3,9 
10,7 
2,4. 
1,2 
1,2 
0,6 
1,2 
82,2 
32,0 
5,3 
24,3 
3,0 
26,6 
16,6 
8,3 
0,6 
1,8 
15,4. 
2,4 
1,2 
1,2 
0,6 
3,6 
J'D8'1'  SIX _.,.. (DI %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
27,3 
21,8 
3,6 
0,0 
1,8 
1,8 
1,8 
69,1 
27,3 
5,5 
20,0 
1,8 
16,4. 
9,1 
10,1 
0,0 
1,8 
14.,5 
1,8 
1,8 
1,8 
0,0 
3,1 
18,1 
12,9 
4.,3 
1,4 
2,9 
2,9 
1,4. 
77,1 
32,1 
5,7 
24,3 
2,9 
18,1 
12,9 
10,0 
0,0 
2,9 
14.,3 
2,9 
1,4 
1,4 
0,0 
13,5 
10,1 
2,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
83,1 
30,3 
4,5 
22,5 
3,4 
30,3 
18,0 
7,9 
0,0 
2,2 
15,7 
2,2 
1,1 
1,1 
0,0 
13,8 
2,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
78,2 
33,3 
5,7 
24,1 
3,4 
21,8 
14,9 
8,0 
1,1 
2,3 
14.,9 
2,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
1,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,9 
97,2 
34.,6 
7,5 
21,5 
5,6 
29,9 
26,2 
5,6 
0,0 
1,9 
27,1 
4,7 
9,3 
0,9 
0,9 
0,9 
1,5 
0,0 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,8 
97,7 
36,8 
9,0 
22,6 
5,3 
30,8 
27,1 
4.,5 
0,0 
1,5 
25,6 
4,5 
9,0 
0,8 
0,8 
0,8 
2,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,7 
97,9 
36,3 
8,2 
21,9 
6,2 
32,2 
28,8 
4.,1 
0,0 
1,4 
24.,7 
4,1 
8,9 
0,7 
0,7 
0,7 
100,0  100,0  100,0  100,0 
2,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
98,0 
35,3 
7,8 
19,6 
5,9 
27,5 
23,5 
5,1 
0,0 
2,0 
29,4. 
5,9 
9,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1,  8 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
18,2 
35,1 
7,0 
24,6 
3,5 
29,8 
26,3 
5,3 
0,0 
1,8 
26,3 
3,5 
8,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4. 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4. 
97,3 
37,8 
8,1 
23,0 
6,8 
32,4. 
28,4 
4.,1 
0,0 
1,4 
24.,3 
4,1 
8,1 
0,0 
1,4 
0,0 
2,8 
o,o 
1,4. 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4. 
97,2 
34.,7 
6,9 
19,4 
8,3 
33,3 
27,8 
4.,2 
0,0 
1,4 
22,2 
4,2 
6,9 
0,0 
1,4 
0,0 Annex 
TABLE 17.7 ·GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  OPEC, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROiliDC'!S 
Amtl:c:tJLTORAL  noJXJC'l'S 
IIDIDIQ ~· 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IIOII-Amtl:CDI4'.  RAJf  III.T. 
MllC7'tW1tY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PaG:R/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWIII:JOR'l'  IIQUXI'MD'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBDD:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID ~  ROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANOP. 
AQUc:tJLTORAL  PROJXJC'f8 
IIIJII8Q :PIIODUC'r8 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
IIOII-Amtl:CDI4'.  RAJf  III.T. 
MIC"'DDBP.'Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
PaG:R/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./  APPARATUS 
1110  1111  1112  1113 
10,3  ,,0  -8,8 
11,0  1,3  -13,5 
-8,0  8,7  ,,0 
12,,  1,1 -u,1 
0,0  -50,0  100,0 
12,6  1,1  -14,9 
11,7  -0,3  -12,3 
13,5  23,8  17,3 
25,0  0,  0  ,o,o 
0, 0  100,0  0,0 
-33, 3  50, 0  33, 3 
0,0 
-33,3  75,0 
0,0 
57,1 
0,0  -11,1  -25,0 
0,0  -33,3  0,0 
38,1  32,0  12,1 
22, 2  54, 5  11, 8 
0,0  0,0  0,0 
-100,0 
0,0  0,0-100,0 
-13,3  23,1  31,3 
5,1  1,7  -5,3  -7,5 
5,3  7,1  -10,,  -7,0 
-7,7 
5,8 
0,0 
5,9 
4,9 
0,0  8,3 
8,5  -11,2 
0,0 
9,3  -11,9 
7,3  -8,6 
0,0 
-7  ,!5 
-7,1 
-7,4 
5,3  30,0  19,2  3,2 
0,0  0,0  50,0  33,3 
0,0  0,0  100,0 
0,0  0,0  100,0  0,0 
TRAIIS:JOR'l'  IIQUXI'MD'l'  -33,  3  50  I  0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBDD:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'I'I£D  IIUIDnC'IUIUm l'ROJ). 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANOP. 
-20,0  0,0  -25,0  0,0 
0,0  0,0 
33,3  33,3 
50,0  33,3 
0, 0-100,0 
0,0 
18,7 
25,0 
0,0 
10,!5 
10,0 
0,0  0,0  37,5  -36,, 
A-146 
1110  1111  1112  1113 
7,,  -10,0  -5,2 
7,2  -11,0  -1,0 
-15,8  1,2 
8,8  -12,0 
0,0  -50,0 
9,4  -12,2 
9,1  -12,0 
o,o 
-1,1 
0,0 
-9,8 
-9,9 
5,3  10,0  ,0,1 
o,o  0,0  200,0 
200,0 
o,o 
0,0  0,0  o,o 
6,2  11,8  31,6 
0,0  010  4219 
0,0  010  0,0 
0,0  010  010 
o,o  -50,0  0,0 
I'Dft UX _.,.. (DI %) 
9,2  -8,,  -1,2  21,7 
8,3  -8,3  -13,6  20,2 
-20,0 
10,6 
010 
1117 
1019 
o,o  12,!5 
-8,8  -15,3 
0,0  010 
-9,0  -1418 
-813  -1419 
o,o 
21,0 
0,0 
2012 
19,4 
25,0  0,0  40,0  35,7 
100,0 
100,0 
0,0  0,0  0,0  100,0 
28,6  -11,1  37,5 
33  1 3  -251 0  66  I  7 
010-10010 
,,,5 
20,0 
o,o  0,0  0,0  o,o 
1110  1111  1112  1113 
12,8  -2,8  -5,, 
1,,1  -3,1  -6,0 
-23,1  20,0  -8,3 
17,3  _,,3  -5,1 
-30,0  -14,3  -16,7 
20,2  -4,2  -5,8 
22, 3  -7,  2  -6,  4 
-20,0  12,5  5,6 
-25,0  0,0  -33,3 
-13,3 
100,0 
-5o,o 
15,4  o,o 
0,0  50,0 
0, 0-100,0 
0,0  o,o  0,0 
3,1  11,1  -10,0  8,.1 
-28,6  o,o  0,0 
,,1  11,6  -1,7 
-33 1  3  -25  I  0  01 0 
8 I  0  13  I  1  -9  I  4 
1111  10,0  -1019 
,0,0 
8,!5 
010 
8,0 
1012 
o,o  0,0  11,1  20,0 
-50,0  100,0  -50,0 
16,7 
010 
010 
o,o  1,,3 
010  100,0 
010-100,0 
o,o 
25,0 
010 Annex 
TABLE 17.8 ·GROWTH RATE OF EXPORTS TO  OPEC, BY PRODUCT GROUP 
ALL  PROIIOC'l'S 
AQRZCUL'MRAL  PROIIOC'l'S 
IIIIIDIJ PltO!JOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PET.R.  PR. 
101-.amtl:CUL'l'.  IU\W  D.'l'. 
DCIIDIIIRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARS1'0R'1'  BQU%11111Dlr 
. AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CJUKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IDIR  DRUI'.IC'l'DIUID  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL  PRODtJC'l'S 
AQRZCOL'l'URU.  PROIIOC'l'S 
IIDr.DIQ  PROIIOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
111011-.amtl:CUL'l'.  IU\W D.'l'. 
DCIIDIBRT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RUDOR'l' BQU%11111Dlr 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CJUKICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IDIR  DRUI'.IC'l'DIUID PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
1,1  11,0  6,9 
-9,7  0,0  -1,8 
-10,2  -t,S  0,0 
-8,3  18,2  -15,4 
0,0  0,0  -20,0 
0,0  40,0  -14,3 
0,0  40,0  -14,3 
0,0  100,0  50,0 
6,4  14,7 
8,1  18,3 
18,2  23,1 
8,5  20,3 
-6,3  13,3 
20,0  22,9 
22,7  25,9 
2,4  0,0 
-9,1  -10,0 
0, 0  14,3 
-1,2  11,3 
-11,1  12,5 
11,8  15,8 
-25,0  33,3 
0,0  28,6 
9,8 
16,t 
6,2 
14,3 
29,4 
5,1 
-2,9 
4,8 
22,2 
0,0 
7,9 
22,2 
-9,1 
0,0 
0,0 
-18,t  3,2  -6,3 
8,t  -1,1  16,3  -t,8 
-9,1  -6,7  -3,6  7,4 
-7,7  -16,7  0,0 
20,0  16,7  -1t,3 
so, 0  -33,3 
5,0 
16,7 
0, 0  100,0  -25,0 
0,0  100,0  -25,0 
0,0  o,o  0,0 
33,3 
33,3 
0,0 
16,1  0,0  20,4  2,4 
17,5  6,t 
40,0  0,0 
17,9  6,1 
0,0  0,0 
35,3  13,0 
30,0  7,7 
10,0  -13,6 
20,0  -3313 
33,3  0,0 
7,7  -7,1 
0,0  -20,0 
12,5  0, 0 
0,0  0,0 
33,3  0,0 
22,0  o,o 
28,6  -22,2 
20,0  0,0 
25,0  20,0 
711  -20,0 
10,5  9,5 
0,0  0,0 
23,1  -t,2 
50,0  -16,7 
22,2  -18,2 
0,0  0,0 
-6,3  -13,3  7,7  -28,6 
A-147 
1990  1991  1992  1993 
A1DH1AL  I'ZGDDS  (Dr %) 
-10,8  t3,9  9,7 
-25,7  o,o  -7,7 
-28,6  -10,0  0,0 
0,0  50,0  -33,3 
0,0  100,0  0,0 
-33,3  50,0  -33,3 
0,0  50,0  -66,7 
-33,3  0,0  0,0 
-6,1  58,t  13,9 
-6,3  66,7  8,  0 
0, 0  so, 0  0, 0 
-8,7  76,2  10,8 
0,0  33,3  25,0 
-4,8  65,0  36,t 
-9  1 1  1201 0  27 1 3 
-7,7  16,7  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  33,3  -25,0 
-6,3  60,0  8,3 
0,0  33,3  0,0 
0,0  100,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
33,3  50,0  0,0 
I'DS'1'  S:IX  IIOR'ftiS  (Dr %) 
-8,3  27,3  27,1  -2,2 
-11,8  -13,3  -7,7  33,3 
-14,3  -25,0  0,0  33,3 
0,0  50,0  -33,3  o,o 
-100,0  0,0  0,0 
0,0  100,0  -50,0  0,0 
0,0  100,0  -50,0  0,0 
o,o  0,0  o,o  0,0 
-7,3  42,1  37,0  -8,1 
-11,8  53,3  17,t  7,t 
0,0  33,3  0,0  25,0 
-8,3  54,5  17,6  5,0 
-50,0  100,0  50,0  0,0 
-10,0  "'t 107,7  -29,6 
-16,7  80,0  77,8  -18,8 
-14,3  16,7  0,0  0,0 
-50,0  100,0 
0,0  25,0 
-50,0  100,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0 
40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  50,0  o,o 
0,0 
-7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
JU.U 
1990  1991  1992  1993 
9,2  2t,3  9,8 
0,0  0,0  50,0 
0,0-100,0 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
9,5  25,0  10,0 
23,3 
0,0 
27,8 
20,0 
1t,3 
16,7 
20,0 
100,0 
-6,5 
-16,7 
-9,1 
0,0 
0,0 
32,t  8,2 
50,0  0, 0 
30,4  6,7 
16,7  28,6 
28,1  14,6 
28,6  16,7 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
17,2  5,9 
20,0  0,0 
20,0  8,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
6,2  11,8  29,8  -2,7 
o,o  0,0  0,0  100,0 
0,0 
0,0  o,o 
8,7  12,0  28,6  -2,8 
20,0  11,1  40,0  -10,7 
0,0  0,0  50,0  -16,7 
25,0  40,0  21,4  -17,6 
50,0  -33,3  150,0  20,0 
7,7  21,t  t1,2  0,0 
9,1  25,0  40,0  -4,8 
o,o  o,o  0,0  0,0 
0,0  0,0 
-6,3  0,0 
0,0  -33,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
20,0  -11,1 
50,0  0, 0 
20,0  -16,7 
0,0 Annex 
TABLE 18.1  .. IMPORTS FROM  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY PRODUCT GROUP 
.AGR:ECDL'l'URAL  PRCIDUC"l'S 
IIDIDIQ  PRODUC'.rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGR%~. RAW  D.'l'. 
Delll:IIDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'1'JWIS1IOR'1' -am._., 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBaaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'ftDIR  IIUUJ'AC'l'DRE)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
.AGR:ECDL'l'URAL  DOIXJC'l'S 
IIIIIUU ftOJXJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGRJ:~. RAW  D.'l'. 
DC"'tDRT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISI'OR'l' BQU%._., 
ADTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBaaCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'ftDIR  IIUUJ'AC'l'DRE)  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1Jt0  1111  1112  1113 
6,4  5,1  6,1 
5,1  4,6  4,8 
2,8  2,5  2,7 
2,2  2,1  2,1 
0,4  0,3  0,3 
0,8  0,8  0,9 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o 
1,0  1,0  1,1 
0,2  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,4  0,4  0,4 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3 
3,5  2,8  3,3  2,7 
2,8  2,2  2,1  2,1 
1,7  1,2  1,5  1,2 
1,2  1,0  1,1  0,1 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,4  0,5  0,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o  o,o 
0,6  0,5  0,1  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
A-148 
1110  1111  1112  1113 
4,8  4,5  4,1 
3,4  3,0  2,7 
1,1  1,1  1,8 
1,5  1,1  0,1 
0,2  0,1  0,1 
0,4  0,2  0,1 
0,4  0,1  0,1 
o,o  0,0  o,o 
1,1  1,3  1,2 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3 
0,2  0,3  0,2 
0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2 
2,4  2,3  2,2  2,0 
1,7  1,1  1,5  1,4 
1,0  1,0  1,1  1,0 
0,7  0,1  0,4  0,4 
0,1  0,0  0,1  0,0 
0,2  0,1  0,0  0,1 
0,2  0,1  0,0  0,0 
o,o  o,o  o,o  0,0 
0,5  0,7  0,6  0,6 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,2  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,2  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1110  1111  1Jt2  1113 
11,1  12,0  10,1 
1,8  10,5  1,7 
3,5  3,7  3,5 
1,2  1,8  1,1 
1,1  1,0  0,7 
3,1  3,8  3,7 
0,2  0,4  0,5 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,7 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,3  0,4  0,3 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,7  0,7  0,5 
5,4  5,8  1,5  5,7 
4,1  5,2  t,l  5,0 
1,8  1,7  1,8  1,1 
3,0  3,4  3,1  3,1 
0,6  0,5  0,4  0,3 
1,6  1,9  1,8  2,0 
0,1  0,2  0,2  0,2 
o,o  o,o  0,0  o,o 
0,2  01 3  0,3  O,t 
o,o  0,0  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,2 Annex 
TABLE 18.2 ·EXPORTS TO  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY PRODUCT GROUP 
ACJRl:COI.'I'URAL  PROIXJC'rS 
IIDIDIG  PROIXJC'rS 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  P.R. 
IDI-.amtl~. RAW  IIA'l'. 
DCIIDIDT 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'IWISI'OR'l'  •CIUZIIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
c:s.a:CALS 
MEDICAL/ PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID DIRJP.IC'l'mmD PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
ALL notJDC'l'S 
AGRICUL'l'URAL  notJDC'l'S 
IIDIDIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  P.R. 
IDI-AGRI~. RAW  111.'1'. 
lll'""l'!DmY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISI'OR'l'  .QUll'lmR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
c:s.a:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'IID DIRJP.IC'l'mmD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
8,1  7,2  7,3 
0,6  0,6  0,6 
0,5  0,4  0,5 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,0  0,0 
0,1  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,1 
6,7  6,1  6,4 
2,4  2,0  2,2 
0,5  0,4  0,4 
1,5  1,2  1,4 
0,4  0,4  0,4 
0,7  0,8  0,7 
0,6  0,4  0,5 
1,1  1,1  1,3 
0,3  0,3  0,4 
0,2  0,2  0,2 
2,4  2,2  2,2 
0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1 
0,3  0,2  0,3 
0,3  0,3  0,3 
0,8  0,5  0,4 
4,0  3,5  3,6  3,7 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  o,o  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  o,o  0,0 
3,4  3,0  3,1  3,4 
1,3  1,0  1,1  1,1 
0,3  0,2  0,2  0,2 
0,8  0,6  0,7  0,7 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,4  0,3  0,3 
0,3  0,2  0,2  0,2 
0,5  0,5  0,6  0,7 
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1,2  1,0  1,1  1,1 
0,2  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,2  0,2  0,1 
A-149 
1990  1991  1992  1993 
ADt7AL  I'IGUIUIS  (88 JICD) 
7,6  7,6  7,9 
0,6  0,6  0,6 
0,3  0,4  0,3 
0,2  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0 
0,2  0,1  0,1 
0,2  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1 
6,6  6,5  6,8 
2,3  2,3  2,3 
1,0  1,1  1,1 
1,0  0,9  0,9 
0,2  0,3  0,3 
2,0  1,7  2,0 
0,4  0,3  0,3 
1,0  1,1  1,1 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,3  0,3 
1,3  1,3  1,4 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,4  0,5  0,5 
I'IRS'l' SD IIOI1'l'll8  (BII  BCU) 
3,8  3,4  3,7  3,8 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,1  0,1  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,0  0,1 
0,1  0,1  0,0  0,1 
0,0  0,0  o,o  0,0 
3,3  2,9  3,2  3,3 
1,  2  1,  1  1,  2  1,  3 
0,6  0,·5  0,6  0,6 
0,5  0,4  0,4  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,2 
o,9  0,1  o,8  o,6 
0,2  0,1  0,1  0,2 
0,5  0,5  0,6  0,6 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,7  0,6  0,7  0,8 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,2  0,2  0,2  0,2 
1990  1991  1992  1993 
6,4  6,1  6,3 
0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0 
6,2  6,0  6,1 
2,1  2,0  1,9 
1,1  1,1  1,0 
0,7  0,6  0,7 
0,3  0,3  0,3 
2,7  2,5  2,7 
2,4  2,4  2,6 
0,3  0,3  0,3 
0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,1 
1,2  1,2  1,1 
0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1 
3,1  2,8  3,1  3,7 
0,1  0,0  0,0  0,0 
o,o  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  o,o 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
3,1  2,7  3,0  3,6 
1,0  0,9  0,9  1,0 
0,5  0,5  0,5  0,5 
0,4  0,3  0,3  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1 
1,3  1,2  1,3  1,8 
1,2  1,1  1,3  1,5 
0,1  0,1  0,2  0,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,1 
0,6  0,5  0,6  0,6 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,1  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  o,o Annex 
TABLE 18.3-TRADE BALANCES WITH  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY PRODUCT 
GROUP 
1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993  1990  1991  1992  1993 
AGRl:ctJL'l'URAL  PRODUC:TS 
IIIJIDIQ  PROIJUC'.l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-JUJRICUL'l'.  RAW  IIA'l'. 
IACIIDIIDlY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./  APPARATUS 
'l'IWIDOll'r :.QUJ:RIKlft 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIDIKECALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'll'D DIIOI'AC"J.'URB :noD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  M1001F. 
ALL  P.ROIIUCTS 
AGRl:CD'L'l'URAL  PRODUC:TS 
IIDID1Q  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AGRJ:CUL'l'.  RAW  111.'1'. 
KACBDJD.Y 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RUSPOR'l'  BQUJ:IIIID'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIDIKECALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riDa\ DIIOI'AC"J.'URB :noD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  M1001F. 
1,7  1,3  1,2 
-2,3 
-2,1 
-0,3 
-0,7 
0,1 
o,o 
5,7 
2,2 
0,4 
1,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,9 
0,3 
0,2 
2,0 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,5 
-2,5 
-1,5 
-1,1 
-0,2 
-0,4 
0,0 
0,0 
2,8 
1,2 
0,3 
0,7 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
-2,1  -2,2 
-2,0  -2,0 
-0,2  -0,2 
-0,8  -0,9 
0,0  0,0 
0,0  0,1 
5,1  5,3 
1,7  1,9 
0,3  0,3 
1,1  1,3 
0,4  0,4 
0,6  0,5 
0,3  0,4 
0,9  1,1 
0,3  0,3 
0,2  0,2 
1,  8  1,  8 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
0,2  0,3 
0,2  0,2 
0,2  0,1 
0,7 
-1,9 
-1,0 
-0,9 
-0,2 
-0,4 
0,0 
0,0 
2,5 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
-2,3 
-1,3 
-1,1 
-0,2 
-0,5 
0,0 
o,o 
2,5 
1,0 
0,2 
0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,9 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
1,0 
-1,8 
-1,0 
-0,8 
-0,2 
-0,4 
0,0 
0,0 
2,9 
1,0 
0,2 
0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,2 
0,1 
0,9 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
A-150 
2,8  3,1  3,8 
-2,8  -2,4  -2,1 
-1,45 
-1,3 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,0 
5,5 
2,1 
0,9 
0,9 
0,2 
1,7 
0,2 
0,7 
0,1 
0,2 
0,9 
0,0 
-0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
-0,8 
-0,6 
-0,1 
-0,1 
-0,1 
o,o 
2,8 
1,1 
0,6 
0,4 
0,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
-0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
-1,5  -1,5 
-0,9  -0,7 
-0,1  -0,1 
-0,1  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  0,1 
5,2  5,6 
2,1  2,1 
1,0  1,0 
0, 8  0, 8 
0,3  0,3 
1,4  1,7 
0,0  0,1 
0, 8  o, 8 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
0,9  1,0 
0,0  0,0 
-0,2  -0,2 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
1,1  1,5 
-1,3  -1,2 
-0,9  -1,0 
-0,5  -0,3 
0, 0  -0,1 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
2,2  2,6 
1,0  1,1 
0,5  0,6 
0,3  0,4 
0,1  0,1 
0, 5  0,  7 
0,0  0,0 
0,3  0,6 
0,0  0,0 
0,1  0,1 
0,6  0,5 
0,1  0,1 
-0,1  -0,1 
0,1  0,1 
0,0  0,0 
0,1  0,1 
1,8 
-1,1 
-0,8 
-0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
2,7 
1,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,5 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,45 
0,1 
-0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
-9,7  -10,4  -9,45 
-3,5 
-6,2 
-1,1 
-3,1 
-0,2 
-0,1 
5,6 
2,0 
1,1 
0,7 
0,3 
2,6 
2,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,6 
-2,3 
-1,8 
-3,0 
-0,6 
-1,6 
-0,1 
0,0 
2,9 
1,0 
0,5 
0,4 
0,1 
1,3 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,3 
-3,7 
-6,8 
-1,0 
-3,8 
-0,4 
-0,1 
5,2 
1,9 
1,0 
0,6 
0,3 
2,4 
2,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,6 
-3,0 
-5,2 
-1,7 
-3,6 
-0,5 
-1,9 
-0,2 
0,0 
0,9 
0,5 
0,3 
0,1 
1,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,3 
-3,5 
-6,1 
-0,7 
-3,7 
-0,5 
-0,1 
1,8 
0,9 
0,7 
0,3 
2,6 
2,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
-1,8 
-3,1 
-0,4 
-1,8 
-0,2 
0,0 
2,7 
0,8 
0,5 
0,3 
0,1 
1,2 
1,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,3 
-2,0 
-5,0 
-1,9 
-3,1 
-0,3 
-2,0 
-0,2 
0,0 
3,2 
0,9 
0,5 
0,4 
0,1 
1,7 
1,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 Annex 
TABLE 18.4 • EXPORT8nMPORTS RATIOS WITH  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY 
PRODUCT GROUP 
ALL  PRODUC'l'S 
PRIMARY  PRODUC'l'S 
AGRICULTURAL  PRODUC'l'S 
IIIRIIIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
NOR-AGJUCUL'l'.  RAW  MA'l'. 
1990  1991  1992  1993 
127  122  120 
12  13  13 
18  16  19 
5  5  5 
25  33  33 
13  0  0 
670  610  582 
MACBINBRY  1200  667  733 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP  500  400  400 
POWER/NON-ELECT.  MACH  1500  1200  1400 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RAIISPOR'l'  BQUl:PIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBID:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIAWJ'AC'l'ORBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF 
O'l'HBR  IJRODOC'l'S 
ALL  PRODUC'l'S 
IJRIIIARY  IJRODUC'l'S 
AGJUCUL'l'URAL  IJRODUC'l'S 
IIIRIIIG  PRODUC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR 
ROR-AGRICUL'l'.  RAW  MA'l'. 
IAROI'AC'l'ORBD  PRODUC'l'S 
MACB:INBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP 
POWER/NON-ELECT.  MACH 
ELECT.  MACH./APPARATU 
'l'RAIISPOR'l'  BQUl:PIIDJ'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CIIBIIICALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'HBR  IIAWJ'AC'l'UlUm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
350  400  350 
600  400  500 
550  550  650 
400 
600  550  550 
300  300  300 
267  167  133 
114  125  109  137 
11  u  12  u 
12  17  13  17 
8  10  0  11 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
567  600  517  680 
1300  1000  1100  1100 
800  600  700  700 
400  400  300  300 
300  200  200  200 
500  500  600  700 
600  500  550  550 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF  100 
O'l'HBR  PRODUC'l'S  300  200  200  100 
A-151 
ORI:'l'JID  S'l'ADS 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  PIQORBS  (IR %) 
158  169  193 
18  20  22 
16  21  17 
13  18  22 
0  0  0 
50  50  100 
50  100  100 
600  500  567 
1150  1150  1150 
1000  1100  1100 
1000  900  900 
667  567  667 
200  100  150 
333  367  367 
325  325  350 
100  100  100 
0  0  0 
200  250  2!50 
PIRS'l'  SIX MON'l'BS  (IR %) 
158  148  168  190 
18  19  20  21 
20  10  9  20 
u  17  25  25 
0  0 
50  100 
50  100 
100 
660  414  533  550 
1200  1100  1200  1300 
500  400  500 
900  350  800  600 
100  100  200 
500  250  300  600 
350  300  350  400 
0  0  0  0 
200  200  200  200 
JAPAN 
1990  1991  1992  1993 
58  51  58 
1  1  1 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
1033  750  871 
2100  2000  1900 
1100  1000 
2700  2500  2700 
2400  2600 
300  150  150 
400  300  367 
200  200  200 
100  100  100 
57 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1550  900  1000  900 
900  1000 
1200  1300  1800 
100  100  200  200 
600  500  600  300 
100 
0  0  0  0 Annex 
TABLE 18.5-STRUCTURE OF IMPORTS FROM  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY 
PRODUCT GROUP 
AGRICUL'l'ORAL  PRODOC'l'S 
IIIRZltQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/ PETR.  PR. 
HOII-AGRIC'DL'l'.  RAW  IIAT. 
IQCR'TRDY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l"RUUJ11IOl'f  :KQU%JiiBR'r 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ClmmCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'IID IWRJI'AC'l'UUD PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AGRICUL'l'ORAL  PRODOC'l'S 
IIDIDIG  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOII-AGRIC'DL'l'.  RAW  IIAT. 
IQCBJ:DR'!' 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./APPARATUS 
'l'RAIISPOJlT  •QU:r:liiiBift' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
ClmmCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'riiD DRUI'AC'fUIUm PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1911  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
79,7 
43,7 
34,4 
6,3 
12,5 
0,0 
0,0 
15,6 
3,1 
1,6 
1,6 
0,0 
3,1 
1,6 
3,1 
0,0 
0,0 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
78,0 
42,4 
35,6 
5,1 
13,6 
0,0 
o,o 
5,1 
1,7 
1,7 
0,0 
3,4 
1,7 
3,4 
0,0 
0,0 
6,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
5,1 
78,7 
44,3 
34,4 
4,9 
14,8 
0,0 
0,0 
18,0 
4,9 
1,6 
1,6 
0,0 
3,3 
1,6 
3,3 
1,6 
0,0 
6,6 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
100,0  100,0  100,0  100,0 
80,0 
48,6 
34,3 
5,7 
11,4 
0,0 
o,o 
17,1 
2,9 
0,0 
2,9 
0,0 
2,9 
2,9 
2,9 
0,0 
0,0 
5,7 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
2,9 
78,6 
42,1 
35,7 
7,1 
14,3 
0,0 
0,0 
17,9 
3,6 
0,0 
3,6 
0,0 
3,6 
3,6 
3,6 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,6 
78,8 
,5,5 
33,3 
6,1 
15,2 
0,0 
o,o 
18,2 
3,0 
0,0 
3,0 
0,0 
3,0 
3,0 
3,0 
0,0 
0,0 
6,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
77,8 
4,,4 
33,3 
7,4 
14,8 
0,0 
0,0 
18,5 
3,7 
0,0 
3,7 
0,0 
3,7 
3,7 
3,7 
0,0 
0,0 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,7 
A-152 
1990  1991  1112  1993 
AlaDL nGIDRU  (DI %) 
100,0  100,0  100,0 
70,8 
39,6 
31,3 
4,2 
8,3 
8,3 
0,0 
22,1 
4,2 
2,1 
2,1 
0,0 
6,3 
4,2 
6,3 
0,0 
0,0 
8,3 
2,1 
4,2 
0,0 
0,0 
66,7 
42,2 
24,, 
2,2 
4,4 
2,2 
0,0 
28,9 
'·'  2,2 
2,2 
0,0 
6,7 
6,7 
6,7 
0,0 
0,0 
8,1 
2,2 
4,4 
0,0 
0,0 
65,9 
43,9 
22,0 
2,4 
2,4 
2,4 
o,o 
29,3 
,,9 
2,4 
2,4 
0,0 
7,3 
4,9 
7,3 
0,0 
0,0 
1,8 
2,4 
4,9 
0,0 
0,0 
PIJ\8'1'  s:r:x  IIOII'1'IIS  c  :nr  "> 
100,0  100,0  100,0  100,0 
70,8 
41,7 
29,2 
4,2 
8,3 
8,3 
o,o 
20,8 
4,2 
0,0 
4,2 
0,0 
4,2 
0,0 
4,2 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
4,2 
0,0 
0,0 
4,2 
61,6 
43,5 
26,1 
0,0 
4,3 
4,3 
0,0 
4,3 
0,0 
4,3 
0,0 
8,7 
4,3 
8,7 
0,0 
0,0 
8,7 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
4,3 
68,2 
50,0 
18,2 
4,5 
0,0 
0,0 
0,0 
27,3 
4,5 
0,0 
0,0 
0,0 
4,5 
4,5 
9,1 
0,0 
0,0 
9,1 
0,0 
4,5 
0,0 
0,0 
4,5 
70,0 
50,0 
20,0 
0,0 
5,0 
0,0 
o,o 
30,0 
5,0 
0,0 
5,0 
0,0 
5,0 
5,0 
5,0 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
5,0 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
88,3 
31,5 
55,9 
9,9 
27,9 
1,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
2,7 
0,0 
0,9 
0,0 
0,9 
6,3 
87,5 
30,8 
56,7 
8,3 
31,7 
3,3 
0,8 
6,7 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,8 
0,8 
1,7 
0,0 
0,0 
3,3 
0,0 
0,8 
0,0 
0,8 
5,8 
89,0 
32,1 
56,0 
6,4 
33,9 
4,6 
0,9 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,9 
0,9 
1,8 
0,0 
0,0 
2,8 
0,0 
0,9 
0,0 
0,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
10,7 
33,3 
55,6 
11,1 
29,6 
1,9 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
89,7 
29,3 
58,6 
8,6 
32,8 
3,4 
0,0 
5,2 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,2 
89,1 
32,7 
56,4 
7,3 
32,7 
3,6 
0,0 
5,5 
1,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,5 
87,7 
33,3 
54,4 
5,3 
35,1 
3,5 
0,0 
7,0 
1,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
3,5 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
3,5 Annex 
TABLE 18.6- STRUCTURE OF EXPORTS TO  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY PRODUCT 
GROUP 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDIARY  PRODOC'l'S 
AGRJ:COL'l'URAL  PRODOC'l'S 
IIIRJ:IIIQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRJ:CUL'l'.  RAW  IIA'.r. 
IIACBDDmY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH ./APPARATUS 
'l'RAHSPOR'.r  BQUJ:PIIIDft' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBJDil:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BBR  DHUPAC"l''RBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODOC'l'S 
ALL  PRODOC'l'S 
PRDARY  PRODOC'l'S 
AQR:ICOL'MRAL  PR.ODDC.".rS 
IIIHIIIIQ  PRODOC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NOR-AGRJ:CUL'l'.  RAW  IIA'.r. 
IIACIIIDRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAHSPOR'.r  BQUIPIIBR'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBJDil:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O'l'BBR  DHUPAC'l'URBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
0'1'BBR  PRODOC'l'S 
1990  1991  1992  19!Jl 
100,0  100,0  100,0 
7,4 
6,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
o,o 
82,7 
29,6 
6,2 
18,5 
4,9 
8,6 
7,4 
13,6 
3,7 
2,5 
29,6 
3,7 
1,2 
3,7 
3,7 
9,9 
8,3 
5,6 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
84,7 
27,8 
5,6 
16,7 
5,6 
11,1 
5,6 
1!5,3 
4,2 
2,8 
30,6 
4,2 
1,4 
2,8 
4,2 
6,9 
8,2 
6,8 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
1,4 
87,7 
30,1 
5,5 
19,2 
5,5 
9,6 
6,8 
17,8 
5,5 
2,7 
30,1 
4,1 
1,4 
4,1 
4,1 
5,5 
100,0  100,0  100,0  100,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8!5,0 
32,5 
7,5 
20,0 
5,0 
10,0 
7,5 
12,5 
5,0 
2,5 
30,0 
5,0 
2,5 
2,5 
2,5 
7,5 
8,6 
!5,7 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
85,7 
28,6 
5,7 
17,1 
5,7 
11,4 
5,7 
14,3 
5,7 
2,9 
28,6 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
5,7 
8,3 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
86,1 
30,6 
5,6 
19,4 
5,6 
8,3 
5,6 
16,7 
5,6 
2,8 
30,6 
2,8 
0,0 
2,8 
2,8 
5,6 
8,1 
5,4 
2,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
91,9 
29,7 
5,4 
18,9 
5,4 
8,1 
5,4 
18,9 
5,4 
2,7 
29,7 
2,7 
0,0 
2,7 
2,7 
2,7 
A-153 
tJHJ:'l'BJ)  S'l'ATBS 
1990  1991  1992  1993 
ANNUAL  !'ZQUUS  (IH %) 
100,0  100,0  100,0 
7,9 
3,9 
2,6 
0,0 
2,6 
2,6 
0,0 
86,8 
30,3 
13,2 
13,2 
2,6 
26,3 
5,3 
13,2 
1,3 
2,6 
17,1 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
5,3 
7,9 
5,3 
2,6 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
8!5,5 
30,3 
14,5 
11,8 
3,9 
22,4 
3,9 
1<&,!5 
1,3 
3,9 
17,1 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
6,6 
3,8 
2,5 
0,0 
1,3 
1,3 
1,3 
86,1 
29,1 
1319 
11,4 
3,8 
2!5,3 
3,8 
13,9 
1,3 
3,8 
17,7 
1,3 
0,0 
1,3 
1,3 
6,3 
J'IRS'l'  SIX IIOil'liiS  (IH %) 
100,0  100,0  100,0  100,0 
7,9 
5,3 
2,6 
0,0 
2,6 
2,6 
0,0 
86,8 
31,6 
15,8 
13,2 
2,6 
23,7 
5,3 
13,2 
0,0 
2,6 
18,4 
2,6 
0,0 
2,6 
0,0 
5,3 
8,8 
2,9 
2,9 
0,0 
2,9 
2,9 
0,0 
85,3 
32,4 
14,7 
11,8 
2,9 
20,6 
2,9 
1<&,7 
0,0 
2,9 
17,6 
2,9 
0,0 
2,9 
0,0 
5,9 
8,1 
2,7 
2,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
86,5 
32,4 
16,2 
10,8 
2,7 
21,6 
2,7 
16,2 
0,0 
2,7 
18,9 
2,7 
0,0 
2,7 
0,0 
5,4 
7,9 
5,3 
2,6 
0,0 
2,6 
2,6 
0,0 
86,8 
34,2 
15,8 
13,2 
5,3 
15,8 
5,3 
15,8 
2,6 
2,6 
21,1 
2,6 
0,0 
2,6 
0,0 
5,3 
JAPAH 
1990  1991  1992  1993 
100,0  100,0  100,0 
1,6 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,9 
32,8 
17,2 
10,9 
4,7 
42,2 
37,5 
4,7 
0,0 
1,6 
18,8 
1,6 
3,1 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
98,4 
32,8 
18,0 
9,8 
4,9 
41,0 
39,3 
4,9 
0,0 
1,6 
19,7 
1,6 
3,3 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,8 
30,2 
15,9 
11,1 
4,8 
42,9 
41,3 
4,8 
0,0 
1,6 
17,5 
1,6 
3,2 
1,6 
1,6 
1,6 
100,0  100,0  100,0  100,0 
3,2 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
32,3 
16,1 
12,9 
3,2 
41,9 
38,7 
3,2 
0,0 
0,0 
19,4 
3,2 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,4 
32,1 
17,9 
10,7 
3,6 
42,9 
39,3 
3,6 
0,0 
0,0 
17,9 
3,6 
3,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
96,8 
29,0 
16,1 
9,7 
3,2 
41,9 
41,9 
6,5 
0,0 
0,0 
19,4 
3,2 
3,2 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o,o 
97,3 
27,0 
13,5 
10,8 
2,7 
48,6 
40,5 
5,4 
0,0 
2,7 
16,2 
2,7 
2,7 
0,0 
0,0 
0,0 Annex 
TABLE 18.7 ·GROWTH RATE OF IMPORTS FROM  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY 
PRODUCT GROUP 
AGIUCULTDRAL  PRODDC'rS 
IIDmt1Q  PROIIOC'1'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGIU:ctJL'l'.  RAW  IA'l'. 
JDCIIl'laRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RARSPOR'l'  .QUXPIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CS.C:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'111:1\  IIU10J'AC'1'UJUIJ)  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/  ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
AGRXCULTDRAL  PRODDC'rS 
IIDII1ID  PROIX1C."l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
ROR-AGIU:ctJL'l'.  RAW  IA'l'. 
JDCBliiiBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH./  APPARATUS 
'l'RARBPOR'l'  •auxPIIIIII'l' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CS.C:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
O!'IID JDRUI'AC'l'DRBD  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-MET,AL.  MIN.  Ml\NUF. 
1990  1991  1992  1993 
-7,2  -7,8  3,4 
-7,3  -9,8  4,3 
-17,6  -10,7 
4,8  -4,5 
-20,0  -25,0 
33,3  0,0 
8,0 
o,o 
0,0 
12,5 
-9,1  0,0  10,0 
0,0  50,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  o,o 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -20,0  17,9  -18,2 
0,0  -21,4  18,2  -19,2 
-5,6  -29,4 
20,0  -16,7 
0,0  0,0 
33,3  0,0 
25,0  -20,0 
10,0  -18,2 
0,0  0,0 
25,0  -20,0 
0,0  -16,7  20,0  -16,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  o,o  0,0 
0,0  0,0  o,o  0,0 
0, 0-100,0 
0,0  0,0  0,0  o,o 
A-154 
1990  1911  1992  1993 
~  l'lGDRU  (DI %) 
-4,0  -6,2  -8,9 
-8,1  -11,8  -10,0 
-9,5  0,0  -5,3 
-6,3  -26,7  -18,2 
0,0  -50,0  0,0 
33,3  -50,0  -50,0 
100,0  -75,0  0,0 
0,0  18,2  -7,7 
o,o  0,0  o,o 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
50,0 
100,0 
0,0 
0,0  0,0 
50,0  -33,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
-33,3  0,0  0,0 
PIRS'1'  SIX IIOII'1'RS  ( Dl %) 
-4,0  -4,2  -4,3  -9,1 
-5,6  -5,9  -6,3  -6,'7 
-9,1  0,0  10,0  -9,1 
-12,5  -14,3  -33,3  0,0 
0, 0-100,0  -100,0 
100,0  -50,0-100,0 
100,0  -50,0-100,0 
-16,7  40,0  -U,3  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0  100,0  -50,0  0,0 
0,0  0,0 
-5o,o  100,0  o,o  -5o,o 
0,0  0,0  0,0  o,o 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  :o,o  0,0 
1990  1991  1992  1993 
-7,5  8,1  -9,2 
-10,1  7,1  -7,6 
-16,7  5,7  -5,4 
-6,1  9,7  -10,3 
-26, 7  -9, 1  -30, 0 
6, 9  22, 6  -2, 6 
100,0  100,0  25,0 
0,0  o,o  0,0 
20,0  33,3  -12,5 
o,  0  o, 0 
0,0 
0,0  0,0 
-50,0  100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
so,  0  33,3  -25,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
16,7  o,o  -28,6 
-8,5  7,4  -5,2  3,6 
-7,5  6,1  -5,8  2,0 
-14,3  -5,6  5,9  5,6 
-6,3  13,3  -8,8  0,0 
-25,0  -16,7  -20,0  -25,0 
23,1  18,7 
0,0  100,0 
-5,3 
0,0 
11,1 
0,0 
o,o  50,0  0,0  33,3 
o,o 
0,0  o,o 
o,o  0,0  0,0  o,o 
o,o  0,0  0,0  100,0 
o,o 
1
o,o ·  o,o  -33,3 Annex 
TABLE 18.8 ·GROWTH RATE OF EXPORTS TO  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, BY 
PRODUCT GROUP 
MJRJ:COLTURAL  PRODlJC'l'S 
IIIIIIZRQ  PRODlJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
HOH-MJRJ:CULT.  RAW  111.'1'. 
DCHDIBRY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. /APPARATUS 
'1'1WIDOit'l' -am~ 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
c:a.aCALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'BJIR  DWI'AC'l'ORJm  PROD. 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
MIRICOLTURAL  PROIXJC'l'S 
IIDIDG PRODlJC'l'S 
NON-FERROUS  METALS 
FUELS 
PETROLEUM/PETR.  PR. 
NCII-MIRICULT.  RAW  111.'1'. 
DCIIDIIDlY 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP. 
POWER/NON-ELECT.  MACH. 
ELECT.  MACH. I APPARATUS 
'l'RAIISPOR'l'  BQU%1'1111:11'!' 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS 
CBBIIl:CALS 
MEDICAL/PHARM.  PROD. 
PLASTICS 
0'1'RBR  IIAIIUJ'AC'l'ORBD  PROD • 
TEXTILES  AND  CLOTHING 
IRON  AND  STEEL 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPER 
NON-METAL.  MIN.  MANUF. 
1990  1991  1992  1993 
-14,7  -11,1  1,4 
0,0  0,0  0,0 
0,0  -20,0  25,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
-100,0 
-100,0 
-16,3  -9,0  4,9 
-11,1  -16,7  10,0 
0,0  -20,0  0,0 
-11,8  -20,0  16,7 
0,0  0,0  0,0 
-46,2  14,3  -12,5 
-14,3  -33,3  25,0 
0,0  o, 0  18,2 
0,0  0,0  33,3 
0,0  0,0  0,0 
-14,3  -8,3  0,0 
-25,0  0,0  0,0 
-50,0  0,0  0,0 
0,0  -33,3  50,0 
-25,0  0,0  0,0 
-11,1  -37,5  -20,0 
-14,9  -12,5  2,9 
0,0 
0,0 
o,o 
0,0  0,0 
o, 0  o, 0 
0,0-100,0 
-15,0  -11,8  3,3 
8,3  -23,1  10,0 
50,0  -33,3  0,0 
0,0  -25,0  16,7 
0,0  0,0  0,0 
-55,6  o,o  -25,0 
-25,0  -33,3  0,0 
-16,7  o,o  20,0 
0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0 
-14,3  -16,7  10,0 
0,0  -50,0  0,0 
0,0  0,0-100,0 
0,0  0,0  0,0 
-50,0  0,0  0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
9,7 
o,o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-25,0  -33,3  o,o  -50,0 
A-155 
URI'l'JIJ)  STABS 
1990  1991  1992  1993 
AIDIUAL  I'%QORU  (IIJ %) 
-11,6  0,0  3,9 
0,0  0,0  0,0 
0,0  33,3  -25,0 
-33,3  0,0  0,0 
0,0  -50,0 
0,0  -50,0 
-100,0 
0,0 
0,0 
-13,2  -1,5  4,6 
-20,7  0,0 
-28,6  10,0 
-23,1  -10,0 
-3313  50,0 
5,3  -15,0 
-20,0  -25,0 
-16,7  10,0 
0,0  0, 0 
-33,3  50,0 
-13,3  o,o 
-50,0  0,0 
0, 0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  25,0  0,0 
P:IRS'l'  SZX IIOimiS  (Dr %) 
-2,6  -10,5  8,8  2,7 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  -50,0 
o,o  0,0 
0,0  100,0 
o,o  0,0 
0,0 
0,0 
0, 0-100,0 
0, 0-100,0 
-2,9  -12,1  10,3  3,1 
-14,3  -8,3 
-14,3  -16,7 
-16,7  -20,0 
0,0  0,0 
28,6  -22,2 
0,0  -50,0 
-16,7  0,0 
-50,0  0,0 
-12,5  -14,3 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
9,1  8,3 
20,0  0,0 
0,0  25,0 
0,0  100,0 
14,3  -25,0 
0,0  100,0 
20,0  0,0 
0,0  0,0 
16,7  14,3 
0,0  0, 0 
0,0  0,0 
0,0  o,o  0,0  0,0 
1990  1991  1992  1993 
-22,9  -4,7  3,3 
0,0  0,0  0,0 
-100,0 
-23,5  -3,2 
-25,0  -4,8 
-21,4  0,0 
-36,4  -14,3 
-25,0  0,0 
-20,6  -7,4 
-22,6  0,0 
-25,0  0,0 
0,0  0,0 
-20,0  0,0 
-50,0  0,0 
-33,3  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
1,7 
-5,0 
-9,1 
16,7 
0,0 
8,0 
8,3 
0,0 
0,0 
-8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0  0,0  0,0 
-24,4  -9,7  10,7  19,4 
0,0-100,0 
-22,5  -12,9  11,1  20,0 
-28,6  -10,0 
-28,6  0,0 
-20,0  -25,0 
-50,0  0,0 
-23,5  -7,7 
-25,0  -8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
18,2 
-!50,0  0,0  100,0 
11,1 
0,0 
33,3 
0,0 
38,5 
15,4 
0,0 
-100,0 
-14,3  -16,7  20,0  o,o 
0,0  0,0  0,0  0,0 
-50,0  0,0  0,0  0,0 
-100,0 